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A  r e a l i z a ç ã o  d e s t a  d i s s e r t a ç ã o  c o n t o u  c o m  o a p o i o  d o  
S E S I ,  n a s  p e s s o a s  de V a l m i r  O s n i  d e  E s p í n d o l a  ( S u p e r i n t e n d e n t e ) ;  
I s o l e t e  de S o u z a  D o z o l  ( C h e f e  d a  D i v i s ã o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  
S o c i a l ) ,  p o r  a c r e d i t a r ,  já e m  197 7 ,  n a  p o s s i b i l i d a d e  d e  u m a  p r é -  
e s c o l a  c ú m p l i c e  d a  v i s ã o  de m u n d o  i n f a n t i l ;  S a n d r a  M a r i z a  d e  
A b r e u  N e u b a u e r  ( C h e f e  d a  S e ç ã o  d e  E d u c a ç ã o ) ,  p e l o  c a r á t e r  
e s s e n c i a l m e n t e  d e m o c r á t i c o  e p e l a  s e r e n i d a d e  c o m  q u e  a c o l h e u  e s t a  
p e s q u i s a  d u r a n t e  t o d o  o t e m p o ;  A l b e r t i n à  A l i c e  R é g i s ,  p e l o  
i n c e n t i v o ,  p e l a s  " t i r a d a s "  e s p i r i t u o s a s  e b e m  h u m o r a d a s  q u e  t o d o  
" m e s t r a n d o  e m  c r i s e "  a d o r a  o u v i r  e p e l a  s o l i d a r i e d a d e  n a q u e l e s  
" o u t r o s "  m o m e n t o s  d i f í c e i s  d a  v i d a ,  d e  c u j a  s u p e r a ç ã o  d e p e n d i a  a 
c o n c l u s ã o  d e s t e  t r a b a l h o ;  e A l a í d e  T e r e z i n h a  d o s  S a n t o s ,  p e l o  
" A b s t r a c t " .
D a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  de S a n t a  C a t a r i n a ,  g o s t a r i a  d e  
r e c o n h e c e r  a i m p o r t â n c i a  de m i n h a  O r i e n t a d o r a  V e r a  L ú c i a  C h a c o n  
V a l e n ç a ,  d o n a  de u m a  " a c u i d a d e  i n t e l e c t u a l "  í m p a r ,  e x p r e s s a  n a s  
s u a s  a n á l i s e s  e n a  c o n d u ç ã o  d e s t a  p e s q u i s a ;  d e  T e l m a  A n i t a  
P i a c e n t i n i ,  p e l o  p r a z e r  d e  c o n v i v e r  c o m  a s u a  a m i z a d e  e c o m  s u a  
i n t e l i g ê n c i a  " g l a m o u r o s a " ; de S e l v i n o  J o s é  A s s m a n n ,  f i l ó s o f o  
c o m p e t e n t e  e m  d e s a r t i c u l a r  p o s t u r a s  d o g m á t i c a s ;  de E l i s a b e t h  
J u c h e m  M a c h a d o  L e a l  e C e l i n a  G i r a r d i ,  p e l a s  c o n t r i b u i ç õ e s  
v a l i o s a s  n a  e l a b o r a ç ã o  d o  p r o j e t o  d e  d i s s e r t a ç ã o ;  d e  A l b e r t i n à  B. 
V o l k m a n n ,  p e l a  d i g i t a ç ã o ;  e f i n a l m e n t e  d a  C A P E S  p e l a  c o n c e s s ã o  d e  
u m a  b o l s a  d e  P ó s - G r a d u a ç ã o .
Q u e r o  s a l i e n t a r  a i n d a  t r ê s  g r a n d e s  a f e t o s :  S a l o m ã o  A f o n s o  
D o z o l  e M a r g a r i d a  d e  S o u z a  D o z o l ,  a o s  q u a i s  d e d i c o  e s t a  
d i s s e r t a ç ã o ,  e Y a n  d e  S o u z a  C a r r e i r ã o ,  p e l o  s i g n i f i c a d o  d e  s u a  
p r e s e n ç a  e m  m i n h a  v i d a .
A B S T R A C T
T h i s  d i s s e r t a t i o n  is f o c u s e d  o n  p r e - s c h o o l  e d u c a t i o n  
w h i c h  is l o o k e d  at t h r o u g h  a c a s e  s t u d y  o f  t h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  ( P D I ) .  T h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  is d e v e l o p e d  b y  t h e  
S o c i a l  S e r v i c e s  for I n d u s t r y  D e p a r t m e n t  (SESI). in t h e  S t a t e  o f  
S a n t a  C a t a r i n a  a n d  h a s  b e e n  b a s e d  u p o n  P i a g e t ’s t h e o r i e s  s i n c e  
i t s  b e g i n n i n g  in 1977. T h i s  s t u d y  p r e s e n t s  a q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  
o f  t h e  p r o g r a m ’s d o c u m e n t s  f o u n d  in t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  
1 9 8 9 .  T h e  a n a l y s i s  a i m s  at a c o n c e p t u a l  a s s e s s m e n t ,  d i s c u s s i o n  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the p e d a g o g i c  g u i d e l i n e s  u n d e r p i n n i n g  t h e  
p r o g r a m .  It s t a r t s  b y  s h o w i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  a n d  d e v e l o p s  
to a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t ’s c o n t e n t  a n d  a c r i t i c a l  
a n a l y s i s .  T h e  s t u d y  f i n i s h e s ,  w i t h  a s i n t h e s i s  r e g a r d i n g  t h e  
p r e s e n t  s t a t e  o f  the p r o g r a m  a n d  q u e s t i o n s  w h i c h  w e r e  r a i s e d  f r o m  
t h i s  r e s e a r c h .
A  p r e s e n t e  d i s s e r t a ç ã o  a b o r d a  o e n s i n o  p r é - e s c o l a r ,  t e n d o  
p o r  o p ç ã o  m e t o d o l ó g i c a  u m  e s t u d o  d e  c a s o  s o b r e  o " P r o g r a m a  d e  
D e s e n v o l v i m e n t o  I n f a n t i l "  - P D I , d e s e n v o l v i d o  p e l o  " S e r v i ç o  
S o c i a l  d a  I n d ú s t r i a "  - S E S I ,  n o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  q u e  
d e s d e  a s u a  i m p l a n t a ç ã o  (no a n o  d e  197 7 ,  e m  F l o r i a n ó p o l i s )  a d o t a  
o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  p i a g e t i a n o .  T r a t a - s e  de u m a  a n á l i s e  
q u a l i t a t i v a  d o s  r e g i s t r o s  e n c o n t r a d o s  n o  p e r í o d o  q u e  i n i c i a  e m  
1 9 7 7  e se e s t e n d e  a t é  1989, t e n d o  p o r  o b j e t i v o  a v e r i f i c a ç ã o  e a 
d i s c u s s ã o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  t e ó r i c o - c o n c e i t u a 1 e d a s  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s  a s s u m i d a s  p e l o  r e f e r i d o  p r o g r a m a .
I n i c i a l m e n t e  e x p l i c i t a - s e  o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  a s s u m i d o ,  
p a s s a n d o - s e  a s e g u i r  p a r a  d e s c r i ç ã o  d o  c o n t e ú d o  e n c o n t r a d o  n o s  
r e g i s t r o s  e p a r a  u m  e n f o q u e  c r í t i c o  a c e r c a  d e s t e  c o n t e ú d o .  N a s  
c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  e n c o n t r a - s e  u m  b r e v e  a p a n h a d o  s o b r e  a 
s i t u a ç ã o  a t u a l  d o  P D I :  s u a s  a ç õ e s  e a s  n o v a s  p e r g u n t a s  
d e c o r r e n t e s  d e s t a  p e s q u i s a .
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1  N T  R O D  U Ç  A O
0  S E S I ,  s e g u n d o  r e g u l a m e n t o  c r i a d o  p e l a  " C o n f e d e r a ç ã o  
N a c i o n a l  d a  I n d ú s t r i a "  e m  1946, o b j e t i v a  o e s t u d o ,  o  p l a n e j a m e n t o  
e a e x e c u ç ã o  de m e d i d a s  q u e  v i s e m  a c o n t r i b u i r  p a r a  o b e m  e s t a r  
s o c i a l  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  i n d ú s t r i a  e n a s  a t i v i d a d e s  
a s s e m e l h a d a s ,  t e n d o  p o r  p r o p ó s i t o  a m e l h o r i a  d o  p a d r ã o  d e  v i d a  n o  
p a í s .
D e n t r e  as v a r i a d a s  a t i v i d a d e s  e p r o g r a m a s  q u e  o S E S I  d e  
S a n t a  C a t a r i n a  d e s e n v o l v e ,  t e m  se d e s t a c a d o ,  e n t r e  o u t r o s ,  o 
t r a b a l h o  d a  p r é - e s c o l a .
0  p r i m e i r o  m o m e n t o  d o  a t e n d i m e n t o  ao p r é - e s c o l a r  p e l o  
D e p a r t a m e n t o  R e g i o n a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a  - D R ,  t e v e  i n i c i o  e m  1 9 5 0  
e e s t e n d e u - s e  a t é  1973, q u a n d o  a p r e o c u p a ç ã o  e r a  a m a n u t e n ç ã o  d e  
u m  p r o g r a m a  q u e  o b j e t i v a s s e  a g u a r d a  e a r e c r e a ç ã o  d o s  
d e p e n d e n t e s  d o s  u s u á r i o s  d e  t r ê s  a s e i s  a n o s  de i d a d e .
N o  s e g u n d o  m o m e n t o ,  d e  1 9 7 4  a 197 6 ,  a p r é - e s c o l a  d o  
S E S I / S C  a c r e s c e u  a o s  s e u s  o b j e t i v o s  d e  g u a r d a  e r e c r e a ç ã o ,  a 
p r e p a r a ç ã o  p a r a  o e n s i n o  d e  p r i m e i r o  g r a u  e a p r e o c u p a ç ã o  s o c i a l  
d e  a t e n d i m e n t o  a o  f i l h o  d a  m ã e  u s u á r i a  e n q u a n t o  e s t a v a  n o  s e u  
t r a b a l h o .
O  t e r c e i r o  m o m e n t o  ( 1 9 7 7 )  c o r r e s p o n d e  à i m p l a n t a ç ã o  d o  
" P r o g r a m a  de D e s e n v o l v i m e n t o  I n f a n t i l "  - P D I , q u e  p r i o r i z o u  e m  
t e r m o s  de o b j e t i v o s  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n t e l i g ê n c i a ,  d e n t r o  d a  
p e r s p e c t i v a  c o g n i t i v i s t a . E m  c o n t a t o  c o m  u m a  e x p e r i ê n c i a  q u e  
v i n h a  se r e a l i z a n d o  n a  é p o c a ,  n a  c i d a d e  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  n o  
C e n t r o  E x p e r i m e n t a l  e E d u c a c i o n a l  J e a n  P i a g e t  - C E E J P ,  o p r o g r a m a  
p a s s a  a e s t a b e l e c e r  r e l a ç õ e s  c o m  o p e n s a m e n t o  p i a g e t i a n o ,  a t é  
e n t ã o  p o u c o  c o n h e c i d o  n o  p a í s  e d e s c o n h e c i d o  n o  E s t a d o  d e  S a n t a
C a t a r i n a .  S e g u n d o  o C e n t r o ,  a r a z ã o  d e  u m a  a b o r d a g e m  p i a g e t i a n a  
d a  e d u c a ç ã o  j u s t i f i c a v a - s e  n a  m e d i d a  e m  que:
"Jean Piaget é um biólogo interessado em saber como 
é possível que da biologia saia o ’conhecimento’ 
(...)■ 0 corpo humano é constituído de equilíbrios 
físicos e bioquímicos: como pode daí surgir o 
fenômeno psicológico? (Doc. 27).
O  r e f e r i d o  C e n t r o ,  f u n d a d o  p e l a  p r o f e s s o r a  e o r i e n t a d o r a  
e d u c a c i o n a l  M a r i a  E l i s a b e t h  S a n t o s  d e  O l i v e i r a  L i m a 1, m a n t i n h a  as 
e s c o l a s  "A C h a v e  d o  T a m a n h o "  e " A  C h a v i n h a " ,  d e f i n i d a s  c o m o :
"... uma experiência pedagógica (radical) que testa 
se as revolucionárias teorias de Jean Piaget (82 
anos, 300 obras publicadas, Centro de Epistemologia 
Genética de Genebra) podem ser transformadas em 
pedagogia (sobretudo para crianças de 0 a 10 anos)". 
(Doc. 33).
E s t a  e x p e r i ê n c i a  t r a d u z i a - s e  p e l a  a p l i c a ç ã o  d o  m é t o d o  
p s i c o g e n é t i c o  n a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a ,  c r i a d o  p e l o  P r o f e s s o r  L a u r o  
d e  O l i v e i r a  L i m a ,  u m  d o s  e d u c a d o r e s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  i n t r o d u ç ã o  
e d i v u l g a ç ã o  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  n o  B r a s i l .  O  m é t o d o  c o n s i s t e  e m  
a d e q u a r  p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  a o s  m e c a n i s m o s  d o  c o m p o r t a m e n t o  
m e n t a l  h u m a n o  s e g u n d o  a p e r s p e c t i v a  p i a g e t i a n a .
A t r a v é s  d e  c u r s o s  s u c e s s i v o s ,  o s  e d u c a d o r e s  d o  C e n t r o  i a m  
s o c i a l i z a n d o  s e u  c o n h e c i m e n t o  a o s  q u e  d e s e j a v a m  t e n t a r
1Cuja função era administrativa e de aconselhamento pedagógico e familiar.
e x p e r i ê n c i a  s e m e l h a n t e .  O  C e n t r o  ia m a i s  a l é m ,  p r o p o n d o  e m  s e u s  
d o c u m e n t o s  o d e s e j o  d e  e x p a n d i r  p o r  t o d o  o B r a s i l  as i d é i a s  d e  
P i a g e t ,  c o n f o r m e  se p o d e  c o n s t a t a r  n a  c i t a ç ã o  a b a i x o :
"Esperamos que os participantes, após o curso, 
fiquem em permanente contato conosco, para formarmos 
um m o v i m e n t o  p e d a g ó g i c o  p i a a e t i a n o  n a c i o n a l " 
(Doc. 70).
O s  p r o f i s s i o n a i s  e n v o l v i d o s  n o  P D I / S C  d e s d e  a s u a  c r i a ç ã o ,  
t e s t e m u n h a m  que:
"o ano de 1977 é um marco histórico na área de 
atendimento ao pré-escolar no SESI/SC, porque 
contempla questões teóricas, conteúdo programático e 
implicações pedagógicas". (Depoimento da Chefia da 
"Divisão de Desenvolvimento Social" - DOS, do 
SESI.DR/SC).
A  p a r t i r  d e  1 9 9 0  p a s s e i  a f a z e r  p a r t e  d a  e q u i p e  d o  S E S I  
n a  c o n d i ç ã o  d e  t é c n i c a  e p u d e  o b s e r v a r  q u e  o p e r í o d o  d e  1 9 9 0  a 
1 9 9 3  foi n i t i d a m e n t e  m a r c a d o  p e l o s  d a d o s  q u e  i a m  s e n d o  p o r  n ó s  
f o r n e c i d o s  à e q u i p e  d o  P D I , d u r a n t e  a r e a l i z a ç ã o  d a  p r e s e n t e  
p e s q u i s a .  T a i s  d a d o s  r e a f i r m a r a m  a l g u n s  e n t e n d i m e n t o s  t e ó r i c o s  e 
e n c a m i n h a m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  q u e  v i n h a m  s e n d o  o r i e n t a d o s  p e l o  
p r o g r a m a ,  m a s  t a m b é m  p r o v o c a r a m  a l t e r a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  q u e  
s e r ã o  e x p l i c i t a d a s  ao l o n g o  d e s t e  t r a b a l h o .
E s t a m o s  n o  a n o  de 1 9 9 3  e a p ó s  r e c e n t e  a m p l i a ç ã o 2 , o 
p r o g r a m a  c o n t a  c o m  q u a t r o  t é c n i c a s  n o  DR, t r i n t a  e n o v e  
s u p e r v i s o r a s  l o c a i s ,  t r e z e n t a s  e o i t e n t a  p r o f e s s o r a s ,  t r i n t a  e 
s e t e  a u x i l i a r e s  p e d a g ó g i c a s ,  v i n t e  e s t a g i á r i a s  e c e n t o  e q u a r e n t a  
e s e i s  m e r e n d e i r a s ,  d i s t r i b u í d a s  e m  v i n t e  e u m  C e n t r o s  d e  
A t i v i d a d e s  - C A T ,  e s p a l h a d o s  e m  v i n t e  e u m  m u n i c í p i o s  d o  e s t a d o ,  
a t e n d e n d o  u m  t o t a l  d e  n o v e  m i l ,  c e n t o  e o n z e  c r i a n ç a s  n a  f a i x a  
e t á r i a  de t r ê s  a s e t e  a n o s ,  e m  t r e z e n t a s  e s e t e n t a  e t r ê s  t u r m a s .
A  d i n â m i c a  d o  t r a b a l h o  p e d a g ó g i c o  p o d e r i a  s e r  a s s i m  
r e s u m i d a :  as t é c n i c a s  d a  e q u i p e  C e n t r a l  ( D R ) , t o m a n d o  c o m o  p o n t o  
d e  p a r t i d a  a p r á t i c a  d e  s a l a  d e  a u l a ,  e s t u d a m  e e l a b o r a m  m a t e r i a l  
d e  c a p a c i t a ç ã o  a c e r c a  d a s  q u e s t õ e s  t e ó r i c o - m e t o d o 1ó g i c a s ; 
c a p a c i t a m ,  a t r a v é s  de c u r s o s  p e r i ó d i c o s ,  o q u a d r o  d e  s u p e r v i s o r a s  
e p r o f e s s o r a s  a c e r c a  de t a i s  q u e s t õ e s  e s u p e r v i s i o n a m  o s  C A T ’s. 
A s  s u p e r v i s o r a s  p a r t i c i p a m  d a  e l a b o r a ç ã o  d o  m a t e r i a l  d e  
c a p a c i t a ç ã o  v i a  r e l a t ó r i o s  b i m e n s a i s  e p a r t i c i p a ç ã o  e m  c u r s o s ;  
c a p a c i t a m  o q u a d r o  d o c e n t e ;  a c o m p a n h a m  s i s t e m a t i c a m e n t e  a p r á t i c a  
p e d a g ó g i c a  v i a  s u p e r v i s ã o  n a s  s a l a s  d e  a u l a  e a n á l i s e  d o s  
r e l a t ó r i o s  d a s  p r o f e s s o r a s ;  a l é m  d e  s o c i a l i z a r e m  a p r o p o s t a  
t é ó r i c o - m e t o d o l ó g i c a  p a r a  os p a i s .  A s  p r o f e s s o r a s  t ê m  u m a  
p a r t i c i p a ç ã o  i n d i r e t a  ( v i a  s u p e r v i s o r a s )  e d i r e t a  (na 
p a r t i c i p a ç ã o  e m  e n c o n t r o s  p r o m o v i d o s  p e l o  D R )  n a  e l a b o r a ç ã o  de 
m a t e r i a l  de c a p a c i t a ç ã o ;  o p e r a c i o n a l i z a m  a p r o p o s t a ;  a v a l i a m  
r e s u l t a d o s  e s o c i a l i z a m  j u n t a m e n t e  c o m  a s  s u p e r v i s o r a s ,  o i d e á r i o  
e a m e t o d o l o g i a  do p r o g r a m a .
2Quanto ao número de profissionais, crianças e instalações.
A p r e s e n t e  p e s q u i s a  a b r a n g e  o p e r í o d o  q u e  v a i  d e  1 9 7 7  a 
198 9, p e r í o d o  e s t e  q u e  c o r r e s p o n d e  à t e n t a t i v a  d o  p r o g r a m a  de 
a p l i c a r  a p r o p o s t a  d o  C E E J P .  S e u  o b j e t i v o  é o e s t u d o  d a  
i n t e r p r e t a ç ã o  c o n c e i t u a i  d e  p a r t e  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a ,  a s s u m i d a  
p e l o  p r o g r a m a  e o q u e  o m e s m o  p r o c l a m o u  e m  t e r m o s  d e  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s .
D e n t r o  d e  u m  e n f o q u e  q u a l i t a t i v o  d a  e d u c a ç ã o  p r é - e s c o l a r  
c o n s i d e r a - s e  a i m p o r t â n c i a  d a  a n á l i s e  d a  e x p e r i ê n c i a  d e s e n v o l v i d a  
p e l o  SES I ,  d e s t a c a n d o - s e  o m é r i t o  d e  t e r  c o n s i d e r a d o  a r e l a ç ã o  
t e o r i a  e p r á t i c a ,  t r a d u z i d a  n a  p r o c u r a  e n a  t e n t a t i v a  de 
a p l i c a ç ã o  d e  u m a  p r o p o s t a  p e d a g ó g i c a  ( C E E J P )  q u e  t i n h a  p o r  
o b j e t i v o  p r i v i l e g i a r  tal r e l a ç ã o .
A  v e r i f i c a ç ã o  d e s t a  t e n t a t i v a  n ã o  se r e s t r i n g i u  a o  
r e s g a t e  h i s t ó r i c o  de p a r t e  d a  e x p e r i ê n c i a  e a e x p e r i m e n t a r  u m a  
a n á l i s e  c o m p a r a t i v a  e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a .  C o n s t i t u i - s e  t a m b é m  
n u m a  c o n d i ç ã o  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  a c o m p r e e n s ã o  d o  m o m e n t o  a t u a l  
d o  P D I ,  b e m  c o m o  p a r a  o s e u  d i r e c i o n a m e n t o  f u t u r o .  T r a t a - s e ,  
p o i s ,  de u m a  n e c e s s i d a d e  e d e  u m  d e s e j o  p r o f i s s i o n a l ,  f r u t o  de 
o b s e r v a ç õ e s  e r e f l e x õ e s  d i n a m i z a d a s  p e l o  t r a b a l h o  c o t i d i a n o 3 .
A  f i m  d e  se t e r  u m a  i d é i a  d o s  p r o c e d i m e n t o s  u t i l i z a d o s  
p a r a  d e s v e n d a r  a l g u n s  s e g r e d o s  d o  o b j e t o  e s t u d a d o ,  a p r e s e n t a - s e  
e m  s e g u i d a  o c a p í t u l o  m e t o d o l ó g i c o  ( C a p í t u l o  II), q u e  d e l i m i t a  o 
p r o b l e m a  c o m  m a i o r  p r o p r i e d a d e ,  d e s c r e v e  d e  m a n e i r a  m a i s  
d e t a l h a d a  o o b j e t o  d e  p e s q u i s a ,  a p o n t a  d i f i c u l d a d e s  e l i m i t e s  
s o b r e  o u s o  d a  a n á l i s e  d o c u m e n t a l  b e m  c o m o  as e s t r a t é g i a s  d e  
s u p e r a ç ã o  q u e  f o r a m  p o s s í v e i s .
3Faço parte da equipe do programa desde o ano de 1990.
T e m - s e ,  c o m o  p r o d u t o  o r i u n d o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  e d a  c o m b i n a ç ã o  e n t r e  a a n á l i s e  b i b l i o g r á f i c a  e a 
a n á l i s e  d o c u m e n t a l ,  u m  q u a d r o  s í n t e s e  q u e  r e p r e s e n t a  o c o n j u n t o  
de c o n c e i t o s  e d i r e t r i z e s  p r i n c i p a i s  d o  p r o g r a m a .  T a l  q u a d r o  
p a s s o u  a se c o n s t i t u i r  n u m  p a r â m e t r o  d o  n o s s o  t r a b a l h o  e é 
f u n d a m e n t a d o  n o  c a p í t u l o  t e ó r i c o  ( C a p í t u l o  III) q u e  p o r  s u a  v e z ,  
ir á t r a t a r  d o s  e l e m e n t o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  a c o m p r e e n s ã o  d o  
c a p í t u l o  q u e  d e s c r e v e  os d a d o s  e n c o n t r a d o s  n o s  r e g i s t r o s  
(Capí tu lo I V ) .
D e s s e s  r e g i s t r o s  s ã o  s e l e c i o n a d o s  a l g u n s  c o n c e i t o s  e 
d i r e t r i z e s  c e n t r a i s  q u e  se t r a n s f o r m a m  n o  c a p í t u l o  s e g u i n t e ,  d e  
c u n h o  c r í t i c o - i n t e r p r e t a t i v o  ( C a p í t u l o  V), e m  q u e s t õ e s  a s e r e m  
r e f l e t i d a s  c o m  v i s t a s  a c o n t r i b u i r  c o m  o p r o g r a m a .
O s  n í v e i s  de c o m p a r a ç ã o  e n t r e  o p r o g r a m a  e o r e f e r e n c i a l  
t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o  a d o t a d o ,  a s i t u a ç ã o  p e d a g ó g i c a  a t u a l ,  as 
p r e t e n s õ e s  f u t u r a s  e as n o v a s  p e r g u n t a s  e n c o n t r a m - s e  n o  c a p í t u l o  
d a s  C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s  ( C a p í t u l o  V I ) .
P a s s e m o s ,  e n t ã o ,  à t r a j e t ó r i a  m e t o d o l ó g i c a  d a  p r e s e n t e  
p e s q u i s a .
CAPITULO X 
TRAJETÓRIA METODOLOGICA
U m  e s t u d o  d e  c a s o  o b j e t i v a  r e t r a t a r  u m  a s p e c t o  d a  
r e a l i d a d e  d e  f o r m a  m a i s  a p r o f u n d a d a ,  p o s s i b i l i t a n d o ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  e s t u d o s  m a i s  a b r a n g e n t e s .  A  a n á l i s e  d a  
e x p e r i ê n c i a  e s p e c í f i c a  d o  S E S I ,  n a  á r e a  d a  p r é - e s c o l a ,  t o m a  c o m o  
p o n t o  de p a r t i d a  m o t i v a d o r  a a s s e r t i v a  d e  J e a n  P i a g e t ,  s e g u n d o  a 
q u a l  o o b j e t o  d e  c o n h e c i m e n t o  é u m  " l i m i t e  m a t e m á t i c o "  e s ó  o 
c o n q u i s t a m o s  p o r  " a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s " .  V e r i f i c a m - s e  n o  
" P r o g r a m a  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  I n f a n t i l "  a l g u m a s  a p r o x i m a ç õ e s  
p o s s í v e i s  p o r  o r d e m  d e  c o m p l e x i d a d e .
A  p r i m e i r a  d e l a s  s e r i a  o e s t u d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  
(t e ó r i c o - c o n c e i t u a  1) q u e  o p r o g r a m a  f e z  d a q u i l o  q u e  e l e g e u  d a  
t e o r i a  p i a g e t i a n a  e o q u e  p r o c l a m o u  e m  t e r m o s  d e  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s .
C o m o  s e g u n d a ,  t e m - s e  a a n á l i s e  d a  c o m p r e e n s ã o  p o r  p a r t e  
d o  c o r p o  d o c e n t e ,  r e l a t i v a  a o s  c o n c e i t o s  e / o u  i d é i a s  e l e i t a s  e as 
d i r e t r i z e s  a e l a s  c o r r e s p o n d e n t e s .
A v e r i f i c a ç ã o  d a  " t r a d u ç ã o  e m  a t o s "  ( p r á t i c a  p e d a g ó g i c a )  
d e s t a  c o m p r e e n s ã o  p o d e r i a  c o m p o r  a t e r c e i r a  a p r o x i m a ç ã o .
P o r  fi m ,  a c o n s e q ü ê n c i a  d e s t a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  p a r a  as 
c r i a n ç a s  q u e  f r e q u e n t a m  o p r o g r a m a  r e p r e s e n t a r i a  a q u a r t a .
R e f l e t i d a s  as p o s s i b i l i d a d e s ,  e l e g e u - s e  o p r i m e i r o  n í v e l  
de a p r o x i m a ç ã o  c o m o  p r o b l e m a  d a  p r e s e n t e  p e s q u i s a  p o r  s e r  u m  p r é -  
r e q u i s i t o  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e  e s t u d o s  m a i s  a p r o f u n d a d o s  n o s  
n í v e i s  s u b s e q ü e n t e s .
O  e s t u d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  (t e ó r i c o - c o n c e i t u a 1) q u e  o 
p r o g r a m a  f e z  d a q u i l o  q u e  e l e g e u  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  e o q u e  
p r o c l a m o u  e m  t e r m o s  de d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  c o n s i s t i u  n u m
p r i m e i r o  m o m e n t o  n u m a  a n á l i s e  d o c u m e n t a l  q u e  c o m p r e e n d e u  as 
s e g u i n t e s  e t a p a s :
1—) L e v a n t a m e n t o  d e  t o d o s  os r e g i s t o s  e x i s t e n t e s  n o  D e p a r t a m e n t o  
R e g i o n a l  - D R  d o  S E S I  de S C  (e e v e n t u a l m e n t e  n o s  C e n t r o s  de 
A t i v i d a d e s  - C A T ) .  D a  t o t a l i d a d e  e n c o n t r a d a  f o r a m  a n a l i s a d o s  3 0 0  
r e g i s t r o s  q u e  t r a t a m  d a s  q u e s t õ e s  c o n c e r n e n t e s  à p r o p o s t a  
e d u c a c i o n a l  d o  P D I  , d i s t r i b u í d o s  a o s  C A T ’s d u r a n t e  o p e r í o d o  
d e l i m i t a d o  (de 1 9 7 7  a 1 9 8 9 ) .  D e s t e  m ú m e r o  f o r a m  s e l e c i o n a d o s  44 
r e g i s t r o s  d o s  t r ê s  ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  d e  70 e, 7 4  d a  d é c a d a  
de 80, p o r  t e r e m  c o m o  f o c o  de a b o r d a g e m  o s  c o n c e i t o s  p i a g e t i a n o s  
e d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s . [ T a i s  r e g i s t r o s  f o r a m  e l a b o r a d o s  p o r  
p r o f i s s i o n a i s  d e  n í v e l  t é c n i c o  d o  p r o g r a m a  e c o m p õ e m - s e  
b a s i c a m e n t e  d e  t e x t o s  s i n t é t i c o s ,  e m  s u a  m a i o r i a  f i c h a m e n t o s  d e  
p a r t e  d a  o b r a  d e  L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a  e d a  e x p e r i ê n c i a  d o  
C E E J P .
2—) O r g a n i z a ç ã o  c r o n o l ó g i c a  e n u m e r a ç ã o  d o s  r e g i s t r o s  c o m  o 
o b j e t i v o  de l o c a l i z a ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  e d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s ,  
s i t u a n d o - o s  n o  t e m p o  d e l i m i t a d o  p e l a  p e s q u i s a .
3—) A g r u p a m e n t o  d o s  c o n c e i t o s  ( n í v e l  de i n t e r p r e t a ç ã o  t e ó r i c o -  
c o n c e i t u a l )  e d e  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  c o r r e s p o n d e n t e s .  O s  
c r i t é r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t e  a g r u p a m e n t o  s e r ã o  e x p l i c i t a d o s  n o  
d e c o r r e r  d e s t e  c a p í t u l o .
P r i m e i r a m e n t e  p r o c u r o u - s e  e l e n c a r  o s  c o n c e i t o s ,  d e f i n i d o s  
o u  n ã o ,  q u e  a p a r e c i a m  n o s  r e f e r i d o s  r e g i s t r o s ,  t r a n s c r e v e n d o - s e  
a s  d e f i n i ç õ e s  e n c o n t r a d a s .
O  p a s s o  s e g u i n t e  c o n s i s t i u  n o  a g r u p a m e n t o  d e  t a i s  
c o n c e i t o s  e r e s p e c t i v a s  d e f i n i ç õ e s  s e g u n d o  os t r ê s  m o d e l o s  
p s i c o g e n é t i c o s  e l a b o r a d o s  p o r  J e a n  P i a g e t .  C o n v é m  d i s c o r r e r  
b r e v e m e n t e  s o b r e  c a d a  u m  d e l e s .
I n i c i a l m e n t e  ( 1 9 2 3 - 2 4 )  P i a g e t  se p r e o c u p a  e m  f o r m u l a r  u m a  
f a s e o l o g i a  d a  l i n g u a g e m  ( c o m p e t ê n c i a  l i n g ü í s t i c a ) ,  p o i s  a e n t e n d e  
c o m o  v i a  d e  a c e s s o  a o  p e n s a m e n t o .  A  l i n g u a g e m  d a  c r i a n ç a  p a s s a r i a  
p o r  t r ê s  f a s e s :  a u t i s t a  ( a t é  2 a n o s  a p r o x . ); e g o c ê n t r i c a ,  
c a r a c t e r i z a d a  p e l a  d i f i c u l d a d e  d a  c r i a n ç a  d i f e r e n c i a r  o s e u  
p r ó p r i o  p o n t o  de v i s t a  de o u t r o s ;  e s o c i a l i z a d a ,  c o m  f u n ç ã o  
c o m u n i c a t i v a ,  c o n q u i s t a d a  a t r a v é s  d e  u m  l o n g o  p r o c e s s o  d e  
d e s c e n t r a ç ã o  d o  " e u "  (12 a n o s  e m  d i a n t e ) .
N u m  s e g u n d o  m o m e n t o  ( 1 9 3 2 )  o q u e  v a i  lhe i n t e r e s s a r  é a 
g ê n e s e  d a  m o r a l  i n f a n t i l ,  o u  s e j a ,  d o  j u l g a m e n t o  s o b r e  n o r m a s .  A s  
f a s e s  e n c o n t r a d a s  s ã o  a s s i m  s e q u e n c i a d a s : p r é - m o r a l , h e t e r o n o m i a ,  
s e m i - a u t o n o m i a  e a u t o n o m i a .  E s t e  s e g u n d o  m o d e l o  v e m  d e m o n s t r a r  
c o m o  a c r i a n ç a ,  d e  u m  e s t á g i o  s e m  c o n s c i ê n c i a  d a s  r e g r a s  s o c i a i s ,  
p a s s a  a r e c o n h e c e r  a e x i s t ê n c i a  d e  t a i s  r e g r a s  e a a s s u m i r  u m a  
p o s t u r a  d e  o b e d i ê n c i a  p e r a n t e  a q u e l e s  q u e  as v e i c u l a m  ( a d u l t o s ) ,  
r e u n i n d o  c o n d i ç õ e s  p a r a  c o m p r e e n d e r ,  e m  s e g u i d a ,  o c a r á t e r  
a r b i t r á r i o  e c o n s e n s u a l  d o  m u n d o  s o c i a l .
F i n a l m e n t e ,  P i a g e t  v o l t a  a s u a  p e s q u i s a  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  
d a s  e s t r u t u r a s  l ó g i c o - h i p o t é t i c a s , e s t a b e l e c e n d o  u m  c o n j u n t o  de 
f a s e s :  s e n s ó r i o - m o t o r a  (0 a 2 a n o s ) ,  p r é - o p e r a c i o n a 1 (2 a 7
a n o s ) ,  o p e r a t ó r i a  c o n c r e t a  (7 a 1 1 / 1 2  a n o s )  e o p e r a t ó r i a  f o r m a l  
( 1 1 / 1 2  a n o s  e m  d i a n t e ) .
0  p o n t o  c o m u m  e n t r e  e s t e s  t r ê s  m o d e l o s  p s i c o g e n é t i c o s , d e  
a c o r d o  c o m  B á r b a r a  F r e i t a g ,
"__ pode ser visto numa faseologia que procura dar
conta de estruturas de pensamento cada vez mais 
complexas e sofisticadas que acompanham o 
crescimento biológico e a maturação do recém-nascido 
ao adolescente" (Freitag, 1985, p, 13-4).
N o  c a s o  d o  P D I , 
m o d e l o s  s u p r a c i t a d o s  foi
a d i s t r i b u i ç ã o  d o s  
a s e g u i n t e :
c o n c e i t o s  s e g u n d o  os
M o d e l o s  p s i c o g e n é t i c o s N o s  a n o s  d e  1 9 7 7 , 7 8 ,79 N a  d é c a d a  d e  8 0
F a s e o l o g i a  d a  L i n g u a g e m - 07
F a s e o l o g i a  d a  M o r a l 02 0 8
F a s e o l o g i a  d a  C o g n i ç ã o 58 71
D e v i d o  ao n ú m e r o  d e m a s i a d o  e x t e n s o  d o s  c o n c e i t o s  
e n c o n t r a d o s  e a g r u p a d o s  s e g u n d o  o s  t r ê s  m o d e l o s  s u p r a c i t a d o s ,  
o p t o u - s e  p e l a  e l e i ç ã o  — a i n d a  q u e  h i p o t é t i c a  - d a q u e l e s  c o n c e i t o s  
c o n s i d e r a d o s  c e n t r a i s .
P a r a  e l e g ê - l o s  c r i a r a m - s e  a l g u n s  c r i t é r i o s  c u j o  p r o c e s s o  
d e  e l a b o r a ç ã o  e x p l i c i t a r e m o s  a s e g u i r .
A  p r i n c í p i o ,  p r o c u r o u - s e  e l e n c a r  e t r a n s c r e v e r  o s  
c o n c e i t o s  a t e n t a n d o  p a r a  o g r a u  d e  i m p o r t â n c i a  a t r i b u í d o  a e s t e s ,  
à f r e q u ê n c i a  c o m  q u e  a p a r e c i a m  b e m  c o m o  à a u t o r i a  d e  s u a s  
d e f i n i ç õ e s  (se d o  p r o g r a m a ,  d e  L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a  o u  d o  
p r ó p r i o  P i a g e t ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  e s t a b e l e c e r  c o m p a r a ç õ e s ) .
N o  e n t a n t o ,  s u r g i r a m  a l g u m a s  d i f i c u l d a d e s  d a s  q u a i s  
d e s t a c a m o s  as s e g u i n t e s :
a) a n ã o  e x i s t ê n c i a  de v a l o r e s  d i f e r e n c i a d o s  a t r i b u í d o s  a 
c o n c e i t o s ,  n ã o  s e n d o  p o s s í v e l ,  p o r t a n t o ,  e s t a b e l e c e r  g r a u s  d e  
i m p o r t â n c i a  c o n f e r i d o s  a o s  m e s m o s ;
b) a d i v e r s i d a d e  q u e  c a r a c t e r i z a  a f o r m a  d e  a p a r e c i m e n t o  d o s  
c o n c e i t o s :  o r a  d e f i n i d o s ,  o r a  a p e n a s  m e n c i o n a d o s ;  o r a  n ã o  
a p a r e c e n d o ,  o r a  a p a r e c e n d o  e m  i n t e r v a l o s  i r r e g u l a r e s  d e  t e m p o .  
E s t a  d e s c o n t i n u i d a d e  i m p e d i u  u m a  q u a n t i f i c a ç ã o  r e p r e s e n t a t i v a  
q u a n t o  à f r e q u ê n c i a  d o s  c o n c e i t o s ;
c) n ã o  f o r a m  p o u c a s  as d e f i n i ç õ e s  e a t é  m e s m o  t e x t o s  n a  í n t e g r a ,  
e n c o n t r a d o s  s e m  r e f e r ê n c i a  b i b l i o g r á f i c a ,  o q u e  c o m p r o m e t e u  a 
i n t e n ç ã o  de b u s c a r  a u t o r i a s  d i f e r e n c i a d a s .
A  d e s c o n t i n u i d a d e  r e p r e s e n t a d a  p e l o  c a r á t e r  a v u l s o  d o s  
r e g i s t r o s  e n c o n t r a d o s ,  a l é m  d e  i m p o r  u m a  r e v i s ã o  q u a n t o  a o s  
c r i t é r i o s  de s e l e ç ã o  de c o n c e i t o s ,  i m p e d i u  a c o m p o s i ç ã o  d a  
t r a j e t ó r i a  h i s t ó r i c a  d o  p r o g r a m a .  P r e t e n d i a - s e  m o s t r a r  c o m  e s t a
t r a j e t ó r i a ,  o m o v i m e n t o  de i n t e r p r e t a ç ã o  c o n c e i t u a i  e a p r e e n s ã o  
de d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  p o r  p a r t e  d o  m e s m o ,  e x p l i c i t a n d o - s e  
a v a n ç o s  (ou r e t r o c e s s o s )  e t r a n s f o r m a ç õ e s  c r u c i a i s .
P a r a l e l a m e n t e  à a n á l i s e  d o c u m e n t a l  r e a l i z a v a - s e ,  a i n d a  
q u e  e m  m e n o r  g r a u ,  a a n á l i s e  b i b l i o g r á f i c a .
T o m a n d o  c o m o  r e f e r ê n c i a  a a p o s t i l a  " C o n c e i t o s  
F u n d a m e n t a i s  d e  P i a g e t " ,  p r o d u z i d a  n o  a n o  d e  1 9 8 0  p o r  L a u r o  de 
O l i v e i r a  L i m a ,  f e z - s e  u m  e x e r c í c i o  c o m p a r a t i v o  e n t r e  o e x i s t e n t e  
n o  p r o g r a m a  e n o  c i t a d o  m a t e r i a l .
A p e s a r  d a s  d i f i c u l d a d e s  a p r e s e n t a d a s  q u a n t o  à n a t u r e z a  
d o s  r e g i s t r o s  a n a l i s a d o s  s o b  o p o n t o  d e  v i s t a  c o n c e i t u a i ,  
c o n s t a t o u - s e ,  m e d i a n t e  a r e a l i z a ç ã o  d o  r e f e r i d o  e x e r c í c i o ,  u m a  
t e n t a t i v a  ( a i n d a  q u e  f r á g i l )  p o r  p a r t e  d o  p r o g r a m a  d e  r e l a ç ã o  
e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a .  E s t a  c o n s t a t a ç ã o  a s s e g u r o u  a c o n t i n u i d a d e  
d a  i n v e s t i g a ç ã o  n o  t o c a n t e  a e s t a  r e l a ç ã o .
F a z i a - s e  n e c e s s á r i a ,  c o n t u d o ,  u m a  o u t r a  e s t r a t é g i a  q u e  
g a r a n t i s s e  u m a  e s c o l h a  d e  c o n c e i t o s  c o n d i z e n t e  c o m  a n a t u r e z a  d o s  
r e g i s t r o s .  E s t a b e l e c e u - s e ,  a s s i m ,  u m  n o v o  p o n t o  d e  p a r t i d a :  a o  
i n v é s  d e  c o n c e i t o s  p r i n c i p a i s  g e r a d o r e s  d a s  d i r e t r i z e s ,  b u s c a r -  
s e - i a m  d i r e t r i z e s  p r i n c i p a i s  c u j a  j u s t i f i c a t i v a  t e ó r i c a  p o d e r i a  
s e r  d a d a  p o r  t a i s  e t a i s  c o n c e i t o s .  A g o r a ,  à luz d a s  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s ,  o s  c o n c e i t o s  s e r i a m  n o v a m e n t e  p r o c u r a d o s .
D i a n t e  d e s t e  n o v o  e n c a m i n h a m e n t o ,  o j u l g a m e n t o  q u a n t o  à 
n a t u r e z a  d o s  r e g i s t r o s  s o f r e u  a l t e r a ç õ e s .  D e s c o b r i u - s e  q u e  u m  
m e s m o  m a t e r i a l ,  d e p e n d e n d o  d o  q u e  s e j a  a e l e  p e d i d o ,  m u d a  d e  
c a r a c t e r í s t i c a s .  P o r  e x e m p l o ,  a d e s c o n t i n u i d a d e  o b s e r v a d a  q u a n t o  
a o s  c o n c e i t o s  t r a n s f o r m a - s e  e m  c o n t i n u i d a d e  q u a n t o  às d i r e t r i z e s
p e d a g ó g i c a s .  N a  m a i o r i a  d o s  r e g i s t r o s  e n c o n t r a m o s  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s  q u e  s e  r e p e t e m ,  q u e  s ã o  r e a f i r m a d a s ,  o q u e  t o r n o u  
p o s s í v e l  a s e l e ç ã o ,  s e g u n d o  a q u e l e s  c r i t é r i o s  p r i m e i r a m e n t e  
a p o n t a d o s  ( g r a u  d e  i m p o r t â n c i a ,  f r e q u ê n c i a ) ,  c o m  e x c e ç ã o  d o  
ú l t i m o  ( a u t o r i a s  d i f e r e n c i a d a s ) .  E s t a  s e l e ç ã o  s e r á  d e t a l h a d a  m a i s  
a d i a n t e .
R e t o m e m o s  a q u e s t ã o  d o s  c o n c e i t o s .
C o m o  já foi a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t e  ú l t i m o  
p r o c e d i m e n t o  u t i l i z a d o  p o s s i b i l i t o u  a e l a b o r a ç ã o  d e  u m  ú n i c o  
c r i t é r i o  d e  s e l e ç ã o :  c o n c e i t o s  q u e  f o s s e m  c a p a z e s  d e  
c o n s t i t u i r e m - s e  n u m a  j u s t i f i c a t i v a  t e ó r i c a  d a s  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s  p r o c l a m a d a s  p e l o  p r o g r a m a .
C o n v é m  r e s s a l t a r  q u e  e s t e  c r i t é r i o  t e v e  u m  v a l o r  
o p e r a c i o n a l  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o .  P r i m e i r o  p o r  m a n t e r  a 
i n v e s t i g a ç ã o  c i r c u n s c r i t a  às p e c u l i a r i d a d e s  d o  o b j e t o  d e  
p e s q u i s a .  S e g u n d o ,  p o r q u e  v i a b i l i z o u  r e c o r t e s  n u m a  t e o r i a  
( p i a g e t i a n a )  a l t a m e n t e  r e s i s t e n t e  a f r a g m e n t a ç õ e s ,  c u j a  
s i g n i f i c a ç ã o  d e p e n d e  m a i s  d a  i n t e r a ç ã o  e n t r e  os s e u s  e l e m e n t o s ,  
d o  q u e  p r o p r i a m e n t e  d o s  s e u s  e l e m e n t o s  e m  si, t r a t a d o s  
i s o l a d a m e n t e .
A  f i m  d e  e l e g e r  as p r i n c i p a i s  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  - 
e n t e n d i d a s  a q u i  c o m o  e n c a m i n h a m e n t o s  o u  p r o c e d i m e n t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  a s e r e m  o p e r a c i o n a 1 i z a d o s  e m  s a l a  de a u l a  p e l a s  
p r o f e s s o r a s  - p r o c e d e u - s e  a r e l e i t u r a  d e  t o d o s  os r e g i s t r o s  
e x i s t e n t e s .
E m  s í n t e s e ,  as p r i n c i p a i s  d i r e t r i z e s  e n c o n t r a d a s  
r e f e r i a m - s e :
a o  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  d a  i n t e l i g ê n c i a  e d o  
c o n h e c i m e n t o  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o  (a c r i a n ç a ) ;
- às d i d á t i c a s  a p r o p r i a d a s  p a r a  c a d a  e t a p a  d i f e r e n c i a d a  
d e s t e  p r o c e s s o  ( n í v e i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o ) ;
- a o  p a p e l  d a  a t i v i d a d e  d o  s u j e i t o  f r e n t e  a o  o b j e t o  de 
c o n h e c i m e n t o ;
à e x p l o r a ç ã o  d a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  e m  t o d a  a s u a  
d i v e r s  i d a d e ;
- à d i n â m i c a  d e  g r u p o .
E l e n c a d a s  a s  p r i n c i p a i s  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  e 
s e l e c i o n a d o s  os r e s p e c t i v o s  c o n c e i t o s ,  c h e g o u - s e  a u m  q u a d r o  
s í n t e s e  j u l g a d o  r e p r e s e n t a t i v o  d o  p e r í o d o  p e s q u i s a d o .  A n t e s  d e  
a p r e s e n t á - l o  c a b e m  d u a s  o b s e r v a ç õ e s .
A  p r i m e i r a  d e l a s  d i z  r e s p e i t o  a o  c r i t é r i o  de s e l e ç ã o  d o s  
c o n c e i t o s .  C o m o  já foi a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  as d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s  a p o n t a r i a m  o s  c o n c e i t o s .  E n t r e t a n t o ,  i s t o  s ó  foi 
p o s s í v e l  m e d i a n t e  o e s t u d o  b i b l i o g r á f i c o  q u e  s e  d a v a  
s i m u l t a n e a m e n t e ,  c o n s t i t u i n d o - s e  n u m  i m p o r t a n t e  i n s t r u m e n t o  d e  
a n á l i s e  e i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s  c o l h i d o s  r e l a t i v o s  às 
d i r e t r i z e s .  O  q u e  se q u e r  e n f a t i z a r  a q u i  é o p a p e l  d o  r e f e r e n c i a l  
t e ó r i c o  n a  o r g a n i z a ç ã o  d e  u m a  t o t a l i d a d e  a i n d a  s i n c r é t i c a  a o s  
o l h o s  d o  p e s q u i s a d o r .
A  s e g u n d a  o b s e r v a ç ã o  r e f e r e - s e  à f o r m a  d e  a p r e s e n t a ç ã o ,  
a q u i  u t i l i z a d a ,  d a s  d i r e t r i z e s  e c o n c e i t o s  q u e ,  p o r  s e r  
a r t i f i c i a l ,  n ã o  d e v e  s i g n i f i c a r  e x c l u d ê n c i a  e n t r e  os t e r m o s .  N a  
v e r d a d e ,  os e l e m e n t o s  q u e  c o m p õ e m  o q u a d r o  s í n t e s e  q u e  s e  s e g u e ,
i n t e r a g e m .  A  d i v i s ã o  d o s  m e s m o s ,  p o i s ,  é p r o v i s ó r i a  e c o n s t i t u i -  
se  n u m a  t e n t a t i v a  d e  v i a b i l i z a r  o r a c i o c í n i o  a t e n t a n d o  p a r a  
p r i o r i z a ç õ e s  e e s p e c i f i c i d a d e s .
Q U A D R O  S l N T E S E
D i r e t r i z e s  P e d a g ó g i c a s C o n c e i t o s
D i d á t i c a  a p r o p r i a d a  e 
c o r r e s p o n d e n t e  a c a d a  p e r í o d o  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l  
( s e n s i b i l i z a ç ã o  d o  o r g a n i s m o  e 
e s t r u t u r a ç ã o  d o  p e r í o d o  p e l a  
a m o l i a c ã o  e v a r i a ç ã o  a o  i n v é s  d a  
a c e 1e r a c ã o ).
I n t e l i g ê n c i a  
E s t r u t u r a  
A s s  i m i 1 a ç ã o
E q u i l i b r a ç ã o  m a j o r a n t e
Ê n f a s e  n o  p r o c e s s o  d o  s u j e i t o ,  
c o n q u i s t a  d o  o b j e t o  p o r  
a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s ;  
s e q ü ê n c i a ,  g r a d u a ç ã o  e 
e n c a d e a m e n t o  d a s  s i t u a ç õ e s  
p e d a g ó g i c a s  ( a t i v i d a d e s  a p o i a d a s  
n a s  s o l u ç õ e s  a n t e r i o r e s )
A s s i m i l a ç ã o
E d u c a r  p e l a  i n t e l i g ê n c i a  
( s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  d e  a c o r d o  
c o m  o n í v e l  m e n t a l  d a  c r i a n ç a ;  
d e s c o b e r t a  e i n v e n ç ã o ;  p e s q u i s a  
t e n d o  c o m o  p o n t o  de p a r t i d a  a 
e s t i m u l a ç ã o  d o  m e i o ) ;  
d e s e q u i l í b r i o  e m  o p o s i ç ã o  a o  
h á b i t o ,  à r e p e t i ç ã o ,  à m e m ó r i a ;  
c o m p l e x i f i c a ç ã o  d a s  s i t u a ç õ e s  
p e d a g ó g i c a s .
I n t e l i g ê n c i a  
R e a ç ã o  c i r c u l a r  
A c o m o d a ç ã o
O  " e r r o "  c o m o  e l e m e n t o  r e v e l a d o r  I n t e l i g ê n c i a
d o  p e n s a m e n t o  i n f a n t i l  n o s  s e u s
d i f e r e n t e s  n í v e i s  e i n d i c a d o r  de
e n c a m i n h a m e n t o s  f u t u r o s ;  ê n f a s e
n o  p r o c e s s o  e n ã o  n o  r e s u l t a d o ,
n a  q u a l i d a d e  e n ã o  n a
q u a n t i d a d e ,  n a  a v a l i a ç ã o
d i a g n ó s t i c a  e n ã o  n a  c l a s s i -
f i c a t ó r i a .
A t i v i d a d e .  S i t u a ç õ e s  q u e  A ç ã o
e n v o l v a m  a a ç ã o  d a  p r ó p r i a  
c r i a n ç a ;  m a n i p u l a ç ã o  de m a t e ­
r i a i s  c o n c r e t o s  ( e x p e r i ê n c i a  
f í s i c a  e l ó g i c o - m a t e m á t i c a ) ; 
f a z e r  p a r a  d e p o i s  r e p r e s e n t a r  
( s e q ü ê n c i a  c o r p o / o b j e t o / g r a f i a ); 
t r a b a l h o  e m p í r i c o  de e n s a i o  e 
e r r o ;  o r g a n i z a r  a r e a l i d a d e  p a r a  
se o r g a n i z a r ;  t o m a d a  de
c o n s c i ê n c i a ,  g e n e r a l i z a ç ã o  e 
a p l i c a ç ã o .
E x p l o r a ç ã o  d a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  F u n ç ã o  S e m i ó t i c a
e m  t o d a  a s u a  d i v e r s i d a d e  
( d e s e n v o l v i m e n t o  d a  r e ­
p r e s e n t a ç ã o :  l e i t u r a ,  h i s t ó r i a s ,  
i m i t a ç ã o ,  d e s e n h o ,  j o g o
s i m b ó 1 i c o ).
D i n â m i c a  de g r u p o  ( c o o p e r a ç ã o  e 
a u t o n o m i a ) :  p r i o r i d a d e  p a r a  os 
t r a b a l h o s  d e  g r u p o ,  d i s c u s s ã o  
g r u p a i  p a r a  c o n f r o n t a ç ã o  de 
p o n t o s  d e  v i s t a ;  c o n s t r u ç ã o  de 
r e g r a s  e " p r e s s ã o  d e  g r u p o "  p a r a  
r e s o l u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  e n t r e  as 
c r i a n ç a s ;  p e d a g o g i a  d o  jogo.
E g o c e n t  r i s m o  
E q u i l i b r a ç ã o  m a j o r a n t e
E s t e  q u a d r o  s í n t e s e  c o n s t i t u i - s e  n u m  p r i m e i r o  r e s u l t a d o  
d a  p e s q u i s a ,  t r a n s f o r m a n d o - s e  n u m  " i n s t r u m e n t o - g u i a "  p a r a  as
i n c u r s õ e s  n a  b i b l i o g r a f i a  s e l e c i o n a d a ,  e o f e r e c e n d o  p a r â m e t r o s  
m a i s  e s t á v e i s  p a r a  a p r ó p r i a  i n v e s t i g a ç ã o .
S a l i e n t a - s e  q u e  a l é m  d o  s e u  c a r á t e r  o p e r a c i o n a l ,  e s t e  
i n s t r u m e n t o  c o n s i s t e  n u m a  e s p é c i e  d e  " r e t r a t o "  d o  p r o g r a m a .  T a l  
" r e t r a t o "  c a r a c t e r i z a - s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  p e l a  c o m p o s i ç ã o  d o  q u e  
se c h a m o u  d e  " e s p i n h a  d o r s a l "  d o  m e s m o .
Se a n t e s  p a r t i u - s e  d e  u m  u n i v e r s o  a m p l o  ( r e g i s t r o s )  p a r a  
c o m p o r  tal s í n t e s e ,  a g o r a  f a z i a - s e  n e c e s s á r i o  r e p e t i r  o m o v i m e n t o  
de a m p l i a ç ã o  d a n d o  c o n t i n u i d a d e  à a n á l i s e  b i b l i o g r á f i c a .  O s  
r e s u l t a d o s  a d v i n d o s  d e s t e  m o v i m e n t o  de (r e )a m p 1 i a ç ã o  p e r m i t i r a m  
u m  m a i o r  a p r o f u n d a m e n t o  q u a n t o  à s  r e l a ç õ e s  e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a  
a n u n c i a d a s  p e l o  p r o g r a m a .
P a r a  q u e  e s t e  p r o c e d i m e n t o  m e t o d o l ó g i c o  s e j a  m e l h o r  
c o m p r e e n d i d o  p e l o  l e i t o r ,  c a b e m  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s .
H á  m o m e n t o s  n u m a  p e s q u i s a  e m  q u e  o o b j e t o  s e  a p r e s e n t a  
c o m  tal a m p l i t u d e  q u e  é p r e c i s o  c o m p r i m i - l o  p a r a  a t u a r  s o b r e  e l e .  
T r a t a - s e  d a  s í n t e s e  n e c e s s á r i a  q u e  n o s  d i s c i p l i n a  a a t e n ç ã o  p a r a  
a q u i l o  q u e  é e s s e n c i a l .  N o  c a s o  d o  p r o g r a m a  f o r a m  e n c o n t r a d o s  
r e g i s t r o s  q u e  t r a t a v a m :
a) de u m a  v a r i e d a d e  de d i r e t r i z e s ,  s e n d o  n e c e s s á r i o  d e s t a c a r  as 
p r i n c i p a i s  d a s  s e c u n d á r i a s ,
b) de q u e s t õ e s  p e d a g ó g i c a s  e s p e c í f i c a s  (a e x e m p l o  de c o m o  a t u a r  
c o m  c r i a n ç a s  s i m b ó l i c a s ) ,
c) d o  d e t a l h a m e n t o  d e  t a i s  q u e s t õ e s  c o m  o o b j e t i v o  d e  
o p e r a c i o n a l i z á - l a s  ( p r o c e d i m e n t o s  p a r a  c o n t a r  h i s t ó r i a s ) ,
d) de a s p e c t o s  a v u l s o s  c o n c e r n e n t e s  à p r á t i c a  d e  s a l a  d e  a u l a  
( a g r e s s õ e s  e n t r e  c r i a n ç a s ,  p o s i c i o n a m e n t o  d o  p r o g r a m a  q u a n t o  à 
r e l i g i ã o ,  s e x u a l i d a d e ,  e t c . ) ,
e) de q u e s t õ e s  s o b r e  s a ú d e ,  a l i m e n t a ç ã o ,  r e l a ç ã o  c o m  o s  p a i s ,  
e t c . e
f) de q u e s t õ e s  d e  c u n h o  a d m i n i s t r a t i v o  ( m e n s a l i d a d e s ,  c r i t é r i o s  
de s e l e ç ã o  de c r i a n ç a s .
D i a n t e  d e s t a  d i v e r s i d a d e  foi p r e c i s o  c o m p o r  u m a  s í n t e s e  q u e  
t r a d u z i s s e  a e s s ê n c i a  p e d a g ó g i c a  d o  p r o g r a m a  e q u e  o b j e t i v a s s e  a 
c o n t i n u i d a d e  d a  a n á l i s e  d a  b i b l i o g r a f i a  i g u a l m e n t e  d i v e r s a .
E n t r e t a n t o ,  se e s t a  s í n t e s e  n e c e s s á r i a  f o s s e  
a b s o l u t i z a d a , c o r r e r - s e - i a  o r i s c o  de e m p o b r e c e r  o o b j e t o ,  n ã o  
p e r m i t i n d o  q u e  e s t e  se m o s t r a s s e  e m  t o d a  s u a  r i q u e z a  e 
p o s s i b i 1 i d a d e s  .
O  o b j e t o  de p e s q u i s a ,  q u a n d o  c o n c e b i d o  d i n a m i c a m e n t e ,  
c o n s e n t e  ao p e s q u i s a d o r  a r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  s é r i e  i n f i n i t a  de 
c o m b i n a ç õ e s  e u m a  v a r i e d a d e  i g u a l m e n t e  i n f i n i t a  d e  e f e i t o s ,  s e m  
c o m  i s t o  p e r d e r  a s u a  i d e n t i d a d e .
B u s c a r  n o  r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  d a  p r e s e n t e  p e s q u i s a  a l g u n s  
f u n d a m e n t o s  p a r a  a n a l i s a r  a i d e n t i d a d e  d o  p r o g r a m a  ( q u a d r o
s í n t e s e )  s i g n i f i c o u  o m o v i m e n t o  d e  (r e )a m p 1 i a ç ã o  d e  q u e  s e  f a l o u  
a n t e r i o r m e n t e .
A l g u n s  e s c l a r e c i m e n t o s  q u a n t o  a o  r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  se 
f a z e m  n e c e s s á r i o s .
O  p r o b l e m a  c o l o c a d o  p o r  e s t a  p e s q u i s a  é o e s t u d o  d a  
r e l a ç ã o  e s t a b e l e c i d a  e n t r e  o P D I  e a t e o r i a  p i a g e t i a n a .
E n t r e m e n t e s ,  e s t a  r e l a ç ã o  t e v e  c o m o  p r i n c i p a l  m e d i a d o r  o 
a u t o r  L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a .  F o i  p o r  i n t e r m é d i o  d e s t e  a u t o r  q u e
o PDI b u s c o u  c o m p r e e n d e r  p a r t e  d a  o b r a  p i a g e t i a n a ,  b e m  c o m o  
i m p l a n t a r ,  a n í v e l  e s t a d u a l ,  o m é t o d o  p e d a g ó g i c o  c r i a d o  p e l o  
m e s m o .
P o r t a n t o ,  o p r o b l e m a  d a  p e s q u i s a  s o f r e u  a l g u n s  
d e s d o b r a m e n t o s  t e n d o  e m  v i s t a  e s t a  m e d i a ç ã o :  ao i n v é s  d e  
p r o c u r a r e m - s e  r e l a ç õ e s  e n t r e  o p r o g r a m a  e P i a g e t ,  p r o c u r a r a m - s e  
p r i m e i r a m e n t e  as r e l a ç õ e s  q u e  o p r o g r a m a  e s t a b e l e c e u  c o m  L a u r o  d e  
O l i v e i r a  L i m a .
E s t e  f a t o  i n d i c o u  q u e  a p r i m e i r a  r e l a ç ã o  p r e t e n d i d a  ( P D I -  
P i a g e t )  p o d e r i a  v i r  a c o n s t i t u i r - s e  n u m a  s e g u n d a  p e s q u i s a .
S e n d o  a s s i m ,  a p r e o c u p a ç ã o  c e n t r o u - s e  n a q u e l a s  d i r e t r i z e s  
e c o n c e i t o s  e x p l i c i t a d o s  n o  q u a d r o  s í n t e s e ,  t e n d o  p o r  o p ç ã o  o 
e s t u d o  d a q u e l a s  o b r a s  de L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  q u e  t r a t a s s e m  
e s p e c i f i c a m e n t e  d e s t e  c o n t e ú d o .
É  i m p o r t a n t e  c h a m a r  a a t e n ç ã o  a q u i  p a r a  a r e l a ç ã o  
c o n f l i t i v a  q u e  se e s t a b e l e c e  e n tre* o p e s q u i s a d o r  e o o b j e t o  d e  
s u a  p e s q u i s a .  E s t e  ú l t i m o ,  e m  f u n ç ã o  d a s  r e s i s t ê n c i a s  q u e  
a p r e s e n t a ,  o b r i g a  o p r i m e i r o  a r e v e r  s u a s  i n t e n ç õ e s  i n i c i a i s ,  e 
a o  m e s m o  t e m p o ,  a e l a b o r a r  e s t r a t é g i a s  q u e  p e r m i t a m  n í v e i s
p o s s í v e i s  d e  d e s v e n d a m e n t o  e a n á l i s e .  E s t a s  r e v i s õ e s  e 
e s t r a t é g i a s ,  c o n t u d o ,  p r e c i s a m  r e s p e i t a r  a n a t u r e z a  d o  o b j e t o ,  
e v i t a n d o  o r i s c o  de d e f o r m á - l o  e c o m p r o m e t ê - l o .  P a r e c e  q u e  tal 
r e s p e i t o  t e n d e  a t o r n a r  o o b j e t o  m a i s  d ó c i l ,  a b r i n d o - s e  a o  
p e s q u i s a d o r  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  e x p l o r a ç ã o .  N a s  p a l a v r a s  d e  
Lim a :
"Analisar, portanto, não é senão esforçar-se para 
assimilar, aplicando noobjeto os esquemas de 
assimilação que se possui. Como nem todo esquema é 
adequado a todo objeto, analisar é uma forma de 
TATEIO, que pode ser puramente anárquico (...), 
orientado, (...), analógico (...) ou guiado por uma 
idéia diretriz que conduz o indivíduo na 
multiplicidade da assoeiatividade de ações possíveis 
no campo operatório" (1976, p. 429).
E s t a  p e r s p e c t i v a  q u e  s u g e r i u  u m a  e s t r a t é g i a  p a r a  a u t a r  
s o b r e  o p r o b l e m a ,  v á l i d a  t a m b é m  p a r a  a t e n t a t i v a  d e  c o m p r e e n s ã o  
de p a r t e  d a  t e o r i a  p o r  e l e  a d o t a d a .  T e n s o  s i d o  p o s s í v e l  
" a p r i m o r a r "  o o b j e t o  d e  p e s q u i s a ,  " f o t o g r a f á - l o "  ( q u a d r o -  
s í n t e s e ) ,  c o n s t r u i r  e r e c o n s t r u i r  r e l a ç õ e s  e n t r e  d i r e t r i z e s  
p e d a g ó g i c a s  e c o n c e i t o s ,  r e d u z i r  e a m p l i a r ,  m o n t a r  e d e s m o n t a r ,  
r e a l i z a r  a n á l i s e s  e s í n t e s e ,  e t c . ,  n e c e s s á r i o  se f a z i a  d a r  u m  
m e r g u l h o ,  a g o r a  m a i s  p r o f u n d o ,  n a  t e o r i a ,  p a s s a n d o - s e  n e s t e  
m o m e n t o  a p r i o r i z á l a  n o  c a p í t u l o  q u e  s e g u e .
CAPITULO XX 
ABORDAGEM TEÓRICA
A a b o r d a g e m  d o  r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  a s s u m i d o  p e l o  P D I  se 
f a r á  m e d i a n t e  a e x p l o r a ç ã o  d e  d o i s  e i x o s  b á s i c o s  q u e ,  n u m  
m o v i m e n t o  s i m u l t â n e o ,  i r ã o  g i r a r  n a  ó r b i t a  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  q u e  
L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a  fez d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a :
1 — ) O  p r i m e i r o  e i x o  irá t r a t a r  a) d o  p r o c e s s o  de 
c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  n o  q u e  t a n g e  a o s  s e u s  m e c a n i s m o s  m a i s  
g e r a i s  i n c l u i n d o  a i n d a  os f a t o r e s  e os e s t á d i o s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e s u a  r e l a ç ã o  c o m  a i n t e l i g ê n c i a  ( m o d e l o  d a  
c o g n i ç ã o ) 1 e b) d a  " e d u c a ç ã o  p e l a  i n t e l i g ê n c i a "  e n q u a n t o  d i r e t r i z  
p e d a g ó g i c a  c e n t r a l ,  q u e  e n g l o b a  as d e m a i s  r e f e r i d a s  n o  q u a d r o  
s í n t e s e  ( i t e m  1).
2 — ) N o  s e g u n d o  e i x o  s e r ã o  a b o r d a d o s  c) o p r o c e s s o  de 
c o n s t r u ç ã o  d a  m o r a l  ( m o d e l o  d a  m o r a l )  e d) a d i n â m i c a  d e  g r u p o  
c o m o  d i r e t r i z  p e d a g ó g i c a  c o r r e s p o n d e n t e  ( i t e m  2).
É i m p o r t a n t e  o b s e r v a r  q u e ,  n e s t e  c a p í t u l o ,  a o  f a z e r m o s  
u s o  de e x p r e s s õ e s  c o m o :  " n a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a " , ’" n a  
t e o r i a  p i a g e t i n a " ,  " s e g u n d o  P i a g e t "  e o u t r a s  s i m i l a r e s ,  e s t a m o s  
n o s  r e m e t e n d o  à c o m p r e e n s ã o  de L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  a c e r c a  d a  
t e o r i a  f o r m u l a d a  p o r  J e a n  P i a g e t .
N a  c o n c l u s ã o  d o s  d o i s  e i x o s ,  e s t a r ã o  a l g u m a s  
c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  o m é t o d o  p s i c o g e n é t i c o  ( i t e m  3).
1 A apresentação dos modelos psicogenéticos não obedecerá a ordem cronológica 
(linguagem, moral e cognição) uma vez que o último modelo engloba, explica 
e complementa os dois primeiros. 0 primeiro modelo nãò será tratado, pois o 
programa não o privilegiou em seus registros.
1) MODELO DE COGNIÇÃO - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO:
N a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a , . o c o n h e c i m e n t o  é 
c o n s t r u í d o  e se d á  m e d i a n t e  a r e l a ç ã o  e n t r e  o s u j e i t o  ( o r g a n i s m o )  
q u e  b u s c a  c o n h e c e r  e o o b j e t o  a s e r  c o n h e c i d o  ( m e i o ) .  E s t a  
r e l a ç ã o  é i n t e r a t i v a ,  n ã o  h a v e n d o ,  p o r t a n t o ,  a p r e d o m i n â n c i a  de 
u m  p ó l o  s o b r e  o o u t r o .
A o  c o n t r á r i o  d a s  t e o r i a s  i n a t i s t a s  e d a s  e m p i r i s t a s  q u e ,  
d e  c e r t a  f o r m a ,  a b s o l u t i z a m  o r a  o s u j e i t o  (no c a s o  d a s  
p r i m e i r a s ) ,  o r a  o o b j e t o  ( n o  d a s  s e g u n d a s ) ,  o c o n s t r u t i v i s m o , 
a p o n t a  p a r a  a i n t e r a ç ã o  e q u i 1 i b r a t ó r i a  e n t r e  a m b o s .
P a r a  e s t a  t e r c e i r a  t e o r i a  d o  c o n h e c i m e n t o  n ã o  h á  
o r g a n i s m o s  q u e  n ã o  p o s s u a m  u m a  g ê n e s e  e v o l u t i v a ,  a s s i m  c o m o  
i n e x i s t e m  g ê n e s e s  e v o l u t i v a s  s e m  o r g a n i s m o s  q u e  l h e s  d ê e m  
s u s t e n t a ç ã o .
O  s u j e i t o ,  a o  i n t e r a g i r  c o m  o o b j e t o  p o s s u i  u m a  p r é -  
o r g a n i z a ç ã o  q u e  irá d e t e r m i n a r  a q u a l i d a d e  d e s t a  i n t e r a ç ã o ,  
r e s u l t a n d o  d a í  e q u i l í b r i o s  p r o v i s ó r i o s .  E s t a  p r é - o r g a n i z a ç ã o  q u e r  
s i g n i f i c a r  o g r a u  d e  s e n s i b i l i z a ç ã o  d o  o r g a n i s m o  f r e n t e  a o s  
a p e l o s  q u e  lhe c o l o c a  o m e i o .  E s t e  ú l t i m o ,  p o r  s u a  v e z ,  i m p õ e  
r e s i s t ê n c i a s  p a r a  s e r  c o n h e c i d o ,  o q u e  l e v a  o o r g a n i s m o  a 
r e o r g a n i z a r - s e  e m o d i f i c a r - s e  p a r a  v e n c ê - l a s .  S e n d o  a s s i m ,  
o r g a n i s m o  e m e i o  s ã o  e s s e n c i a l m e n t e  a t i v o s ,  a t r i b u i n d o  o p r i m e i r o  
u m  s i g n i f i c a d o  a o s  e s t í m u l o s  o f e r e c i d o s  p e l o  s e g u n d o  e 
i n c o r p o r a n d o  n o v a s  c o n d u t a s  à e s q u e m a s  d e  a ç ã o  já e m  e x e r c í c i o .  É
d a  a ç ã o ,  p o i s ,  q u e  r e s u l t a m  as e s t r u t u r a s  (t o t a l  i d a d e s , s i s t e m a s )  
c o m  as q u a i s  o  s u j e i t o  a b o r d a  a r e a l i d a d e .
A  a ç ã o  e n t e n d i d a  c o m o  f o n t e  d e  c o n h e c i m e n t o  p o d e  se d a r  
e m  t r ê s  p l a n o s :  n o  p l a n o  m o t o r  ( l ó g i c a  d a s  a ç õ e s  m o t o r a s ) ,  n o  
p l a n o  v e r b a l  ( l ó g i c a  d a s  p r o p o s i ç õ e s )  e n o  p l a n o  m e n t a l  ( l ó g i c a  
m a t e m á t i c a ) ,  q u e  a b o r d a r e m o s  m a i s  a d i a n t e .  P o r  e n q u a n t o ,  b a s t a  a 
i d é i a  de a ç ã o  e n q u a n t o  o m o d e l o  de a t i v i d a d e  d o  i n d i v í d u o  
( e s q u e m a s )  p a r a  e n f r e n t a r  o s  d e s e q u i l í b r i o s  p r o v o c a d o s  p e l a  s u a  
r e l a ç ã o  c o m  o  m e i o ,  c o n s e r v a n d o  a s u a  o r g a n i z a ç ã o  i n t e r n a  o q u e  é 
e n f a t i z a d o  p o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  c o n f o r m e  a s e g u i n t e  
c i t a ç ã o :
" A  c a r a c t e r í s t i c a  f u n d a m e n t a l  d o  s e r  v i v o  é 
a  a t i v i d a d e  a u t o - o r g a n i z a d o r a  t e n d e n t e  à 
p r o g r e s s i v a  i n t e g r a ç ã o  e à c o n s e r v a ç ã o  d e  
s u a  i d e n t i d a d e .  A s s e m e l h a - s e  a u m  e s t a d o  
P R É - O R G A N I Z A D O  e m  p e r m a n e n t e  e s f o r ç o  de 
T O T A L I Z A Ç Ã O  - a u m  c i r c u i t o  q u e  t e n d e s s e  
p a r a  o f e c h a m e n t o  - a u m  e q u i l í b r i o  
i n s t á v e l  e d i n â m i c o  e n t r e  o i n d i v í d u o  e o 
m e i o  e d o  o r g a n i s m o  e m  si m e s m o "  ( L i m a ,  
1 9 7 6 ,  p. 4 2 1 ) .
E m  t o d a s  as e t a p a s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o ,  os 
m e c a n i s m o s  q u e  p r e s i d e m  o a t o  de c o n h e c e r  s ã o  o s  m e s m o s ,  
v a r i a n d o ,  n o  e n t a n t o ,  a s  e s t r u t u r a ç õ e s  r e s u l t a n t e s  d e s t e  a t o  e, 
p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  a c o m p e t ê n c i a  d e s t e s  m e c a n i s m o s .
A o s  p r o c e s s o s  m a t u r a c i o n a i s  q u e  s e l e c i o n a m  os c o m p o n e n t e s  
d o  m e i o  q u e  i r ã o  i n t e g r a r - s e  a e s q u e m a s  p r é - e x i s t e n t e s  d á - s e  o 
n o m e  de a s s i m i l a ç ã o .  E s t a  e s p é c i e  de e q u i p a m e n t o  q u e  o s u j e i t o
t r a z  p a r a  a a t i v i d a d e  d e  c o n h e c e r  d e r i v a  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  as 
m o n t a g e n s  h e r e d i t á r i a s  e o m e i o ,  a o  l o n g o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o .  É 
e s t a  r e l a ç ã o  q u e  a t i v a ,  q u e  m o v i m e n t a  a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s  q u e ,  
de a c o r d o  c o m  a p e r s p e c t i v a  p i a g e t i a n a ,  p o s s u e m  a s  s u a s  l e i s  d e  
t r a n s f o r m a ç ã o  e s ã o  p r e s i d i d a s  p o r  m e c a n i s m o s  d e  a u t o - r e g u l a ç ã o . 
O  c o n c e i t o  de a s s i m i l a ç ã o ,  p o r t a n t o ,  r e f e r e - s e  a o s  d i s p o s i t i v o s  
q u e  o o r g a n i s m o  p o s s u i  p a r a  e n t r a r  o u  n ã o  e m  a ç ã o ,  c o n s i d e r a r  o u  
n ã o  os e s t í m u l o s ,  i n c o r p o r a r  o u  n ã o  o n o v o ,  p o s s i b i l i t a n d o  a 
c o m p r e e n s ã o  d o  m e s m o  e n q u a n t o  u m  s i s t e m a  a b e r t o  e p r o b a b i 1 í s t i c o .
O s  e s q u e m a s  e e s t r u t u r a s  n a  c o n d i ç ã o  de t r a n s f o r m á v e i s  
( s e m  os q u a i s  o d e s e n v o l v i m e n t o  se i n v i a b i l i z a r i a )  a p o n t a m  p a r a  
o u t r o  c o n c e i t o  i m p l i c a d o  n o  a t o  d o  c o n h e c i m e n t o :  a a c o m o d a ç ã o .  
E n q u a n t o  n o  p r i m e i r o ,  a s s i m i l a ç ã o ,  h á  o p r e d o m í n i o  d o  s u j e i t o  
s o b r e  o m e i o ,  o s e g u n d o  q u e r  e x p r i m i r  a i m p o s i ç ã o  d o  m e i o  s o b r e  o 
s u j e i t o ,  r e s s a l t a n d o - s e  a q u i  a s i m u l t a n e i d a d e  de a m b o s .  C o a g i d o  
p e l o  o b j e t o ,  o s u j e i t o  m o d i f i c a  s e u s  e s q u e m a s  d e  a s s i m i l a ç ã o  a 
f i m  d e  i n c o r p o r á - l o .  D a í  r e s u l t a  q u e  t a n t o  u m  c o m o  o u t r o  s o f r e m  
m o d i f i c a ç õ e s  q u e  s i g n i f i c a m ,  n a d a  m a i s  n a d a  m e n o s ,  q u e  a e v o l u ç ã o  
e a p r ó p r i a  a p r e n d i z a g e m .  F e i t a  a a c o m o d a ç ã o ,  p a s s a  a 
a p r e n d i z a g e m  a s e r  u m  e s q u e m a  de a s s i m i l a ç ã o  q u e  r e q u e r  n o v a m e n t e  
n o v a s  r e e s t r u t u r a ç õ e s .
D a  c o m p 1e x i f i c a ç ã o  de e s q u e m a s  e e s t r u t u r a s  s u r g e  o 
c o n c e i t o  de a d a p t a ç ã o  q u e  d e s e m b o c a  n u m a  e q u i l i b r a ç ã o  p r o v i s ó r i a ,  
p o s s i b i l i t a n d o ,  a s s i m ,  u l t r a p a s s a g e n s  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o .  E s t á  
p r e s e n t e  a q u i  a i d é i a  d e  c o m p e n s a ç õ e s  m ú t u a s  q u e  p r o v o c a m  o 
m o v i m e n t o  de r e l a ç õ e s  i n t e r n a s  d o  o r g a n i s m o  e d o  o r g a n i s m o  c o m  o 
m e i o .  T r a t a - s e  e n t ã o  d e  s i s t e m a s  a b e r t o s ,  c o n s e r v a d o s  e m a j o r a d o s
p o r  a u t o - r e g u l a ç ã o .  E s t e  e q u i l í b r i o  d i n â m i c o  n ã o  se c o n c l u i ,  p o i s  
o o r g a n i s m o  n u n c a  s u p e r a  i n t e i r a m e n t e  a e n t r o p i a  d o  m e i o .  D a í  
P i a g e t  p r e f e r i r  a e x p r e s s ã o  d e  e q u i l i b r a ç ã o  m a j o r a n t e .  E s t e  
p r o c e s s o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a c o n s t r u ç ã o  d e  u m  s i s t e m a  f l e x í v e l  e 
e s t á v e l  c u j o  n í v e l  d e  c o m p e t ê n c i a  se a p r i m o r e  c a d a  v e z  m a i s .  A 
e s t e  p r o p ó s i t o ,  c a b e  a d i s t i n ç ã o  e s t a b e l e c i d a  e n t r e  " e s t á t i c o "  e 
" e s t á v e l " ,  f e i t a  p e l o  m e s t r e  d e  G e n e b r a : .
" J e a n  P i a g e t  d i s t i n g u e  ’e s t á t i c o ’ d e  
’e s t á v e l ’. Q u a l q u e r  p e r t u r b a ç ã o  e c o l ó g i c a  
p õ e  e m  p e r i g o  a s o b r e v i v ê n c i a  d o s  s e r e s  
e s t á t i c o s ,  a o  p a s s o  q u e  n ã o  a b a l a  o s  s e r e s  
e s t á v e i s .  E s t á v e l  é o s i s t e m a  q u e  t e m  
s o l u ç õ e s  ( m o b i l i d a d e ,  p l a s t i c i d a d e ,
c o m b i n a t ó r i a )  p a r a  q u a l q u e r  a g r e s s ã o  d o  
m e i o  ( . . . ) "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 64).
A  r e l a ç ã o  e n t r e  s u j e i t o  e m e i o  e n v o l v e n d o  o s  c o n c e i t o s  
s u p r a c i t a d o s  p o d e r i a  s e r  a s s i m  r e s u m i d a :
"O p r o c e s s o  v i t a l  - s e n d o  u m  s i s t e m a  a b e r t o
- c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  a s s  i m i 1a c ã o
( i n c o r p o r a ç ã o  de e l e m e n t o s  d o  m e i o  à 
e s t r u t u r a  d o  o r g a n i s m o ) .  D i a n t e  d a s  
d i f i c u l d a d e s  de a s s i m i l a ç ã o  ( r e s i s t ê n c i a  d o  
m e i o ) ,  o o r g a n i s m o  m o d i f i c a - s e  ( a c o m o d a ç ã o )  
p a r a  c o n t i n u a r .  A  a d a p t a ç ã o  a o  m e i o  é u m a  
e q u i l i b r a ç ã o  e n t r e  a a s s i m i l a ç ã o  e a 
a c o m o d a ç ã o .  S e m p r e  q u e  a a s s i m i l a ç ã o  e a 
a c o m o d a ç ã o  se e q u i l i b r a m ,  d á - s e  u m a  
m a  i o r â n c i a  ( a u m e n t o  d a  c a p a c i d a d e  d o  
o r g a n i s m o  d e  e n f r e n t a r  o m e i o "  ( L i m a ,  
1 9 8 4 b ,  p. 17).
T a l  p r o c e s s o  é c o n d i c i o n a d o  p o r  a l g u n s  f a t o r e s  q u e  
e x p l i c i t a r e m o s  a s e g u i r .
. F a t o r e s  d o  D e s e n v o l v i m e n t o
S e g u n d o  L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a ,  P i a g e t  i d e n t i f i c a  q u a t r o  
f a t o r e s  q u e  p o s s i b i l i t a m  o d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o :  a m a t u r a ç ã o ,  o 
e x e r c í c i o  o u  m a n i p u l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e ,  o m e i ó  s o c i a l  e a 
e q u i 1 i b r a ç ã o .
A m a t u r a ç ã o  r e f e r e - s e  a o s  e s q u e m a s  h e r e d i t á r i o s  
( e s t r u t u r a s  n e u r ô n i c a s  e ó r g ã o s  d o s  s e n t i d o s )  p a s s í v e i s  d e  
d e s d o b r a m e n t o s  a o  l o n g o  d o  p r o c e s s o  e v o l u t i v o .  O  e x e r c í c i o  
d e s t e s  m e c a n i s m o s  g e n é t i c o s  p e r m i t e  a s  m a t u r a ç õ e s  i n t e r n a s  d o  
o r g a n i s m o  e m  n í v e i s  c a d a  v e z  m a i s  e l a b o r a d o s .
E s t e  e x e r c í c i o ,  a p r i n c í p i o ,  l i m i t a - s e  à c o n s o l i d a ç ã o ,  
c o o r d e n a ç ã o  e e s t a b i l i z a ç ã o  d o s  r e f l e x o s  i n a t o s  e à c o n c r e t i z a ç ã o '  
d a s  s u a s  p o s s i b i l i d a d e s  f u n c i o n a i s  (a e x e m p l o  d a  s u c ç ã o ,  v i s ã o ,  
p r e e n s ã o ,  e t c . ) ,  e v o l u i n d o  p a u l a t i n a m e n t e  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  d e  
n o v o s  e s q u e m a s  de a ç ã o .
E m  v i r t u d e  d a  c o m p l e x i d a d e  c r e s c e n t e  d o s  e s q u e m a s  de 
a ç ã o ,  a m p l i a - s e  a c a p a c i d a d e  d e  m a n i p u l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e ,  q u e  se 
r e a l i z a  m e d i a n t e  a e x p e r i ê n c i a  f í s i c a  e a e x p e r i ê n c i a  l ó g i c o -  
m a t e m á t i c a .  N a  e x p e r i ê n c i a  f í s i c a ,  o s u j e i t o  e l a b o r a  s e u  
c o n h e c i m e n t o  a p a r t i r  d o s  p r ó p r i o s  o b j e t o s  (a n o ç ã o  d e  p e s o  p o r
e x e m p l o ) .  E s t a b e l e c e n d o  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  o b j e t o s ,  o m e s m o  
c o n s t r ó i  o c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o - m a t e m á t i c o . N e s t a  s e g u n d a  
m o d a l i d a d e  d e  e x p e r i ê n c i a  e s t á  e m  j o g o  a o r g a n i z a ç ã o  d a  a ç ã o  
d e n t r o  d o  m u n d o  f í s i c o  (o s u j e i t o  c l a s s i f i c a ,  s e r i a ,  n u m e r a ,  
m e d e ,  e t c . ) .  É e s t e  t i p o  de e x p e r i ê n c i a  q u e  i r á  p r e p a r a r  t e o r i a s  
e e s q u e m a s  l ó g i c o - m a t e m á t i c o s  i n t e r p r e t a t i v o s  d a  r e a l i d a d e .
A  i n t e r a ç ã o  s u j e i t o  e m e i o ,  a l é m  d e  e x p e r i ê n c i a s  f í s i c a s  
e l ó g i c o - m a t e m á t i c a s , c o n s t i t u i - s e  d e  e x p e r i ê n c i a s  s o c i a i s .  T a i s  
e x p e r i ê n c i a s  v ã o  d e p e n d e r  do n í v e l  f i l o g e n é t i c o  d o  g r u p o  h u m a n o  
n o  q u a l  se p r o c e s s a  o d e s e n v o l v i m e n t o  i n d i v i d u a l .  E s t e  n í v e l  se 
e x p r e s s a  1—) n o  c o n j u n t o  de  c o s t u m e s ,  r e g r a s ,  v a l o r e s  e t é c n i c a s  
q u e  c o m p õ e m  u m a  d e t e r m i n a d a  c u l t u r a ,  e 2—) n o  t i p o  d e  i n t e r a ç ã o  
q u e  os i n d i v í d u o s  d e s t a  c u l t u r a  e s t a b e l e c e m  e n t r e  si.
A o  p r o c e s s o  o r g a n i z a c i o n a l  q u e  e s t r u t u r a  o s  t r ê s  f a t o r e s  
a n t e r i o r e s  d á - s e  o n o m e  de e q u i 1 i b r a ç ã o , o u  s e j a ,  r e e s t r u t u r a ç õ e s  
i n t e r n a s  q u é  se d ã o  a o  l o n g o  d a  c o n s t r u ç ã o  s e q ü e n c i a l  d o s  
e s t á g i o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e a d a p t a ç ã o  d o  o r g a n i s m o  a o  m e i o  
f í s i c o  e c u l t u r a l .
. A Inteligência e os Estádios de Desenvolvimento
A i n t e l i g ê n c i a  é e n t e n d i d a  c o m o  u m  i n s t r u m e n t o  a d a p t a t i v o  
c o n s t r u í d o  a o  l o n g o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  s u b s t i t u i n d o  
p r o g r e s s i v a m e n t e  os m e c a n i s m o s  m a i s  p r i m á r i o s  t í p i c o s  d o s  
e s t á d i o s  m a i s  a r c a i c o s  d a  o n t o g ê n e s e .
O s  e s t á d i o s  p r o p o s t o s  p o r  P i a g e t  q u e r e m  e x p r e s s a r  o 
p e r c u r s o  d a  i n t e l i g ê n c i a  d e s d e  o s e u  n a s c i m e n t o  a t é  a 
e s t r u t u r a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  l ó g i c o - f o r m a i s  q u e  c a r a c t e r i z a m  o 
i n d i v í d u o  a d u l t o .
E m  c a d a  e s t á d i o ,  s ã o  c o n s t r u í d o s  n í v e i s  e s t r a t é g i c o s  de 
a ç ã o  d i f e r e n c i a d o s  ( t i p o l o g i a )  q u e  p o d e m  o u  n ã o  c o m p l e x i f i c a r e m -  
se, d e p e n d e n d o  d a  r e l a ç ã o  q u e  o s u j e i t o  e s t a b e l e c e  c o m  o m e i o .
E s s a s  e s t r u t u r a s  q u e  d e n o t a m  n í v e i s  de e q u i l í b r i o  
s u c e d e m - s e  n u m a  m e s m a  o r d e m ,  p o d e n d o  o c o r r e r  a v a n ç o s  e 
r e t r o c e s s o s  n u m  m e s m o  t r a j e t o  e v o l u t i v o ,  s e m  c o n t u d o  a l t e r a r - s e  a 
s e q ü ê n c i a .
O  p r o c e s s o  s e q ü e n c i a l  d e  c o n s t r u ç ã o  d a  i n t e l i g ê n c i a
i n i c i a  a t r a v é s  de a t i v i d a d e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  s e n s ó r i o - m o t o r a s
s o b r e  o s  o b j e t o s ,  c o n s t i t u i n d o - s e  e m  s e u s  p r i m ó r d i o s  n o  e x e r c í c i o
f u n c i o n a l  d o s  e s q u e m a s  h e r e d i t á r i o s ,  d e  h á b i t o s  a d q u i r i d o s  e de
2r o d e i o s  c o m b i n a t ó r i o s  a n í v e l  d e  a ç a o  m o t o r a  . C o m o  e t a p a  
i n t e r m e d i á r i a  e s t á  a i n t e r i o r i z a ç ã o , a t r a v é s  d a  i m i t a ç ã o  e d a  
l i n g u a g e m ,  d o  q u e  foi c o n s t r u í d o  s e n s ó r i o - m o t o r m e n t e . R e s u l t a n t e  
d a  i n t e r i o r i z a ç ã o  d a  l ó g i c a  d a s  a ç õ e s  e s t á  o p e n s a m e n t o
2 Grupo de deslocamento (Poincaré) a ser tratado posteriormente.
o p e r a t ó r i o ,  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  f l e x i b i l i d a d e ,  a m p l i t u d e  e 
e s t a b i l i d a d e  c r e s c e n t e  d o s  m o d e l o s  de a ç ã o ,  s e j a  e s t a  m o t o r a ,
o
v e r b a l  o u  m e n t a l  . V e j a m o s  e s t e  p r o c e s s o  m a i s  d e t a l h a d a m e n t e .
P a r t i n d o  de u m  a d u a l i s m o  ( e g o c e n t r i s m o )  tot a l  q u e  
c o n f u n d e  n u m  só t o d o  s u j e i t o  e o b j e t o ,  a t a r e f a  da i n t e l i g ê n c i a  
s e n s ó r  i o - m o t o r a  - q u e  v a i  de z e r o  a d o i s  a n o s  a p r o x i m a d a m e n t e  - 
c o n s i s t e  s e q ü e n c i a l m e n t e  e m  a) a t i v a r  e a t u a l i z a r  m o n t a g e n s  
h e r e d i t á r i a s ;  b) c o n s o l i d a r  os p r i m e i r o s  h á b i t o s  ( c o m o  p o r  
e x e m p l o ,  o de s u g a r  o d e d o ) ;  c) e x e r c i t a r  os p r i m e i r o s  a t o s  q u e  
c o n t e n h a m  c e r t o  g r a u  de i n t e n c i o n a l i d a d e  ( p u x a r  u m  c o r d ã o  p a r a  
f a z e r  s o a r  u m  c h o c a l h o ) ,  o c o r r e n d o  aí u m  e n s a i o  de d i s t i n ç ã o  
e n t r e  o p r ó p r i o  "e u "  e o u n i v e r s o ,  p a s s a n d o  a c r i a n ç a  a 
c o n s i d e r a r  a e x i s t ê n c i a  d o  e s p a ç o  e d o  t e m p o ;  d) c o o r d e n a r  
e s q u e m a s  de a ç ã o  i m p l i c a n d o  n o  f u n c i o n a m e n t o  da i n t e l i g ê n c i a  
i n t e n c i o n a l  ( a f a s t a r  u m  o b s t á c u l o  p a r a  p e g a r  a l g o ) ,  o q u e  
d e m o n s t r a  a c o n s t r u ç ã o  d a  p e r m a n ê n c i a  d o s  o b j e t o s  ( a n t e s ,  a o  
r e t i r a r - s e  o o b j e t o  d o  c a m p o  p e r c e p t i v o  i m e d i a t o  da c r i a n ç a ,  e l e  
d e i x a r i a  d e  e x i s t i r ) ;  e) d e s c o b r i r  n o v o s  m e i o s  d e  a ç ã o ,  q u e  se 
c o m p a r a  c o m
"... o n a s c i m e n t o  d o  h o m o  f a b e r ,  o h o m e m  q u e  
c o n s t r ó i  i n s t r u m e n t o s  p a r a  f a c i l i t a r  a 
o b t e n ç ã o  de f i n s  q u e  t e m  e m  m i r a  ( p u x a r  o 
t a p e t e  p a r a  p e g a r  o o b j e t o  q u e  e s t á  e m  c i m a  
d e l e ) .  N e s t e  m o m e n t o  c o m e ç a  a f a z e r  u m a  
c o m b i n a t ó r i a  de a l t o  n í v e l  m a t e m á t i c o  
( g r u p o  de d e s l o c a m e n t o ) :  a ç ã o  d i r e t a ,  
i n v e r s a ,  a n u l a ç ã o  da a ç ã o ,  a s s o e i u l i v i d a d e  
( r o d e i o ) ,  c a p a c i d a d e  de t o d o s  os 
d e s l o c a m e n t o s  p o s s í v e i s ) .  N e s t e  p o n t o ,  e s t á
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c á p a z  de c a ç a r  ( c u r i o s i d a d e )  p o i s  s a b e  ir e 
v i r  ( r e t o r n o ) ,  s a b e  a n u l a r  o u  r e p e t i r  a 
a ç ã o  e s a b e  f a z e r  r o d e i o s  p a r a  c h e g a r  a o  
o b j e t i v o  ( . . . ) "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p. 2 0 0 - 1 ) ,
e f) d e s c o b r i r  n o v o s  m e i o s ,  a g o r a  p o r  c o m b i n a ç ã o  m e n t a l ,  
t r a n s f o r m a n d o  a s s i m  o m o t o r  e m  m e n t a l  (o e n s a i o  e e r r o  c o m e ç a  a 
f a z e r - s e  m e n t a l m e n t e ,  o c o r r e n d o ,  p o r t a n t o ,  os p r i m e i r o s  i n d í c i o s  
d e  p l a n e j a m e n t o ) .
E s t a  e s p é c i e  de i n t e l i g ê n c i a  p r á t i c a  c o n s t r ó i - s e  m e d i a n t e  
a i m i t a ç ã o  m o t o r a  e a m a n i p u l a ç ã o  d e  o b j e t o s  (de c a r á t e r  f í s i c o  e 
l ó g i c o - m a t e m á t i c o  a n í v e l  d a  a ç ã o ) .
O  q u e  p o s s i b i l i t a  a t r a n s f o r m a ç ã o  d a  a ç ã o  m o t o r a  e m  a ç ã o  
m e n t a l  é o a p a r e c i m e n t o  d a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  q u e  o c o r r e  p o r  v o l t a  
d e  u m  a n o  e m e i o  a d o i s  a n o s  d e  i d a d e  e m  t e r m o s  a p r o x i m a d o s  e v e m  
a n u n c i a r  o s e g u n d o  e s t á d i o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l :  o p e r í o d o  
p r é - o p e r a c i o n a l  (dos 2 a n o s  a 6 / 7  a n o s ) ,  s u b d i v i d i d o  e m  s i m b ó l i c o  
e i n t u i t i v o .
A  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  q u e r  i n d i c a r  o a p a r e c i m e n t o  d a  
l i n g u a g e m  e d o  p e n s a m e n t o  c o m o  s u b s t i t u t i v o s  d a  a ç ã o  m o t o r a .  A 
c r i a n ç a ,  d e  p o s s e  de s i g n i f i c a n t e s  ( l i n g u a g e n s ) ,  p a r a  a g i r  s o b r e  
s i g n i f i c a d o s  ( o b j e t o s ,  f a tos, e t c . ) ,  c o n s t r ó i  a c a p a c i d a d e  de 
" d u b l a r "  o r e a l .  T r a t a - s e ,  p o i s ,  d a  d u b l a g e m  d a  a t i v i d a d e  m o t o r a  
e m  m o d e l o s  s e m i ó t i c o s ,  o q u e  p e r m i t e  u m a  a m p l i a ç ã o  d a  a ç ã o  e m  
t e r m o s  d e  m o b i l i d a d e  e c o m b i n a t ó r i a s  se c o n s i d e r a r m o s  o e s t á d i o  
a n t e r i o r ,  p r o s s e g u i n d o  d e s s a  f o r m a  a a s s i m i l a ç ã o / a c o m o d a ç ã o  da 
r e a l  i d a d e .
N o  p e n s a m e n t o  c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  s i m b ó l i c o ,  n 
a s s i m i l a ç ã o  se d á  p e l o  u s o  d o  j o g o  s i m b ó l i c o  e a a c o m o d a ç ã o  se
f a z  p e l a  i m i t a ç ã o .  E s t e  p r o c e s s o ,  a n í v e l  i n t e r n o ,  r e s u l t a r á  n a  
c o n f e c ç ã o  d e  i m a g e n s  m e n t a i s ,  q u e  s e r ã o  e x p r e s s a s  v i a  d e s e n h o  e 
l i n g u a g e m  a n í v e l  e x t e r n o .  O  j o g o  s i m b ó l i c o ,  a i m i t a ç ã o ,  a i m a g e m  
m e n t a l ,  o d e s e n h o  e a l i n g u a g e m ,  e n q u a n t o  m a n i f e s t a ç õ e s  d a  
d i v e r s i d a d e  s e m i ó t i c a ,  c o n s t i t u e m - s e  e m  a) i n s t r u m e n t o s  q u e  
p o s s i b i l i t a m  u m a  c ó p i a  a t i v a  i n t e r i o r  d o  o b j e t o  o u  d a  a ç ã o  e b) 
i n f r a - e s t r u t u r a  d o  p e n s a m e n t o  v e r b a l  e d o  p e n s a m e n t o  o p e r a t i v o  
(f o r m a l i z a ç ã o )  :
"É a c o n s t r u ç ã o  d a  ’e x p e r i ê n c i a  m e n t a l ’ q u e  
irá, a o s  p o u c o s ,  s u b s t i t u i n d o  a 
’e x p e r i ê n c i a  f í s i c a ’, i n t e r i o r i z a ç ã o  q u e  
v i s a  a t r a d u z i r  e m  i m a g e n s  a r e a l i d a d e  
c o n c r e t a ,  o q u e  p o s s i b i l i t a ,  n o  f u t u r o ,  os 
j o g o s  o p e r a t ó r i o s "  ( L i m a ,  1 9 8 4 b ,  p . 1 0 2 ) .
C o m o  c o n s e q ü ê n c i a  d a  a u s ê n c i a  d e  c o n t r o l e  s o c i a l  e x t e r n o  
e o p e r a t ó r i o  i n t e r n o ,  e s t á  o j o g o  s i m b ó l i c o  q u e  n a d a  m a i s  é q u e  o 
" f a z - d e - c o n t a "  i n f a n t i l .  A  f a n t a s i a  é v i v i d a  c o m  t o d a  a s u a  
i n t e n s i d a d e ,  r e p r o d u z i n d o  de m a n e i r a  s i n g u l a r  o v i v e n c i a l .  
A d e q u a n d o  a r e a l i d a d e  a o s  p r ó p r i o s  d e s e j o s ,  a c r i a n ç a  c r i a  u m a  
e s t r a t é g i a  de s o b r e v i v ê n c i a  e, a o  m e s m o  t e m p o ,  d e  t e n t a t i v a  de 
c o m p r e e n s ã o  de u m a  r e a l i d a d e  a i n d a  n ã o  c o m p r e e n s í v e l  e a t é  c e r t o  
p o n t o  t r a u m á t i c a .  O  j o g o  s i m b ó l i c o  c o n v e r t e - s e  a s s i m  n u m  
d i s p o s i t i v o  d e  p r o t e ç ã o  i n t e l e c t u a l  e a f e t i v a .
A s  r e s i s t ê n c i a s  q u e  a r e a l i d a d e  o f e r e c e  à a t i v i d a d e  de 
a s s i m i l a ç ã o  p r o v o c a m  n o  s u j e i t o  u m a  s e g u n d a  e s t r a t é g i a  q u e  
g a r a n t e  a e q u i l i b r a ç ã o  e n t r e  s u j e i t o  e m e i o :  a i m i t a ç ã o .  E n q u a n t o
n o  j o g o  s i m b ó l i c o  o r e a l  s u b o r d i n a - s e  a o  " e u " ,  n a  i m i t a ç ã o  o " e u "  
s u b m e t e - s e  a o  r e a l .  E s t a  o s c i l a ç ã o  e n t r e  o j o g o  s i m b ó l i c o  e a 
i m i t a ç ã o  p e r d u r a  a t é  p o r  v o l t a  d o s  c i n c o s  a n o s  de i d a d e  e é 
r e s p o n s á v e l  p e l a  f o r m a ç ã o  de i m a g e n s  m e n t a i s .
O  d e s e n h o ,  e n q u a n t o  u m  i n d i c a t i v o  d e s t e  p r o c e s s o  de 
c o n s t r u ç ã o  d o  r e a l ,  p e r c o r r e  u m a  l i n h a  e v o l u t i v a  q u e  v a i  d e  
r a b i s c o s  e b a d a m e c o s  a t é  à g e o m e t r i a  e u c l i d i a n a .  A  l i n g u a g e m ,  p o r  
s u a  v e z ,  p r o g r i d e  de u m a  p r é - 1 i n g u a g e m  ( g e s t o s  e l i n g u a g e m  
s i m b ó l i c a )  - p a s s a n d o  p e l a  l i n g u a g e m  p r o p r i a m e n t e  d i t a  (a e x e m p l o  
d a s  n a r r a ç õ e s )  - p a r a  p ó s - 1 i n g u a g e n s  c u j a  f u n ç ã o  é a e x p r e s s ã o  de 
e s q u e m a s  a l t a m e n t e  o p e r a c i o n a i s  ( l i n g u a g e m  m a t e m á t i c a ) .
A  m a n i f e s t a ç ã o  d e s t a  d i v e r s i d a d e  c o n t i n u a  n o  p e n s a m e n t o  
i n t u i t i v o  e a i n d a  s e r á  m a r c a d a  p e l o  e g o c e n t r i s m o  q u e  q u e r  
s i g n i f i c a r  o c u r s o  d a  e s t r u t u r a ç ã o  d e  q u a d r o s  m e n t a i s  q u e ,  n a  
t e n t a t i v a  d e  c o m p r e e n d e r e m  o o b j e t o ,  a c a b a m  p o r  d e f o r m á - l o .  E s t a  
d e f o r m a ç ã o  é o e f e i t o  d o  p r e d o m í n i o  d a  p e r c e p ç ã o  q u e  n e s t a  
p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a  n ã o  c o n d u z  à i n t i m i d a d e  d o  o b j e t o .
O  q u e  i r á  d i f e r e n c i a r  o p e n s a m e n t o  i n t u i t i v o  d o  s i m b ó l i c o  
é q u e ,  n o  p r i m e i r o ,  a c a p a c i d a d e  d e  r e t r o s p e c ç ã o  ( m e m ó r i a )  e 
a n t e c i p a ç ã o  (p r é - c o r r e ç ã o ) a u m e n t a ,  o q u e  p e r m i t e  u m a  v i s ã o  de 
c o n j u n t o ,  a i n d a  q u e  r e s t r i t a  à r e a l i d a d e  i m e d i a t a .  E s t a  v i s ã o  de 
c o n j u n t o ,  e m b o r a  m a i s  e l a b o r a d a ,  é u m a  c o n f i g u r a ç ã o  d e  c a r á t e r  
s i n c r é t i c o .  A  f i x a ç ã o  n a  a p a r ê n c i a  d a s  c o i s a s  e d o s  f e n ô m e n o s  
i n d i c a  a i r r e v e r s i b i 1 i d a d e  d e  p e n s a m e n t o ,  o n d e  p r e d o m i n a  a i l u s ã o  
d o s  e s t a d o s  p e r c e p t i v o s .  E n t r e t a n t o ,  a c r i a n ç a  já " r a c i o c i n a "  
m e n t a l m e n t e ,  e m b o r a  c o m  a l e n t i d ã o  e os p e r c a l ç o s  d a s  i m a g e n s  
m e n t a i s  q u e  r e p r o d u z e m  o s  o b j e t o s  e a ç õ e s .
O  p e n s a m e n t o  p r é - o p e r a t i v o , p o r  c o n s e g u i n t e ,  é p r é -  
l ó g i c o ,  p r e d o m i n a n d o  a m a n i p u l a ç ã o  d e  i m a g e n s  m e n t a i s  ( p e n s a m e n t o  
c o m  i m a g e n s  e f i g u r a s ) ,  n ã o  o c o r r e n d o  a i n d a  o  m o v i m e n t o  
r e v e r s í v e l  c a r a c t e r í s t i c o  d o  p e n s a m e n t o  o p e r a c i o n a l .  A  a u s ê n c i a  
d e  n o ç õ e s  d e  c o n s e r v a ç ã o  l e v a  a c r i a n ç a  a  r a c i o c i n a r  s o b r e  
e s t a d o s  e c o n f i g u r a ç õ e s ,  d e s p r e z a n d o  as t r a n s f o r m a ç õ e s ,  o q u e  a 
i m p e d e  de d e s f a z e r  a a ç ã o  e c o m p r o v a r  as c o n s t â n c i a s .
E n t e n d a - s e  p o r  r e v e r s i b i l i d a d e ,
"... o m e c a n i s m o  q u e  l e v a  a a ç ã o  à o p e r a ç ã o  
(ou ’o a t o  a o  p e n s a m e n t o ’, c o m o  d i z  
W a l l o n ) ,  n ã o  se d e v e n d o  e s q u e c e r  q u e  o 
p e n s a m e n t o  i m a g é t i c o  ( c o m  o u  s e m  p a l a v r a s )  
é, a p e n a s ,  r e p r e s e n t a ç ã o  d a  a ç ã o  e n ã o  u m  
p e n s a m e n t o  r a c i o c i n a d o  p r o p r i a m e n t e  d i t o .  A 
r e v e r s i b i l i d a d e ,  j u n t a m e n t e  c o m  as
c o m p o s i ç õ e s ,  a s s o c i a t i v i d a d e , e t c . ,  c r i a m  
m o d e l o s  o u  e s t r u t u r a s  o p e r a t i v a s  q u e  p a s s a m  
a s u b s t i t u i r  a g e s t a l t  d a  p e r c e p ç ã o  e de 
r e p r e s e n t a ç ã o  (o m u n d o  c o m o  q u e  
’d e s c o n g e l a - s e ’, c o m o  n e s t e s  f i l m e s  q u e  se 
i n i c i a m  c o m  a r e p r o d u ç ã o  d e  u m a  t e l a  c u j a s  
f i g u r a s ,  d e  r e p e n t e ,  g a n h a m  m o v i m e n t o ) "  
( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 2 1 7 ) .
A  c o n q u i s t a  d a  r e v e r s i b i l i d a d e  a s s i n a l a  a p a s s a g e m  d o
p e n s a m e n t o  p r é - o p e r a c i o n a 1 p a r a  o o p e r a t ó r i o  c o n c r e t o  (7 a 12
a n o s  a p r o x i m a d a m e n t e )  e p a r a  o o p e r a t ó r i o  f o r m a l  (12 a n o s  e m  
d i a n t e ).
O  t r a b a l h o  d a  i n t e l i g ê n c i a  o p e r a c i o n a l  c o n c r e t a  é a c o p l a r
o s i s t e m a  s i m b ó l i c o  à a t i v i d a d e  r e a l ,  i s t o  é, c o l o c a r  o
p e n s a m e n t o  a s e r v i ç o  d a  a ç ã o  e n ã o  a o  c o n t r á r i o  c o m o  sc d e u  n o
e s t á d i o  a n t e r i o r 4 . É e s t a  a c o p l a g e m  q u e  p r o d u z  o p e n s a m e n t o  
o p e r a c i o n a l  o u  h i p o t é t i c o - d e d u t i v o .
N e s t e  e s t á d i o  o s u j e i t o  p a s s a  a d i s p o r  de c a t e g o r i a s  
l ó g i c a s  p a r a  o r g a n i z a r  o real  a n á r q u i c o .  C o n t u d o ,  t a i s  c a t e g o r i a s  
a i n d a  n ã o  p o s s u e m  o g r a u  d e  f o r m a l i z a ç ã o  e s o f i s t i c a ç ã o  d o  
e s t á d i o  s e g u i n t e .  S ã o  " a g r u p a m e n t o s "  o p e r a t ó r i o s  q u e  p e r m i t e m  
a ç õ e s  c o m o  as c l a s s i f i c a ç õ e s ,  s e r i a ç õ e s ,  c o r r e l a t o s ,  
s u b s t i t u i ç õ e s ,  e t c . ,  s e n d o  q u e  e s t e s  a g r u p a m e n t o s
”... p a s s a m  a s e r  o s  ’e n t e s ’ m e n t a i s  c o m  q u e  
a i n t e l i g ê n c i a  p a s s a  a t r a b a l h a r ,  d e p a i s  d e  
e s c a p a r  a o  f i g u r a t i v i s m o  m e n t a l  d o s  p r é -  
c o n c e i t o s  p r ó p r i o s  d o  p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o  
e i n t u i t i v o "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 2 2 1 ) .
P r o c e s s a - s e  a s s i m  u m a  l i b e r t a ç ã o  p r o g r e s s i v a  d o s  r e s í d u o s  
c o n c r e t o s ,  c u l m i n a n d o  c o m  a i n d e p e n d ê n c i a  d o  p e n s a m e n t o  e m  
r e l a ç ã o  à a ç ã o  s e n s ó r i o - m o t o r a , a g o r a  i n t e r i o r i z a d a .  C h e g a - s e  
e n t ã o  a o  e s t á d i o  o p e r a t ó r i o  f o r m a l  o n d e  a o p e r a ç ã o  c o n s i s t e  n o  
m o v i m e n t o  e n a  p l a s t i c i d a d e  d e  s i s t e m a s  d e  c o n j u n t o s  q u e  
i n t e r a g e m  s i m u l t a n e a m e n t e ,  c a p a z e s  d e  m ú l t i p l a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  
c o o r d e n a d a s .  A q u i ,  a m e n t e  c o n t a  c o m  e s t r u t u r a s  p e r m a n e n t e s  
( r e d e s ,  g r u p o s )  qu e ,  m e d i a n t e  c o m b i n a t ó r i a s  c a d a  v e z  m a i s  
c o m p l e x a s  e a b r a n g e n t e s ,  p e r m i t e m  a " a b e r t u r a  p a r a  t o d o s  o s  
p o s s í v e i s "  ( P i a g e t ). A  i n t e l i g ê n c i a ,  n e s t e  e s t á d i o ,  d e s c o b r e ,  
e n t ã o ,  q u e  n o  re a l  e s t ã o  c o n t i d o s  o u t r o s  ’p o s s í v e i s ’ q u e  n ã o
4 A função semiótica, dessa forma, constitui-se numa espécie de 
necessária entre o estádio sensório-motor e o operacional.
ponte
a p a r e c i a m  s e m  a u t i l i z a ç ã o  d a  f o r m a l i z a ç ã o .  E m  v i r t u d e  d a  
f l e x i b i l i z a ç ã o  d a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s ,  o r a c i o c í n i o  p a s s a  a s e r  
e s s e n c i a l m e n t e  p r o b a b i 1í s t i c o . P o d e - s e  r e s u m i r  a p a s s a g e m  d o  
o p e r a t ó r i o  c o n c r e t o  p a r a  o o p e r a t ó r i o  f o r m a l  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :
" C o m o  a m e n t e  é t o t a l i z a n t e ,  e s t e s  
a r q u i p é l a g o s  d e  a g r u p a m e n t o s ,  a o s  p o u c o s ,  
t r a n s f o r m a m - s é  n u m  s i s t e m a  d e  c o n j u n t o  
( c o m b i n a t ó r i a ) ,  e m  q u e  a r e c i p r o c i d a d e  
( n e u t r a l i z a ç ã o  o u  c o m p e n s a ç ã o )  d o s  
r e t i c u l a d o s  a c o p l a - s e  às i n v e r s õ e s  
(a n u l a ç õ e s  = r e v e r s i b i 1 i d a d e ) d o s  g r u p o s  
a l g é b r i c o s ,  d a n d o  m o b i l i d a d e  t o t a l  
( i n c l u s i v e  a n t e c i p a ç ã o )  à o p e r a c i o n a l i d a d e ,  
n u m  j o g o  e n t r e  o f e c h a m e n t o  d a s  o p e r a ç õ e s  e 
a p e r m a n e n t e  a b e r t u r a  p a r a  n o v o s  
p o s s í v e i s " .  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 2 2 1 ) .
N a  p e r s p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a  s e q ü e n c i a l ,  a i n t e l i g ê n c i a  
e x p r e s s a  n o s  e s t á d i o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  é d e f i n i d a  c o m o :
"... u m a  c o n s t r u ç ã o  e m  q u e  c a d a  e s t r u t u r a  
s e g u i n t e  e n g l o b a  e c o m p l e x i f i c a  as 
e s t r u t u r a s  a n t e r i o r e s  ( c a d a  e s t r u t u r a  p a s s a  
a s e r  u m  s u b c o n j u n t o  da e s t r u t u r a  
s e g u i n t e ) " .  ( L i m a ,  1981, p. 18).
T a l  c o n s t r u ç ã o  t e n d e  p a r a  a m a t e m a t i z a ç ã o  e l o g i c i z a ç ã o ,  u m a  v e z  
q u e  o m o d e l o  de p e n s a m e n t o  o p e r a t ó r i o  u t i l i z a d o  p o r  P i a g e t  
e n c e r r a  as c à r a c t e r í s t  i c a s  d o  g r u p o  m a t e m á t i c o  (a s s o e i a t i v i d a d e , 
r e c i p r o c i d a d e ,  r e v e r s i b i l i d a d e  e o u t r o s ) ,  o q u a l  p r e s i d e  as
p o s s i b i l i d a d e s  d e  r e l a c i o n a m e n t o  de o b j e t o s  o u  c l a s s e s .  E m  
s í n t e s e ,
"O q u e  se c h a m a ,  p o i s  ’i n t e l i g ê n c i a ’ é u m  
f e n ô m e n o  g e n é t i c o  q u e  se e s t r u t u r a ,  e m  c a d a  
g r a u  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e d a  e v o l u ç ã o ,  de 
f o r m a  d i f e r e n t e ,  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e x a ,  
d e t e r m i n a n d o  u m a  m a t e m a t i z a ç ã o  p r o g r e s s i v a  
d a s  ’e s t r a t é g i a s  d o  c o m p o r t a m e n t o " .  ( L i m a ,  
1 9 8 0 b ,  p . 2 4 5 ) .
A i n t e l i g ê n c i a ,  e n q u a n t o  u m  p r o l o n g a m e n t o  d a  p r ó p r i a  
f u n ç ã o  v i t a l  ( n a  m e d i d a  e m  q u e  se t o r n a  c o n d i ç ã o  de 
s o b r e v i v ê n c i a ) ,  e n c o n t r a  n o s  e s t á d i o s  os l i m i t e s  e as 
p o s s i b i l i d a d e s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  D e n t r o  d e s s e s  l i m i t e s  e 
p o s s i b i l i d a d e s ,  e s t ã o  as s i t u a ç õ e s  d e s e q u i 1 i b r a d o r a s  q u e  i r ã o  
t e c e r  o s e u  g r a u  de c o m p e t ê n c i a .  D a í  a i n t e l i g ê n c i a  s e r  t a m b é m  
d e f i n i d a  c o m o  a c a p a c i d a d e  de c r i a r  e m a n i p u l a r  s i t u a ç õ e s  n o v a s ,
o q u e  i m p l i c a  n a  f a b r i c a ç ã o  d e  e s t r a t é g i a s  o r i g i n a i s ,  p o r  p a r t e  
d o  i n d i v í d u o ,  f r e n t e  a o s  d e s a f i o s  d o  m e i o .
1.1 - EDUCAÇÃO PELA INTELIGÊNCIA
" ( . . . )  a c o n q u i s t a  d a  i n t e l i g ê n c i a  é p e n o s o  
p r o c e s s o  d e  p e r m a n e n t e  a u t o - s u p e r a ç ã o . Se 
i s t o  é u m a  t r a g é d i a . . .  o h o m e m  é u m  a n i m a l  
t r á g i c o ”. ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 62 ) .
A  c i t a ç ã o  a c i m a  a p o n t a  o e n t e n d i m e n t o  s u b j a c e n t e  a u m a  
p r o p o s t a  de e d u c a ç ã o  c o m  b a s e  n o  c o n s t r u t i v i s m o  p i a g e t i a n o  e, 
p a r a  q u e  se c o m p r e e n d a m  as c o n s e q ü ê n c i a s  e d u c a t i v a s  o r i u n d a s  
d e s t a  t e õ r i a  s e g u n d o  O l i v e i r a  L i m a ,  é n e c e s s á r i o  q u e  as 
e x a m i n e m o s  à luz d a s  c r í t i c a s  q u e  p e r p a s s a m  a s u a  o b r a  n o  t o c a n t e  
à e d u c a ç ã o  t r a d i c i o n a l .  E v i d e n c i á - l a s ,  e s t a b e l e c e n d o  p a r a l e l o s  
c o m  a p r o p o s t a  d o  r e f e r i d o  a u t o r ,  t o r n a - s e  c o n d i ç ã o  r e l e v a n t e  
p a r a  o e n t e n d i m e n t o  d o  q u e  o m e s m o  c h a m o u  d e  " e d u c a ç ã o  p e l a
i n t e 1 i g ê n c  i a " .
C o n f o r m e  t a i s  c r í t i c a s ,  a p r e o c u p a ç ã o  c e n t r a l  d a  e s c o l a  
t r a d i c i o n a l  f o i  c o m  os c o n t e ú d o s ,  p r i v i l e g i a n d o  a n í v e l  d i d á t i c o  
a s u a  f i x a ç ã o  a u t o m á t i c a  v i a  r e p e t i ç ã o  e m e m o r i z a ç ã o .  E s t a  
p r á t i c a  p e d a g ó g i c a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  c i r c u n s c r i t a  à r e p r o d u ç ã o  d e  
c o n h e c i m e n t o s  e i m i t a ç ã o  de c o s t u m e s  j u l g a d o s  n e c e s s á r i o s  a 
p r i o r i ,  i m p e d i r i a  o p e n s a m e n t o  c r i a d o r ,  i n v i a b i l i z a n d o  a s s i m  os 
d o i s  m e c a n i s m o s  b á s i c o s  d a  i n t e l i g ê n c i a :  a d e s c o b e r t a  e a 
i n v e n ç ã o .
A  e d u c a ç ã o  t r a d i c i o n a l  e s t a r i a  p a u t a d a  p e l a  c r i a ç ã o  e 
m a n u t e n ç ã o  d e  h á b i t o s  d e f i n i d o s  c o m o :
"... s e q ü ê n c i a s  m o t o r a s ,  v e r b a i s  o u  d e  a ç õ e s  
i n t e r i o r i z a d a s  ( p e n s a m e n t o s )  e s t e r i o t i p a d o s  
q u e  s e  c a r a c t e r i z a m  p e l a  u t i l i z a ç ã o  
a u t o m á t i c a  ( s e m  r e f l e x ã o ,  ou t a t e i o ,  o u  
a n á l i s e )  d e  d e t e r m i n a d o s  e s q u e m a s  d e  
a s s i m i l a ç ã o  q u e ,  h e r e d i t a r i a m e n t e  o u  p o r  
r e p e t i ç ã o ,  s e  m o s t r a r a m  a d e q u a d o s  a 
m a n i p u l a ç ã o  d e  d e t e r m i n a d o s  o b j e t o s "  ( D o c .  
21, p .2 ) .
O s  h á b i t o s  s e r v e m  a p e n a s  p a r a  s i t u a ç õ e s  d e t e r m i n a d a s  e já 
c o n h e c i d a s ,  n ã o  i n s t i g a n d o ,  p o r t a n t o ,  o s u j e i t o  a e l a b o r a r  p o r  
c o m b i n a t ó r i a ,  n o v a s  e s t r a t é g i a s  d e  a ç ã o  q u e  o b j e t i v e m  a p r o d u ç ã o  
d o  p e n s a m e n t o  o p e r a t ó r i o  e d o  c o m p o r t a m e n t o  i n t e l i g e n t e .  
D i f e r e n t e m e n t e  d o  h á b i t o ,
'... o p e n s a m e n t o  o p e r a t ó r i o  é a f o r m a  
( c h a m a d a ,  e n t ã o ,  i n t e l i g e n t e )  d e  e n f r e n t a r  
s i t u a ç õ e s  n o v a s  c o m  a m p l a  f l e x i b i l i d a d e  d e  
e x p e r i m e n t a ç ã o  d e  e s q u e m a  ( h i p ó t e s e s ) " .  
(Doc. 21, p . 2).
E s t a  d i s t i n ç ã o  f u n d a m e n t a  a c o n c l u s ã o  s e g u n d o  a q u a l
"o p e n s a m e n t o  r e f l e x i v o ,  ( . . . ) ,  s ó  se 
e x e r c i t a  p e l a  p e r m a n e n t e  v i g i l â n c i a  d i a n t e  
d a  t e n d ê n c i a  p a r a  a a u t o m a t i z a ç ã o "  (Doc. 
21, p . 2) .
A p r e n d e r 5 , n e s t a  p e r s p e c t i v a ,  s e r i a  e s t r u t u r a r  n o v o s  
e s q u e m a s  e e d u c a r  e q u i v a l e r i a  a e s t i m u l a r  o s  m e c a n i s m o s  d a  
d e s c o b e r t a  (de r e g u l a r  i d a d e s  n a  n a t u r e z a )  e d a  i n v e n ç ã o  (de 
m o d e l o s  f r e n t e  a o  i m p r e v i s t o ) .
A c a p a c i t a ç ã o  p a r a  o e n f r e n t a m e n t o  d o  i m p r e v i s t o  r e v e s t e -  
se de u m a  i m p o r t â n c i a  s i g n i f i c a t i v a  q u a n t o  a o s  fi n s  d o  p r o c e s s o  
e d u c a t i v o .  M a i s  d o  q u e  e n s i n a r  f ó r m u l a s ,  d e f i n i ç õ e s  e 
n o m e n c l a t u r a ,  a e d u c a ç ã o  d e v e r á  p r i o r i z a r  o e n s a i o  e e r r o ,  a 
p e s q u i s a  e a s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s .  A  t a r e f a  e d u c a t i v a  s e r á ,  p o i s ,  
p r o m o v e r  a c o n s t r u ç ã o  de e s q u e m a s  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e x o s  d e  
a s s i m i l a ç ã o ,  a t r a v é s  d o  i n t e r c â m b i o  e n t r e  a a t i v i d a d e  
o r g a n i z a d o r a  i n t e r n a  e a e x p e r i ê n c i a  e x t e r n a .  D e s s a  f o r m a ,  a 
e d u c a ç ã o  e s t a r i a  e m  c o n s o n â n c i a  c o m  o m o d e l o  de e v o l u ç ã o  g e r a l  
d o s  s e r e s  v i v o s ,  n ã o  v i o l a n d o  s u a s  l e i s  d e  c o m p o s i ç ã o .
O  c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d o  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n f a n t i l  p a s s a  a s e r  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  a p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .  
C o n h e c e r  o s  e s t á d i o s  p e l o s  q u a i s  p a s s a  a c r i a n ç a  c o n t r i b u i ,  e m  
r e s u m o :
a) p a r a  g a r a n t i r  u m  a l t o  n í v e l  d e  i n t e r e s s e  p e l a  r e a l i z a ç ã o  d a  
t a r e f a ,
b) p a r a  a s o n d a g e m  de e s q u e m a s  p r é v i o s  c o m  v i s t a s  à e l a b o r a ç ã o  
d a s  p r o p o s t a s  d i d á t i c a s .
)
5 Apesar de chamar a atenção para o fato de Piaget preferir "aumento de 
conhecimento" implicando não propriamente em aprendizagem mas em 
"reorganizações de comportamento" ou "reequi1ibrações", o autor se utiliza 
do termo para explicitar sua proposta.
O  g r a u  d e  i n t e r e s s e  a l i a d o  a o s  e s q u e m a s  p r é - e x i s t e n t e s  
f o r n e c e r i a m  e l e m e n t o s  p a r a  a s e l e ç ã o  e / o u  c r i a ç ã o  de i n f l u ê n c i a s  
c u j o  p a p e l  é o d e  a t i v a r  o p r o c e s s o  d e  a u t o - o r g a n i z a ç ã o  e 
o r g a n i z a ç ã o  d o  m e i o .
A s s i m  c o m o  a p r o g r e s s ã o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  ( o n t o g ê n e s e  e 
f i l o g ê n e s e )  se d á  m e d i a n t e  r e a d a p t a ç õ e s ,  as i n f l u ê n c i a s  
p e d a g ó g i c a s  d e v e r ã o  c o n s i s t i r  n u m a  s e q ü ê n c i a  de d e s e q u i 1 i b r a ç õ e s  
q u e  i m p u l s i o n e m  o s u j e i t o  a c o n s t a n t e s  r e e s t r u t u r a ç õ e s ,  
g a r a n t i n d o  a s s i m  o e x e r c í c i o  d o  m e c a n i s m o  de f a z e r  r e l a ç õ e s  
c o m b i n a t ó r i a s  ( i n t e l i g ê n c i a ) :
"A b i o l o g i a  é, n a t u r a l m e n t e ,  ’r e a c i o n á r i a ’, 
i s t o  é, s ó  se m o d i f i c a  e m  v i s t a  d e  u m a  
a m e a ç a  c a t a s t r ó f i c a  a t u a l  ou f u t u r a .  O  
m e s m o  se d á  c o m  o c o m p o r t a m e n t o  ( . . . ) :  s ó  
se m o b i l i z a  se a l g u m a  ’a m e a ç a ’ p r e s e n t e  o u  
f u t u r a  ( d e s e q u i l í b r i o )  p u s e r  e m  r i s c o  a 
o r g a n i z a ç ã o  d o  o r g a n i s m o  e s u a  a d a p t a ç ã o  
c o m  o m e i o .  Q u e m  c o n c e b e  a s s i m  o 
f u n c i o n a m e n t o  d o  o r g a n i s m o  já t r a ç o u  t o d o  
u m  r o t e i r o  p a r a  o p r o c e s s o  e d u c a t i v o :  
e d u c a r  é p r o v o c a r  r e e a u i 1 i b r a c õ e s " ( . . . ) .  
(D o c . 32, p .10).
O  c r i t é r i o  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d o s  d e s a f i o s  é a a d e q u a ç ã o  d o s  
m e s m o s  a o  n í v e l  de d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c r i a n ç a ,  a p r e s e n t a n d o - o s  
s e q ü e n c i a l m e n t e  è d e  m a n e i r a  g r a d u a l .  A s s i m ,  a o  i n v é s  d e  u m a  
" s e q ü ê n c i a  l ó g i c a ” r e t i r a d a  d a  e s t r u t u r a  de d e t e r m i n a d a  
d i s c i p l i n a  ( e d u c a ç ã o  t r a d i c i o n a l ) ,  o p t a - s e  p e l a  p r e p a r a ç ã o  d e  u m a  
" s e q ü ê n c i a  p s i c o l ó g i c a "  c o r r e s p o n d e n t e  a o s  m e c a n i s m o s  d o
d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l .  I m p o r t a  a q u i  a f o r m a ç ã o  e a m p l i a ç ã o  d a s  
e s t r u t u r a s  m e n t a i s  q u e  a u x i l i e m  o a l u n o  a a p r e n d e r .
P a r a  q u e  a e d u c a ç ã o  t e n h a  u m  s e n t i d o  m e t o d o l ó g i c o  
p s i c o g e n é t i c o  é
"... p r e c i s o  s e l e c i o n a r  n a  c u l t u r a  os 
e l e m e n t o s  q u e  e m  c a d a  m o m e n t o  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  p o d e m  ser, r e a l m e n t e  
a s s i m i l a d o s  p e l a s  c r i a n ç a s . . . " .  (Doc. 32, 
P . 10),
já q u e  os e s t í m u l o s  t o m a m  s i g n i f i c a d o s  d i v e r s o s  d e  a c o r d o  c o m  o 
m o m e n t o  p e l o  q u a l  p a s s a  a p s i c o g ê n e s e  i n f a n t i l .  S e l e c i o n a r  e s t e s  
e l e m e n t o s  s i g n i f i c a  a p r o v e i t a r  o m o m e n t o  a d e q u a d o  d a  m a t u r a ç ã o  
p a r a  a p r e s e n t á - l o s  p a r a  q u e  de f a t o  c o n t r i b u a m  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  
d a s  e s t r u t u r a s .  É i s t o  q u e  o a u t o r  c h a m o u  d e  m é t o d o  
p s i c o g e n é t i c o . a s e r  r e s u m i d o  n a  c o n c l u s ã o  d o  p r e s e n t e  c a p í t u l o .
A  s e q ü ê n c i a  e g r a d u a ç ã o  a s e r  e s t a b e l e c i d a  n ã o  d i z  
r e s p e i t o  a p e n a s  ao i n d i v í d u o  m a s  t a m b é m  a o  c o n t e ú d o  a s e r  
c o n s t r u í d o .  Q u e m  p r o g r a m a  p r e c i s a  c o n h e c e r  a f i l i a ç ã o  d a s  
e s t r u t u r a s  d o  c o n h e c i m e n t o  a s e r  a b o r d a d o .  P o r  e x e m p l o ,  n ã o  há 
c o m o  t r a b a l h a r  a n o ç ã o  de n ú m e r o ,  a n t e s  d a s  d e  c l a s s e s  e s é r i e s ;  
d o  m e s m o  m o d o ,  p a r a  q u e  a c r i a n ç a  c o n s t r u a  e s t r u t u r a s  g e o m é t r i c a s  
q u e  p o s s u e m  g r a u s  s u c e s s i v o s  d e  c o m p l e x i d a d e  o p e r a t i v a  - é 
n e c e s s á r i o  q u e  o p r o f e s s o r ,  a o  e s t a b e l e c e r  a s e q ü ê n c i a ,  a t e n t e  
t a m b é m  p a r a  e s s e s  g r a u s  de c o m p l e x i d a d e :
"... (a d i d á t i c a  é a a r t e  d e  f a z e r  u m  
c o n t e ú d o  s e r  a p r e n d i d o )  e u m  c o n t e ú d o  n ã o  é 
a p r e n d i d o  p o r q u e  s u a  f o r m a  de a p r e s e n t a ç ã o  
foi m o d i f i c a d a ,  m a s  d e s c o b r i n d o - s e  c o m o  
e s t e  c o n t e ú d o  se c o n s t r u i u ,  g e n e t i c a m e n t e ) "  
(Lima, 1 9 8 0 b ,  p . 2 6 6 ) .
O u  s e j a ,  d i f e r e n t e m e n t e  d a  s o c i a l i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  
d e s c o n e x a s ,  as l i ç õ e s  d e v e m  s e r  e n t e n d i d a s  e n q u a n t o  c o n j u n t o s  
o n d e  as p a r t e s  se c o m b i n a m .
R e l a c i o n a n d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e a p r e n d i z a g e m ,  o a u t o r  
c o n c l u i  qu e :
"O e s t á d i o  d e  m a t u r a ç ã o  i n t e r n a  d a  c r i a n ç a  
d e t e r m i n a ,  a s s i m ,  u m  ’t e t o ’ d e  c o m p l e x i d a d e  
q u e  as n o ç õ e s  e o p e r a ç õ e s  n ã o  p o d e m  
u l t r a p a s s a r "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 113).
C o n s i d e r a n d o  os n í v e i s ,  t a n t o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  
d e s e n v o l v i m e n t o  q u a n t o  ao p r ó p r i o  c o n h e c i m e n t o ,  é q u e  o p r o f e s s o r  
i r á  p l a n e j a r  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  ( d e s e q u i l í b r i o s )  o f e r e c e n d o ,  
d e s s a  m a n e i r a ,  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  o s u j e i t o  se r e e s t r u t u r e .
U m  p r o b l e m a  é
"... t o d a  s i t u a ç ã o  e m  q u e  o s  e s q u e m a s  de 
a s s i m i l a ç ã o  n ã o  c o n s e g u e m  a s s i m i l a r  os 
o b j e t o s " .  (Do c .  32, p . 16),
e q u e  e x i g e  a o  m e s m o  t e m p o  r e c o m b i n a ç ã o  d e  e s q u e m a s  e u m a  f o n t e  
e n e r g é t  ica.
E n f r e n t a r  u m a  s i t u a ç ã o  p r o b l e m a  d e m a n d a  e s f o r ç o  r e l e v a n t e  
d o s  e s q u e m a s  d e  a s s i m i l a ç ã o ,  q u e  se t r a d u z  n o  e x e r c í c i o  d a  d ú v i d a  
m e t ó d i c a ,  n a  n e c e s s i d a d e  d e  l e v a n t a m e n t o  d a s  h i p ó t e s e s  e d e  
v e r i f i c a ç õ e s .  Q u a n t o  m a i s  s i t u a ç õ e s  n o v a s  e d i v e r s i f i c a d a s ,  m a i o r  
é o e s f o r ç o  d a  a d a p t a ç ã o ,  q u e  c o n s i s t e  n a  t e n t a t i v a  d e  a c h a r  o 
e s q u e m a  a d e q u a d o  p a r a  a s i t u a ç ã o  v i a  o t a t e i o  a s s i m i 1a t i v o . C o m o  
já foi a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  é e s t e  e s f o r ç o  q u e  a s s e g u r a  a 
f l e x i b i l i z a ç ã o  d o s  e s q u e m a s  d e  a ç ã o .  U m a  v e z  e n c o n t r a d o  e / o u  
c o n s t r u í d o  o e s q u e m a ,  é n e c e s s á r i o  e x e r c i t á - l o  a t r a v é s  d a  
p r o p o s i ç ã o  d e  n o v a s  a t i v i d a d e s  q u e  o b j e t i v a m  a m o b i l i d a d e  e 
g e n e r a l i z a ç ã o  d o  n o v o  e s q u e m a  a d q u i r i d o .
A  c o m p l e x i f i c a ç ã o  d a s  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  d e v e r á  l e v a r  e m  
c o n t a  os e s q u e m a s  c o n s t r u í d o s  n a s  s o l u ç õ e s  a n t e r i o r e s ,  p o i s  o q u e  
c a r a c t e r i z a  a a p r e n d i z a g e m  é a r e o r g a n i z a ç ã o  d a s  e s t r u t u r a s  já 
d o m i n a d a s  p e l a  c r i a n ç a .  A  c o n d i ç ã o  d o  a p r e n d i z a d o  é a e x i s t ê n c i a  
de u m a  d e s a d a p t a ç ã o ,  m a s  c u j a  r e e q u i 1 i b r a ç ã o  d e p e n d a  d a  a t i v i d a d e  
d e  p e s q u i s a  d o  o r g a n i s m o  g u i a d a  p o r  u m a  i d é i a  d i r e t r i z :
" t o d o  a u m e n t o  d o  c o n h e c i m e n t o  ( t o d a  p r o p o s t a  
de ’a p r e n d i z a g e m ’) d e v e  a p o i a r - s e ,
e s t r i t a m e n t e ,  n u m  e s q u e m a  de a ç ã o  ( m o t o r a ,  
v e r b a l  e m e n t a l ) ,  p r e v i a m e n t e  a d q u i r i d o  
p e l a  c r i a n ç a  ( ’n ã o  se a p r e n d e  n a d a  
i n t e i r a m e n t e  n o v o ’): t o d o  a u m e n t o  de 
c o n h e c i m e n t o  o u  t o d a  n o v a  ’a p r e n d i z a g e m ’ é, 
a p e n a s ,  r e e s t r u t u r a ç ã o  d e  e s q u e m a s  p r é -  
e x i s t e n t e s  n o  c o m p o r t a m e n t o  da c r i a n ç a " .  
(Lima,  1981 , p . 46).
C o n v é m  l e m b r a r  q u e  o s  s e r e s  v i v o s  d e  u m  m o d o  g e r a l  
f u n c i o n a m  p o r  m e c a n i s m o s  d e  a u t o - r e g u 1 a ç ã o  ( s i s t e m a  c i b e r n é t i c o ) ,  
p r o d u z i n d o  m a j o r â n c i a  m e d i a n t e  as i n t e r v e n ç õ e s  q u e  q u e b r a m  o s e u  
e q u i l í b r i o .  A  e d u c a ç ã o  p o d e ,  p o i s ,  v a l e r - s e  d e s t e  p r o c e s s o  
n a t u r a l ,  i n e r e n t e  a o s  s i s t e m a s  a b e r t o s .  A l i a d o  a i s t o  e s t á  o f a t o  
d e  só se a p r e n d e r  o q u e  g a r a n t e  a s o b r e v i v ê n c i a .  Q u a n d o  a 
s i t u a ç ã o  é v i t a l  n ã o  h á  j u s t a p o s i ç ã o ,  m a s  r e o r g a n i z a ç ã o ,  e n t r a n d o  
e m  j o g o  a t o t a l i d a d e  o u  p a r c e l a s  r e l e v a n t e s  d a s  e s t r u t u r a s  
m e n t a i s :
"o q u e  n ã o  é r e o r g a n i z a d o  s e g u n d o  o s  n í v e i s  
( m e n t a i s )  p r e e x i s t e n t e s  n ã o  se i n c o r p o r a ,  
n e m  a o  o r g a n i s m o  b i o l ó g i c o ,  n e m  à m e n t e "  
( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 151).
A  p r o p o s i ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  é a t é c n i c a  de 
c o m p o r ,  a r t i f i c i a l m e n t e ,  r e s i s t ê n c i a s  e o b s t á c u l o s ,  i m p e l i n d o  o 
s u j e i t o  a a s s i m i l a ç õ e s  m ú t u a s  d o s  e s q u e m a s  p r é - e x i s t e n t e s  q u e  
d a r ã o  o r i g e m  a n o v a s  c o m b i n a ç õ e s  e, p o r t a n t o ,  a n o v o s  e s q u e m a s  
q u e  i r ã o  r e c l a m a r  a l i m e n t a ç ã o .  U m  p r o b l e m a  é u m  " p r o j e t o  d e  a ç ã o  
o u  o p e r a ç ã o ” ( L I M A ,  1 9 8 0 : 1 1 3 ) .  É a a t i v i d a d e  c o n t í n u a  d o  
o r g a n i s m o  q u e  a o  m e s m o  t e m p o  c o n s e r v a  as e s t r u t u r a s  e l e v a  a u m  
d i n â m i c o  p r o c e s s o  d e  r e o r g a n i z a ç õ e s  i n t e r n a s  e e x t e r n a s .  O  
p e n s a m e n t o  s e g u n d o  e s t a  ó t i c a  e s t á  l i g a d o  à a ç ã o  e n ã o  à 
l i n g u a g e m ,  o q u e  c o l o c a r i a  u m  x e q u e  a t r a n s m i s s ã o  v e r b a l  n a  
p e d a g o g i a :
"É i l u s ã o  s u p o r  q u e  a 
a l i n g u a g e m  c o n t é m  
e s t r u t u r a s  m e n t a i s  
m e c a n i s m o  o p e r a c i o n a l  
( L ima, 1 9 8 0 b ,  p . 1 8 0 ) .
c r i a n ç a  a p r e n d e  o q u e  
se n ã o  d i s p õ e  d e  
p a r a  a s s i m i l a r  o 
c o n t i d o  n a  l i n g u a g e m "
P r o v a  d i s t o  é o f a t o  d e  e n s i n a r - s e  u m a  c r i a n ç a  a f a z e r  
u m a  s e r i a ç ã o ,  p o r  e x e m p l o ,  e e s t a  a o  r e p e t i r  a o p e r a ç ã o  se g u i a  
p e l o s  p r ó p r i o s  m e c a n i s m o s  m e n t a i s  e n ã o  p e l o  m o d e l o  q u e  lhe foi 
a p r e s e n t a d o .  C o m  e f e i t o ,  a a u l a  e x p o s i t i v a  se l i m i t a  à a p l i c a ç ã o  
d o s  e s q u e m a s  d o  p r o f e s s o r ,  r e s t a n d o  a o  a l u n o  i m i t á - l o  s e m  a 
c o m p r e e n s ã o  d o s  m e c a n i s m o s  l ó g i c o s  e n v o l v i d o s .  C o m o  c o n s e q ü ê n c i a  
t e m - s e  a n ã o  p r o d u ç ã o  de a c o m o d a ç õ e s  ( a p r e n d i z a g e m ) .  A  l i n g u a g e m  
só se t o r n a  u m  i n s t r u m e n t o  d i d á t i c o  q u a n d o  a f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  
f o r n e c e  m e i o s  a o  p e n s a m e n t o  a b s t r a t o .
R e l a c i o n a d a  a o  d o m í n i o  d e s t e s  m e c a n i s m o s  e s t á  a 
e s t i m u l a ç ã o  n a  p r é - e s c o l a  d a  c o n s t r u ç ã o  de e s t r u t u r a s  l ó g i c o -  
m a t e m á t i c a s ,  l e m b r a n d o  q u e  o o b j e t i v o  d a  e d u c a ç ã o ,  n e s t a  
p e r s p e c t i v a ,  é c o n e c t a r  a a ç ã o  c o m  o p e n s a m e n t o  e l o g i c i z a r  o 
s i m b o l i s m o  ( p e n s a m e n t o  i n c o e r e n t e ) .  E s t a  e s t i m u l a ç ã o  c o n s i s t e  n a  
m a n i p u l a ç ã o  f í s i c a  e l ó g i c o - m a t e m á t i c a , c o m p r e e n d e n d o - s e  q u e  o 
o b j e t i v o  d a  p r é - e s c o l a  é
"... d e s e n v o l v e r  a c o m p l e x a  i n f r a - e s t r u t u r a
d a s  n o ç õ e s  n u m é r i c a s ,  g e o m é t r i c a s  e
l i n g ü í s t i c a s  q u e  se v ã o  s e g u i r "  ( L i m a ,  
1981, p . 71).
S e n d o  a s s i m ,  m a i s  i m p o r t a n t e  q u e  a a l f a b e t i z a ç ã o ,  p o r  
e x e m p l o ,  é a e s t i m u l a ç ã o  d a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a ;  q u e  o n ú m e r o ,  s ã o  
as n o ç õ e s  de c l a s s i f i c a ç ã o ,  s e r i a ç ã o  e c o r r e s p o n d ê n c i a ;  q u e  o 
c o n t e ú d o  d e  u m  j o g o  de p á t i o ,  é o n ú m e r o  e a q u a l i d a d e  de 
o p e r a ç õ e s  q u e  a c r i a n ç a  p o d e  f a z e r ;  q u e  e n s i n a r  c o n c e i t o s  e 
t e o r i a s ,  é s o l i c i t a r  d a  c r i a n ç a  as s u a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  d o s  f a t o s  
e f e n ô m e n o s .
O  g r a u  d e  i n t e l i g ê n c i a  p a s s a  a s e r  m e d i d o  p e l o  n í v e l  d e  
c o m p l e x i d a d e  d a  c o m b i n a t ó r i a  de s e u s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  
( n í v e l  e s t r a t é g i c o ) .  D a í  a r e l e v â n c i a  d e  u m a  p e d a g o g i a  q u e  se 
p a u t e  p e l o  i o g o .
As s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  s o b  a f o r m a  d e  j o g o  s ã o  s i t u a ç õ e s  
i d e a i s  p a r a  p r o v o c a r  n o  p e n s a m e n t o  n o v a s  a s s o c i a t i v i d a d e s , n a  
m e d i d a  e m  q u e  d e s a f i a  o s u j e i t o  a c o m p o r  e s t r a t é g i a s  c a d a  v e z  
m a i s  s o f i s t i c a d a s  p a r a  a l c a n ç a r  ê x i t o .  O  j o g o  i m p l i c a  n o  e x a m e  
m o t i v a d o  e e s p o n t â n e o ,  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o ,  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  
o p e r a t i v a s ,  o q u e  a u m e n t a  a c a p a c i d a d e  o p e r a t ó r i a  ( o p e r a ç õ e s  e m  
a ç ã o ) .  T r a t a - s e  d e  u m a  s a í d a  o p e r a c i o n a l  p a r a  a e s t e r e o t i p i a , a 
p a d r o n i z a ç ã o  d o s  i n s t i n t o s  e d o s  h á b i t o s  q u e  p e d e  s o l u ç õ e s  s e m  
l u d i c i d a d e ,  s e m  d i v e r s ã o ,  q u e  e x c l u e m  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s .  
P r o p o r  às c r i a n ç a s  q u e  j o g u e m ,  s i g n i f i c a  e s t i m u l a r  a s  d i v e r s õ e s  
e s t r a t é g i c a s  e a e x p e r i m e n t a ç ã o  d e  f o r m a s  s u c e s s i v a s  de 
c o m b i n a ç õ e s  ( i n v e n ç ã o ) .
N o  p r o c e s s o  de m a t u r a ç ã o  i n f a n t i l ,  o j o g o  d e  e x e r c í c i o  
( p r ó p r i o  d o  e s t á d i o  s e n s ó r i o - m o t o r ) e o j o g o  s i m b ó l i c o  (do 
e s t á d i o  s e g u i n t e )  o p e r a c i o n a m - s e  d a n d o  c o n d i ç õ e s  p a r a  o
a p a r e c i m e n t o  d o  j o g o  de r e g r a s ,  d e  c o n s t r u ç ã o  o u  d e  p a l a v r a s ,  
c a p a z e s  de e n g e n d r a r  c r i a ç õ e s  q u a l i t a t i v a m e n t e  m a i s  i n t e l i g e n t e s .  
O  j o g o ,  s e j a  e l e  de e x e r c í c i o ,  s i m b ó l i c o  o u  d e  r e g r a s ,
"... c r i a  u m  s i s t e m a  d e  r e a l i z a ç õ e s  
f i c t í c i a s  q u e  p e r m i t e  a u m e n t a r  as 
l i m i t a ç õ e s  d o  r e a l "  ( L ima, 1 9 8 0 b ,  p . 2 0 6 ) .
R e l a t i v a  a t o d a s  as a t i v i d a d e s  e m  g e r a l ,  e p o r t a n t o  
i n c l u i n d o  o j o g o ,  e s t á  a t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  d e  t o d a s  as 
e s t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s  p a r a  a t u a r  f r e n t e  as s i t u a ç õ e s .  A 
o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d a  t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  se d á  v i a  d e s c r i ç ã o  d a  
m a n e i r a  de o b t e n ç ã o  d o  r e s u l t a d o  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .  A q u i  a 
l i n g u a g e m  é f u n d a m e n t a l :  n ã o  se e n s i n a  p e l a  l i n g u a g e m ,  m a s  
v e r b a l i z a - s e  t o d a  a a p r e n d i z a g e m .  O  o b j e t i v o  é p ô r  o p r o c e s s o  e m  
c u r s o  s o b  o c o n t r o l e  d a  l ó g i c a ,  o q u e  e q u i v a l e  a c o l o c a r  a a ç ã o  
s o b  o c o m a n d o  d o  p e n s a m e n t o .  A  t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  l e v a  m a i s  e m  
c o n t a  os m e c a n i s m o s  q u e  e n t r a r a m  e m  j o g o  d o  q u e  os r e s u l t a d o s  
o b t i d o s .  I s t o  l e v a  a u m a  r e v i s ã o  r a d i c a l  n o s  p r o c e s s o s  de 
a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d o s  n a  e d u c a ç ã o  t r a d i c i o n a l  ( a v a l i a ç ã o  
c l a s s i f i c a t ó r i a ) .
T o m a r  c o n s c i ê n c i a  d a s  e s t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s  p e r m i t e  a 
e x p e r i m e n t a ç ã o  de n o v a s  e s t r a t é g i a s ,  e c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  a 
a q u i s i ç ã o  d e  n o v o s  m e c a n i s m o s  d e  a t u a ç ã o .  A o p e r a ç ã o  e m  ú l t i m a  
a n á l i s e  é u m a  t o m a d a  de c o n s c i ê n c i a .
E m  s í n t e s e ,  o p r o c e s s o  q u e  c u l m i n a  c o m  a t o m a d a  de 
c o n s c i ê n c i a  c o m e ç a  p e l a  c r i a ç ã o  d e  o p o r t u n i d a d e s  q u e  p e r m i t a m  a
c r i a ç ã o  e m a n i p u l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  c i r c u n d a n t e  ( f e n ô m e n o s  v i t a i s ,  
f e n ô m e n o s  c ó s m i c o s ,  c a u s a l  i d a d e s , e t c . ) .  E s t a  m a n i p u l a ç ã o  d e v e r á  
i m p l i c a r  n u m a  i n t e n s a  o r g a n i z a ç ã o  i n t e r n a  ( s u j e i t o )  e e x t e r n a  
( m e i o )  r u m o  à l o g i c i z a ç ã o .
L e v a n d o - s e  e m  c o n t a  o s  n í v e i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  a 
a t i v i d a d e  d e v e r á  c o n s i s t i r :
a) n a  p e r c e p ç ã o ,  r e p r e s e n t a ç ã o  e c o m p r e e n s ã o  d o  rea l ,
b) n a  o r d e n a ç ã o  c o e r e n t e  d o  r e a l  e
c) n a  d e s c o b e r t a  de n o v o s  p o s s í v e i s  p a r a  a t u a r  n o  r e a l .
C o n f o r m e  já foi a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  o m o d e l o  d a  
c o g n i ç ã o  e n g l o b a  o m o d e l o  d a  m o r a l .  P a s s e m o s  e n t ã o  a o  s e g u n d o  
e i x o .
A  c o n s t r u ç ã o  d a  m o r a l  n a  c r i a n ç a  c a m i n h a  p o r  f a s e s  
s e q ü e n c i a i s  c o r r e s p o n d e n t e s  a o s  n í v e i s  m e n t a i s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n f a n t  i 1.
O  c o m p o r t a m e n t o  c o m  r e l a ç ã o  à c o m p r e e n s ã o ,  c r i a ç ã o  e 
r e s p e i t o  às r e g r a s  d e  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l  p a s s a  p o r  t r ê s  m o m e n t o s ,  
a s a b e r :  a n o m i a ,  h e t e r o n o m i a  e a u t o n o m i a .  O s  d o i s  p r i m e i r o s  e s t ã o  
i n t i m a m e n t e  l i g a d o s  às c a r a c t e r í s t i c a s  d a  i n t e l i g ê n c i a  s e n s ó r i a  
m o t o r a  e p r é - o p e r a t ó r i a , e n q u a n t o  q u e  o ú l t i m o  s u r g e  
p a r a l e l a m e n t e  à c o n q u i s t a  d o  p e n s a m e n t o  o p e r a t ó r i o .
N a s  c r i a n ç a s  m u i t o  p e q u e n a s ,  a o b e d i ê n c i a  à r e g r a  se d á  
m e d i a n t e  i m i t a ç ã o  e p a r t i c i p a ç ã o  n u m a  d e t e r m i n a d a  c o l e t i v i d a d e .  A 
q u a l i d a d e  d e s t a  o b e d i ê n c i a  é s e m e l h a n t e  à q u e l a  q u e  o c o r r e  e m  
s o c i e d a d e s  p r i m i t i v a s  o u  e m  c e r t o s  a g r u p a m e n t o s  m í s t i c o s ,  o n d e  
m a i s  p r e d o m i n a  o f e n ô m e n o  d a  c o m u n h ã o  d o  q u e  a p r e s e n ç a  e 
c o n s c i ê n c i a  d a s  r e g r a s ,  i m p l i c a n d o ,  p o r t a n t o ,  n a  i n e x i s t ê n c i a  
d e s t a s  ú l t i m a s .  A  e s t e  e s t á g i o  m o r a l  d á - s e  o n o m e  d e  a n o m i a .
A  n e c e s s i d a d e  de c o n q u i s t a  d a  o b j e t i v i d a d e  no t o c a n t e  a o  
u n i v e r s o  c i r c u n d a n t e  l e v a  às c r i a n ç a s ,  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  à 
d e s c o b e r t a  d e  d e t e r m i n a d a s  r e g r a s  m o r a i s  r e g u 1a m e n t a d o r a s  d a s  
r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s .  A s  c r i a n ç a s ,  a g o r a  n u m a  f a s e  
h e t e r o n ô m i c a ,  p e r c e b e m  a a u t o r i d a d e  c o m o  ú n i c a  f o n t e  p o s s í v e l  de 
r e g r a s ,  a t r i b u i n d o  a e s t a s  u m  c a r á t e r  q u a s e  q u e  " s a g r a d o " ,  
i m u t á v e l  e i n v i o l á v e l .  A  i m p o s i ç ã o  d e  n o r m a s  de c o n d u t a  e os 
j u l g a m e n t o s  p o r  p a r t e  d o s  a d u l t o s  lhes p a r e c e  n a t u r a l .  O  g o s t o
p e l o  e s c o t i s m o ,  p o r  e x e m p l o ,  r e v e l a  o l e g a l  i s m o  a o  q u a l  a s  
c r i a n ç a s  s e  s u b m e t e m  p o r  p u r o  p r a z e r  f u n c i o n a l .  A c o l a b o r a ç ã o  
i n f a n t i l  se f a z  n e s t e  e s t á g i o  p e l a  m a n u t e n ç ã o  d e  r e g r a s  i m p o s t a s .
M a s  a o  se d a r e m  c o n t a ,  u m  p o u c o  m a i s  a d i a n t e ,  q u e  a 
l e g a l i d a d e  n ã o  é s a g r a d a ,  q u e  as r e g r a s  n ã o  p o s s u e m  o r i g e m  
" d i v i n a "  è n ã o  s ã o  " e t e r n a s " ,  a s  c r i a n ç a s  p a s s a m  a p e r c e b ê - l a s  
e n q u a n t o  c o n v e n ç õ e s  s o c i a i s ,  p a s s í v e i s  de m o d i f i c a ç õ e s ,  q u e  
v a r i a m  de a c o r d o  c o m  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t â n c i a s  e i n t e r e s s e s .  É 
a s s i m  q u e  c o m e ç a m  a v i s l u m b r a r  a p o s s i b i l i d a d e  d e  i n v e n ç ã o  d a s  
p r ó p r i a s  r e g r a s  m e d i a n t e  a d i s c u s s ã o  e o a c o r d o .  A q u i  é 
i n t e r e s s a n t e  c h a m a r  a a t e n ç ã o  p a r a  as d i s c u s s õ e s  j u r í d i c a s  
" i n t e r m i n á v e i s "  n o s  g r u p o s  d e  c r i a n ç a s  m a i o r e s  q u a n d o  e s t ã o  
e n v o l v i d a s  e m  a l g u m  jogo.
L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  c h a m a  a a t e n ç ã o  p a r a  o f a t o  d e  q u e  
o e x e r c í c i p  d e s t e  ú l t i m o  e s t á g i o ,  d e n o m i n a d o  de a u t o n o m i a ,  
d e p e n d e  d i r e t a m e n t e  d o  t i p o  d e  s o c i e d a d e  n o  q u a l  a c r i a n ç a  e s t á  
i n s e r i d a .  A s s i m  c o m o  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n t e l i g ê n c i a ,  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  m o r a l  n e c e s s i t a  d e  u m  m e i o  q u e  lhe s e j a  
c ú m p l i c e .  D e s s a  f o r m a ,  m e s m o  q u e  a t e n d ê n c i a  a n í v e l  
p s i c o g e n é t i c o  s e j a  a c o n q u i s t a  d a  a u t o n o m i a ,  e s t e  p r o c e s s o  t e r á  
g r a n d e s  c h a n c e s  de f r e n a g e m  se o m o d e l o  d e  s o c i e d a d e  for 
h e t e r o n ô m i c o .
A o  c o n s i d e r a r - s e  o p r o c e s s o  e v o l u t i v o  d a  m o r a l  é p o s s í v e l  
d i s t i n g u i r  d o i s  t i p o s  de r e g r a s  e d o i s  t i p o s  d e  m o r a l :  as q u e  
r e s u l t a m  d a  c o a ç ã o  e as q u e  r e s u l t a m  d a  c o o p e r a ç ã o .  N a s  
p r i m e i r a s  p r o d u z - s e  o r e s p e i t o  u n i l a t e r a l  e n a s  s e g u n d a s ,  o 
r e s p e i t o  m ú t u o .
A d i n â m i c a  de g r u p o ,  e n t e n d i d a  e n q u a n t o  u m a  t é c n i c a  p a r a  
o f u n c i o n a m e n t o  d a s  s o c i e d a d e s  i n f a n t i s ,  t e m  p o r  o b j e t i v o  a 
s u p e r a ç ã o  d o  e g o c e n t r i s m o  m o r a l  e d o  e g o c e n t r i s m o  i n t e l e c t u a l .
O i n d i v i d u a l i s m o  e o e g o í s m o ,  c a r a c t e r í s t i c o s  d o  
p r i m e i r o ,  e a i n t u i ç ã o ,  q u a l i d a d e  d o  s e g u n d o ,  s e r i a m  s u p e r a d o s  
m e d i a n t e  o e x e r c í c i o  d a  c o o p e r a ç ã o  e d a  a u t o n o m i a .  O  t r a b a l h o  de 
g r u p o ,  a l é m  d e  e q u i l i b r a r  a a f e t i v i d a d e ,  d e s e n v o l v e r i a  as 
e s t r u t u r a s  m e n t a i s  e a i n t e l i g ê n c i a  e m  g e r a l .  D o  p o n t o  de v i s t a  
a f e t i v o ,  o d e s a f i o  é a r e s o l u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  s u r g i d o s  n o  
r e l a c i o n a m e n t o  e d o  p o n t o  d e  v i s t a  c o g n i t i v o  o o b j e t i v o  é o 
d e s c o n g e l a m e n t o  d a s  i n t u i ç õ e s .  E s t e  d e s c o n g e l a m e n t o  c o n s i s t i r i a  
n a  p r o p o s i ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  q u e ,  p a u l a t i n a m e n t e ,  d e s a r t i c u l a s s e m  
as c e n t r a ç õ e s  p r ó p r i a s  d o  p e n s a m e n t o  e g o c ê n t r i c o  ( n ã o  o b j e t i v o ,  
c e n t r a d o s  n o  p r ó p r i o  " e u " ) .  A  c e n t r a ç ã o  é d e f i n i d a  c o m o :
" F e n ô m e n o  p r i m á r i o  d a  p e r c e p ç ã o  q u e  c o n s i s t e  
n o  f a t o  de, n a  p r i m e i r a  t o m a d a  d e  c o n t a t o ,  
a p e r c e p ç ã o  t e n d e r  p a r a  a f i x a ç ã o  de u m  
ú n i c o  p o n t o  de v i s t a ,  d e f o r m a n d o  o 
c o n j u n t o ” ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 127),
e a d e s c e n t r a ç ã o  como:
"... t é c n i c a  d i d á t i c a  p a r a  s u p e r a r  e s t a  
d e f o r m a ç ã o ,  l e v a n d o  o i n d i v í d u o  a c o m p o r
v á r i o s  p o n t o s  de v i s t a  s o b r e  a m e s m a  
p e r c e p ç ã o "  ( i d e m ) .
A c o m p o s i ç ã o  d e  v á r i o s  p o n t o s  d e  v i s t a  s o b r e  u m a  m e s m a  
s i t u a ç ã o  s e  f a z  m e d i a n t e  as t r o c a s  e n t r e  os i n d i v í d u o s  a t r a v é s  d o  
d i á l o g o  e d a  d i s c u s s ã o .  A  i n t e r a ç ã o  e n t r e  o s  p a r e s ,  t e n d o  a 
l i n g u a g e m  c o m o  m e d i a d o r a ,  c o n t r i b u i r i a  p a r a  a l o g i c i z a ç ã o  d o  
p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o ,  d o n d e  se c o n c l u i  q u e  o p e n s a m e n t o  
o p e r a t ó r i o  é u m a  e x i g ê n c i a  s o c i a l .
A  a t i v i d a d e  s o c i a l i z a d a  n e c e s s i t a  d e  c o e r ê n c i a  p a r a  q u e  
p o s s a  r e a l i z a r - s e ,  e n c a r r e g a n d o - s e  o g r u p o  d a s  c o r r e ç õ e s  d u r a n t e  
o t a t e i o  a s s i m i 1a t i v o 6 .
0  d i á l o g o  e a d i s c u s s ã o  e n q u a n t o  e s t r a t é g i a s  d i d á t i c a s  
p r e s s u p õ e m  a d e m o c r a t i z a ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  e m  s a l a  d e  a u l a ,  e s u a  
q u a l i d a d e ,  b e m  c o m o  os s e u s  r e s u l t a d o s ,  e s t a r ã o  c o n d i c i o n a d o s  a o  
n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  n o  q u a l  se e n c o n t r a m  o s  p a r t i c i p a n t e s .
N a  c o m p r e e n s ã o  d e  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  n ã o  se p o d e  
f a l a r  d e  d i á l o g o  e d i s c u s s ã o  p r o p r i a m e n t e  a n t e s  d o  a d v e n t o  d o  
p e n s a m e n t o  o p e r a c i o n a l .  I s t o  n ã o  i n v a l i d a r i a ,  e n t r e t a n t o ,  a 
e s t i m u l a ç ã o  p r e c o c e  d e  t a i s  p r á t i c a s  d e s d e  q u e  c o m p r e e n d i d o s  e 
r e s p e i t a d o s  o s  s e u s  l i m i t e s  e m  se t r a t a n d o  d e  c r i a n ç a s  p r é -  
o p e r a c i o n a i s . É a s s i m  q u e  as c r i a n ç a s  p o d e r ã o  s e r  i n c e n t i v a d a s  a 
d e l i b e r a r  s o b r e  as r e g r a s  d o  s e u  j o g o  e / o u  d o  c o m p o r t a m e n t o ,  
a v a l i a n d o - a s  c o n s t a n t e m e n t e  e t r a n s f o r m a n d o - a s  q u a n d o  f o r  o c a s o .
A  p r á t i c a  d a  d e m o c r a c i a  d e s d e  a i n f â n c i a  e s u a  
c o n t i n u i d a d e  d u r a n t e  a v i d a  a d u l t a  c o n t r i b u i r i a  p a r a  a c o n s t r u ç ã o
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d a  a u t o n o m i a ,  d a  s o l i d a r i e d a d e  e n a  s u p e r a ç ã o  d o  e g o c e n t r i s m o ,  
c o n t r i b u i ç õ e s  e s t a s  p r o d u z i d a s  p e l o  c h o q u e  e c o n f l i t o  d e  
i n t e r e s s e s .  S e g u n d o  L I M A ,  o c o m p o r t a m e n t o  d e m o c r á t i c o  é
'... u m  e s t a d o  s u p e r i o r  q u e  s u p e r a  o 
e g o c e n t r i s m o  b á s i c o  d o  h o m e m  (é u m a  
H O M I N I Z A Ç Â O ) , c o m o  d i r i a  T. C h a r d i n ) ,  
s o b r e t u d o ,  p o r  q u e  n ã o  h á  u m a  m o r a l  e u m  
c i v i s m o  e s t á t i c o s  e d e f i n i t i v o s  d a  m e s m a  
f o r m a  c o m o  n ã o  h á  u m  c o n h e c i m e n t o  d a  
r e a l i d a d e  u l t i m a d o .  É u m a  p e r m a n e n t e  
r e e q u i 1 i b r a ç ã o  c u j o  m e c a n i s m o  é a 
d i s c u s s ã o ,  a d e l i b e r a ç ã o  e a r e n o v a ç ã o  d o s  
c o m p r o m i s s o s  a n t e r i o r e s "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  
p . 20);
e p r o s s e g u e  o a u t o r :
" Q u e m  a c r e d i t a  e m  d e m o c r a c i a  t e m  q u e  a d m i t i r  
o p e r m a n e n t e  c h o q u e  de i n t e r e s s e s  e v i v e r  o 
c o n f l i t o :  a p e r m a n e n t e  n e g o c i a ç ã o  ( . . . ) .  
D e m o c r a c i a  é a e t e r n a  t e n t a t i v a  de 
c o n c i l i a r  d e n t r o  d o  p o s s í v e l :  p o r  i s t o  é 
t ã o  d i f í c i l  e p o r  i s t o  i m p a c i e n t a  o s  
i n d i v í d u o s  s i m p l i s t a s  q u e  d e s e j a m  a 
u n i f o r m i d a d e  s e m  c o n f l i t o . . . "  ( i d e m ) .
0 t r a b a l h o  de g r u p o  e m  o p o s i ç ã o  a o  m é t o d o  e x p o s i t i v o  
e v i t a r i a  a o n i s c i ê n c i a  e o n i p o t ê n c i a  d o  m e s t r e ,  o p o r t u n i z a n d o  a 
c r i a ç ã o  de p o s s í v e i s  e h i p ó t e s e s  a c e r c a  d a q u i l o  q u e  a c u l t u r a  já 
t e m  p r o n t o .  A c r i a n ç a  d e s s e  m o d o  r e i n v e n t a r i a  o m u n d o ,  
e x e r c i t a n d o  s u a  o r i g i n a l i d a d e .  O  t a t e i o  d a s  r e g r a s ,  v a l o r e s  e 
r e p r e s e n t a ç õ e s  c o l e t i v a s  s e r v i r i a  a p e n a s  c o m o  m a t é r i a  p r i m a  p a r a
a ( r e ) c r i a ç ã o  de n o v a s  r e g r a s ,  v a l o r e s  o u  r e p r e s e n t a ç õ e s .  A s  
" s o c i e d a d e s  i n f a n t i s "  e n c e r r a m  r e l a ç õ e s  d e  r e c i p r o c i d a d e  e n ã o  d e  
s u b o r d i n a ç ã o .  A  c o n v i v ê n c i a  e n t r e  c o m p a n h e i r o s  d a  m e s m a  f a i x a  
e t á r i a  já s e r i a  u m  d e s a f i o  à e q u i 1 i b r a ç ã o 7, t e n d o  o a d u l t o  u m  
p a p e l  s e m e l h a n t e  a o  de u m  t é c n i c o  d e  f u t e b o l  q u e  o r i e n t a  e 
a c o m p a n h a  o t i m e ,  m a s  n ã o  j o g a .  N ã o  s ó  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à 
r e l a ç ã o  a d u l t o / c r i a n ç a ,  m a s  t a m b é m  à r e l a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  e n t r e  
si, as r e l a ç õ e s  de r e c i p r o c i d a d e  p r e c i s a m  s e r  g a r a n t i d a s .  P a r a  
isto, a q u i l o  q u e  se c h a m a  c o m u m e n t e  d e  " c h e f e "  d e v e r á  s e r  
s u b s t i t u í d o  p o r  p a p é i s  e s p e c í f i c o s  a s e r e m  a t r i b u í d o s  a c a d a  u m  
d o s  i n t e g r a n t e s  d o  g r u p o  e p o r  l i d e r a n ç a s  e m e r g e n c i a i s  a d e p e n d e r  
d a s  e x i g ê n c i a s  d a s  c i r c u n s t â n c i a s  n a s  q u a i s  e s t á  c o n t e x t u a 1 i z a d a  
a t a r e f a  o u  a t i v i d a d e .
A a ç ã o  s e g u n d o  a l ó g i c a  d a s  a ç õ e s  m ú t u a s  e n g e n d r a  a 
c o o p e r a ç ã o ,  q u e  f o r ç a  a r e v e r s i b i l i d a d e  u m a  v e z  q u e  s u r g e  
r e c i p r o c i d a d e  d e  p o n t o s  de v i s t a .  A  c o o p e r a ç ã o ,  a s s i m  c o m o  as 
d e m a i s  c o n s t r u ç õ e s  r e f e r e n t e s  à m o r a l  ( a u t o n o m i a ,  s o l i d a r i e d a d e ,  
d e m o c r a c i a ,  e t c . ) ,  se i m p õ e  c o m o  e s t r a t é g i a  d e  s o b r e v i v ê n c i a  d o  
o r g a n i  s m o .
É p r e c i s o  q u e  a t r a v é s  d a  v i d a  g r u p a i  o i n d i v í d u o  p e r c e b a ,  
a l é m  d a  s u a ,  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  a ç ã o  s o b r e  u m  m e s m o  o b j e t o ,  
o q u e  i m p u l s i o n a  o m e c a n i s m o  d e  o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d a s  i n t u i ç õ e s :
"A r i g i d e z  d a s  i m a g e n s  (...) v a i  s e n d o  
s u p e r a d a  p e l a  c o m u n i c a ç ã o  q u e  se i n i c i a  
( . . . ) ,  d e  tal m o d o  q u e  - d i z  P i a g e t  - ’o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  l ó g i c a ,  n a  c r i a n ç a  e n a  
h i s t ó r i a ,  e s t á ,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  l i g a d o  a o
7 0 outro como fonte de desequilíbrio.
d a  c o o p e r a ç ã o  d o s  i n d  
( J e a n  P i a g e t ,  O
D e s e n v o l v i m e n t o  M e n t a l ,
1 9 8 0 b ,  p . 2 1 0 ) .
Se n o  p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r  a c o o p e r a ç ã o  p o d e r á  se d a r  a 
n í v e l  f í s i c o  ( a ç ã o  m o t o r a  e m  c o n j u n t o ) ,  n o s  p e r í o d o s  
s u b s e q ü e n t e s ,  v a r i a n d o  o g r a u  d e  c o m p e t ê n c i a ,  t o r n a - s e  p o s s í v e l  a 
c o o p e r a ç ã o  v e r b a l  ( d i s c u s s ã o ) .  É n e s t e  s e n t i d o  q u e  e n c o n t r a m o s  
r e g i s t r a d o  o q u e  s e g u e :
iví d u o s  e n t r e  s i ’ 
M e c a n i s m o  d o
pg. 7 7 ) " .  ( L i m a ,
" P a r a  P i a g e t  o g r a n d e  f a t o r  de
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n t e l i g ê n c i a  é a
D I S C U S S Ã O  (q u e  n a s  c r i a n ç a s  é b r i g a  e
j o g o ) .  D a í  a d e m o c r a c i a  s e r  o g r a n d e
i n s t r u m e n t o  d o  p r o g r e s s o  h u m a n o  ( . . . ) "  
( D o c . 33).
A o  t r a t a r  d a  p r e s s ã o  d a  g e r o n t o c r a c i a  e n q u a n t o  u m  
o b s t á c u l o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  e t a p a s  f i n a i s  d o  p e n s a m e n t o  
l ó g i c o - m a t e m á t i c o , o a u t o r  a s s e v e r a :
"A d i s c u s s ã o  é o r e l a t i v i s m o  d a s  c r e n ç a s ,  
d o s  p a r a d i g m a s  a c e i t o s ,  d o s  ’ó r g ã o s ’ já 
c o n s t i t u í d o s  (a d i s c u s s ã o  é a c r i s e  q u e  
p r o d u z  a e v o l u ç ã o ) .  S e m  d i s c u s s ã o  a m e n t e  
f i x a - s e  e m  d e t e r m i n a d a s  c r e n ç a s  ( b o a s  o u  
m á s )  e p a r a l i s a  s u a  e v o l u ç ã o  p o r  a b s o l u t a  
f a l t a  d e  n e c e s s i d a d e  d e  r e e q u i l i b r a r - s e  
(...). A  p a r t i r  d e  c e r t o s  e s t á g i o s  o h o m e m  
e a h u m a n i d a d e  s ó  p r o g r i d e m  c o m  a 
l i b e r d a d e "  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  p . 29).
N e s t a  p e r s p e c t i v a ,  o p r o c e s s o  d e  s o c i a l i z a ç ã o  d e v e r i a  
b a s e a r - s e  n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  m o r a l  d e m o c r á t i c a ,  s e n d o  
f u n d a m e n t a l  a c r i a ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  q u e  o p o r t u n i z e m  a c o n v e r s a ç ã o  
d a s  c r i a n ç a s  a c e r c a  d o s  m a i s  v a r i a d o s  t e m a s  e a s s u n t o s ,  b e m  c o m o  
a e l a b o r a ç ã o  d e  r e g r a s  n o  q u e  se r e f e r e  a j o g o s  e à p r ó p r i a  
c o n v i v ê n c i a .
E x i s t e m  d o i s  t i p o s  de j o g o s :  s e m  r e g r a s  e c o m  r e g r a s .  O  
p r i m e i r o  n ã o  i m p l i c a  e m  i n t e r a ç ã o ,  s e n d o  p r e - s o c i a l  e 
e g o c ê n t r i c o .  P r e d o m i n a ,  e m  t e r m o s  de n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  
n o s  d o i s  p r i m e i r o s  e s t á g i o s  (s e n s ó r i o - m o t o r  e n o  p r é - o p e r a c io n a  1 , 
p r i n c i p a l m e n t e  n o  s i m b ó l i c o ) .
O  s e g u n d o  é e s s e n c i a l m e n t e  c o o p e r a t i v o ,  c o m  r e g r a s  q u e  
d e l i m i t a m  a s  e s t r a t é g i a s  q u e  l e v a m  a u m  f i m  v i s a d o .  A q u i  a r e g r a  
c o n v e r t e - s e  n u m  i n s t r u m e n t o  r e g u l a d o r  d a  i n t e r a ç ã o  e n t r e  os 
i n d i v í d u o s ,  t r a n s f o r m a n d o  o j o g o  n u m  e l e m e n t o  o b j e t i v a d o  e 
s o c i a l  .
É a m a n i p u l a ç ã o  d e  r e g r a s ,  s e j a m  e l a s  de j o g o  o u  de 
c o n v i v ê n c i a ,  q u e  t o r n a  v i á v e l  o a c o r d o  e a v i g i l â n c i a  m ú t u a s  
( d e m o c r a c i a ) .  C o n v i c t o  d i s s o ,  o a u t o r  a f i r m a :
"... é p r e c i s o  e n s i n a r  às c r i a n ç a s  (e a o s  
a d u l t o s  q u e  p e r m a n e c e m  i n f a n t i s  - a g r a n d e  
m a i o r i a )  o r e s p e i t o  m ú t u o ,  a d i s c u s s ã o  d a s  
r e g r a s ,  a n e g o c i a ç ã o  d o s  c o n f l i t o s ,  a 
v i g i l â n c i a  m ú t u a  a p a r t i r  d o  p a c t o  
l i v r e m e n t e  e s t a b e l e c i d o  p o r  t o d o s ,  a 
d e m o c r a c i a  ( e n q u a n t o  a d e m o c r a c i a  n ã o  se 
i n s t a l a r  n a s  m i c r o e s t r u t u r a s , n ã o  h a v e r á  
u m a  d e m o c r a c i a  m o l a r ) " .  ( L i m a ,  1 9 8 0 b ,  
p .80).
A  d i n â m i c a  d e  g r u p o ,  e m  s í n t e s e ,  r e f e r e - s e  a o  p r o c e s s o  
d i d á t i c o  q u e  o b j e t i v a  l o g i c i z a r  o p e n s a m e n t o  e d e m o c r a t i z a r  as 
r e l a ç õ e s  e n t r e  os p a r e s .  F o r n e c e  a o s  s u j e i t o s  e n v o l v i d o s  os 
p a r â m e t r o s  p a r a  o c o n t r o l e  d o  p e n s a m e n t o  i n d i v i d u a l  e c o n t r i b u i  
p a r a  a t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  d a  p r ó p r i a  a t i v i d a d e .
As d i r e t r i z e s  o r i u n d a s  d o  m o d e l o  d a  c o g n i ç ã o  e d o  m o d e l o  
d a  m o r a l  t ê m  p o r  r e s u m o  a e s t r u t u r a  d i d á t i c a  d o  m é t o d o  
p s i c o g e n é t i c o  e l a b o r a d a  p o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a .
E s t a  e s t r u t u r a  p r o c u r a  c o n t e m p l a r ,  a u m  m e s m o  t e m p o ,  d u a s  
d i m e n s õ e s  d o  c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o :  a a f e t i v i d a d e  e a 
int e 1 i g ê n c  i a :
"Do p o n t o  d e  v i s t a  a f e t i v o ,  a p r e o c u p a ç ã o  
d i d á t i c a  é l e v a r  a c r i a n ç a  a r e s o l v e r ,  e m  
g r u p o ,  os c o n f l i t o s  s u r g i d o s  no 
r e l a c i o n a m e n t o .  D o  p o n t o  d e  v i s t a  
i n t e l e c t u a l ,  o o b j e t i v o  é l e v a r  a c r i a n ç a  a 
t o m a r  ’c o n s c i ê n c i a ’ d o s  p r o c e s s o s  de 
a b o r d a g e m  d a  r e a l i d a d e  ( m e c a n i s m o s  l ó g i c o -  
m a t e m á t i c o s )  e c r i a r  a c u r i o s i d a d e  p a r a  as 
r e g u l a r i d a d e s  (c a u s a l  i d a d e s  d o s  f e n ô m e n o s  
d a  n a t u r e z a  e d a  s o c i e d a d e )  e p r o p r i e d a d e s  
f í s i c a s  e p s i c o l ó g i c a s  d a s  c o i s a s  e 
p e s s o a s "  ( L i m a ,  1 9 8 1 ,  p . 29).
E n t e n d a - s e  p o r  a f e t i v i d a d e  a e n e r g é t i c a  d e p o s i t a d a  na 
a ç ã o  ( t ô n u s )  e p o r  i n t e l i g ê n c i a  as e s t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s .
A  p r o p o s i ç ã o  de s i t u a ç õ e s  q u e  e x i j a m  a t i v i d a d e  de 
r e e q u i 1 i b r a ç ã o , c o r r e s p o n d e ,  a n í v e l  a f e t i v o ,  à d i n â m i c a  de 
g r u p o ;  e a n í v e l  i n t e l e c t u a l ,  à s  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s ,  e s t a n d o  os 
d o i s  n í v e i s  i n t r i n c a d o s .  T a i s  s i t u a ç õ e s  d e v e m  e s t a r  r i g o r o s a m e n t e
a d e q u a d a s  a o  n í v e l  de d e s e n v o l v i m e n t o  (a c a d a  e s t á d i o  e q u i v a l e  
u m a  t e c n o l o g i a  e d u c a c i o n a l ) 8
f
As r e e q u i 1 i b r a ç õ e s  se f a z e m  m e d i a n t e  a i n t e r a ç ã o
V
( d i n â m i c a  d e  g r u p o )  e a m a n i p u l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  ( a t i v i d a d e s  
l ó g i c o - m a t e m á t i c a s  e f í s i c a s ) .  A t r a v é s  d a  i n t e r a ç ã o  p r o d u z - s e  o 
r e s p e i t o  m ú t u o  e a c o o p e r a ç ã o  e d a  m a n i p u l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e ,  a 
i n v e n ç ã o  e a d e s c o b e r t a .
C o m o  c o n s e q u ê n c i a  d a  a t i v i d a d e  d e  p e s q u i s a  d o  o r g a n i s m o  
t ê m - s e  a s o l u ç ã o  p r o b l e m a ,  c u j a  b u s c a  i m p l i c o u  e m  s o c i a l i z a ç ã o  e 
e m  c o n s t r u ç ã o  d e  e s q u e m a s  d e  a ç ã o  g e n e r a l i z á v e i s  à o u t r a s  
s i t u a ç õ e s .
D a s  u l t r a p a s s a g e n s  o u  a p r e n d i z a g e n s  d e s t e  p r o c e s s o  
e s p e r a - s e  a d e m o c r a t i z a ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  e a r e f l e x ã o .
V e j a m o s  n o  c a p í t u l o  s e g u i n t e  c o m o  se e n c o n t r a m  e s t a s  
i d é i a s  n o s  d a d o s  c o l e t a d o s  n o s  r e g i s t r o s  d o  P D I , p r i o r i z a n d o  a 
s e q u ê n c i a  d o s  d o i s  e i x o s  a q u i  c o n s i d e r a d o s .
8 A este propósito, o nome da escola "A chave do tamanho , mantida pelo CLE.JP. 
quer referir-se ao processo de desenvolvimento, onde a palavra chave 
corresponde a mecanismo, processo ou método e a palavra tamanho ao 
crescimento, funcionamento. A escola explicita assim o seu objetivo qual 
seja: o de acionar o mecanismo do desenvolvimento mental, não colocando a 
criança abaixo ou acima de sua capacidade operativa.
O PDI NO CONTEXTO PIAGETIANO
C O N C E I T O S  T E Ó R I C O S  E D I R E T R I Z E S  P E D A G Ó G I C A S  S O B  0  P O N T O  D E  V I S T A  
D E  L A U R O  D E  O L I V E I R A  L I M A  E D O  C E E J P
A n t e s  de a b o r d a r  o s  d o i s  e i x o s  e x p l i c i t a d o s  n o  c a p í t u l o  
a n t e r i o r ,  d e  a c o r d o  c o m  o s  d a d o s  c o l e t a d o s  n o s  r e g i s t r o s  d o  P D I , 
c o n v é m  a l g u n s  e s c l a r e c i m e n t o s  q u a n t o  à o r g a n i z a ç ã o  d o  p r e s e n t e  
c a p í t u l o .
P r i m e i r a m e n t e ,  s e r ã o  t e c i d a s  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  g e r a i s  
a c e r c a  d o  q u e  foi e n c o n t r a d o  n a  t o t a l i d a d e  p e s q u i s a d a .  E s t a s  
c o n s i d e r a ç õ e s  d i z e m  r e s p e i t o  a o  c o n t e ú d o  d o s  r e g i s t r o s  n o  t o c a n t e  
a :
1—) s u a  d i s t r i b u i ç ã o  s e g u n d o  os t r ê s  m o d e l o s  p s i c o g e n é t i c o s ;
2—) s e u s  c o n c e i t o s ;
3—) s u a s  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s .
T a l  p r e o c u p a ç ã o  t e m  o o b j e t i v o  d e  f o r n e c e r  a o  l e i t o r  
a l g u n s  e l e m e n t o s  s o b r e  a e x t e n s ã o  d o  q u e  foi e n c o n t r a d o ,  
t r a n s f o r m a d a  p o s t e r i o r m e n t e  n o  q u a d r o - s í n t e s e  a p r e s e n t a d o  n o  
c a p í t u l o  m e t o d o l ó g i c o .
E m  s e g u i d a  s e r á  p r i v i l e g i a d o  o e i x o  d o  m o d e l o  d a  c o g n i ç ã o  
e d a  " e d u c a ç ã o  p e l a  i n t e l i g ê n c i a "  e n q u a n t o  d i r e t r i z  p e d a g ó g i c a  
c e n t r a l ,  a q u a l  s e r ã o  a c r e s c i d a s  d i r e t r i z e s  q u a n t o :
- às d i d á t i c a s  p a r a  o s  e s t á d i o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  s u b d i v i d i d o s  
n o  P D I  e m  s e n s ó r i o - m o t o r , s i m b ó l i c o  e i n t u i t i v o ,  c o n t e m p l a n d o  
a i n d a  os c o n t e ú d o s  r e f e r e n t e s  à f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  ( l e i t u r a ,  
h i s t ó r i a ,  i m i t a ç ã o  e d e s e n h o ) ;  à C i ê n c i a s  e à M a t e m á t i c a ;
- à a v a l i a ç ã o .
P o r  fim, s e r á  a b o r d a d o  o e i x o  d o  m o d e l o  d a  m o r a l  c o m  s u a  
d i r e t r i z  p e d a g ó g i c a  c o r r e s p o n d e n t e ,  o u  s e j a ,  a d i n â m i c a  d e  g r u p o .
C a b e  e s c l a r e c e r  q u e  o p e r í o d o  d e l i m i t a d o  ( 1 9 7 7  a 1 9 8 9 )  
s e r á  d i v i d i d o  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  d e  1 9 7 7  a 1 9 7 9  e d e  1 9 8 0  a 1 9 8 9 ,  
e s t a n d o  o s  e i x o s  r e p e t i d o s  e m  f u n ç ã o  d e  a l g u m a s  d i f e r e n ç a s  
d e t e c t a d a s  e n t r e  o s  t r ê s  ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  d e  70 e a d é c a d a  
d e  80.
P a s s e m o s  e n t ã o  às c o n s i d e r a ç õ e s  d e  c a r á t e r  m a i s  g e r a l .
1. C O N S I D E R A Ç Õ E S  G E R A I S
D e  1 9 7 7  a 1 9 8 9  os r e g i s t r o s  e n c e r r a m  u m  c o n t e ú d o  
c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  m e t o d o l ó g i c o .  A  p r e o c u p a ç ã o  d a s  t é c n i c a s  d o  
P D I  c o n s i s t i u  b a s i c a m e n t e  n a  e x p l i c i t a ç ã o  d a s  c o n s e q u ê n c i a s  
p e d a g ó g i c a s ,  f o r m u l a d a s  p o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  e p e l o  C E E J P ,  
a d v i n d a s  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a .  O  f a t o  d e  h a v e r  a p r e d o m i n â n c i a  d o  
a s p e c t o  m e t o d o l ó g i c o  n ã o  s i g n i f i c o u ,  n o  e n t a n t o ,  a o m i s s ã o  d o  
t e ó r  i c o .
N o s  t r ê s  ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  d e  7 0  n ã o  f o r a m  
e n c o n t r a d o s  r e g i s t r o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u a n t o  a o  p r i m e i r o  m o d e l o  
( f a s e o l o g i a  d a  l i n g u a g e m ) .  R e g i s t r o s  t r a t a n d o  d e s t e  p r i m e i r o  
m o d e l o ,  d e  u m a  f o r m a  b a s t a n t e  b r e v e ,  a p a r e c e m  n a  d é c a d a  d e  80.
É  n o  s e g u n d o  ( f a s e o l o g i a  d a  m o r a l )  e n o  t e r c e i r o  
( f a s e o l o g i a  d a  c o g n i ç ã o )  q u e  se c o n c e n t r a  a t o t a l i d a d e  d o s  d o c u ­
m e n t o s  a n a l i s a d o s  e m  t o d o  o p e r í o d o  d e l i m i t a d o .
T e x t o s  a c e r c a  d a  d i n â m i c a  d e  g r u p o ,  d a  c o n q u i s t a  d a  c o o ­
p e r a ç ã o  e d a  a u t o n o m i a  e m  1977, 1 9 7 8  e 1 9 7 9 ,  r e p e t e m - s e  n a  d é c a d a  
s e g u i n t e ,  a c r e s c i d o s  d e  p r o c e d i m e n t o s  q u e  o b j e t i v a m  a c o n v i v ê n c i a  
e m  g r u p o  e a " d e s c e n t r a ç ã o "  m o r a l  e i n t e l e c t u a l .
D e s t a c a - s e ,  n o  a n o  de 1 9 7 7 ,  a c o n f e c ç ã o  d e  u m  d o c u m e n t o  
d e s t i n a d o  à c a p a c i t a ç ã o  d o s  p r o f i s s i o n a i s  e n v o l v i d o s ,  q u e  r e p r e ­
s e n t o u  a p r i m e i r a  t e n t a t i v a  de s i s t e m a t i z a ç ã o  d a  p r o p o s t a  p e d a g ó ­
g i c a  p o r  p a r t e  d o  p r o g r a m a .  P o d e m o s  c o n s i d e r a r  e s t e  d o c u m e n t o  - 
e l a b o r a d o  a p a r t i r  de u m  e s t á g i o  f e i t o  n o  C E E J P  - u m  p ó l o  g e r a d o r  
d o s  d e m a i s  d o c u m e n t o s  e x i s t e n t e s  n e s t a  d é c a d a :  s í n t e s e s  q u a n t o  à 
c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  n o  h o m e m ,  d e s c r i ç ã o  d o s  n í v e i s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l  e f o r m a s  d e  a t u a ç ã o  ( " m é t o d o  
p s i c o g e n é t i c o " ); p r o t o c o l o s  d e  t e s t e s  p i a g e t i a n o s  p a r a  
d i a g n ó s t i c o s  ( n í v e l  m e n t a l ) ;  e c o n t e ú d o s  p r o g r a m á t i c o s  ( L e i t u r a ,  
C i ê n c i a s  e M a t e m á t i c a ) .
O  p r o g r a m a  a p r o f u n d a  n a  d é c a d a  d e  80 o s  r e g i s t r o s  a n t e ­
r i o r e s ,  u m a  v e z  q u e  se e n c o n t r a m  s í n t e s e s  m a i s  c o m p l e t a s ,  q u a n t o  
a o  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  e a o s  p e r í o d o s  d o  d e ­
s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l .  A l é m  d e s t a s  s í n t e s e s ,  o b t é m - s e  m a i o r e s  
e s c l a r e c i m e n t o s  q u a n t o  a o  " m é t o d o  p s i c o g e n é t i c o " ; s u g e s t õ e s  d e  
a t i v i d a d e s  e m a t e r i a i s  p a r a  c r i a n ç a s  s i m b ó l i c a s ;  r e v i s ã o  d e  a l g u ­
m a s  d i r e t r i z e s  m e t o d o l ó g i c a s  p a r a  o p e r í o d o  i n t u i t i v o ;  d e s c r i ç ã o  
d o s  p e r í o d o s  o p e r a t ó r i o - c o n c r e t o  e o p e r a t ó r i o - f o r m a l ; p o s s i b i l i ­
d a d e s  d e  e x p l o r a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  n a  p r é - e s c o l a ;  p r o ­
p o s t a  s e q ü e n c i a l  d o s  c o n t e ú d o s  d e  M a t e m á t i c a  ( " C a d e r n o  d e  M a t e m á ­
t i c a " ) ,  C i ê n c i a s  ( c o l e t â n e a  d e  e x p e r i ê n c i a s ) ,  L e i t u r a  ( t e x t o s  d i ­
v e r s o s ) ,  a t i v i d a d e s  d e  p á t i o  ( " C a d e r n o  d e  P á t i o " )  e a p o n t a m e n t o s  
p a r a  e l a b o r a ç ã o  d o  s e g u n d o  c a d e r n o  b á s i c o  c o m  v i s t a s  à 
c a p a c i t a ç ã o  d e  p e s s o a l .
O u t r o s  r e g i s t r o s ,  q u e  p e l a s  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n ã o  se 
e n q u a d r a m  n o  c r i t é r i o  d e  d i v i s ã o  p o r  m o d e l o s  p s i c o g e n é t i c o s  p o d e m  
s e r  a s s i m  r e s u m i d o s :  d o s  o b j e t i v o s  m a i s  a m p l o s  d o  p r o g r a m a  
( s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  c o m o  o s  d e  a l i m e n t a ç ã o ,  a s s i s t ê n c i a  m é d i c a  e 
d e n t á r i a ) ;  p a p e l  d a  s u p e r v i s o r a  e c r i t é r i o s  p a r a  s u p e r v i s ã o ;  
i n s t r u m e n t o s  p a r a  a v a l i a ç ã o  d a s  p r o f e s s o r a s  ( q u e s t i o n á r i o s ) ;  
m o d e l o s  de r e l a t ó r i o  m e n s a l ,  p l a n e j a m e n t o  s e m a n a l  e d i á r i o ;  
r e l a t ó r i o s  d e  s u p e r v i s o r a s  e p r o f e s s o r a s ,  b e m  c o m o  a v a l i a ç õ e s  e 
s u g e s t õ e s  d a  e q u i p e  t é c n i c a  q u a n t o  a o  c o n t e ú d o  d o s  m e s m o s ;  
o r i e n t a ç õ e s  q u a n t o  a u t i l i z a ç ã o  d o  " C a d e r n o  d e  p l a n e j a m e n t o " ;  
a n o t a ç õ e s  é r e s u m o s  r e f e r e n t e s  a o s  c u r s o s  r e a l i z a d o s  p e l a  e q u i p e  
t é c n i c a ,  l e v a n t a m e n t o  de t e m a s  p a r a  r e u n i õ e s  d e  e s t u d o s ;  
p r o g r a m a ç ã o  p a r a  o s  c u r s o s  d e  c a p a c i t a ç ã o  d o  q u a d r o  t é c n i c o  e 
d o c e n t e ,  e p o r  fim, e n c a m i n h a m e n t o s  q u a n t o  à p a r t i c i p a ç ã o  d o s  
p a i s  n o  p r o c e s s o  p e d a g ó g i c o  d o  p r o g r a m a .
D a r e m o s  a s e g u i r  u m a  e s p é c i e  d e  p a n o r a m a  c o n c e i t u a i  e 
p e d a g ó g i c o  d o s  r e f e r i d o s  r e g i s t r o s .
a) P a n o r a m a  C o n c e i t u a i
A  c o e r ê n c i a  i n t e r n a  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  d i f i c u l t a  s o b r e ­
m a n e i r a  o t r a t a m e n t o  d o s  c o n c e i t o s  d e  m a n e i r a  i s o l a d a .  A i n d a  
a s s i m ,  e m b o r a  n ã o  se p r e t e n d a  a b o r d a r  a q u i  t o d o s  os c o n c e i t o s  
e n c o n t r a d o s  ( u m  t o t a l  d e  146 ) ,  p r o c u r o u - s e  e l e n c a r  a l g u n s  q u e  
c u m p r i s s e m  a t a r e f a  d e  c o m p o r  a v i s ã o  p a n o r â m i c a  q u e  s e  q u e r  
p r o p i c i a r .
C o m  r e f e r ê n c i a  a 1977 , 1 9 7 8  e 1 9 7 9 ,  i n e x i s t e m  c o n c e i t o s  
q u e  d i z e m  r e s p e i t o  a o  p r i m e i r o  m o d e l o  ( l i n g u a g e m ) .  Já a d é c a d a  d e  
80 a p r e s e n t o u  os s e g u i n t e s  c o n c e i t o s :  m o n ó l o g o  c o l e t i v o  e 
i n f o r m a ç ã o  a d a p t a d a .
Q u a n t o  a o  s e g u n d o  m o d e l o  ( m o r a l ) ,  s u r g e m  o c o n c e i t o  d e  
a u t o n o m i a  n o s  a n o s  r e f e r e n t e s  à d é c a d a  d e  7 0  e os d e  a n o m i a ,  
h e t e r o n o m i a  e e g o c e n t r i s m o  n a  d é c a d a  d e  80.
É n o  t e r c e i r o  m o d e l o  ( c o g n i ç ã o )  q u e  s e  s i t u a - s e  a m a i o r  
p a r t e  d o s  c o n c e i t o s  c o l e t a d o s .
N o s  ú l t i m o s  t r ê s  a n o s  d a  d é c a d a  d e  70, c o n s t a t a - s e  u m a  
p r e o c u p a ç ã o  d o  p r o g r a m a  e m  e x p l i c a r  o s  m e c a n i s m o s  de c o n s t r u ç ã o  
d á  i n t e l i g ê n c i a ,  p r o c u r a n d o  c a r a c t e r i z a r  o s  p e r í o d o s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l .  C o n c e i t o s  q u e  s ó  g a n h a m  s e n t i d o  n a  
e s t r u t u r a  g l o b a l  d o s  t e x t o s  a n a l i s a d o s ,  c o n f o r m e  já f r i s a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  c o m p õ e m  a s u a  m a i o r i a .  É  o c a s o  d o s  c o n c e i t o s  de 
e s q u e m a ,  a s s i m i l a ç ã o ,  a c o m o d a ç ã o ,  a d a p t a ç ã o ,  e s t r u t u r a ,  r e ­
v e r s i b i l i d a d e ,  e q u i l i b r a ç ã o  m a j o r a n t e ,  i n t e l i g ê n c i a .
N o  q u e  t a n g e  à c a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  p e r í o d o s  d o  d e s e n v o l v i ­
m e n t o  i n f a n t i l ,  e s t ã o  os c o n c e i t o s  d e  e s t á d i o ,  r e a ç ã o  c i r c u l a r ,
i n t e l i g ê n c i a  p r á t i c a ,  e g o c e n t r i s m o ,  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a ,  p e n s a m e n t o  
i n t u i t i v o .  J u n t e - s e  a i s t o  a a b o r d a g e m  d a s  c a t e g o r i a s  d e  
p e r m a n ê n c i a  d o  o b j e t o ,  e s p a ç o ,  c a u s a l i d a d e  ( m á g i c o - f e n o m e n i s m o , 
a n i m i s m o ,  a r t i f i c i a l i s m o  e n o m i n a l i s m o )  e t e m p o r a l i d a d e .  P r e s e n t e  
a i n d a  u m a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a g ê n e s e  d o  c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o -  
m a t e m á t i c o ,  e x p r e s s a  p e l o s  c o n c e i t o s  d e  t o p o l o g i a ,  s e r i a ç ã o ,  
o r d e m ,  c l a s s i f i c a ç ã o  e c o r r e s p o n d ê n c i a .
P o r  fim, o p r o g r a m a  d e f i n e  o s  c o n c e i t o s  d e  e p i s t e m o l o g i a ,  
e p i s t e m o l o g i a  g e n é t i c a  e p s i c o g ê n e s e .
N a  d é c a d a  d e  80, o s  c o n c e i t o s  d a  d é c a d a  a n t e r i o r  
p e r m a n e c e m ,  a c r e s c i d o s  d o s  d e  m o t i v a ç ã o  e m a t u r a ç ã o ,  se n o s  
r e f e r i r m o s  a o s  m e c a n i s m o s  d a  i n t e l i g ê n c i a .
A l u s i v o s  às c a r a c t e r í s t i c a s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l  
t e m - s e :  p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o ,  i n t e l i g ê n c i a  p r é - o p e r a c i o n a l , c o n ­
s e r v a ç ã o  (da s u b s t â n c i a ,  d o  v o l u m e ,  d o  p e s o ,  d o  n ú m e r o ,  e t c . )  e 
i n t e l i g ê n c i a  o p e r a t ó r i a .
R e s t a  a i n d a  a d e f i n i ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  d e  h á b i t o  e i n s ­
t i n t o ,  c u j a  f u n ç ã o  é a de d e f i n i r ,  p o r  o p o s i ç ã o ,  o c o n c e i t o  de 
i n t e l i g ê n c i a .  T e r m o s  c o m o  a g r u p a m e n t o s  a d i t i v o s  e m u l t i p l i c a t i ­
v o s ,  s i s t e m a  m é t r i c o  c o m  v á r i a s  b a s e s ,  c o n s t r u ç õ e s  t o p o l ó g i c a s  e 
a l g é b r i c a s ,  s i s t e m a  d e  r e l a ç õ e s  a p a r e c e m  n o  t r a t a m e n t o  d i s p e n s a d o  
a o  c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o - m a t e m á t i c o . O s  c o n c e i t o s  de a t i v i d a d e ,  
a ç ã o ,  a p r e n d i z a g e m ,  c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  e c o n h e c i m e n t o  s o c i a l  
f i n a l i z a m  o e l e n c o  c o n c e i t u a i  d e s t a  d é c a d a .
b) P a n o r a m a  P e d a g ó g i c o
D e  1 9 7 7  á 1979, n o  t o c a n t e  a o  m o d e l o  d a  m o r a l ,  a 
c o o p e r a ç ã o  e a a u t o n o m i a  s e r ã o  c o n s t r u í d a s  m e d i a n t e  a t é c n i c a  d a  
d i n â m i c a  d e  g r u p o ,  h a v e n d o  p r i o r i d a d e  p a r a  o s  t r a b a l h o s  e j o g o s  
g r u p a i s .
C o m  r e s p e i t o  a o  m o d e l o  d a  c o g n i ç ã o ,  a ê n f a s e  e s t á  n o  
p r o c e s s o  q u e  o s u j e i t o  v i v ê n c i a  q u a n t o  à c o n q u i s t a  d o  o b j e t o  d e  
c o n h e c i m e n t o ,  q u e  se f a r á  m e d i a n t e  a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s .
D e s t a  f o r m a ,  a p r o p o s t a  d i d á t i c a  c o n s i s t i r á  n a  s e q ü ê n c i a ,  
g r a d u a ç ã o  e e n c a d e a m e n t o  d a s  s i t u a ç õ e s  p e d a g ó g i c a s ,  e s t a n d o  e s t a s  
a p o i a d a s  n a s  s o l u ç õ e s  a n t e r i o r e s  d a d a s  p e l a s  c r i a n ç a s .
M a i s  d o  q u e  r e s u l t a d o s  i n t e r e s s a  a q u a l i d a d e  d e s t e  p r o ­
c e s s o ,  c u l m i n a n d o  c o m  a t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  d o  m e s m o ,  b e m  c o m o  
c o m  a c a p a c i d a d e  de g e n e r a l i z a ç ã o  e a p l i c a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  
c o n s t r u í d o  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .
O p o n d o - s e  a o  h á b i t o ,  à r e p e t i ç ã o  e à m e m ó r i a ,  o p r o g r a m a  
a s s u m e  o c o m p r o m i s s o  de " e d u c a r  p e l a  i n t e l i g ê n c i a " ,  q u e  c o n s i s t e  
b a s i c a m e n t e  n a  p r o p o s i ç ã o  de s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  de a c o r d o  c o m  o 
n í v e l  m e n t a l  d a  c r i a n ç a ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  i n s t i g á - l a  a d e s c o b r i r  
e a i n v e n t a r .
O  r e s p e i t o  ao n í v e l  m e n t a l  c o r r e s p o n d e  a u m a  d i d á t i c a  
a p r o p r i a d a  a c a d a  p e r í o d o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l .  A s  a t i v i ­
d a d e s  (e c o n t e ú d o s  c o r r e s p o n d e n t e s )  d e v e r ã o  e s t a r  c o m p a t í v e i s  c o m
o n í v e l  de s e n s i b i l i z a ç ã o  d o  o r g a n i s m o  ( c r i a n ç a )  qu e ,  p a u l a t i n a ­
m e n t e ,  se e s t r u t u r a r á  m e d i a n t e  a a m p 1 i a ç ã o  e v a r  i a ç ã o  de e s t r a t é ­
g i a s  i n t e l i g e n t e s  de c o m p o r t a m e n t o  ( n ã o  a c e l e r a r ,  m a s  a m p l i a r  e 
v a r  i a r ).
A t r a v é s  d a  o b s e r v a ç ã o ,  e x p e r i ê n c i a s ,  v i v ê n c i a s ,  m a n i p u ­
l a ç õ e s  c o n c r e t a s ,  a c r i a n ç a  d e v e r á  a e i r  s o b r e  o m u n d o  q u e  a r o ­
d e i a .
P e l o  f a t o  de o p r o g r a m a  a t e n d e r  c r i a n ç a s  n a  f a i x a  e t á r i a  
d e  0 3  a 0 6  a n o s ,  s i g n i f i c a t i v a  a t e n ç ã o  é d a d a  à f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  
e a o  q u e  o s  r e g i s t r o s  c h a m a m  de " p r é - m a t e m á t i c a " .
Q u a n t o  à f u n ç ã o  s e m i ó t i c a ,  o p r o g r a m a  r e c o m e n d a  a 
e x p l o r a ç ã o  e m  t o d a  a s u a  d i v e r s i d a d e :  i m i t a ç ã o ,  j o g o  s i m b ó l i c o ,  
d e s e n h o ,  h i s t ó r i a s  e l e i t u r a .  A  i n t e n ç ã o  é d e s e n v o l v e r  a o  m á x i m o  
a c a p a c i d a d e  d e  r e p r e s e n t a ç ã o .
N o  t o c a n t e  à p r é - m a t e m á t i c a , o p r o g r a m a  o b j e t i v a  a 
f o r m a ç ã o  de e s t r u t u r a s  m e n t a i s  a t r a v é s  d e  a t i v i d a d e s  q u e  e n v o l v a m  
p r é - n o ç õ e s *  d o  c o n t e ú d o  m a t e m á t i c o  f o r m a l i z a d o .
A s  d i r e t r i z e s  a c i m a  se r e p e t e m  n o s  r e g i s t r o s  e n c o n t r a d o s  
n a  d é c a d a  s e g u i n t e .  S e n d o  a s s i m ,  i r e m o s  n o s  a t e r  s o m e n t e  à q u e l e s  
a s p e c t o s  q u e  c o n s i d e r a m o s  r e l e v a n t e s  n o  s e n t i d o  de a m p l i a r  e c o m ­
p l e t a r  a d é c a d a  a n t e r i o r .  P a s s e m o s  e n t ã o  a a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  
s o b r e  a d é c a d a  de 80.
O s  r e g i s t r o s  i n t e n s i f i c a m  as d i r e t r i z e s  q u a n t o  à d i n â m i c a  
d e  g r u p o :  d i s c u s s ã o  g r u p a i  p á r a  a c o n f r o n t a ç ã o  d e  p o n t o s  de 
v i s t a ,  c o n s t r u ç ã o  de r e g r a s  e " p r e s s ã o  d e  g r u p o "  p a r a  r e s o l u ç ã o  
d e  c o n f l i t o s  e n t r e  as c r i a n ç a s .
R e f e r e n t e  à c o g n i ç ã o ,  o f a t o  d e  o a l u n o  c o n s t r u i r  o s e u  
p r ó p r i o  c o n h e c i m e n t o  s u g e r i u  p a r a  o p r o g r a m a  a p o s t u r a  p e d a g ó g i c a
1 Seriaçao, classificação, correspondência, etc.
d e  n ã o  lhe o f e r e c e r  e l e m e n t o s  t o t a l m e n t e  e l a b o r a d o s .  A  
o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  de tal p o s t u r a  s e  f a r á  a t r a v é s  d a  u t i l i z a ç ã o  d o  
" m é t o d o  c l í n i c o " 2 .
A  " a v a l i a ç ã o  c l a s s i f i c a t ó r i a "  n ã o  c o n d i z  c o m  e s t e  t i p o  d e  
p r o c e d i m e n t o ,  a d o t a n d o  o p r o g r a m a  a " a v a l i a ç ã o  d i a g n ó s t i c a "  d o  
n í v e l  m e n t a l  n o  q u a l  a c r i a n ç a  se e n c o n t r a .  O  " e r r o "  é e n t e n d i d o  
c o m o  e l e m e n t o  r e v e l a d o r  e i n d i c a d o r  d e  e n c a m i n h a m e n t o s  f u t u r o s .
A s  a t i v i d a d e s  a d q u i r e m  o c a r á t e r  d e  t r a b a l h o  e m p í r i c o  d e  
e n s a i o  e e r r o ,  p a r t i c i p a n d o  a c r i a n ç a ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  d a  a v a ­
l i a ç ã o  d o  p r o d u t o  de s u a  a ç ã o  ( a o  t é r m i n o  d e  c a d a  a t i v i d a d e  é 
r e a l i z a d a  a t o m a d a  de c o n s c i ê n c i a  d o s  p r o c e s s o s  e n v o l v i d o s ) .
O  c o n t e ú d o  d a s  p r o p o s t a s  d i d á t i c a s  d e v e r á  r e f o r ç a r  a) a 
e s t r u t u r a  a t u a l  d o  s u j e i t o  p a r a  q u e  a s e g u i n t e  n ã o  s e j a  p r e j u d i ­
c a d a  e b) s u p o r  u m  e s q u e m a  a n t e r i o r  j á  e s t r u t u r a d o  p a r a  a a c o m o ­
d a ç ã o  d e  u m  o u t r o  m a i s  c o m p l e x o .  A  l u d i c i d a d e  é a d o t a d a  c o m o  e s ­
t r a t é g i a  d i d á t i c a  p r i n c i p a l  ( " p e d a g o g i a  d o  j o g o " ) .
A  a b o r d a g e m  m a i s  d e t a l h a d a  d o s  c o n c e i t o s  e d i r e t r i z e s  e x ­
p l i c i t a d o s  a c i m a  o b e d e c e r á ,  a l é m  d o s  e i x o s  d a  c o g n i ç ã o  e d a  
m o r a l ,  a d i n â m i c a  e n c o n t r a d a  n o s  r e g i s t r o s .  E s c l a r e c e n d o :  c o m o  já 
foi a f i r m a d o  n o  c a p í t u l o  m e t o d o l ó g i c o ,  e m b o r a  o s  c o n c e i t o s  
a p a r e ç a m  de m o d o  b r e v e ,  o r a  d e f i n i d o s ,  o r a  n ã o ,  d e t e c t o u - s e  u m a  
t e n t a t i v a  de r e l a ç ã o  e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  o s  
c o n c e i t o s  s u r g e m  n o s  t e x t o s ,  q u a s e  s e m p r e ,  c o m  a f u n ç ã o  d e  
e s c l a r e c e r  o u  j u s t i f i c a r  as d i r e t r i z e s  e l e i t a s .  S e n d o  a s s i m ,  o s  
c o n c e i t o s  s e r ã o  a b o r d a d o s  no i n t e r i o r  d a s  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  
q u a n d o  e s t a s  o s  c o n t e m p l a r e m .
2 Tomando de "empréstimo" da metodologia de pesquisa piagetiana, que sugere ao 
professor perguntar, questionar, sem dar respostas e soluções.
2 - O S  M O D E L O S  D A  C O G N I Ç Ã O  E  D A  M O R A L  N O  P D I  - R E L A Ç Ã O  T E O R I A  
E  P R A T I C A
C o n f o r m e  e s c l a r e c i m e n t o s  d a d o s  n o  c a p í t u l o  a c e r c a  d a  m e ­
t o d o l o g i a  u t i l i z a d a  n a  p r e s e n t e  p e s q u i s a ,  e l e g e r a m - s e  a q u e l e s  
c o n c e i t o s  q u e  p o s s u e m  u m a  r e l a ç ã o  v i s í v e l  e d i r e t a  c o m  as 
d i r e t r i z e s  m e t o d o l ó g i c a s  e x p l i c i t a d a s  n o s  r e g i s t r o s .  A o  
d i s c o r r e r m o s  s o b r e  as d i r e t r i z e s ,  i n t r o d u z i r e m o s  c o n c e i t o s  s e m p r e  
q u e  a s  m e s m a s  o s  c o n t e m p l a r e m .
2.1 - A  " E d u c a ç ã o  p e l a  I n t e l i g ê n c i a "
2 . 1 . 1  - D e  1 9 7 7  a 1979:
A  i n t e l i g ê n c i a  é d e f i n i d a  c o m o  a " c a p a c i d a d e  d e  f a z e r  
c o o r d e n a ç õ e s ,  d e  e n f r e n t a r  s i t u a ç õ e s  n o v a s " .
U m a  p r o p o s t a  p e d a g ó g i c a  b a s e a d a  e m  tal d e f i n i ç ã o  s e  d i f e ­
r e n c i a r i a  d a s  d e m a i s  ( t i d a s  c o m o  t r a d i c i o n a i s ) ,  u m a  v e z  q u e  n e s ­
t a s  o q u e  p r e d o m i n a  é a c r i a ç ã o  d e  h á b i t o s  e h a b i l i d a d e s :
" P i a g e t  a c r e d i t a  q u e  é p r e c i s o  o p t a r ,  o u  se 
d e s e n v o l v e  a i n t e l i g ê n c i a  o u  se c o n d i c i o n a  
a c r i a n ç a ,  d e s e n v o l v e n d o  n e l a  h á b i t o s  já 
f o r m a d o s  p e l o  m e i o  s o c i a l " .  (Doc. 34).
S e g u n d o  o r e g i s t r o  a c i m a  c i t a d o ,  o P D I  t e r i a  o p t a d o  p e l o  
d e s e n v o l v i m e n t o  p l e n o  d a  i n t e l i g ê n c i a  a l i a d o  à c a p a c i t a ç ã o  d a  
c r i a n ç a  p a r a  d e s c o b r i r  e i n v e n t a r ,  p o r  c o n s i d e r a r  i s t o  m a i s  i m ­
p o r t a n t e  q u e  a i n s e r ç ã o  d a  m e s m a  n o  s e u  c o n t e x t o  s ó c i o - c u l t u r a l . 
A  c a p a c i d a d e  d e  d e s c o b e r t a  e i n v e n ç ã o  é c o l o c a d a  c o m o  c o n d i ç ã o  
n e c e s s á r i a  p a r a  s o b r e v i v ê n c i a  e a t u a ç ã o  n u m  t e m p o  f u t u r o ,  o n d e  os 
v a l o r e s  e h á b i t o s  a t u a i s  e s t a r i a m  o b s o l e t o s .
A g r a n d e  t a r e f a  d o  p r o g r a m a  s e r i a ,  e n t ã o ,  f o r m a r  n a  
c r i a n ç a  as e s t r u t u r a s  b á s i c a s  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n t e l i ­
g ê n c i a .  N e s t e  s e n t i d o ,  n ã o  c a b e  a o  p r o f e s s o r  e n s i n a r ,  m a s  p r o p o r  
a t i v i d a d e s  q u e  p o s s i b i l i t e m  a d e s c o b e r t a  e a i n v e n ç ã o ,  o n d e  o 
a p r e n d e r  se l i g a  i n t i m a m e n t e  a o  v i v e n c i a r :
" N ã o  e n s i n e  a c r i a n ç a .  A  p r o f e s s o r a  é a p e n a s  
a c o o r d e n a d o r a  d o  g r u p o  ( . . . ) .  Q u a n d o  a 
c r i a n ç a  é e n s i n a d a ,  e l a  a p r e n d e  p a r a  o c a s o  
q u e  foi a p r e s e n t a d o  e n ã o  g e n e r a l i z a "  ( D oc. 
13).
P a r t i n d o  d o  p r i n c í p i o  d e  q u e  a " q u e b r a "  d e  h á b i t o s  c o l o c a  
a i n t e l i g ê n c i a  e m  f u n c i o n a m e n t o ,  a s a l a  d e  a u l a  d e v e  s e r  u m a  s i ­
t u a ç ã o  p r o b l e m a  e m  si. É n o  m o v i m e n t o  d e  c r i a ç ã o  e " q u e b r a "  d e  
h á b i t o s  q u e  a c r i a n ç a  r e ú n e  c o n d i ç õ e s  p a r a  "... d e s c o b e r t a s  e i n ­
v e n ç õ e s  a t r a v é s  de c o m b i n a ç õ e s  d a q u e l e s  e 1e m e n t o s —b a s e  ( D o c .  1, 
p. 10). T a l  c o m p r e e n s ã o  se e x p r e s s a  m a i s  c l a r a m e n t e  n a  s e g u i n t e  
p a s s a g e m :
" A  d i f i c u l d a d e  d e v e  s e r  u m a  c o n s t a n t e  n o  d i a  
a d i a  d a  c r i a n ç a ) . . . ) .  C o m o  r e g r a  g e r a l ,  o 
t r a b a l h o  p e r m a n e n t e  d a  p r o f e s s o r a  é d i f i -  
c u l t a r  a s o l u ç ã o  q u e  a c r i a n ç a  a c a b a  d e  e n ­
c o n t r a r  ( . . . ) .  N o t e m  c o m o  a s  c r i a n ç a s  g o s ­
t a m  d e  ’q u e b r a - c a b e ç a s ’: o q u e b r a - c a b e ç a  é 
s e m p r e  u m  d e s a f i o  à i n t e l i g ê n c i a .  P o d e r - s e -  
ia d i z e r  q u e  f u n ç ã o  d a  p r o f e s s o r a  é c r i a r  
’q u e b r a - c a b e ç a s ’ p a r a  as c r i a n ç a s "  (Doc. 
6).
O u  s e j a ,  a b o a  s i t u a ç ã o  p e d a g ó g i c a  é a q u e l a  e m  q u e  u m  h á ­
b i t o  n ã o  r e s o l v e r i a ,  l e v a n d o  as c r i a n ç a s ,  p o r t a n t o ,  a s u c e s s i v a s  
r e e q u i 1 i b r a ç õ e s :
" D o  p o n t o  d é  v i s t a  p s i c o p e d a g ó g i c o  ( m é t o d o  
p s i c o g e n é t i c o ) = ’E d u c a r  é p r o v o c a r  d e s e ­
q u i l í b r i o s ’ p a r a  a m p l i a ç ã o  d o  e s p a ç o  v i t a l .  
O s  d e s e q u i l í b r i o s  d e v e m  e s t a r  a p o i a d o s  n u m  
e s q u e m a  a n t e c i o a d o r  ( e s q u e m a  já a c o m o d a d o ) "  
( D o c . 5).
Q u a n t o  a e s t e s  d e s e q u i l í b r i o s ,  o D o c .  4 f a z  u m  a l e r t a :
"A s i t u a ç ã o - p r o b l e m a  d e v e  e s t a r ,  r i g o r o s a ­
m e n t e ,  a d e q u a d a  a o  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
d a  c r i a n ç a :  p a r a  i s t o  a p r o f e s s o r a  d e v e  s a ­
b e r  d i a g n o s t i c a r ,  c o m  o s  t e s t e s  p i a g e t i a -  
n o s , e m  q u e  f a s e  e p e r í o d o  de d e s e n v o l v i ­
m e n t o  e s t á  a c r i a n ç a " .
Q u a n t o  a o s  e s q u e m a s  a n t e c i p a d o r e s , as s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  
n ã o  d e v e r ã o  s e r  f o r m u l a d a s  e p r o p o s t a s  a l e a t o r i a m e n t e :
" C a d a  s i t u a ç ã o  s e g u i n t e  d e v e  e s t a r  a p o i a d a ,  
e s t r i t a m e n t e ,  n a  s i t u a ç ã o  a n t e r i o r  
( c o n s t r u t i v i s m o  s e q ü e n c i a l  - J. P i a g e t ) .  
C a d a  s i t u a ç ã o  d o m i n a d a  p e l a  c r i a n ç a  d e v e  
s e r v i r  d e  e s a u e m a  d e  a s s i m i l a ç ã o  d a  s e ­
g u i n t e  ( e s t r u t u r a ç ã o ) "  ( D o c .  4).
A i n d a  c o n f o r m e  o d o c u m e n t o  a c i m a :
" O  g r a n d e  p r o b l e m a  p e d a g ó g i c o  d e  u m a  a p r e n ­
d i z a g e m  b a s e a d a  n a s  t e o r i a s  d e  J e a n  P i a g e t  
é o e n c a d e a m e n t o  ( s e q ü ê n c i a  e g r a d u a ç ã o  d a s  
s i t u a ç õ e s )".
N o t a - s e  a q u i  u m a  p r e o c u p a ç ã o ,  e m  t e r m o s  p e d a g ó g i c o s ,  c o m  
o e s q u e m a  d e  a s s i m i l a ç ã o ,  u m a  v e z  s e r  n e c e s s á r i o  s a b e r  o q u e  a 
c r i a n ç a  t r a z  (o já s a b i d o )  p a r a  a b o r d a r  u m a  r e a l i d a d e  n o v a .  I s t o  
e v i t a r i a  e x i g ê n c i a s  q u e  e s t ã o  a l é m  o u  a q u é m  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  d o  
s u j e i t o .
A  i d é i a  d e  c o m p 1e x i f i c a r  d e  m o d o  c o n t í n u o  e g r a d u a d o  as 
s i t u a ç õ e s  a p a r e c e  t a m b é m  n a s  r e c o m e n d a ç õ e s  q u a n t o  à e x p l o r a ç ã o  d o  
m a t e r i a l  d i d á t i c o :  v e r  a l é m  d a s  c o n h e c i d a s ,  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  
d e  t r a b a l h o ,  c r i a n d o  n o v a s  r e g r a s  d e  u t i l i z a ç ã o .
I m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  a c o n s t a n t e  c o m p l e x i f i c a ç ã o  d i s ­
p e n s a  a f i x a ç ã o  d a  a p r e n d i z a g e m :  a o  i n v é s  de f a z e r  a c r i a n ç a  r e ­
p e t i r ,  a p r e s e n t a - s e  u m a  s i t u a ç ã o  g r a d u a l  e s e q ü e n c i a l m e n t e  n o v a .
O  p r o g r a m a  r e c o m e n d a  n ã o  a p e n a s  c o m p l e x i f i c a r  n a  s a l a  d e  
a u l a ,  m a s  i g u a l m e n t e  f o r a  d e l a :
" M e s m o  n a s  h o r a s  d e  r e c r e i o ,  a c r i a n ç a  d e v e  
e s t a r  s e m p r e  p r o c u r a n d o  s o l u ç õ e s  p a r a  d e ­
s e n v o l v e r  a i n t e l i g ê n c i a .  N a  d e s c i d a  d o  e s ­
c o r r e g a ,  p o r  e x e m p l o ,  d e v e  s e r  c o l o c a d o  u m  
p n e u ,  i m p e d i n d o  a p a s s a g e m  ( . . . ) .  E m  t o d o s  
os b r i n q u e d o s  d e v e m  e x i s t i r  o b s t á c u l o s  p a r a  
f o r ç a r  a c r i a n ç a  a e n c o n t r a r  o u t r a  s a í d a "  
( D o c . 34).
A  p r o p o s i ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  e s t á  v i n c u l a d a  a o  a r ­
g u m e n t o  de n ã o  d e i x a r  o o r g a n i s m o  e n t r e g u e  à p a s s i v i d a d e ,  e m  
r e a ç ã o  c i r c u l a r :
" D e v e - s e  t e r  o m a i o r  c u i d a d o  e m  e v i t a r  q u e  a 
c r i a n ç a  c a i a  e m  r e a ç ã o  c i r c u l a r  ( f i c a r  r e ­
p e t i n d o ,  e s t e r i o t i p a d a m e n t e , a m e s m a  a t i v i ­
d a d e ) :  n e s t e  c a s o ,  a f u n ç ã o  d a  p r o f e s s o r a  é 
’c o m p l e x i f i c a r  ’ p a r a  q u e  a c r i a n ç a  a v a n c e "  
( D o c . 4) .
A  v a l i d a d e  d a s  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  n ã o  se e s g o t a  n o  s e u  
e n f r e n t a m e n t o  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .  É  p r e c i s o  q u e  e s t a  t o m e  c o n s ­
c i ê n c i a  d a  s o l u ç ã o  e n c o n t r a d a  a f i m  d e  q u e  c o m p r e e n d a  o s  
p r o c e s s o s  e n v o l v i d o s  n a  s i t u a ç ã o .  E  é j u s t a m e n t e  p a r a  g a r a n t i r  
e s t a  c o m p r e e n s ã o  q u e
as d e s e q u i 1 i b r a ç õ e s  d e v e m  s e r  
f o r m u l a d a s  d e  f o r m a  q u e  a c r i a n ç a  t e n h a  
c o n d i ç õ e s  d e  se r e e s t r u t u r a r " .  ( D o c .  30, p. 
2 ) .
P e r c e b e - s e ,  e n t ã o ,  q u e  o a t o  p e d a g ó g i c o  t e m  d o i s  p r o t a g o ­
n i s t a s  e m  s u a  e n c e n a ç ã o :  de u m  l a d o  a p r o f e s s o r a  d e s a f i a n d o  a 
c r i a n ç a  e d e  o u t r o ,  a c r i a n ç a  a t u a n d o  c o m  s e u s  e s q u e m a s  d e  a s s i ­
m i l a ç ã o ,  p a s s a n d o  p o r  r e e q u i 1 i b r a ç õ e s  s u c e s s i v a s .  A p a r e c e  a q u i  a 
r e l a ç ã o  e n t r e  d i r e ç ã o  ( p r o f e s s o r a )  e e s p o n t a n e i d a d e  ( c r i a n ç a ) .  É 
o d o c u m e n t o  d e  n ú m e r o  1 q u e  a e s c l a r e c e :
" T o d o  t r a b a l h o  n u m a  e s c o l a  p i a g e t i a n a  é d i ­
r i g i d o :  a p r o f e s s o r a  d e v e  s a b e r  o q u e  p r o ­
p o r  p a r a  as c r i a n ç a s .  ( . . . ) .  ’O  q u e  n ã o  é 
d i r i g i d o  é a m a n e i r a  c o m o  a c r i a n ç a  ( e m  
g r u p o )  t e n t a  r e s o l v e r  o p r o b l e m a  p r o p o s t o ,  
d e  m o d o  q u e  se c o n c i l i a  a d i r e t i v i d a d e  e a 
e s p o n t a n e i d a d e :  d i r i g i d a  é a p r o p o s t a ,  e s ­
p o n t â n e a  é a f o r m a  d e  s o l u ç ã o ” ( p . 8 ) .
D e s t a  f o r m a ,  p a r a  o p r o g r a m a ,  a e s p o n t a n e i d a d e  d a  c r i a n ç a  
n ã o  e s t á  n a  e s c o l h a  d a  a t i v i d a d e  ( m e s m o  p o r q u e  a c r i a n ç a  t e n d e r i a  
a c a i r  e m  r e a ç ã o  c i r c u l a r  e o " o r g a n i s m o  s ó  s u p e r a  o c o m p o r t a ­
m e n t o  a d q u i r i d o  se f o r  d e s a f i a d o "  ( D o c .  6, s . p . ) ,  m a s  n a  m a n e i r a  
d e  r e a l i z á - l a  e / o u  s o l u c i o n á - l a .
O  p a p e l  d a  p r o f e s s o r a  n ã o  se r e s u m e  e m  p r o p o r  s i t u a ç õ e s ,  
m a s  t a m b é m  e m  a c o m p a n h a r
"... a di s c u s s ã o  o u  p e s q u  i s a  d a  s o l u ç ã o ,  c o m  
s u g e s t õ e s ,  p e r g u n t a s  o r i e n t a d o r a s ,  e x p l i ­
c a ç õ e s  s u p l e m e n t a r e s ,  c o m  o i n t u i t o  d e
o r i e n t a r ,  d i s c r e t a m e n t e ,  o t r a b a l h o  e m a n ­
t e r  v i v o  o i n t e r e s s e  d a s  c r i a n ç a s " .  (Doc. 
4) .
P e r g u n t a r ,  q u e s t i o n a r ,  m o d i f i c a r  s i t u a ç õ e s ,  a l i m e n t a r  d ú ­
v i d a s  ( " f o m e  m e n t a l " )  c o n s t i t u i  u m  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  d a  s u a  
f u n ç ã o .
P a r a  q u e  p o s s a  d e s e m p e n h a r  o s e u  p a p e l ,
" O  p r o f e s s o r  d e v e  c o n h e c e r  a s  u l t r a p a s s a g e n s  
p o r  q u a l  ( s i c )  p a s s a  a i n t e l i g ê n c i a  d a  
c r i a n ç a  = as n e c e s s  i d a d e s  d e  c a d a  p e r í o d o ,  
p a r a  q u e  a o  p r o p o r  as a t i v i d a d e s ,  o 
o r g a n i s m o  s e j a  s e n s i b i l i z a d o .  A
s e n s i b i l i d a d e  d e  u m  o r g a n i s m o  e s t á  
r e l a c i o n a d a  c o m  o g r a u  d e  d e s e n v o l v i m e n t o " .  
(Doc. 5).
A  a t u a ç ã o  d o s  e s q u e m a s  d e  a s s i m i l a ç ã o  d a  c r i a n ç a  t o r n a - s e  
c o n d i ç ã o  i m p e r i o s a  p a r a  o a p r e n d i z a d o .
E s t e s  e s q u e m a s  (ou e s t a  a t u a ç ã o  d e  e s q u e m a s  d e  a s s i m i ­
l a ç ã o )  n ã o  p o s s u e m  a m e s m a  q u a l i d a d e  d e  m o d o  c o n t í n u o ,  u m a  v e z  
q u e  d e p e n d e m  de n í v e i s  f u n c i o n a i s  d i f e r e n c i a d o s  p e l o s  q u a i s  v a i  
p a s s a n d o  a i n t e l i g ê n c i a  i n f a n t i l  a o  l o n g o  d o  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o .
A s s i m  é q u e  p a r a  c a d a  n í v e l  f u n c i o n a l  d a  i n t e l i g ê n c i a ,  o 
p r o g r a m a  a d o t a  o r i e n t a ç õ e s  i g u a l m e n t e  d i f e r e n c i a d a s ,  f r i s a n d o  
c o n s t a n t e m e n t e  o r e s p e i t o  p e l a  c r i a n ç a  e m  s e u  n í v e l .  O  n í v e l  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  b e m  c o m o  o i n t e r e s s e  d e m o n s t r a d o  p e l a  c r i a n ç a  s e ­
r i a m  e s p é c i e s  de " r e g u l a d o r e s "  e " t e r m ô m e t r o s "  p a r a  o a n d a m e n t o  
d a s  a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s  e p o s t e r i o r e s  a v a l i a ç õ e s .
A c r e d i t a n d o  q u e
"o n í v e l  d e  i n t e l i g ê n c i a  é q u e  d e t e r m i n a  o 
n í v e l  d e  a p r e n d i z a g e m  d a  c r i a n ç a "  ( D o c .  30, 
p . 3 ) ,
é q u e  o p r o g r a m a  s u g e r e ,  r e s u m i d a m e n t e ,  e n c a m i n h a m e n t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  p a r a  os p e r í o d o s  s e n s ó r i o - m o t o r , s i m b ó l i c o  e 
i n t u i t i v o .  V e j a m o s  q u a i s  s ã o  e l e s .
2 . 1 . 1 . 1 )  P e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r  (de 0 a 2 a  e 8m) - U m a  v e z  q u e  a 
c r i a n ç a  e l a b o r a  s u a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s  a p a r t i r  d a s  p e r c e p ç õ e s  e 
m o t r i c i d a d e s , d e v e - s e  de u m  l a d o  e x p l o r a r  os c i n c o  s e n t i d o s  
( t ato, v i s ã o ,  g u s t a ç ã o ,  a u d i ç ã o  e o l f a t o )  e d e  o u t r o .
"... t o d o s  o s  m o v i m e n t o s  p o s s í v e i s  a s e r e m  
r e a l i z a d o s  c o m  o c o r p o . . .  A  c r i a n ç a  d e v e  
f a z e r  t o d o s  o s  m o v i m e n t o s  d o  g r u p o  d e  d e s ­
l o c a m e n t o :  d i r e t a ,  i n v e r s a ,  n u l a ,  a s s o c i a ­
t i v a  e i d ê n t i c a ”. (Do c .  1, p. 13).
D e  a c o r d o  c o m  o D o c .  9,
" n o  p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r  t u d o  d e v e  s e r  
f e i t o  p e l a  a ç ã o .  A  d i d á t i c a  e m p r e g a d a  d e v e  
r e s p e i t a r  e s t e  p r i n c í p i o " .
P a r a  o s e n s ó r i o - m o t o r  a p r o f e s s o r a  d e v e r á  p r o p o r  m u i t o  
m o v i m e n t o .  O  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  é c o n c r e t o  ( u s a r ,  p o r  e x e m p l o ,  
b r i n q u e d o s  q u e  p e r m i t a m  e n c a i x e s ,  c o n s t r u ç ã o  d e  t o r r e s ;  p r o p o r  
a ç õ e s  c o m o  e n r o l a r  f i o s ,  a m a s s a r  p a p e l ,  e m p i l h a r  r e v i s t a s ,  c o p o s ,  
c a i x a s ,  s a p a t o s ,  e t c . ) .
2. 1 . 1 . 2 )  P e r í o d o  s i m b ó l i c o  (de 2 a  e 8 m  a t é  4 , 5 a )  - s e g u n d o  o 
d o c u m e n t o  22,
"o s i m b o l i s m o  n a s c e  d a  i m i t a ç ã o  e o s e u  v a ­
lor e s t á  n o  f a t o  d e  q u e  q u a n t o  m a i s  e x p l o ­
r a d o ,  m a i s  c o n d i ç õ e s  t e r á  p a r a  p e n s a r  a b s ­
t r a t a m e n t e  d e p o i s " .
É n e s t e  p e r í o d o  q u e  a p a r e c e  a f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  d e f i n i d a  
p e l a  p r o g r a m a  e m  1 9 7 7  c o m o  " c a p a c i d a d e  q u e  a c r i a n ç a  t e m  d e  r e ­
p r e s e n t a r  a l g u m a  c o i s a :  o b j e t o ,  a c o n t e c i m e n t o ,  e t c "  ( D o c  1, p. 
23) n a  a u s ê n c i a  d e l e s .  M a i s  o u  m e n o s  e n t r e  1 9 7 9  e 1 9 8 0  a f u n ç ã o  
s e m i ó t i c a  a p a r e c e  c o m o  a " c a p a c i d a d e  d e  s u b s t i t u i r  o r e a l - s e m i o -  
t i z a r  q u e r  d i z e r  r e p r e s e n t a r "  (Do c .  8).
D i d a t i c a m e n t e ,  o p r o g r a m a  r e c o m e n d a  a e x p l o r a ç ã o  d a  i m i ­
t a ç ã o ,  p o i s  a e n t e n d e  c o m o  "... a p r é - f i g u r a ç ã o  s e n s ó r i o - m o t o r a  
d a  r e p r e s e n t a ç ã o "  (Doc. 9), d o  j o g o  s i m b ó l i c o ,  d o  d e s e n h o  e d a  
l i n g u a g e m .
O  j o g o  s i m b ó l i c o  é d e f i n i d o  c o m o  u m  m e c a n i s m o  q u e  a 
c r i a n ç a  d i s p õ e
"... p a r a  v i v e r  n o  r e a l  e c o n f o r m e  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  t r a n s f o r m a r  e s t e  r e a l  p a r a  o 
s e u  i n t e r i o r  a t r a v é s  d a  a s s i m i l a ç ã o  ( e l a  v ê  
o q u e  e c o m o  e l a  q u e r ) "  (Do c .  1, p. 14).
M a s  a d i a n t e  c o n s t a t a r a m - s e  d u a s  o u t r a s  d e f i n i ç õ e s ,  a s a b e r :
" s i s t e m a  d e  s i g n i f i c a n t e s  c o n s t r u í d o s  p o r  
e l a  (a c r i a n ç a )  e d ó c i l  as s u a s  v o n t a d e s :  
tal é o s i s t e m a  d o s  s í m b o l o s  p r ó p r i o s  d o  
j o g o  s i m b ó l i c o ,  t o m a d o s  d e  e m p r é s t i m o  à 
i m i t a ç ã o  a t í t u l o  d e  i n s t r u m e n t o s ,  m a s  a 
u m a  i m i t a ç ã o  n ã o  p r o c u r a d a  p o r  si m e s m a  e 
s i m p l e s m e n t e  u t i l i z a d a  c o m o  m e i o  e v o c a d o r  a 
s e r v i ç o  d a  a s s i m i l a ç ã o  l ú d i c a "  ( D o c . 9).
e
" s e t o r  de a t i v i d a d e  c u j a  m o t i v a ç ã o  n ã o  s e j a  
a a d a p t a ç ã o  a o  r e a l  s e n ã o ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  
a a s s i m i l a ç ã o  d o  r e a l  a o  eu, s e m  c o a ç õ e s  
n e m  s a n ç õ e s :  tal é o j o g o ,  q u e  t r a n s f o r m a  o 
r e a l  p o r  a s s i m i l a ç ã o  m a i s  o u  m e n o s  p a r a  as 
n e c e s s i d a d e s  d o  e u "  ( i d e m ) .
A p a r e c e m  a i n d a  as s e g u i n t e s  d e f i n i ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  j o g o  
s i m b ó l i c o :  " m e i o  de e x p r e s s ã o  p r ó p r i a  p a r a  r e a l i z a r  d e s e j o s  e 
f r u s t r a ç õ e s "  (Doc. 1, p. 14) e " d i s p o s i t i v o  p a r a  p r o t e g e r  a 
c r i a n ç a  de t r a u m a s  a f e t i v o s  e i n t e l e c t u a i s "  ( i d e m ) .
A s  d e f i n i ç õ e s  a c i m a  s u s t e n t a m  u m a  d a s  d i r e t r i z e s  e n c o n ­
t r a d a s  q u e  é a s e g u i n t e :  se a c r i a n ç a  f a z  u s o  d o  j o g o  s i m b ó l i c o ,
b r i n c a n d o  de c a s i n h a  p o r  e x e m p l o ,  é i m p o r t a n t e  q u e  a p r o f e s s o r a  
" e n t r e "  n e s t e  j o g o ,  p o i s  se t r a t a  d e  u m  e x e r c í c i o  n e c e s s á r i o  de 
a s s i m i l a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  c i r c u n d a n t e .  A l é m  d i s s o ,  d a r  a s a s  à 
i m a g i n a ç ã o  i n f a n t i l  c o n t r i b u i  p a r a  a a b e r t u r a  de i n f i n i t a s  
p o s s i b i l i d a d e s  n o  p e n s a m e n t o ,  o q u e  c o n t r i b u i  p a r a  a e s t r u t u r a ç ã o  
d a  c a p a c i d a d e  d e  e l a b o r a r  h i p ó t e s e s  f u t u r a s  a c e r c a  d e s t a  m e s m a  
r e a l i d a d e .  A  e s t e  p r o p ó s i t o ,  o j o g o  s i m b ó l i c o  é e n t e n d i d o  c o m o  
i n f r a - e s t r u t u r a  d o  p e n s a m e n t o  o p e r a t ó r i o .
A s s i m  s e n d o ,  se a c r i a n ç a  p o s s u i  u m a  e x p l i c a ç ã o  c a u s a l  
a n i m i s t a  p a r a  os f e n ô m e n o s  d o  u n i v e r s o ,  p o r  e x e m p l o ,  a 
p r o f e s s o r a  d e v e  c o n s i d e r á - l a  e a t é  m e s m o  r e f e r e n d á - l a .
E m  s u m a ,  a p r e o c u p a ç ã o  d o  P D I  e s t á  e m  a l i m e n t a r  a o  m á x i m o  
o p e r í o d o  s i m b ó l i c o ,  p o i s  o c o n s i d e r a  d e  e x t r e m a  i m p o r t â n c i a .
2 . 1 . 1 . 3 )  P e r í o d o  I n t u i t i v o  (4.5 a 6a) - n e s t e  p e r í o d o ,
"a a t i t u d e  d a  p r o f e s s o r a  é f u n d a m e n t a l m e n t e  
d e  q u e s t i o n a r  a c r i a n ç a  c o m  o o b j e t i v o  d e  
l e v á - l a  a ler a r e a l i d a d e "  (Doc. 1, p. 16).
E m  f u n ç ã o  d a  c r i a n ç a  c o m e ç a r  a d e s e n v o l v e r  a " m o r a l  d o  
d e v e r ”4 , a p r o f e s s o r a  d e v e  c r i a r  c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  a m e s m a  
j u l g u e  os f a t o s  (n a s  h i s t ó r i a s ,  n o s  a c o n t e c i m e n t o s  d o  d i a - a - d i a ) .
3 Animismo: "A criança dá vida as coisas. As coisas acontecem porque tem
vontade própria. Ex.: a bola rola porque quer" (1977).
4 As regras possuem um poder absoluto e são imutáveis.
A  p r o f e s s o r a  d e v e r á ,  t a m b é m ,  t o m a r  c u i d a d o  c o m  o s  p r e c o n ­
c e i t o s  ( s e x o ,  c o r  e / o u  raç a ,  c l a s s e ,  r e l i g i ã o ) ,  n ã o  i m p o n d o  à 
c r i a n ç a  os s e u s  v a l o r e s .
O  o b j e t i v o  é l e v a r  a c r i a n ç a  a c o n s t r u i r  s u a s  p r ó p r i a s  
o p ç õ e s ,  e n f r e n t a n d o  p r o b l e m a s  e u s a n d o  s u a  i n t e l i g ê n c i a .
Q u a n t o  a e s t e s  d o i s  ú l t i m o s  p e r í o d o s  n o t a - s e  a i n q u i e ­
t a ç ã o  d o  p r o g r a m a  n o  q u e  se r e f e r e  a o  g r a u  d e  c e n t r a ç ã o  i n t e l e c ­
t u a l ,  p r e s e n t e  n e s s a s  c r i a n ç a s .  P a r a  e n c a m i n h a r  d i d a t i c a m e n t e  
e s t e  p r o b l e m a ,  o PDI p r e v ê  u m a  s é r i e  d e  p r o c e d i m e n t o s  d e n t r e  o s  
q u a i s  d e s t a c a - s e  o s e g u i n t e :
" T e m p o  d e  d e s c e n t r a ç ã o  - t e m p o  m a i s  u s a d o  
p a r a  os i n t u i t i v o s  e s i m b ó l i c o s .
A c r i a n ç a  t e m  c e n t r a ç õ e s ,  i s t o  é, q u a n d o  v ê  
u m  o b j e t o  se f i x a  e m  a l g u m a  p a r t e  d e l e ;  
n ã o  v ê  o t o d o  d o  o b j e t o .
O  o b j e t i v o  d e s t e  t e m p o  é f a z e r  c o m  q u e  a 
c r i a n ç a  s a i a  d e  s u a  c e n t r a ç ã o  ( f i x a ç ã o  o u  
p o n t o  de v i s t a )  e v e j a  o t o d o  ou o p o n t o  d e  
v i s t a  d o  o u t r o " .  (Do c .  1, p. 36).
P a r a  e f e i t o  d e  i l u s t r a ç ã o  d o  q u e  foi a f i r m a d o  a c i m a ,  o 
m e s m o  d o c u m e n t o  p r o p õ e :
"A d e s c e n t r a ç ã o  p o d e  s e r  f e i t a  c o m  g r a v u r a s ,  
c o m  p a i s a g e m  n a t u r a l  ( c a d a  c r i a n ç a  e m  s u a  
v e z  d i z  o q u e  vê, se e l a s  p a s s a m  a r e p e t i r  
o q u e  u m  a m i g o  f a l o u  a p r o f e s s o r a  d e v e  
f o r ç á - l o s  a v e r  o u  a d i z e r  o u t r a s  c o i s a s  
q u e  e s t á  v e n d o  e a s s i m  f o r ç a  o g r u p o  a t e r  
u m a  v i s ã o  d e  t o d a  p a i s a g e m  o u  q u a d r o ) . . . "  
(p. 36).
5 Termo utilizado pelo PDI para designar as atividades. Outros exemplos: 
"tempo de história", "tempo de matemática", "tempo de lanche", etc.
C o m o  r e g r a  g e r a l ,  c o m u m  a t o d o s  o s  p e r í o d o s ,  e s t á  a i d é i a
d e  q u e
"a c r i a n ç a  t e m  d e  s e r  e s t i m u l a d a  a d e q u a d a ­
m e n t e  e m  c a d a  p e r í o d o  p a r a  q u e  o m e s m o  s e j a  
b a s e  s ó l i d a  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s e ­
g u i n t e " .  (Doc. 22).
H á  t a m b é m  u m a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a f e t i v i d a d e ,  a p o n t a n d o  o 
p r o g r a m a  p a r a  a n e c e s s i d a d e  d e  u m  d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e g r a l  p o r  
p a r t e  d a  c r i a n ç a .
A i n d a  c o m  r e f e r ê n c i a  às d i d á t i c a s  p r e v i s t a s ,  v a m o s  e n c o n ­
t r a r  m a i o r e s  d e t a l h a m e n t o s  q u a n t o  à f u n ç ã o  s e m i ó t i c a ;  d i r e t r i z e s  
q u a n t o  a o s  c o n t e ú d o s  d e  C i ê n c i a s  e M a t e m á t i c a  e a p r o p o s t a  de 
a v a l i a ç ã o .  É s o b r e  i s t o  q u e  n o s  d e t e r e m o s  a s e g u i r .
a) D a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a
D e  a c o r d o  c o m  o p r o g r a m a ,  a p r o f e s s o r a  d e v e r á  d e s e n v o l v e r  
u m  c o n j u n t o  d e  a t i v i d a d e s  q u e  t e n h a  p o r  o b j e t i v o  o a p r i m o r a m e n t o  
d a  c a p a c i d a d e  d e  r e p r e s e n t a ç ã o .
E s t e  c o n j u n t o  d e  a t i v i d a d e s ,  q u e  t e r i a  c o m o  f u n ç ã o  a r e ­
p r o d u ç ã o  d o  r e a l ,  foi d e f i n i d o  n o  d o c u m e n t o  d e  n ú m e r o  1, d a  s e ­
g u i n t e  m a n e i r a :  l e i t u r a ,  h i s t ó r i a ,  i m i t a ç ã o  e d e s e n h o .
V e j a m o s ,  e n t ã o ,  as d i r e t r i z e s  m e t o d o l ó g i c a s  a e s t e  r e s ­
p e i t o .
a . l )  L e i t u r a :  n o  r e f e r i d o  d o c u m e n t o ,  c o n s t a t o u - s e  a s e g u i n t e  
s e q ü ê n c i a :
a. 1.1) l e i t u r a  de e m b a l a g e n s :  as c r i a n ç a s  p e s q u i s a m  e r e c o r t a m  
e m b a l a g e n s  d e  d i f e r e n t e s  p r o d u t o s  e a t r a v é s  de r e c u r s o s  c o m o  o 
c i n e m i n h a  ( e m b a la;gens q u e  p a s s a m  n u m a  t e l a  s i m u l a d a ) ,  s u p e r m e r ­
c a d o  ( " c o m p r a  e v e n d a "  d e  p r o d u t o s ) ,  e t c . ,  as c r i a n ç a s  p r o c u r a m  
i d e n t  if i c á - l a s .
a. 1.2) L e i t u r a  d a  e x p e r i ê n c i a :  o d o c u m e n t o  n ã o  é s u f i c i e n t e m e n t e  
c l a r o  a e s t e  r e s p e i t o .
a . 1.3) L e i t u r a  d e  c a r t õ e s :
" N o  p r o c e s s o  d e  l e i t u r a  d o s  c a r t õ e s  o o b j e ­
t i v o  é r e c o n h e c e r  os í n d i c e s ,  s i n a i s ,  s í m ­
b o l o s ,  s i g n o s  e f a z e r  g e n e r a l i z a ç õ e s  (a 
c r i a n ç a  q u e  c o n h e c e  O M Q ,  d e v e r á  t a m b é m  r e ­
c o n h e c e r  o M O  e m  o u t r a  e m b a l a g e m ,  c o m o  M O ­
L I Ç O )" (p. 24).
P a r a  q u e  e s t e  r e c o n h e c i m e n t o  se dê, o s  c a r t õ e s  d e v e r i a m  
s e r  c o n f e c c i o n a d o s  d a  s e g u i n t e  f o r m a :
O M O  O M O  O M O
( í n d i c e )  ( s í m b o l o )  ( s i g n o )
S u g e r e - s e  q u e  c a d a  c a r t ã o  p o s s u a  u m a  c o r  d i f e r e n t e .
a. 1.4) L e i t u r a  d a  f i c h a - e s q u e m a : é r e c o m e n d a d a  a p e n a s  p a r a  o s  i n ­
t u i t i v o s .  O  D o c .  1 a a p r e s e n t a  a s s i m :
M O L I C O
A M A L A C A a
E M E L E C E e
I MI LI Cl i
0 M O L O C O o
u M U L U C U u
p a l a v r a d e s e n h o
O  t r a b a l h o  c o m  a f i c h a - e s q u e m a  c o m e ç a  c o m  u m a  h i s t ó r i a  
c o n t a d a  a r e s p e i t o  d a  p a l a v r a  g e r a d o r a .  E m  s e g u i d a  a s  c r i a n ç a s  
d e s e n h a m  a h i s t ó r i a  c o n t a d a .  D e p o i s  p a s s a m  a o  e s t u d o  d a  p r i m e i r a  
f a m í l i a ,  d a  s e g u n d a  e a s s i m  p o r  d i a n t e ,  c u l m i n a n d o  c o m  a f o r m a ç ã o  
d e  p a l a v r a s  n o v a s .
a . 2) H i s t ó r i a s  - o c o n t e ú d o  d a s  h i s t ó r i a s  c o n t a d a s  d e v e  e s t a r  
a d e q u a d o  à unidade** q u e  e s t á  s e n d o  e x p l o r a d a .
P a r a  c a d a  p e r í o d o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l  e s t ã o  e s t i ­
p u l a d a s  a l g u m a s  r e g r a s  p a r a  e s t a  a t i v i d a d e .
É a s s i m  q u e  p a r a  o s e n s ó r i o - m o t o r , as h i s t ó r i a s  n ã o  d e v e m  
t e r  s e q ü ê n c i a  n e m  m o r a l ,  p o d e n d o  s e r  c o n t a d a s  a t é  d u a s  v e z e s  p o r  
dia.
H i s t ó r i a s  f a n t á s t i c a s  c o m  a l g u m a  s e q ü ê n c i a  e s e m  m o r a l  
s ã o  r e c o m e n d a d a s  p a r a  o p e r í o d o  s i m b ó l i c o .  C o m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  
g r a v u r a s ,  e s t a s  h i s t ó r i a s  s e r ã o  c o n t a d a s  c o m  o u s o  de m u i t o  j o g o  
s i m b ó l i c o ,  c h e g a n d o  a p r o f e s s o r a  "... a o  e x a g e r o  c o m o  p o r  e x e m ­
p l o :  ’a n u v e m  f a l o u  c o m  v o z  g r o s s a ’, ’o b e s o u r o  d e u  g a r g a l h a d a s ’" 
(Doc. 1, p. 28 ) .  A  f r e q u ê n c i a  p e r m a n e c e  a m e s m a  d o  p e r í o d o  a n t e ­
r io r .
A o s  i n t u i t i v o s  s ã o  d e s t i n a d a s  as h i s t ó r i a s  c o m  s e q ü ê n c i a  
e c o m  m o r a l 7 , p o d e n d o  s e r  c o n t a d a s  a t é  m e s m o  s e m  g r a v u r a s  c a b e n d o  
às  c r i a n ç a s  a t a r e f a  d e  i l u s t r á - l a s .  S o l i c i t a - s e  q u e  a s  c r i a n ç a s  
t a m b é m  as i n v e n t e m  e c o n t e m .  D i m i n u i  a f r e q u ê n c i a ,  b a s t a n d o  
s e g u n d o  o p r o g r a m a ,  u m a  v e z  ao dia.
O  t r a b a l h o  c o m  h i s t ó r i a s  n ã o  se e s g o t a  a o  " c o n t a r " ,  m a s  
se a m p l i a  n a  a t i v i d a d e  p o s t e r i o r  d a  c r i a n ç a .  E s t a  a t i v i d a d e  c o n ­
s i s t e  b a s i c a m e n t e  n a  r e c o n s t i t u i ç ã o  d a  h i s t ó r i a  a t r a v é s  d a  i m i ­
t a ç ã o ,  d o  d e s e n h o ,  d a  d r a m a t i z a ç ã o ,  d o  f a z - d e - c o n t a ,  d a  i n v e n ç ã o .
C a b e  a i n d a  a c r e s c e n t a r  u m a  o b s e r v a ç ã o  q u a n t o  à d i f e r e n ç a  
e n t r e  as h i s t ó r i a s  q u e  g e r a m  m e d o s  e / o u  p r e c o n c e i t o s  e a s  h i s t ó ­
r i a s  r e c o m e n d a d a s  p e l o  p r o g r a m a :
6 Temática abordada durante uma semana ou mês. E x . : animais.
7 As fábulas de Monteiro Lobato são as mais indicadas.
"A d i f e r e n ç a  e n t r e  e s t e  t i p o  de h i s t ó r i a  e 
as q u e  se c o n t a  p a r a  o p e r í o d o  s i m b ó l i c o  é 
q u e  n e s t a s  s e  e x p l o r a  o f a n t á s t  i c o  e n ã o  o 
t e r r o r .  P a s s a d o  o p e r í o d o  d o  f a n t á s t i c o ,  
c o m e ç a - s e  a c h a m a r  a a t e n ç ã o  p a r a  a d i f e ­
r e n ç a  e n t r e  o f a z - d e - c o n t a  e o r e a l "  (Do c .  
6 ) .
a . 3) I m i t a ç ã o  - e s t a b e l e c e - s e  a q u i  u m a  d i f e r e n ç a  e n t r e  i m i t a r  e 
d r a m a t i z a r .  N o  p r i m e i r o  c a s o ,  a c r i a n ç a  i m i t a  s e m  m o d e l o  ( p o r  
e x e m p l o ,  t o d o s  a o  m e s m o  t e m p o  i m i t a m  u m  b i c h o  d a  h i s t ó r i a ) .  N o  
s e g u n d o ,  c a d a  c r i a n ç a  d e s e m p e n h a  u m  p a p e l  c o r r e s p o n d e n t e  a c a d a  
p e r s o n a g e m  d a  h i s t ó r i a  e a e n c e n a .
P e l o  n í v e l  de c o m p l e x i d a d e  d e  u m  e d e  o u t r o  c a s o ,  o p r i ­
m e i r o  é e x p l o r a d o  c o m  os n í v e i s  s e n s ó r i o - m o t o r  e s i m b ó l i c o ,  e n ­
q u a n t o  q u e  o s e g u n d o  é r e c o m e n d a d o  p a r a  o i n t u i t i v o .
N a  i m i t a ç ã o ,  a c r i a n ç a  u t i l i z a n d o - s e  d o  c o r p o  e d a  v o z ,  
r e p r e s e n t a  o q u e  e n t e n d e u ,  o q u e  a s s i m i l o u  d e  a c o r d o  c o m  o s e u  
n í v e  1.
a . 4) D e s e n h o  - c o m o  r e f e r ê n c i a  p r i n c i p a l  p a r a  i n t e r p r e t a ç ã o  d a  
e v o l u ç ã o  d o  d e s e n h o  i n f a n t i l ,  o p r o g r a m a  a d o t a  a t a b e l a  d e  L u -  
q u e t ,  q u e  d e s c r e v e  as s e g u i n t e s  f a s e s :  r e a l i s m o  f o r t u i t o  ( 3 - 4  
a n o s ) ,  r e a l i s m o  g o r a d o  (4-5  a n o s ) ,  r e a l i s m o  i n t e l e c t u a l  ( 5 - 8  
a n o s )  e r e a l i s m o  v i s u a l  (8-9 a n o s ) .
D e s e n h a r  é u m a  a t i v i d a d e  b a s t a n t e  e n f a t i z a d a ,  p o i s  é u m  
d o s  p r i n c i p a i s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  d i a g n o s t i c a r  o n í v e l  e v o l u t i v o  
d a  c r i a n ç a .
N a  m a i o r i a  d a s  v e z e s  s u g e r e - s e  q u e  s e j a  d a d o  u m  p o n t o  d e  
p a r t i d a  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d e s t a  a t i v i d a d e  ( u m a  h i s t ó r i a ,  p o r  
e x e m p l o ) .
C o m o  r e g r a  g e r a l ,  o t r a b a l h o  c o m  a f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  d e v e  
o b e d e c e r  a s e g u i n t e  s e q ü ê n c i a :  a c r i a n ç a  a t u a r á  p r i m e i r a m e n t e  c o m  
o c o r p o  (s e n s ó r i o - m o t o r m e n t e ), d e p o i s  c o m  o b j e t o s  e p o r  f i m  c o m  a 
r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a .  P o r  e x e m p l o ,  s e  o o b j e t i v o  de d e t e r m i n a d a  
a t i v i d a d e  é a c o n s t r u ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  d e  a d j e t i v o  e d e  v e r b o ,  a 
c r i a n ç a :
1... v a i  p a r a  o c e n t r o  d o  c í r c u l o  e as o u ­
t r a s  lhe d ã o  as q u a l i d a d e s ;  p a r a  d a r  a 
i d é i a  d e  v e r b o :  f a z e r  o t e m p o  d e  v e r b o s  
( a ç õ e s ) .  P r i m e i r o  e x p l o r a r  p a r a  d e p o i s  
s e m i o t i z a r ,  i s t o  é, p a s s a r  p a r a  a r e p r e s e n ­
t a ç ã o "  . ( D o c . 17).
E s t e  p r o c e d i m e n t o  p a r e c e  e n c o n t r a r  s u a  r a z ã o  n o  f a t o  d e  
q u e  o p r o c e s s o  de c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  p o r  p a r t e  d a  h u m a n i ­
d a d e  t a m b é m  o b e d e c e u  e s t a  s e q ü ê n c i a :
"A h u m a n i d a d e  l e v o u  m i l ê n i o s  p a r a  c h e g a r  a o  
e s t á g i o  a t u a l  d o  c o n h e c i m e n t o .
A s s i m ,  h o u v e  já u m a  é p o c a  q u e  o h o m e m  n ã o  
s a b i a  o q u e  e r a  u m a  r e t a .
C o m o  s ã o  as e t a p a s  p a r a  o c o n h e c i m e n t o  d a  
r e t a ?
P r i m e i r o  a c r i a n ç a  f a z  a r e t a  s e n s ó r i o - m o -  
t o r m e n t e ,  p a r a  e l a  s a b e r  o q u e  e s t á  n a  
f r e n t e ,  a t r á s  e o r d e n a r .
D e p o i s ,  i s t o  p a s s a  a s e r  u m a  r e p r e s e n t a ç ã o  
m e n t a l " .  (Do c .  18).
A  p r o p ó s i t o  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  c o n c e i t o s  r e f e r e n t e s  a o s  
e l e m e n t o s  d a  l í n g u a ,  o p r o g r a m a  s u g e r e  q u e  n a  e x p l o r a ç ã o  d a s  u n i ­
d a d e s  s e j a m  c o n s i d e r a d o s  a l é m  d e  v e r b o s  e a d j e t i v o s ,  o s  s u b s t a n -
8t i v o s  q u e  d e v e r ã o  e s t a r  r e l a c i o n a d o s  a o  o b j e t o  d o  d i a  . A b a i x o ,  a
r e p r o d u ç ã o d e  u m  d o s e x e m p l o s  d a d o s  p e l o  d o c u m e n t o 1 (P. 4 3 ) ,
p a r a  m e l h o r i l u s t r a r  o q u e  v e m  s e n d o a f  i r m a d o :
U n i d a d e V e r b o> S u b s t a n t  i v o O b j e t o  d o  d i a A d j e t  i v o
v o a r c a m i n h ã o e x p l o r a r  u m c h e  io
c o r r e r c a r r o m e i o  de c a r r e g a d o
p u x a r a v i ã o t r a n s p o r t e g r a n d e
T r a n s p o r t e p o u s a r c a r r o ç a
l e v a r c a ç a m b a
c a r r e g a r m o t o r i s t a
a n d a r
A i n d a  a r e s p e i t o  d e s t e s  e l e m e n t o s ,  o d o c u m e n t o  s u p r a c i ­
t a d o  a t r i b u i  a o  v e r b o  a s e g u i n t e  f u n ç ã o :
"O v e r b o  é s e m p r e  u m a  a ç ã o  e c a d a  a ç ã o  c o r ­
r e s p o n d e  u m  e s q u e m a  m e n t a l .  E n t ã o  a c r i a n ç a  
d e v e  t e r  c l a r o  o v e r b o  e a a ç ã o  a q u e  e l e  
c o r r e s p o n d e ,  p o i s  i s s o  p o s s i b i l i t a r á  a f o r -
8 A cada dia é escolhido um objeto para que a criança descubra suas 
propriedades físicas, funções, etc. e realize o exercício de descentraçao.
m a ç ã o  de n o v o s  e s q u e m a s  e a l i g a ç ã o  d o s  e s ­
q u e m a s  e n t r e  s i "  (p. 42).
F i n a l m e n t e ,  c o n v é m  r e s s a l t a r  a i m p o r t â n c i a  q u e  o p r o g r a m a  
c o n f e r e  a o  e x e r c í c i o  d a  o r a l i d a d e ,  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a ,  q u e  p e r ­
m e i a  a g r a n d e  m a i o r i a  d a s  a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s :  as c r i a n ç a s  d e v e m  
f a l a r  s o b r e  o q u e  p e n s a m  e o q u e  f a z e m ,  t r o c a n d o  i d é i a s  e n t r e  si.
b) D o  c o n t e ú d o  d e  C i ê n c i a s :
A  d i v i s ã o  e s t a b e l e c i d a  p e l o  d o c u m e n t o  1, n a s  p á g i n a s  45, 
4 6  e 47, q u a n t o  a o s  n í v e i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  c o m  o o b j e t i v o  d e  
o r g a n i z a r  o c o n t e ú d o  foi a s e g u i n t e :  s e n s ó r i o  m o t o r ,  t r a n s i ç ã o ,  
s i m b ó l i c o ,  i n t u i t i v o .  P a r a  c a d a  u m  d e s s e s  n í v e i s  f o r a m  p r e v i s t a s  
d i d á t i c a s  c o r r e s p o n d e n t e s  e a r r o l a d o s  t ó p i c o s  e m  o r d e m  d e  c o m p l e ­
x i d a d e  .
A s s i m  é q u e  p a r a  o s e n s ó r i o - m o t o r  a d i d á t i c a  i n d i c a d a  é a 
a ç ã o ,  i m i t a ç ã o  c o m  m o d e l o ,  e x p e r i ê n c i a  f í s i c a  e, p o s t e r i o r m e n t e ,  
i m i t a ç ã o  s e m  m o d e l o .  P a r a  o p e r í o d o  d e  t r a n s i ç ã o ,  q u e b r a - c a b e ç a ,  
j o g o  s i m b ó l i c o ,  p e s q u i s a ,  p o r  q u e ?  N o  s i m b ó l i c o  e n o  d e  t r a n ­
s i ç ã o ,  d r a m a t i z a ç ã o ,  p e d i r  e x p l i c a ç õ e s .  P o r  fi m ,  p e s q u i s a  e r e ­
p r e s e n t a ç ã o  p a r a  o i n t u i t i v o .
S ã o  q u a t r o  as d i s c i p l i n a s  q u e  c o m p õ e m  a p r o p o s t a  p r o g r a ­
m á t i c a  de c i ê n c i a s :  b i o l o g i a ,  f í s i c a ,  q u í m i c a  e s o c i o l o g i a .
N a  b i o l o g i a . a c r i a n ç a  c o n s t r ó i  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  a c e r c a  
d o  h o m e m ,  d o s  a n i m a i s  e v e g e t a i s  ( i n c l u s a  a q u i ,  a e d u c a ç a o  e c o l ó ­
g i c a ) .
N a  f í s i c a . t r a b a l h a - s e  o som, a a ç ã o  d o  c a l o r  e d a  luz, 
os  e s t a d o s  e a t r i b u t o s  d a  m a t é r i a ,  as c o r e s ,  a á g u a ,  o s  a s t r o s ,  
os  e s t a d o s  d a  n a t u r e z a  e s e u s  f e n ô m e n o s ,  a e l e t r i c i d a d e ,  o m a g n e ­
t i s m o ,  as l e n t e s ,  as a l a v a n c a s  e d e m a i s
"... o c o r r ê n c i a s  q u e  t i v e r e m  e x p l i c a ç ã o  n u m a  
lei f í s i c a "  (Doc. 17).
D a  q u í m i c a  f a z e m  p a r t e  o s  m i n e r a i s ,  a s  m i s t u r a s  e o s  d i ­
v e r s o s  m a t e r i a i s ,  a c o m p o s i ç ã o  e d e c o m p o s i ç ã o  d e  s u b s t â n c i a s .
O s  t r a n s p o r t e s ,  as h a b i t a ç õ e s ,  as p r o f i s s õ e s ,  a s  r a ç a s ,  
c i d a d e  e c a m p o ,  a m o e d a ,  o b a i r r o  e s e u s  c o s t u m e s ,  a s  v e s t i m e n ­
tas, a a l i m e n t a ç ã o ,  o f o l c l o r e ,  e a g e n e r a l i z a ç ã o  d o  m u n d o  f o r a m  
os t ó p i c o s  e n c o n t r a d o s  n a  d i s c i p l i n a  d e  s o c i o l o g i a .
A  a b o r d a g e m  d e s t e  c o n t e ú d o  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  a t r a v é s  d e  
o b s e r v a ç õ e s  e e x p e r i ê n c i a s .  P r o c e s s o  e r e s u l t a d o  s e r ã o  d i s c u t i d o s  
e m  g r u p o .  D e s t a c a - s e  a q u i  u m a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  as c a u s a  1 i d a d e s . O  
p r o g r a m a  o r i e n t a ,  a
"... e l a b o r a ç ã o  d e  p e s q u i s a s  e e x p e r i m e n t o s  
p a r a  o c o n c e i t o  d e  c a u s a - e f e i t o  d o s  f e n ô m e ­
n o s  p a r a  a g i r  d e n t r o  e s o b r e  o m u n d o " .  
( D o c . 3).
N a s  p e s q u i s a s  e e x p e r i m e n t a ç õ e s ,
"O p r o f e s s o r  f u n c i o n a  c o m o  u m  q u e s t i o n a d o r , 
u t i l i z a n d o  o m é t o d o  c l í n i c o ,  p a r a  q u e  as 
c r i a n ç a s  ’p e n s e m ’ a r e s p e i t o  d a  e x p e r i m e n ­
t a ç ã o  ( c a u s a - e f e i t o )  d o s  ’p o r q u ê s ’ e f o r c e m  
a o p e r a c i o n a 1 i z a ç ã o "  (Doc. 30).
R e f e r e n t e  às o r i e n t a ç õ e s  d a d a s  q u a n t o  
p e s q u i s a s ,  o d o c u m e n t o  1 a c r e s c e n t a :
à r e a 1 i z a ç ã o d a s
" M u i t o  u s a d o  p a r a  i n t u i t i v o s  e s i m b ó l i c o s .  
N e s t e  t e m p o  a p r o f e s s o r a  d á  u m  t e m a  p a r a  
q u e  a s  c r i a n ç a s  e m  g r u p o s  o u  i n d i v i d u a l ­
m e n t e  o p e s q u i s e m .  A  p e s q u i s a  p o d e  s e r  
f e i t a  e m  j o r n a i s ,  r e v i s t a s ,  n o  q u i n t a l  o u  
j a r d i m ,  t i p o s  d e  f l o r e s ,  d e  f o l h a s ,  d e  p e ­
d r a ,  et c .  O  m a t e r i a l  c o l h i d o  o u  r e c o r t a d o  
(de r e v i s t a s )  d e v e  s e r  d e p o i s  c l a s s i f i c a d o ,  
a r q u i v a d o  o u  c o l a d o  n o  m u r a l .  A  p e s q u i s a  
d e v e  s e r  f e i t a  n a  e s c o l a  o u  e m  c a s a ,  n o  s e ­
g u n d o  c a s o  as c r i a n ç a s  d e v e m  c o b r á - l a  d a s  
o u t r a s "  (p. 32).
O  o b j e t i v o  d o  e n c a m i n h a m e n t o  d a s  p r o p o s t a s  c o n c e r n e n t e s  à 
p e s q u i s a  ( e x p e r i ê n c i a s  f í s i c a s ,  q u í m i c a s ,  b i o l ó g i c a s  e m a t e m á t i ­
c a s )  p o d e  s e r  r e s u m i d o  n a  t e n t a t i v a  d e  l e v a r  a s  c r i a n ç a s  a f o r m u ­
l a r e m  t e o r i a s  e g e n e r a l i z a ç õ e s ,  f a z e n d o  c o m  q u e  a d e d u t i v i d a d e  v á  
s u r g i n d o  a o s  p o u c o s .
S o m a d o  a isto, e s t á  a i n t e n ç ã o  d o  p r o g r a m a  e m  f o r m a r  p r e -  
c o c e m e n t e  a q u i l o  q u e  c h a m a m o s  d e  " e s p í r i t o  c i e n t í f i c o " ,  q u e  se 
t r a d u z  p e l a  s e g u i n t e  p a s s a g e m :
" E s t i m u l a r  a c r i a n ç a  a d u v i d a r  ( d ú v i d a  m e t ó ­
d i c a )  d e  t o d a  a i n f o r m a ç ã o  o b t i d a  d o s  s e n ­
t i d o s  e / o u  p r o v i n d a  d o  s e n s o  c o m u m ,  s o b r e ­
t u d o  q u e s t i o n a r  c h a v õ e s  e p r o v é r b i o s  ( p o r  
e m  q u e s t ã o  t o d a  i n f o r m a ç ã o  e t o d a  e x p e r i ê n ­
c i a  c o n s a g r a d a ) "  (Doc. 29).
O  q u e  o p r o g r a m a  p r e t e n d e  c o m  i s t o  é o q u e  c h a m a  d e  
" a b e r t u r a  p a r a  t o d o s  o s  p o s s í v e i s "  ( P i a g e t ) ,  v i s a n d o  a a m p l i a ç ã o  
d o  p e n s a m e n t o .
c) D o  c o n t e ú d o  d e  M a t e m á t i c a :
O  c o n t e ú d o  p r o g r a m á t i c o  d e  m a t e m á t i c a  é s u b d i v i d i d o  e m  
t o p o l o g i a ,  r e l a ç ã o  e á l g e b r a  (Doc. 1, p. 4 8 ) .  A s s i m  c o m o  o d e  
C i ê n c i a s ,  s ã o  a r r o l a d o s  t ó p i c o s  e d i d á t i c a  c o r r e s p o n d e n t e s  a o s  
c i n c o  p e r í o d o s .
E m  t o p o l o g i a , t e m o s :  c u r v a ,  f r o n t e i r a ,  p o s i ç ã o ,  o r d e m ,  
f o r m a s  g e o m é t r i c a s ,  p o n t o ,  r e t a ,  b o n e c o  t o p o l ó g i c o  ( c u r v i l í n e o ,  
r e t i l í n e o  e m i s t o ) ,  r e g i ã o ,  t e m p e r a t u r a ,  c a p a c i d a d e ,  p e s o ,  d i s ­
t â n c i a ,  p l a n t a s  a r q u i t e t ô n i c a s ,  f r a ç õ e s  e m è d i ^ d a s .
E m  r e l a c ã o . j u n t a r / s e p a r a r ,  s e m e l h a n ç a / d i f e r e n ç a ,  
c o r r e s p o n d ê n c i a ,  r i t m o ,  m a i o r / m e n o r ,  p e r t e n c e / n ã o  p e r t e n c e ,  
a l t o / b a i x o ,  o r d e n a ç ã o ,  cor, e q u i v a l ê n c i a ,  i g u a l d a d e .
E m  áJLgebra, g r u p o  de d e s l o c a m e n t o s  ( d i r e t a ,  i n v e r s a ,  
n u l a ,  a s s o c i a t i v a ,  i d ê n t i c a ) , a n t e s  e d e p o i s ,  d e p r e s s a / d e v a g a r ,  
c o l e ç ã o ,  c o n j u n t o ,  h o r a s ,  o n t e m / h o j e / a m a n h ã ,  c l a s s e ,  t r a n s i t i v i ­
d a d e ,  i n t e r s e ç ã o .
P a r a  o s e n s ó r i o - m o t o r  e q u i v a l e  a s e g u i n t e  d i d á t i c a :  a ç ã o  
e i m i t a ç ã o  c o m  m o d e l o .  P a r a  o p e r í o d o  d e  t r a n s i ç ã o ,  d e s e n h o ,  c o ­
l a g e m ,  et c .  P a r a  o s i m b ó l i c o ,  a ç ã o  e r e p r e s e n t a ç ã o .  N a  t r a n s i ç ã o  
p a r a  o i n t u i t i v o  t e m o s  a r e p r e s e n t a ç ã o  e n o  i n t u i t i v o ,  o t r a b a l h o  
c o m  d i f e r e n ç a s  e i g u a l d a d e s .
A  m a t e m á t i c a ,  a l é m  de t e r  o s e u  m o m e n t o  e s p e c í f i c o ,  d e ­
v e r á  s e r  e x p l o r a d a  n a s  s i t u a ç õ e s  c o t i d i a n a s ,  o b e d e c e n d o  u m a  
s e q ü ê n c i a  q u e  p a r t e  d o  c o n c r e t o  p a r a  a r e p r e s e n t a ç ã o  
( t r a n s p o s i ç ã o  d o s  r a c i o c í n i o s  u t i l i z a d o s  n a  a ç ã o  m o t o r a  p a r a  o 
p a p e  1).
D e s s a  f o r m a ,  a c r i a n ç a  s e n s ó r i o - m o t o r a  p a s s a  a e x p e r i m e n ­
t a r  c o m  o s e u  p r ó p r i o  c o r p o  as v á r i a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  d e s l o c a ­
m e n t o  p a r a  a t i n g i r  a l g u m  o b j e t i v o .  É  o q u e  o p r o g r a m a  c h a m a  d e  
" g r u p o  de d e s l o c a m e n t o s "  ( P o i n c a r é ) ,  o n d e  u m a  m e s m a  c o m b i n a ç ã o  
p o d e  s e r  o b t i d a  d e  v á r i a s  m a n e i r a s .  E s t a  d i r e t r i z  s e  e n c o n t r a  
m a i s  c l a r a m e n t e  n o s  r e g i s t r o s  d a  d é c a d a  d e  80.
P o s t e r i o r m e n t e  a o  e x e r c í c i o  s e n s ó r i o - m o t o r  d e  
" c o m b i n a ç õ e s  m a t e m á t i c a s "  - o q u e  c u l m i n a r i a  c o m  as c o m b i n a ç õ e s  a 
n í v e l  m e n t a l  e m  e s t á g i o s  m a i s  a d i a n t a d o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  - a 
c r i a n ç a  p a s s a  p a r a  a r e p r e s e n t a ç ã o .
F a z - s e  n e c e s s á r i o  r e s s a l t a r  q u e  o p r o g r a m a  n ã o  s e  p r o p õ e  
a t r a b a l h a r  a m a t e m á t i c a  n o  s e u  a s p e c t o  f o r m a l .  T r a t a - s e ,  e n t ã o ,  
d a :
"... e l a b o r a ç ã o  d e  c o n c e i t o s  p r é - m a t e m á t i c o s  
q u e  i r ã o  f o r m a r  a l ó g i c a  d a s  o p e r a ç õ e s  f o r ­
m a i s  ( s e r i a ç õ e s ,  c l a s s i f i c a ç õ e s ,  o r d e ­
n a ç õ e s ,  a g r u p a m e n t o s  a d i t i v o s  e m u l t i p l i c a ­
t i v o s ,  u t i l i z a ç ã o  d o  s i s t e m a  m é t r i c o  c o m  
v á r i a s  b a s e s ,  c o n s t r u ç õ e s  t o p o l ó g i c a s  e a l ­
g é b r i c a s ,  s i s t e m a  d e  r e l a ç õ e s "  ( D o c .  3, p. 
1) .
N e s t e  s e n t i d o ,  h á  q u e  p r i m e i r o  e x p l o r a r  a s é r i e ,  a c o r ­
r e s p o n d ê n c i a ,  a o r d e m ,  a c l a s s i f i c a ç ã o ,  p a r a  q u e  a c r i a n ç a  p o s s a ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m p r e e n d e r  a n o ç ã o  d e  n ú m e r o .
A l g u n s  r e g i s t r o s  e n c o n t r a d o s  ( p o u c o s  e de f o r m a  a v u l s a )  
r e a f i r m a m  a p r e o c u p a ç ã o  c o m  e s t a s  p r é - n o ç õ e s :  e t a p a s  d a  c l a s s i f i ­
c a ç ã o ,  d a  s e r i a ç a o  e d i a g n ó s t i c o s  p o s s í v e i s  e m  r e l a ç ã o  à c o n s e r ­
v a ç ã o  d o  n ú m e r o  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  às s i t u a ç õ e s  d o  c o t i d i a n o ,  a m a t e m á ­
t i c a  p o d e r á  s e r  t r a b a l h a d a  n a  o r g a n i z a ç ã o  d a  s a l a  ( c l a s s i f i c a ç ã o  
e a r r u m a ç ã o  d o s  m a t e r i a i s ,  p o r  e x e m p l o ) ,  n a  h o r a  d o  l a n c h e  (ao se 
p a r t i r  u m  p ã o  o u  u m a  m a ç ã  a b o r d a - s e  a f r a ç ã o ) ,  etc.
O  e s p a ç o  d a  s a l a  de a u l a  t a m b é m  d e v e  s e r  e x p l o r a d o ,  u m a  
v e z  q u e  s e u s  l i m i t e s  ( j a n e l a s ,  p o r t a s ,  c h ã o ,  t e t o ,  d e c o r a ç ã o )  f a ­
z e m  p a r t e  d a  a p r e n d i z a g e m  d o  e s p a ç o  e u c l i d i a n o  ( r e t a ,  â n g u l o s ,  
a l t u r a ,  e t c . ) .
O  " t e m p o  de m a t e m á t i c a "  é c o n s i d e r a d o  u m  d o s  m a i s  i m p o r ­
t a n t e s  p e l o  p r o g r a m a  e e s t e  a c r e d i t a  q u e  e n c o r a j a n d o  a c r i a n ç a  a 
s e r  c u r i o s a  a c e r c a  d o  q u e  a r o d e i a ,  p o d e r á  f a c i l i t a r  a c o n s t r u ç ã o  
d e s t e  c o n h e c i m e n t o ,  c u j a  c o n s e q ü ê n c i a  é b a s t a n t e  a b r a n g e n t e :
" L e v a r  as c r i a n ç a s  à c o n v i c ç ã o  d e  q u e  p o d e m  
i n v e n t a r  m a n e i r a s  d e  m a n i p u l a r  o b j e t o s ,  s i ­
t u a ç õ e s  e r e l a ç õ e s  ( m a t e m á t i c a ,  l ó g i c a ,  d i ­
r e i t o ,  m o r a l ,  a r t e ,  e t c . ) ,  o r g a n i z a r ,  n u m e ­
rar, s e r i a r ,  c o r r e s p o n d e r ,  p a r t i r ,  t r a n s p o r  
( a b s t r a ç ã o  a p a r t i r  d a  a ç ã o ) "  (Doc. 29).
d) D a  a v a l i a ç ã o
A  a v a l i a ç ã o  d e v e r á  se d a r  e m  d o i s  m o m e n t o s :  o p r i m e i r o ,  
o n d e  a p r o f e s s o r a  a v a l i a  as c r i á n ç a s  e o s e g u n d o ,  q u a n d o  as 
c r i a n ç a s  se a u t o a v a l i a m  e a v a l i a m - s e  e n t r e  si.
M u i t a s  v e z e s ,  e s t e s  d o i s  m o m e n t o s  c o n f u n d e m - s e  e n e m  s e m ­
p r e  é p o s s í v e l  u m a  d i s t i n ç ã o  n í t i d a  e n t r e  a m b o s .
P a r t i n d o  d o  p r e s s u p o s t o  e p i s t e m o l ó g i c o , q u a l  s e j a ,  o d e  
q u e  a e p i s t e m o l o g i a  a o  e s t u d a r  o p r o c e s s o  d o  c o n h e c i m e n t o  i n t e -  
r e s s a - s e  m a i s  p e l a s  o p e r a ç õ e s  d o  q u e  p e l o s  e f e i t o s , o d o c u m e n t o  
18 p r o p õ e :
"- n o  t r a b a l h o  c o m  a c r i a n ç a  o m a i s  i m p o r ­
t a n t e  é o q u e  a c r i a n ç a  p e n s a  e n ã o  o r e ­
s u l t a d o  d e  u m  t r a b a l h o ,  p o i s  m u i t a s  c o i s a s ,  
e l a  faz p o r  a c a s o  o u  p o r  i m i t a ç ã o .  O  p r o ­
c e s s o  p a r a  c h e g a r  a o  r e s u l t a d o  é q u e  m e r e c e  
m a i o r  a t e n ç ã o " .
A l i a d a  a e s t a  p e r s p e c t i v a  d e  a v a l i a ç ã o ,  e s t á  a c o n v i c ç ã o  
de q u e  a c o n q u i s t a  d o  o b j e t o  se d á  p o r  a p r o x i m a ç õ e s  s u c e s s i v a s ,  
a t r a v é s  d e  f e e d b a c k :  c o n s t a n t e s  e r r o s  e a c e r t o s  a t é  c h e g a r  a o  o b ­
j e t i v o .
P r i v i l e g i a r  o p r o c e s s o  n ã o  s i g n i f i c a  i g n o r a r  o s  r e s u l t a ­
d o s  p o s s í v e i s :
"A c a d a  r e s u l t a d o  d e  t r a b a l h o ,  é r e a l i z a d a  a 
t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  p a r a  a c o m p r e e n s ã o
d o s  p r o c e s s o s  i n t e l e c t u a i s  e d o  r e l a c i o n a ­
m e n t o  d a s  c r i a n ç a s  e n t r e  s i "  (Do c .  3 0 ) .
D i r e c i o n a d a  p e l a  p r o f e s s o r a ,  a d i s c u s s ã o  d e v e r á  l e v a r  a 
c r i a n ç a  a d i s c u t i r  t o d o s  o s  a s p e c t o s  q u e  e l a  é c a p a z  d e  c o m p r e e n ­
d e r ,  c u l m i n a n d o  c o m  a g e n e r a l i z a ç ã o  ( c r i a ç ã o  d e  t e o r i a s )  e 
a p l i c a ç ã o  ( t r a n s f e r ê n c i a  d o s  r e s u l t a d o s  p a r a  o u t r a s  á r e a s ) .
I n s i s t i n d o  n a  n e c e s s i d a d e  d a  c r i a n ç a  e s t a r  e m  p e r m a n e n t e  
a t i v i d a d e ,  o p r o g r a m a  a l e r t a  p a r a  i m p o r t â n c i a  d o s  o b j e t i v o s  q u e  
d e v e m  e s t a r  p r e s e n t e s  ( p a r a  a p r o f e s s o r a  e p a r a  a c r i a n ç a ) :
" T o d a  a t i v i d a d e  d e v e  s e r  c o n s c i e n t e .  S e  á 
c r i a n ç a  n ã o  s o u b e r  o p o r  q u e  e o q u e  fez, o 
t r a b a l h o  f i c a  s e m  o b j e t i v o "  (Doc. 17).
R e s p o n d e n d o  a p e r g u n t a s  s o b r e  a q u i l o  q u e  e s t á  f a z e n d o ,  a 
c r i a n ç a  se c o n s c i e n t i z a ,  c o n s t r u i n d o  n o ç õ e s  a t r a v é s  d a  a ç ã o .
A  i n t e r a ç ã o  e n t r e  os p a r e s  t a m b é m  p a r e c e  f u n d a m e n t a l  p a r a  
o p r o c e s s o  de " t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a " :
" A  d i f e r e n ç a  d o s  n í v e i s  d o s  t r a b a l h o s  p e r ­
m i t e  à p r o f e s s o r a  d i s t r i b u i r  as c r i a n ç a s ,  
m i s t u r a n d o  o s  n í v e i s  p a r a  q u e  a q u e l a  q u e  
f e z  u m  t r a b a l h o  r u i m  ’t o m e  c o n s c i ê n c i a ’ 
d i s t o  a o  c o m p a r á - l o  c o m  o u t r o  de m e l h o r  n í -  
v e  1" ( D o c . 19).
É o d o c u m e n t o  17 q u e  a c r e s c e n t a :
" E n t ã o  a t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  é f e i t a  a 
t o d a  h o r a .  N a  m e d i d a  q u e  a u m e n t a  o n í v e l  d a  
c r i a n ç a ,  a u m e n t a  t a m b é m  a p r o f u n d i d a d e  d a  
a n á l i s e .  Q u a n t o  m a i o r  a c r i a n ç a  m a i s  r a d i ­
cal é a t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a :  P o r  q u e ?  
C o m o  f o i ?  P o r  q u e  f o i ? " .
A i n d a  c o m  r e l a ç ã o  à a v a l i a ç ã o ,  f o r a m  e n c o n t r a d o s  v á r i o s  
p r o t o c o l o s 9 d e  t e s t e s  n o  i n t u i t o  d e  c h e c a r  a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s ,  
c o m  o f i m  d e  a b o r d a r  os c o n t e ú d o s  p r e v i s t o s  p e l o  p r o g r a m a .  S ã o  
t a m b é m  c o n s i d e r a d o s  n o  d o c u m e n t o  3, a s  " r e c i c l a g e n s "  q u e  d a r ã o  
e l e m e n t o s  p a r a  a c o n s t a t a ç ã o  d e  e s t r u t u r a s  a i n d a  n ã o  p r o n t a s  e 
q u e  s ã o  i m p r e s c i n d í v e i s  p a r a  a a q u i s i ç ã o  e c o n s t r u ç ã o  d e  n o v o s  
e s q u e m a s .
2 . 1 . 2  - N a  D é c a d a  d e  8 0
P r o c u r a n d o  e s c l a r e c e r  u m  p o u c o  m a i s  a i d é i a  de c o n s t r u t i -  
v i s m o  s e q ü e n c i a l  e d e  s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s  p a r a  a p r á t i c a  d e  s a l a  
d e  a u l a ,  o d o c u m e n t o  103, a o  t r a t a r  d o  c o n c e i t o  d e  e q u i 1 i b r a ç ã o , 
a f i r m a  o s e g u i n t e :
" N a  t e o r i a  d e  P i a g e t ,  e s s a  e q u i l i b r a ç ã o  é o 
p r o c e s s o  p e l o  q u a l  as e s t r u t u r a s  se g e r a m
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de m o d o  i n t e g r a t i v o ,  l e v a n d o  g r a d u a l m e n t e  o 
i n d i v í d u o  a u m a  c o m p r e e n s ã o  m a i s  p e r f e i t a  
d a  r e a l i d a d e  e x t e r i o r .  L o g i c a m e n t e  a e s c o l a  
d e v e r á  t o m a r  c o n h e c i m e n t o  d e s s e  m e c a n i s m o ,  
se o s e u  o b j e t i v o  é o d e  a j u d a r  a c r i a n ç a  a 
c o m p r e e n d e r  o m e i o  a m b i e n t e  e m  q u e  v i v e .  
T a l  c o m p r e e n s ã o  p r o g r i d e  a t r a v é s  d e  u m  p r o ­
c e s s o  d e  c o o r d e n a ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  a n t i ­
g o s  c o m  n o v o s  c o n h e c i m e n t o s ,  c o o r d e n a ç ã o  
q u e  se t o r n a  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e t a " .
O  c o n s t r u t i v i s m o  s e q ü e n c i a l  n ã o  j u s t i f i c a  a p e n a s  a c o n t i ­
n u i d a d e  e m  g r a u s  de c o m p l e x i d a d e  d a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  (o q u e  a u ­
x i l i a r á  n o  e n c a d e a m e n t o  d a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s ) ,  m a s  t a m b é m  a a m ­
p l i a ç ã o  d a  p r ó p r i a  e s t r u t u r a  m e n t a l  q u e  c a r a c t e r i z a  o  p e n s a m e n t o  
i n f a n t i l  n o  s e u  m o m e n t o  p r e s e n t e :
" R e p r i m i r  o u  n ã o  d e s e n v o l v e r  u m a  d a s  e s t r u ­
t u r a s  d o  c r e s c i m e n t o  m e n t a l  é p r e j u d i c a r  
t o d a s  as e s t r u t u r a s  s e g u i n t e s "  ( D o c .  69 ) .
A  e s t e  r e s p e i t o ,  o d o c u m e n t o  d e  n ú m e r o  52 é b a s t a n t e  e s -  
c 1a r e c e d o r :
" P e d a g o g i a  a q u i  é e n t e n d i d a  c o m o  c o n h e c i ­
m e n t o  e c a p a c i d a d e  d e  a t e n d e r  a c r i a n ç a  e m  
s e u  n í v e l " .
O b j e t i v a n d o  a m p l i a r  as e s t r u t u r a s  m e n t a i s  c o r r e s p o n d e n t e s  
a c a d a  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  o p r o g r a m a  c o n t i n u a  s e n d o  e n f á -
t i c o  q u a n t o  a o s  p e r i g o s  d a  e d u c a ç ã o  q u e  s e  p a u t a  p e l a  m e m o r i z a ç ã o  
e r e p e t i ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  p r o n t o  e a c a b a d o .
I n c i t a r  á c u r i o s i d a d e ,  a s  d e s c o b e r t a s  e a s  i n v e n ç õ e s  p e r ­
m a n e c e  c o m o  u m  d o s  o b j e t i v o s  m a i s  r e l e v a n t e s  d a  p r o p o s t a  p e d a g ó ­
g i c a  d o  p r o g r a m a :
" S e  o p r o c e s s o  e d u c a t i v o  i n s t a l a r  n a s  c a b e ­
ç a s  a c u r i o s i d a d e  e a d e s c o b e r t a ,  n ã o  se 
p o d e r á  i m a g i n a r  o n ú m e r o  i n f i n d á v e l  d e  c o m ­
b i n a ç õ e s  e c r i a ç õ e s  q u e  a m e n t e  é c a p a z  de 
p r o d u z  i r .
Se p e l o  c o n t r á r i o ,  o p r o c e s s o  e d u c a t i v o  n ã o  
p r o c u r a  a c i o n a r  o s  m e c a n i s m o s  d i s p a r a d o r e s  
q u e  v ã o  d e t e r m i n a r  a e x p e r i ê n c i a  l ó g i c o - m a -  
t e m á t i c a  ( p o r t a n t o ,  a b r i r  c a m i n h o  p a r a  as 
i n v e n ç õ e s ) ,  n ã o  h a v e r á  r e e q u i 1 i b r a ç ã o  
(e q u i 1 i b r a ç ã o  m a j o r a n t e ,  s a l t o  q u a l i t a ­
t i v o ) ,  p o i s  o m e i o  é q u e  v a i  d e t e r m i n a r ,  
s u b j u g a r  o s u j e i t o  e a c r i a ç ã o "  (Do c .  93).
A s u j e i ç ã o  d o  i n d i v í d u o  a o  m e i o  é i n c o e r e n t e  c o m  a p e r s ­
p e c t i v a  c o n s t r u t i v i s t a  p i a g e t i a n a ,  q u e ,  d i f e r e n t e m e n t e  d a  
p e r s p e c t i v a  b e h a v i o r i s t a ,  a c r e d i t a  q u e  a m o t i v a ç ã o  p a r a  o 
c o n h e c i m e n t o  é i n t e r n a  e n ã o  e x t e r n a  a o  s u j e i t o  c o m o  c r ê  e s t a  
ú 11 i m a :
"O p r i n c í p i o  b e h a v i o r i s t a  q u e  a m o t i v a ç ã o  
e s t á  f o r a  d o  s u j e i t o ,  o t o r n a  p r a t i c a m e n t e  
i m p o t e n t e .  É c o m o  s e  o s u j e i t o  t i v e s s e  c o n ­
d i ç ã o  d e  r e s p o n d e r  a p e n a s  o q u e  lhe f o s s e  
p e r g u n t a d o "  (Doc. 93, p. 4).
A i n d a  e s t a b e l e c e n d o  d i f e r e n ç a s  e n t r e  a s  p e r s p e c t i v a s  s u ­
p r a c i t a d a s ,  o m e s m o  d o c u m e n t o  p r o s s e g u e :
" A p o s t a r  n a s  p r o b a b i l i d a d e s  é a b r i r  p a r a  t o ­
d o s  os ’p o s s í v e i s ’. T a l v e z  u m a  d a s  d i f i c u l ­
d a d e s  de s u s t e n t a r  e s t a  p r o p o s t a  (o c o n s -  
t r u t i v i s m o )  é q u e  m u i t a s  v e z e s  o s  r e s u l t a ­
d o s  s ã o  i m p r e v i s í v e i s .  A p o s t a r  n o  
’e s t í m u  1o - r e s p o s t a ’ é m a i s  t r a n q ü i l o :  o c o ­
n h e c i m e n t o  e o h o m e m  s ã o  p a s s í v e i s  d e  d o m i ­
n a ç ã o "  (p . 4 ) .
N u m a  p r o p o s t a  e d u c a t i v a  p a u t a d a  n o s  p r i n c í p i o s  b e h a v o r i s -  
tas, e s t a r i a m  c o m p r o m e t i d a s  d u a s  f o r m a s  b á s i c a s  d e  a t i v i d a d e  d a  
i n t e l i g ê n c i a :  a d e s c o b e r t a  e a i n v e n ç ã o  q u e  g e r a m  n o v a s  f o r m a s  de 
m a n i p u l a r  o m u n d o .
A i n d a  d e f i n i n d o  a i n t e l i g ê n c i a  c o m o  a c a p a c i d a d e  d o  o r g a ­
n i s m o  d e  f a z e r  c o m b i n a ç õ e s  e r e s o l v e r  p r o b l e m a s ,  o p r o g r a m a  q u e s ­
t i o n a
"... a v a l i d a d e  d o s  t e s t e s  d e  q u o c i e n t e  i n ­
t e l e c t u a l  ( Q . I . )  e m  c o n c e i t o s  a p o i a d o s  n a  
u n i f o r m i d a d e  d a  i n t e l i g ê n c i a "  ( D o c . 5 3 ) ,
e c o n t i n u a  a a p o n t a r  p a r a  a i m p o r t â n c i a  d o  c o n h e c i m e n t o  d o s  n í ­
v e i s  m e n t a i s  p a r a  se e s t a b e l e c e r  u m a  d i d á t i c a  c o e r e n t e  c o m  os 
m e s m o s .
A c r e d i t a n d o  n a  e x i s t ê n c i a  d e  q u a l i d a d e s  d i f e r e n c i a d a s  de 
i n t e l i g ê n c i a ,  q u e  n u m  p r o c e s s o  i n t e g r a t i v o  g e r a m  a s u a  f o r m a
f i n a l  ( o p e r a t ó r i a - f o r m a l ), o p r o g r a m a  c o r r o b o r a  a i d é i a  d e  q u e  a 
v e r d a d e  é r e l a t i v a  e d e  q ü e  a c o n q u i s t a  d a  o b j e t i v i d a d e  é p r o c e s ­
s u a l  e se d á  p o r  r e e q u i 1 i b r a ç õ e s  s u c e s s i v a s :
" P i a g e t  c o n s i d e r a  q u e  a v e r d a d e  é r e l a t i v a  
a o  n í v e l  m e n t a l  d a  e n t i d a d e  q u e  a s s i m i l a ,  
s e j a  e s t a  o i n d i v í d u o  o u  a s o c i e d a d e .  A  o b ­
j e t i v i d a d e  é a l g o  q u e  a u m e n t a  e é i n e r e n t e  
a o  p r o c e s s o  d e  e q u i 1 i b r a ç ã o , p o i s  e s t e  c o n ­
d u z  a u m a  c o e r ê n c i a  c a d a  v e z  m a i o r  e n t r e  as 
e s t r u t u r a s  d a  d i t a  e n t i d a d e  e o m e i o  a m ­
b i e n t e  c o m  o q u a l  i n t e r a g e "  (Doc. 1 0 3 ) .
N e s t e  s e n t i d o ,  p a r a  d e s e n v o l v e r  a i n t e l i g ê n c i a  é p r e c i s o  
q u e  o p r o f e s s o r ,  a l é m  d e  p r o p o r  s i t u a ç õ e s  d e s a f i a d o r a s ,  a p r o v e i t e  
o s  c o n c e i t o s  e as r e s p o s t a s  d a s  c r i a n ç a s  p a r a  d i a g n o s t i c a r  o g r a u  
d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e p l a n e j a r  s e u  t r a b a l h o .  O  p l a n e j a m e n t o  d e v e r á  
l e v a r  e m  c o n t a  q u e  só é a s s i m i l a d o  a q u i l o  q u e  e s t e  g r a u  p e r m i t e .
D i s t o  r e s u l t a  q u e ,  p a r a  o p r o g r a m a ,  a a p r e n d i z a g e m  é d e ­
t e r m i n a d a  p e l o  n í v e l  d e  i n t e l i g ê n c i a .  S e n d o  a s s i m ,  o s  r e g i s t r o s  
q u a n t o  à c a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  p e r í o d o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e a s  d i ­
d á t i c a s  c o r r e s p o n d e n t e s  s ã o  a p r i m o r a d o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  t r ê s  
ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  a n t e r i o r .
C o n s t a t a - s e  t a m b é m  u m a  m a i o r  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a r e l a ç ã o  
e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a :
" O  o b j e t i v o  d a  e s c o l a ,  n u m a  v i s ã o  m a i s  c o n ­
s e r v a d o r a  é p r á t i c o .  E l a  a r r o l a  u m a  s é r i e  
d e  c o n t e ú d o s  c o m  a i n t e n ç ã o  de c o n d u z i r ,  
s i s t e m a t i c a m e n t e  a c r i a n ç a  à a p r e n d i z a g e m .  
O  q u e  p o d e  a c o n t e c e r  n e s t e  i n v e s t i m e n t o  p e -
d a g ó g i c o  é a d e s v i n c u l a ç ã o  d a  p r á t i c a  p e d a ­
g ó g i c a  c o m  o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o ,  i s t o  é, o 
c o n h e c i m e n t o  q u e  se t e m  o u  q u e  d e v e r i a  t e r  
s o b r e  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c r i a n ç a  n ã o  se 
t r a n s f e r i r  p a r a  o p l a n o  p r á t i c o "  ( D o c .  99, 
p. 1).
E n e s t a  d i r e ç ã o  o m e s m o  d o c u m e n t o  a c r e s c e n t a :
"A e d u c a ç ã o  q u e  f a z  u m a  e s c o l h a  p e l a  a p l i ­
c a ç ã o  d a  T e o r i a  P s  i c o g e n é t  i c a  n ã o  p o d e  se 
a t e r  a o  a t i v i s m o ,  e l a  b u s c a r á  u m a  p e r t i n ê n ­
c i a  d a  a ç ã o  m e t o d o l ó g i c a  c o m  o c o n h e c i m e n t o  
d o s  n í v e i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c r i a n ç a "  
( i d e m ) .
V a m o s  ve r ,  e n t ã o ,  c o m o  o p r o g r a m a ,  n e s t a  d é c a d a ,  
r e g i s t r o u  tal p e r t i n ê n c i a .
2 . 1 . 2 . 1 )  D i d á t i c a  p a r a  o p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r  - C o m o  já 
a f i r m a m o s  e m  r e l a ç ã o  à d é c a d a  a n t e r i o r ,  o e x e r c í c i o  d o  " g r u p o  de 
d e s l o c a m e n t o "  ( P o i n c a r é )  é a d i r e t r i z  m a i s  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  
e s t e  p e r í o d o .
C o n f o r m e  o p r o g r a m a ,  o e x e r c í c i o  - p r i m e i r a m e n t e  a n í v e l  
m o t o r  - d o  " g r u p o  de d e s l o c a m e n t o "  t e r á  c o m o  c o n s e q ü ê n c i a  a c o n ­
q u i s t a  d a  r e v e r s i b i l i d a d e  a n í v e l  m e n t a l :
"O g r u p o  d e  d e s l o c a m e n t o s  é u m  p r o c e s s o  q u e  
l e v a  a r e v e r s i b i l i d a d e ,  p o r q u e  t u d o  é f e i t o  
n a  a ç ã o  é, q u a n d o  i n t e r n a l i z a d o ,  l e v a  a 
c r i a n ç a  a t o d a s  as c o m b i n a ç õ e s .
O  m á x i m o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n t e l i g ê n c i a  
s e n s ó r i o - m o t o r a  é o p l e n o  u s o  d o  G . D .
(.. . )
V ã o  s e r  n e c e s s á r i o s  10 a n o s  p a r a  e s t e  g r u p o  
d e  d e s l o c a m e n t o s  s e r  r e p r e s e n t a d o  e t o r n a r -  
se o p e r a ç ã o  m e n t a l "  (Doc. 47 ) .
D e  a c o r d o  c o m  o d o c u m e n t o  47, o g r u p o  de d e s l o c a m e n t o ,  a 
n í v e l  m o t o r ,  é c o n s t i t u í d o  d e  c i n c o  o p e r a ç õ e s ,  a s a b e r :
a) " O p e r a ç ã o  d i r e t a :  ir c a m i n h a n d o ,  c o r r e n d o ,  g a t i n h a n d o ,  r a s t e i -  
j a n d o ,  l e v a n d o  o u  r o l a n d o  o b j e t o s ,  a t é  d e t e r m i n a d o  p o n t o " .
A  _____________________  B
b) " O p e r a ç ã o  i n v e r s a :  v o l t a r  p a r a  o p o n t o  de p a r t i d a  u s a n d o  o u t r o  
c a m i n h o " .
a _____________;______________ B
c) " O p e r a ç ã o  n u l a :  c o n s i s t e  e m  r e a l i z a r  u m a  o p e r a ç ã o ,  e e m  s e ­
g u i d a  f a z e r  a l g u m a  a ç ã o  q u e  a n u l e  a a n t e r i o r " .
A B
d) " O p e r a ç ã o  i d ê n t i c a :  f i c a r  p a r a d o  n o  m e s m o  l u g a r "  .
e) " O p e r a ç ã o  A s s o c i a t i v a :  c o n s i s t e  e m  r e a l i z a r  t o d a s  a s  o p e r a ç õ e s  
d o  g r u p o  de d e s l o c a m e n t o s  u s a n d o  ’r e v e r s i b i l i d a d e ’".
O  p r o g r a m a  e n t e n d e  p o r  r e v e r s i b i l i d a d e  a c a p a c i d a d e  d e  
f a z e r  a o p e r a ç ã o  i n v e r s a ,  a n í v e l  m e n t a l .
S ã o  e s s a s  i d a s  e v i n d a s  s i m u l t â n e a s  r e p r e s e n t a d a s  p e l a  
o p e r a ç ã o  a s s o c i a t i v a  q u e ,  p r i m e i r a m e n t e  a n í v e l  m o t o r ,  i r ã o  
c o n s t i t u i r  as b a s e s  e s t r u t u r a i s  p a r a  q u e  f u t u r a m e n t e  t a i s  r o d e i o s  
o c o r r a m  t a m b é m  a n í v e l  m e n t a l .  S e n d o  a s s i m ,  é d e  f u n d a m e n t a l  i m ­
p o r t â n c i a  q u e  n e s t e  p e r í o d o ,  t u d o  se d ê  p e l a  a ç ã o :
"... d e s l o c a r  a si os o b j e t o s  n o  e s p a ç o ,  e n ­
g a t i n h a r ,  s u b i r  e d e s c e r  e s c a d a s ,  e m p u r r a r  
e p u x a r ,  e n c a i x a r  e e n f i l e i r a r  o b j e t o s ,  
m a n i p u l a r  d i f e r e n t e s  m a t e r i a i s  e t e x t u ­
r a s . . . "  (Doc. 99, p. 2).
P o s t e r i o r m e n t e ,  t a i s  d e s l o c a m e n t o s  p o d e m  p a s s a r  p a r a  o 
p a p e l  ( r e p r e s e n t a ç ã o )  o n d e  s ã o  p r o p o s t o s  e x e r c í c i o s * ®  n o s  q u a i s  
as c r i a n ç a s  c o n t i n u a r ã o  a e x e r c i t a r  as o p e r a ç õ e s  s u p r a c i t a d a s  q u e  
t r a d u z e m  l ó g i c a s  de a ç ã o .
2 . 1 . 2 . 2 )  D i d á t i c a  p a r a  o p e r í o d o  s i m b ó l i c o  - n ã o  é p e l o  f a t o  d a s  
c r i a n ç a s  a t i n g i r e m  o p e r í o d o  s i m b ó l i c o ,  q u e  a b a n d o n a m  a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  d o  p e r í o d o  a n t e r i o r .
E m  t e r m o s  d i d á t i c o s ,  e n t ã o ,  a l g u m a s  c o i s a s  p r e c i s a m  s e r  
m a n t i d a s .  P o r  e x e m p l o ,  a f i r m a  o d o c u m e n t o  82 q u e  c o n v e r s a s  e / o u  
e x p l i c a ç õ e s  l o n g a s  n ã o  i r ã o  m a n t e r  a s  c r i a n ç a s  s i m b ó l i c a s  i n t e ­
r e s s a d a s  n a  a t i v i d a d e .  P r e d o m i n a m  a i n d a  e x p e r i ê n c i a s  q u e  i m p l i ­
q u e m  e m  a ç ã o  e q u e  t e n h a m  c u r t a  d u r a ç ã o  de t e m p o .
A s  a t i v i d a d e s  a r t í s t i c a s  s ã o  b a s t a n t e  r e c o m e n d a d a s  p a r a  
e s t e  p e r í o d o  u m a  v e z  q u e  a p r e s e n t a m  m u i t a s  p o s s i b i l i d a d e s  n a  p r o ­
d u ç ã o  e m a n u s e i o  de v a r i a d o s  m a t e r i a i s  ( d e s c o b e r t a  d e  s u a  n a t u ­
r e z a  e p r o p r i e d a d e s ,  a l é m  d e  d e s e n v o l v e r e m  a l g u n s  a s p e c t o s  s e n s ó -  
r i o - m o t o r e s ).
O s  j o g o s  e o s  b r i n q u e d o s  t ê m  u m  p a p e l  b a s t a n t e  r e l e v a n t e :
" O s  j o g o s  e b r i n q u e d o s ,  p e l o  s e u  c a r á t e r  d e  
p r o p o r  u m a  a t i v i d a d e  d i v e r t i d a ,  p e r m i t e m  
a s s e g u r a r  a l i g a ç ã o  d a  c r i a n ç a  à s  s a t i s ­
f a ç õ e s  i m e d i a t a s .  O s  j o g o s  e b r i n q u e d o s  f a ­
c i l i t a m  o s  m o m e n t o s  n a t u r a i s  d a  e x p r e s s ã o  
p e s s o a l ,  h a j a  v i s t o  os j o g o s  s i m b ó l i c o s  
( t r a n s f o r m a ç ã o  d o  r e a l  a o  bei p r a z e r ) .  A 
c r i a n ç a  r e p a r a  n o  q u e  a r o d e i a  e g o s t a  de 
i m i t a r  - a t r a v é s  d o s  s o n s ,  d e  m o v i m e n t o s  e
10 Como por exemplo, os de ligar, recortar, pontilhar, etc.
d e  g e s t o s  s i g n i f i c a t i v o s  - o m u n d o  e x t e ­
rio r .
É a s s i m  q u e  b r i n c a :  d e  b o n e c a ,  de e s c o l i n h a ,  
l a v a r  r o u p a ,  f a z e r  c o m i d i n h a ,  ...
O s  b i c h o s  t r a n s f o r m a m - s e  n u m a  p r o p o s t a  a l t a ­
m e n t e  a t r a e n t e .  A s  c r i a n ç a s  c o s t u m a m  f a z e r  
i m i t a ç õ e s  d o  g a t o ,  d o  c a c h o r r o . . .  A  p r o f e s ­
s o r a  p o d e r á  u t i l i z a r  e s s e  r e c u r s o  p a r a  i n ­
c e n t i v a r  as i m i t a ç õ e s ,  t ã o  i m p o r t a n t e s  p a r a  
o d e s e n v o l v i m e n t o  m e n t a l  n e s t e  p e r í o d o "  
( D o c . 82) .
A l é m  d e  s u g e s t õ e s  c o m o  c o r r e r ,  s a l t a r ,  p u l a r ,  e t c . ;  m ú ­
s i c a  e d a n ç a  ( l i n g u a g e m  e e x p r e s s ã o  c o r p o r a l ) ;  e x p e r i ê n c i a s  c u l i ­
n á r i a s  ( c u r i o s i d a d e  p e l a  t r a n s f o r m a ç ã o  d o s  a l i m e n t o s ) ,  o p r o g r a m a  
e n f a t i z a  as h i s t ó r i a s :
"As h i s t ó r i a s  s ã o  u m  s u p o r t e  p a r a  r e u n i r  e 
t r a b a l h a r  p e n s a m e n t o ,  i m a g i n a ç ã o . . .  E l a s  
p e r m i t e m  às c r i a n ç a s  a c r e s c e n t a r  v o c a b u l á ­
r i o s  e i n c r e m e n t a r  as i m a g e n s  d o  s e u  u n i ­
v e r s o  f a n t a s i o s o .  T a m b é m  i n t r o d u z e m  a 
c r i a n ç a  n a  r e a l i d a d e  e c o l ó g i c a  ( u n i v e r s o  
v e g e t a l  e a n i m a l )  e n a  r e a l i d a d e  c u l t u r a l  
( u n i v e r s o  h u m a n o ) .
É i n t e r e s s a n t e  as c r i a n ç a s  p a r t i c i p a r e m  d o  
e n r e d o  d a  h i s t ó r i a  p a r a  q u e  s u a s  v i v ê n c i a s  
p o s s a m  s e r  r e t r a t a d o s  e / o u  t r a t a d a s "  (Doc. 
82) .
N ã o  s o m e n t e  o u v i r  h i s t ó r i a s ,  m a s  c o n s t r u í - l a s  e m  g r u p o  e s t i p u ­
l a n d o  p e r s o n a g e n s  é u m a  o u t r a  c o n s i d e r a ç ã o  a r e s p e i t o .
A s s i m  c o m o  e m  1977, 1 9 7 8  e 197 9 ,  as p r o p o s t a s  p a r a  e s t e  
p e r í o d o  d e v e m  a s s u m i r  u m  c a r á t e r  l ú d i c o ,  e x p l o r a n d o - s e  o u n i v e r s o  
s e m i ó t i c o  e m  t o d a  a s u a  d i v e r s i d a d e :  as i m i t a ç õ e s ,  a s  d r a m a t i ­
z a ç õ e s ,  os d e s e n h o s ,  as h i s t ó r i a s  f a n t a s i o s a s ,  a l i n g u a g e m ,  o 
j o g o  s i m b ó l i c o .
R e s t a  a i n d a  n e s t a  d é c a d a  u m a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a c o n s t r u ç ã o  
d a  i d e n t i d a d e  d a s  c r i a n ç a s  e m  i d a d e  d e  t r ê s  a q u a t r o  a n o s :
" A  c o n s t r u ç ã o  d a  i d e n t i d a d e  é u m  p r o c e s s o  
g r a d u a l  d e  d i f e r e n c i a ç ã o  e n t r e  o e u  e o o u ­
tro, e a c a d a  e s t á g i o  d e s t e  p r o c e s s o  a r e ­
l a ç ã o  d a  c r i a n ç a  c o m  o s  o u t r o s  g a n h a  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s .  T e m o s ,  c o m o  e d u c a d o ­
res, q u e  f a z e r  a l e i t u r a  d o  q u e  e s t ã o  b u s ­
c a n d o  c o n s t r u i r  e o r g a n i z a r  as s i t u a ç õ e s  de 
f o r m a  a f a v o r e c e r  e s t a  b u s c a "  (Doc. 8 2 ) .
2 . 1 . 2 . 3 )  D i d á t i c a  p a r a  o p e r í o d o  i n t u i t i v o  - O  e n c a m i n h a m e n t o  
m e t o d o l ó g i c o  e s t a b e l e c e  u m  e l o  c o m  o s  d o i s  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s .  
C o n f o r m e  o d o c u m e n t o  63:
"... t e m o s  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  a i n t e l i g ê n c i a  
i n t u i t i v a  e q u i v a l e  à i n t e l i g ê n c i a  s e n s ó r i o -  
m o t o r a  r e p r e s e n t a d a ,  i s t o  é, e l a  a i n d a  t e m  
n e c e s s i d a d e  d e  t r a b a l h a r  s o b r e  m a t e r i a l  
c o n c r e t o  p a r a  q u e  e s t a  r e p r e s e n t a ç ã o  se e x ­
p a n d a  a n í v e  1 . e x t e r i o r "  .
D i d a t i c a m e n t e  o p r o g r a m a  r e c o m e n d a  a c o n s t r u ç ã o  e o j o g o ,  
p o i s  a c r e d i t a  q u e  t a i s  e s t r a t é g i a s  c o n t r i b u a m  p a r a  a s u p e r a ç ã o  d e  
u m a  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m a i s  m a r c a n t e s  d e s t e  p e r í o d o :  a c e n t r a ç ã o  
d o  p o n t o  de v i s t a .
P a r a  o c o r r e r  a d e s c e n t r a ç ã o  e c o n s e q ü e n t e m e n t e  a c o n s ­
t r u ç ã o  d o  r e s p e i t o  m ú t u o ,  h á  q u e  se p r o v o c a r ,  s i s t e m a t i c a m e n t e ,  a 
c o o p e r a ç ã o  ( a g o r a  e n t e n d i d a  c o m o  a c o n t r i b u i ç ã o  d a s  i n d i v i d u a l i ­
d a d e s  ).
P e r m a n e c e  o e s t í m u l o  a t o d a s  f o r m a s  d e  r e p r e s e n t a ç ã o ,  a o s  
j o g o s  e b r i n c a d e i r a s  q u e  e n v o l v a m  r e g r a s  m a i s  c o m p l e x a s  q u e  a s  d o  
p e r í o d o  a n t e r i o r .  P o r  e x e m p l o :  a m a r e l i n h a ,  f u t e b o l ,  d o m i n ó ,  d a ­
m a s  , e t c ...
C o n v é m  a e x p l o r a ç ã o  d a s  c a u s a l  i d a d e s e  d a  o r g a n i z a ç ã o  
d o  m u n d o  s e g u n d o  a l g u n s  c r i t é r i o s  e p r o p r i e d a d e s .
I n i c i a  a q u i  a c o n q u i s t a  d e  u m a  c e r t a  i n d e p e n d ê n c i a ,  o q u e  
p e d a g o g i c a m e n t e  d e v e  s e r  i n c e n t i v a d o .
O  p e r í o d o  i n t u i t i v o  e n g e n d r a  c o n d i ç õ e s  f i n a i s  d e  u l t r a ­
p a s s a g e m  p a r a  o p e r í o d o  o p e r a t ó r i o  c o n c r e t o . É s u g e r i d a  p a r a  e s t e  
ú l t i m o  a e x p l o r a ç ã o  de
"... t a r e f a s  c o m  s e q ü ê n c i a s  l o n g a s  d e  e x p e ­
r i m e n t a ç ã o ,  c o l e ç õ e s ,  j o g o s  m a i s  c o m p l e x o s ,  
c h a r a d a s . . . "  (Doc. 99, p. 3).
P o r  fim, o p e r í o d o  o p e r a t ó r i o  a b s t r a t o  é a p e n a s  c a r a c t e ­
r i z a d o ,  n ã o  h a v e n d o  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s .
O  q u e  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m u m  a o s  t r ê s  p r i m e i r o s  p e ­
r í o d o s  é a i m p o r t â n c i a  a t r i b u í d a  à a ç ã o  d a  c r i a n ç a .  C o n f e r e - s e  à 
a c ã o  o s t a t u s  d e  e s t r a t é g i a  p r i n c i p a l  u t i l i z a d a  p e l o  s u j e i t o ,  n a s
11 Por isso ainda é importante o contato com objetos concretos.
s u a s  t e n t a t i v a s  d e  e s t a b e l e c e r  r e l a ç õ e s  cora o m u n d o  q u e  b u s c a  c o ­
n h e c e r  .
C o n t r a p o n d o - s e  a o  m é t o d o  e x p o s i t i v o  d a  e s c o l a  t r a d i c i o ­
na l ,  o n d e  o p r o f e s s o r  é a g e n t e  e o a l u n o  p a c i e n t e ,  o p r o g r a m a  
d e f e n d e  q u e  s ó  se a p r e n d e  o q u e  se v i v ê n c i a .
P a r a  a c o n s t r u ç ã o  d a s  n o ç õ e s  de e s p a ç o ,  d e  t e m p o ,  d e  v e ­
l o c i d a d e ,  de p e s o ,  d e  n ú m e r o ,  d e  m e d i d a ,  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  e s e -  
r i a ç ã o  l ó g i c a ,  p o r  e x e m p l o ,  s ã o  n e c e s s á r i a s  s i t u a ç õ e s  c o n c r e t a s  
e n v o l v e n d o  a ç õ e s  d a  p r ó p r i a  c r i a n ç a .
É a a ç ã o  d a  c r i a n ç a  s o b r e  o s  o b j e t o s  q u e  lhe p e r m i t e  p a s ­
s a r  p o r  e q u i 1 i b r a ç õ e s  s u c e s s i v a s  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e x a s .
E m  se t r a t a n d o  d a  e s c o l a r i z a ç ã o ,  e s t a  a ç ã o  d e v e  s e r  o r g a ­
n i z a d a  p e d a g o g i c a m e n t e .  N o  p r o g r a m a  a c r i a n ç a  p a r t i r á  d o  c o n c r e t o  
e m  d i r e ç ã o  a o  a b s t r a t o .  Q u a n t o  a isto, o d o c u m e n t o  98 e x p l i c i t a  
u m a  f o r m a  g e r a l  d e  e n c a m i n h a m e n t o  d a s  a t i v i d a d e s :
"a a p r e n d i z a g e m  se d a r á  a t r a v é s  d e  p r o p o s t a s  
q u e  d e v e m  s e r  t r a b a l h a d a s :
a) c o m  o c o r p o
b) c o m  os o b j e t o s
c) c o m  a r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a
P a r t e - s e  d o  q u e  h á  d e  m a i s  c o n c r e t o  e m a i s  
p r ó x i m o  d a  c r i a n ç a  q u e  é o s e u  p r ó p r i o  
c o r p o ,  p a s s a n d o  p e l o s  o b j e t o s  e x t e r n o s  a t é  
c h e g a r  a u m a  r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  q u e  é 
u m a  i n t e r n a i i z a ç ã o  ( r e p r e s e n t a ç ã o  m e n t a l ) "  
(P. 3 - 4).
A  t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  n a  e x p l o r a ç ã o  d e  u m  m a p a  a s  c r i a n ç a s  
p r i m e i r a m e n t e  u t i l i z a m  o p r ó p r i o  c o r p o  p a r a  c o m p r e e n d e r  o s  d e s l o ­
c a m e n t o s .  L o g o  a p ó s  c o n s t r o e m  m a q u e t e s  e p o r  ú l t i m o  d e s e n h a m .  O  
d o c u m e n t o  68 a c r e s c e n t a  qu e :
"As a t i v i d a d e s  d o  p a p e l  s e r v e m  a p e n a s  p a r a  
v e r  se a c r i a n ç a  c a p t o u  a s  a t i v i d a d e s  d e ­
s e n v o l v i d a s  c o m  o c o r p o  e c o m  o s  o b j e t o s "  
(P. 7).
R e l a c i o n a d o s  a o  p a p e l  d a  a ç ã o  n a  a p r e n d i z a g e m  e s t ã o  a l ­
g u n s  e s c l a r e c i m e n t o s ,  a c r é s c i m o s  e a l t e r a ç õ e s  q u a n t o  a f u n ç ã o  s e ­
m i ó t i c a  ( m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  a L e i t u r a ) ,  a o s  c o n t e ú d o s  d e  C i ê n ­
c i a s  e M a t e m á t i c a  e à a v a l i a ç ã o .  É o q u e  v e r e m o s  a s e g u i r .
a) N a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  - l e i t u r a
P a r a  c o m p r e e n d e r m o s  as p o u c a s  r e f o r m u l a ç õ e s  r e f e r e n t e s  à 
p r o p o s t a  d e  l e i t u r a  p a r a  e s t a  d é c a d a ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o  s a b e r  d a  
d i s t i n ç ã o  q u e  u m  d o s  r e g i s t r o s  e s t a b e l e c e  e n t r e  l i n g u a g e m  s i m b ó ­
l i c a  e l i n g u a g e m  o p e r a t i v a :
" L i n g u a g e m  s i m b ó l i c a  - r e p r e s e n t a r  p o r  g e s ­
tos, m ú s i c a ,  d e s e n h o ,  n a r r a ç ã o ,  a r t e s  p l á s ­
t i c a s ,  p o e s i a . . .  S e  u t i l i z a  d o s  s í m b o l o s .
L i n g u a g e m  o p e r a t i v a  - r e p r e s e n t a r  p e l a  e s ­
c r i t a  c o n v e n c i o n a l .  Se u t i l i z a  d e  s i e n o s " 
( D o c . 72, p . 1).
A  l e i t u r a ,  de a c o r d o  c o m  o p r o g r a m a ,  e s t á  i n t i m a m e n t e  l i ­
g a d a  a e s t e s  d o i s  t i p o s  d e  l i n g u a g e m .  P o r t a n t o ,  a m b o s  p r e c i s a m  
s e r  e x p l o r a d o s  e e x e r c i t a d o s .
N ã o  se r e s t r i n g i n d o  à a l f a b e t i z a ç ã o  n o  s e u  a s p e c t o  c o n ­
v e n c i o n a l ,  a l e i t u r a  é u m  p r o c e s s o  m a i s  a b r a n g e n t e  e d e s d e  m u i t o  
c e d o  a c r i a n ç a  p o d e r á  e s t a r  a t u a n d o  s o b r e  a m e s m a .
D e s s e  p o n t o  d e  v i s t a ,  u m a  d a s  p r i m e i r a s  d i r e t r i z e s  é a 
c r i a ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  p e d a g ó g i c a s  q u e  p e r m i t a m  à c r i a n ç a  c r i a r  
c ó d i g o s  p r ó p r i o s  de c o m u n i c a ç ã o .  O  p r o g r a m a  s u p õ e  q u e  d e s s a  f o r m a  
-• n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o  s e m  p r e o c u p a ç ã o  c o m  r e g r a s  e c o n v e n ç õ e s  
e s p e c í f i c a s  a o  c ó d i g o  e s c r i t o  - a c r i a n ç a  se o r g a n i z a  m e n t a l m e n t e  
p a r a  c o m p r e e n d e r  a n a t u r e z a  a r b i t r á r i a  d o s  c ó d i g o s .
N u m  m o m e n t o  p o s t e r i o r ,  s i m u l t a n e a m e n t e  a o  t r a b a l h o  p r e c o ­
n i z a d o  p e l a  d i r e t r i z  a c i m a ,  i n t r o d u z e m - s e  s i t u a ç õ e s  n a s  q u a i s  a
c r i a n ç a  v á  e n t r a n d o  g r a d u a l m e n t e  e m  c o n t a t o  c o m  o s  e l e m e n t o s  d a  
e s c r i t a  c o n v e n c i o n a l .
P r o c u r a n d o  c o n t e m p l a r  o s  d o i s  t i p o s  d e  l i n g u a g e m ,  o p r o ­
g r a m a  m a n t é m  a l g u n s  p a s s o s  d a  s e q ü ê n c i a  m e t o d o l ó g i c a  e s t a b e l e c i d a  
n a  d é c a d a  a n t e r i o r  e a c r e s c e n t a  o u t r o s :  l e i t u r a  d a  e x p e r i ê n c i a ,  
l e i t u r a  d o s  c ó d i g o s  p r ó p r i o s ,  l e i t u r a  d o s  c a r t õ e s ,  l e i t u r a  d a s  
v o g a i s ,  l e i t u r a  d o s  v e r b o s ,  l e i t u r a  d a  f i c h a - e s q u e m a . S e g u e - s e  
a b a i x o  a descrição de c a d a  u m  d e l e s  c o m  e x e m p l o s  d e  a t i v i d a d e s ,  
a . l )  L e i t u r a  d a  e x p e r i ê n c i a :  a q u i  a l i n g u a g e m  o r a l  t e m  a f u n ç ã o  
d e  e x p r e s s a r  o p e n s a m e n t o .  T r a t a - s e ,  s e g u n d o  o d o c u m e n t o  72, d a
"... e x p l o r a ç ã o  v e r b a l  e f í s i c a  q u e  se f a z  
c o m  os o b j e t o s ,  as c o i s a s ,  o s  a c o n t e c i m e n ­
tos, as p e s s o a s . . . "  (p. 2).
E x e m p l o s :  - " A s  c r i a n ç a s  f a l a m  d e  si, s e u s  a l i m e n t o s  p r e f e r i d o s ,  
as b r i n c a d e i r a s  q u e  m a i s  g o s t a m ,  s u a  f a m í l i a " .  (Doc. 72, p. 5);
- e x p l o r a ç ã o  d i á r i a  de u m  o b j e t o  q u e  i r á  g e r a r  o s  c a r t õ e s  d e  l e i ­
t u r a  .
a . 2) L e i t u r a  d o s  c ó d i g o s  p r ó p r i o s :  c r i a ç ã o  d e  c ó d i g o s  p r ó p r i o s  
p a r a  d i v e r s a s  s i t u a ç õ e s  e o b j e t o s .
E x e m p l o s :  - " R e t i r a r  d a  c a i x a  d o s  s í m b o l o s  q u e  r e p r e s e n t a m  s e u s  
n o m e s ,  o s í m b o l o  d e  u m  a m i g o  p a r a  s e r  o a j u d a n t e  d o  d i a "  (Doc. 
72, p. 6);
- c r i a ç ã o  d e  s í m b o l o s  p a r a  o r e c a n t o ,  p a r a  as r e g r a s  d o  r e c a n t o ,  
p a r a  o s  ’t e m p o s ’, etc.
a . 3) L e i t u r a  d e  c a r t õ e s :  t r a t a - s e  d a  p a s s a g e m  d o s  o b j e t o s  e x p l o ­
r a d o s  p a r a  s í m b o l o s  e s i g n o s .  A  o r d e m  e s t a b e l e c i d a  p a r a  a a p r e ­
s e n t a ç ã o  d o s  c a r t õ e s  p e r m a n e c e  a m e s m a  d a  d é c a d a  a n t e r i o r .
E x e m p l o :  "- P r o c u r a r  o c a r t ã o  d a  p a l a v r a  C A N E T A .  O u t r o s  c a r t õ e s  
c o m  o u t r a s  p a l a v r a s  s ã o  e s c o n d i d o s "  (Doc. 72, p. 6).
a . 4) L e i t u r a  d a s  v o g a i s :  o b j e t i v a  a c o r r e s p o n d ê n c i a  e n t r e  s o m  e 
g r a f i a  de m a n e i r a  m a i s  d e t a l h a d a ,  b e m  c o m o  a c o m b i n a ç ã o  d a s  
v o g a i s  e n t r e  si g e r a n d o  n o v o s  g r a f e m a s  e f o n e m a s .  A s  v o g a i s  s e r ã o  
i n t r o d u z i d a s  a t r a v é s  d e  m ú s i c a s  e h i s t ó r i a s .
E x e m p l o s :  "- I d e n t i f i c a r  as v o g a i s  n o  s e u  n o m e "  (Doc. 72, p. 7). 
"- F a z e r  a l i n h a v o  c o m  as v o g a i s "  ( i d e m ) .
a . 5) L e i t u r a  d o s  v e r b o s :  a c r i a n ç a  a t r i b u i  u m a  a ç ã o  a o  s u b s t a n ­
t i v o  e p r o c u r a  r e p r e s e n t a r  i s t o  v a l e n d o - s e  de s í m b o l o s  d o s  o b j e ­
tos, v o g a i s  e s í m b o l o s  d o s  v e r b o s .  E s t e s  s í m b o l o s  d e v e r ã o  s e r  
c o n v e n c i o n a d o s  c o m  as c r i a n ç a s .
E x e m p l o :  B e i j a r  
C h o r a r
A  o e a
' ' *
P o d e - s e  c o n s t r u i r  d e s s a  f o r m a ,  f r a s e s  n o  p l u r a l .
G r a d a t i v a m e n t e  o s  s í m b o l o s  v ã o  s e n d o  s u b s t i t u í d o s  p e l a s  
p a l a v r a s  c o r r e s p o n d e n t e s .
a . 6) L e i t u r a  d a  f i c h a - e s q u e m a : d e v e  s e r  m o n t a d a  c o n t a n d o  c o m  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d a  c r i a n ç a  ( p a r t i n d o  d o  q u e  e l a  já s a b e ) ,  e v i d e n ­
c i a n d o - s e  a c o r r e s p o n d ê n c i a  e n t r e  s o m  e g r a f i a .  ( V e r  m o d e l o  d o s  
t r ê s  ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  a n t e r i o r ) .
A o  p r o c u r a r  e s c l a r e c e r  a m e t o d o l o g i a  e m p r e g a d a ,  o p r o ­
g r a m a  e s t a b e l e c e  u m  p a r a l e l o  e n t r e  o m é t o d o  t r a d i c i o n a l  e o m é ­
t o d o  g l o b a l  d e  a l f a b e t i z a ç ã o .
N o  p r i m e i r o ,  o p o n t o  d e  p a r t i d a  s ã o  as l e t r a s  q u e  g e r a m  
as s í l a b a s  q u e  g e r a m  as p a l a v r a s .  E s t a s  ú l t i m a s  n ã o  f a z e m  p a r t e  
d a  v i v ê n c i a  d a  c r i a n ç a ,  r e s t a n d o  à m e s m a  a f i x a ç ã o  d e s t e s  t r ê s  
e l e m e n t o s  d a  l í n g u a  a t r a v é s  d a  r e p e t i ç ã o  e d a  m e m o r i z a ç ã o .  E s t e  
m é t o d o ,  p o r t a n t o ,  e x c l u i  a c r i a t i v i d a d e  i n f a n t i l .
J á  o s e g u n d o  t e m  c o m o  p o n t o  de p a r t i d a  o t o d o  ( p a l a v r a ) ,  
q u e  p a r a  a c r i a n ç a ,  n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  é s i n c r é t i c o  ( g e r a l  e
c o n f u s o ) .  P o s t e r i o r m e n t e  d á - s e  a d e c o m p o s i ç ã o  e a n á l i s e  d a s  p a r ­
tes, c u j o  r e s u l t a d o  f i n a l  é u m a  v i s ã o  s i n t é t i c a  ( l i m p a  e r e c o m ­
p o s t a  d o  t o d o ) .
C a r a c t e r i z a n d o  o s  d o i s  m é t o d o s ,  o p r o g r a m a  se i d e n t i f i c a  
c o m  o m é t o d o  g l o b a l .  J u n t o  a e s t a  o p ç ã o  e s t á  o p r o p ó s i t o  d e  c o n ­
s i d e r a r  o s  n í v e i s  d e  r e p r e s e n t a ç ã o  d a  c r i a n ç a ,  r e s p e i t a n d o - s e  o 
s e u  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o .
N o  f i n a l  d e s t a  d é c a d a ,  o p r o g r a m a  p a s s a  a e n t r a r  e m  c o n ­
t a t o  c o m  as p e s q u i s a s  d e  E m í l i a  F e r r e i r o  e c o m  a e x p e r i ê n c i a  de
12a l f a b e t i z a ç ã o  c o o r d e n a d a  p e l o  G E E M P A  . S i n a i s  d e s t e s  c o n t a t o s  
f o r a m :  d o c u m e n t o s  e n c o n t r a d o s  a c e r c a  d e  e x p e r i ê n c i a s  r e a l i z a d a s  
p o r  a l g u m a s  p r o f e s s o r a s  q u e  já v i n h a m  e s t u d a n d o  o r e f e r e n c i a l  s u ­
p r a c i t a d o ;  t e x t o s  m i m e o g r a f a d o s  d e  a u t o r i a  d e  E m í l i a  F e r r e i r o ,  
T e l m a  W e i z  e o u t r o s ;  e e s p e c i a l m e n t e  u m  d o c u m e n t o  v e r s a n d o  s o b r e  
as c o n c e p ç õ e s  d a s  c r i a n ç a s  q u a n t o  a o  s i s t e m a  d a  e s c r i t a ,  c o n t e n d o  
a s e g u i n t e  r e f l e x ã o :
" N o s s a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  a l f a b e t i z a d o r a  d e ­
v e r i a  i n c o r p o r a r  as c o n c e p ç õ e s  d a s  c r i a n ç a s  
s o b r e  o s i s t e m a  de e s c r i t a  p a r a  q u e  n ã o  
s e j a  i n ú t i l .  P o r  e x e m p l o ,  o ’f á c i l ’ e o 
’d i f í c i l ’ n ã o  p o d e m  s e r  d e f i n i d o s  a p a r t i r  
d a  p e r s p e c t i v a  d o  a d u l t o  m a s  d a  d e  q u e m  
a p r e n d e "  (Doc. 87).
A  r e f l e x ã o  p r o s s e g u e  a) p o s i c i o n a n d o - s e  c o m  r e l a ç ã o  a o s  
m é t o d o s  de a l f a b e t i z a ç ã o :
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" D o  p o n t o  d e  v i s t a  c o n s t r u t i v o  q u a l q u e r  i n ­
f o r m a ç ã o  d e v e  s e r  a s s i m i l a d a / a c o m o d a d a  
( t r a n s f o r m a d a )  p a r a  s e r  o p e r a n t e ,  e n t ã o  o s  
m é t o d o s  ( c o m o  s e q ü ê n c i a s  d e  p a s s o s  o r d e n a ­
d o s  p a r a  c h e g a r  a u m  fim) n ã o  o f e r e c e m  m a i s  
d o  q u e  s u g e s t õ e s ,  i m i t a ç õ e s ,  p o r q u e  o m é ­
t o d o  n ã o  p o d e  c r i a r  c o n h e c i m e n t o "
e b) c o n t . r a p o n d o - s e  a d e t e r m i n a d o s  t i p o s  d e  p r á t i c a :
" H á  p r á t i c a s  r e a l m e n t e  q u e  l e v a m  a c r i a n ç a  à 
c o n v i c ç ã o  d e  q u e  o c o n h e c i m e n t o  é a l g o  q u e  
o s  o u t r o s  p o s s u e m ,  s e m  n u n c a  s e r  p a r t i c i ­
p a n t e  d a  c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o .  H á  
p r á t i c a s  q u e  l e v a m  a p e n s a r  q u e  ’o q u e  
e x i s t e  p a r a  se c o n h e c e r ’ já foi e s t a b e l e ­
c i d o  c o m o  u m  c o n j u n t o  d e  c o i s a s  f e c h a d o ,  
i m u t á v e l .  H á  p r á t i c a s  q u e  l e v a m  a q u e  a 
c r i a n ç a  f i q u e  ’f o r a ’ d o  c o n h e c i m e n t o ,  c o m o  
e x p e c t a d o r  p a s s i v o " .
A  s e g u i n t e  p e r g u n t a  e n c e r r a  a r e f e r i d a  r e f l e x ã o :
"E a n o s s a  i n t e r v e n ç ã o  p e d a g ó g i c a :  s e r á  q u e  
f e r e  o u  e s t á  a d e q u a d a  à n a t u r e z a  d o  p r o ­
c e s s o  c o n s t r u t i v o  d a  c r i a n ç a ? " .
N ã o  o b s t a n t e ,  d o c u m e n t o s  p r ó p r i o s  d o  p r o g r a m a  q u e ,  p r o c u ­
r a s s e m  r e e l a b o r a r  e / o u  s i s t e m a t i z a r  u m a  p r o p o s t a  c o n c r e t a  d e  t r a -
b a l h o  n o  t o c a n t e  à a l f a b e t i z a ç ã o ,  à luz d o s  n o v o s  d a d o s  p r o y e -
'Jn i e n t e s  d a s  r e c e n t e s  p e s q u i s a s ,  n a o  f o r a m  e n c o n t r a d o s .
L e v a r  a c r i a n ç a  a o b s e r v a r  e e x p e r i m e n t a r ,  a l i m e n t a n d o  
s u a  c u r i o s i d a d e  e p r o c u r a n d o  f o r m a r  u m  e s p í r i t o  c i e n t í f i c o ,  c o n ­
t i n u a m  s e n d o  m e t a s  b á s i c a s .
O  p r o f e s s o r  m a n t é m  c o m o  e s t r a t é g i a  p r i n c i p a l  o m é t o d o  
c l í n i c o  ( p e r g u n t a s ,  q u e s t i o n a m e n t o s )  l e v a n d o  a s  c r i a n ç a s  a f o r m u ­
l a r e m  s u a s  p r ó p r i a s  h i p ó t e s e s  e a t i r a r e m  s u a s  p r ó p r i a s  c o n ­
c l u s õ e s  .
O  c o n t e ú d o  d o  p r o g r a m a  b á s i c o ,  e l a b o r a d o  n o  a n o  d e  1977, 
foi r e v i s t o  e a m p l i a d o  n e s t a  d é c a d a :
A  b i o l o g i a  é s u b d i v i d i d a  e m  b i o l o g i a  g e r a l  ( h o m e m  e e c o ­
l o g i a ) ,  z o o l o g i a  ( s e r e s  v i v o s  m a i s  s i m p l e s ,  a n i m a i s  i n v e r t e b r a d o s  
e v e r t e b r a d o s )  e b o t â n i c a .
A s  p r o p r i e d a d e s ,  m i s t u r a s  e c o m b i n a ç õ e s  d a  m a t é r i a  s ã o  
a b o r d a d a s  e m  q u í m i c a .
A p r i m o r a - s e  a o r g a n i z a ç ã o  dct c o n t e ú d o  de f i s i c a , s u b d i v i ­
d i n d o - o  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  m e c â n i c a ,  ó p t i c a  ( p r o p a g a ç ã o  d a  luz, 
c o r p o s ,  s o m b r a  e p e n u m b r a ,  r e f r a ç ã o  d a  luz, r e f l e x ã o  d a  luz, d i s ­
p e r s ã o  d a  luz, f o n t e s  d a  luz), a c ú s t i c a  ( p r o p a g a ç ã o  d o  so m ,  e c o ,  
p r o p r i e d a d e s  d o  s o m ) ,  t e r m o l o g i a  ( t e m p e r a t u r a  e c a l o r ) ,  e l e t r i c i ­
d a d e  e m a g n e t i s m o .
A  s o c i o l o g i a  a b r a n g e  g r u p o s  s o c i a i s ,  t e c n o l o g i a  e a u t o r i ­
d a d e  ( p o d e r e s ) .  É  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  c a d a  c o n t e ú d o  a c i m a  
e l e n c a d o  é m a i s  u m a  v e z  s u b d i v i d i d o  e m  v á r i o s  o u t r o s  t ó p i c o s ,  r e ­
s u l t a n d o  n u m  m a i o r  d e t a l h a m e n t o .
E m  198 4 ,  o p r o g r a m a  l a n ç a  u m a  c o l e t â n e a  d e  e x p e r i ê n c i a s  a 
s e r e m  r e a l i z a d a s  p e l a s  c r i a n ç a s :
" E s t a  c o l e t â n e a  d e  e x p e r i ê n c i a s  é m a i s  u m a  
f o r m a  d e  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  o d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d o  n o s s o  p r o g r a m a  b á s i c o .  P r o p o m o s  as 
e x p e r i ê n c i a s  ( e m  u m  n í v e l  de c o m p r e e n s ã o  e 
p o s s i b i l i d a d e s  de e x e c u ç ã o )  p o r q u e  c o n s i d e ­
r a m o s  q u e  o c o n t a t o  d a  c r i a n ç a  c o m  o m u n d o  
o b j e t i v o  ( r e a l i d a d e  e x t e r n a )  d e v e  s e r  f e i t o  
s e m p r e  de f o r m a  b a s t a n t e  c o n c r e t a  p a r a  q u e  
a i n t e r a ç ã o  s u j e i t o  x o b j e t o  se e f e t i v e  d e  
f o r m a  q u e  l e v e  à a c o m o d a ç ã o  de n o v o s  e s q u e ­
m a s  , ..." ( D o c . 64).
P r o p o r  s i t u a ç õ e s  q u e  p e r m i t a m  à c r i a n ç a  a g i r  s o b r e  os o b ­
j e t o s ,  p a r a  c o m p r e e n d e r  s u a s  f u n ç õ e s  e a t r i b u t o s ,  p e r m a n e c e  c o m o  
u m a  i m p o r t a n t e  d i r e t r i z .
O  p r o g r a m a ,  n u m  d o s  s e u s  r e g i s t r o s ,  r e c o r r e  a o  l i v r o  O  
c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  n a  E d u c a ç ã o  P r é - E s c o l a r  - i m p l i c a ç õ e s  d a  t e o ­
r i a  d e  P i a g e t , d e  C o n s t a n c e  K a m i i  e R e t h a  D e v r i e s ,  p a r a  i l u s t r a r  
a l g u m a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  a ç ã o  d o  s u j e i t o  s o b r e  os o b j e t o s .  O  r e ­
g i s t r o  e x p l i c i t a  as c a t e g o r i a s  u t i l i z a d a s  p e l a s  a u t o r a s  p a r a  o r ­
g a n i z a r  e s t a  a ç ã o :  a d e  " m o v i m e n t o  d o s  o b j e t o s "  e a de " m u d a n ç a s  
n o s  o b j e t o s " ,  a l é m  d e  o u t r a s .
D a  p r i m e i r a  c a t e g o r i a  t e m o s :  e m p u r r a r ,  r o l a r ,  d e s l i g a r ,  
i n c l i n a r ,  a r r e m e s s a r ,  d e i x a r  c a i r ,  s o p r a r ,  s u g a r ,  p u x a r ,  b a l a n ­
çar, g i r a r ,  e q u i l i b r a r ,  c h u t a r ,  s a l t a r .  D a  s e g u n d a :  c o z i m e n t o  
( c o l o c a r  n a  á g u a ,  a q u e c e r  e m  á g u a ,  a q u e c e r  e m  ó l e o ,  a q u e c e r  e m  
f o r m a ,  e s f r i a r  n o  r e f r i g e r a d o r ,  f a b r i c o  d e  c e r â m i c a  e v e l a s ) .  O u ­
t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  e n c o n t r a d a s  f o r a m :  c o l o c a r  n a  á g u a  (se a f u n d a
o u  f l u t u a ) ,  d e c a n t a r ,  p e n e i r a r ,  f a z e r  j o r r a r ,  d e r r a m a r ,  o b s e r v a r  
e d r e n a r ,  c o r r e r  p a r a  p i s a r  n a  s o m b r a  d e  o u t r a s  p e s s o a s ,  d e f l e -  
tir, g r i t a r  ( e c o ) ,  s e g u r a r  ( l e n t e  s o b r e  v á r i o s  o b j e t o s ) ,  í m ã s .
C o n s t a  a i n d a  n o  r e f e r i d o  r e g i s t r o  a s e g u i n t e  o b s e r v a ç ã o :
" Q u a n d o  u m  p r o f e s s o r  c r i a t i v o  c o m e ç a  i n v e n ­
t a n d o  a t i v i d a d e s  e a p r o v e i t a n d o  as i d é i a s  
d a s  c r i a n ç a s ,  e l e  p o d e  a t é  c o m b i n a r  t o d a s  
as t r ê s  c a t e g o r i a s  d e  a t i v i d a d e s  e m u i t a s  
a ç õ e s  q u e  n ã o  a p a r e c e m  d e s c r i t a s  n o  t e x t o "  
( D o c . 83 p . 31).
c) N o  c o n t e ú d o  de m a t e m á t i c a
E s t r u t u r a r  o p e n s a m e n t o  l ó g i c o  s i g n i f i c a  l e v a r  a c r i a n ç a  
a f a z e r  d e s c o b e r t a s  e i n v e n ç õ e s .  P o r t a n t o ,  o t r a b a l h o  p e d a g ó g i c o  
c o m  o c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o - m a t e m á t i c o  n ã o  p o d e  s e r  d i s s o c i a d o  d o  
t r a b a l h o  c o m  o c o n h e c i m e n t o  f í s i c o :
"O p r o f e s s o r  p s i c o g e n é t i c o  d e v e r á  r e s p e i t a r  
a e s t r u t u r a ç ã o  d e s s e s  d o i s  m u n d o s  ( f í s i c o  e 
l ó g i c o - m a t e m á t i c o ). A  c r i a n ç a  p r e c i s a  c o ­
n h e c e r  o b j e t o s  p a r a  d e p o i s  d e s l o c á - l o s ,  
c o r r e s p o n d ê - l o s ,  c l a s s i f i c á - l o s ,  o r d e n á -  
los, e t c . "  (Doc. 74, p. 5).
C o l o c a n d o  u m  o b j e t o  e m  r e l a ç ã o  c o m  o u t r o ,  p o n d o - o  e m  
s e q ü ê n c i a  e c l a s s i f i c a n d o - o ,  f a z - s e  m a t e m á t i c a .
E m  v i s t a  d i s s o ,
" A  e x p e r i ê n c i a  l ó g i c o - m a t e m á t i c a  n ã o  é d i r e ­
t a m e n t e  e n s i n á v e l  p o r q u e  é c o n s t r u í d a  a 
p a r t i r  d a s  r e l a ç õ e s  q u e  a c r i a n ç a  c r i o u  e n ­
t r e  o s  o b j e t o s "  (Doc. 93).
P a r a  i m p u l s i o n a r  t a i s  r e l a ç õ e s ,  o p r o g r a m a  e l a b o r a  u m  c a ­
d e r n o  c h a m a d o  " M a t e m á t i c a  n a  P r é - e s c o l a " ,  c o n t e n d o  a l é m  d o  
c o n t e ú d o  p r o g r a m á t i c o ,  u m a  s é r i e  d e  a t i v i d a d e s  e e s t r a t é g i a s  de 
r e a l i  z a ç ã o .
S e g u n d o  a e q u i p e  d e  e l a b o r a ç ã o ,
" E s t e  c a d e r n o  de m a t e m á t i c a  d á  u m a  a m o s t r a ­
g e m  d a s  a t i v i d a d e s  q u e  p o s s a m  d e s e n c a d e a r  a 
e s t r u t u r a ç ã o  l ó g i c o - m a t e m á t i c a .
E l e  r e p r e s e n t a ,  d e n t r o  d o  P D I , o e n t e n d i ­
m e n t o ,  a e x p e r i ê n c i a  p r á t i c o - p e d a g ó g i c a  d a  
c o n s t r u ç ã o  q u e  a c r i a n ç a  f a z  d a s  e s t r u t u r a s  
a l g é b r i c a s ,  t o p o l ó g i c a s  e de o r d e m "  (Doc. 
74).
O s  c o n t e ú d o s  c o n s i d e r a d o s  s ã o  o s  s e g u i n t e s :  g r u p o  d o s  
d e s l o c a m e n t o s  ( d i r e t o ,  i n v e r s o ,  n u l o ,  a s s o c i a t i v o ) ,  c u r v a s  
( f e c h a d a ,  a b e r t a ) ,  l o c a l i z a ç ã o  ( d e n t r o ,  f o r a ,  r e g i ã o  i n t e r i o r  e 
e x t e r i o r ,  f r o n t e i r a ) ,  t a m a n h o  ( m a i o r ,  m e n o r ,  m é d i o ) ,  c o m p r i m e n t o  
( c o m p r i d o ,  c u r t o ) ,  p o s i ç ã o  ( e m  c i m a ,  e m b a i x o ,  a t r á s ,  n a  f r e n t e ,  
p e r t o ,  l o n g e ,  d o  lado, e n t r e ) ,  a l t u r a  ( a l t o ,  b a i x o ) ,  t e m p o r a l i ­
d a d e  ( a n t e s ,  d e p o i s ,  d u r a n t e ,  o n t e m ,  h o j e ,  a m a n h ã ,  c a l e n d á r i o ,  
p r i m e i r o ,  ú l t i m o ) ,  c a p a c i d a d e  ( c h e i o ,  v a z i o ) ,  p e s o  ( p e s a d o ,  
l e v e ) ,  g e o m e t r i a  ( p o n t o ,  r e t a ,  f o r m a s  g e o m é t r i c a s ,  b o n e c o  t o p o l ó -  
g i c o ) ,  m a p e a m e n t o  ( p l a n t a s ) ,  e s p e s s u r a  ( g r o s s o ,  f i n o ) ,  r i t m o  
( d e p r e s s a ,  d e v a g a r ) ,  f r a ç ã o  ( i n t e i r o ,  m e t a d e ) ,  c l a s s i f i c a ç ã o ,  o r ­
d e n a ç ã o  ( c r e s c e n t e ,  d e c r e s c e n t e ) ,  c o r r e s p o n d ê n c i a  ( l i n e a r ,  c r u ­
z a d a ,  s e r i a l ,  b i u n í v o c a ) ,  s e r i a ç ã o ,  t á b u a  d e  e n t r a d a ,  b a s e  ...., 
h o r a  ( i n t e i r a )  e a g r u p a m e n t o s  a d i t i v o s  ( a d i ç ã o  e s u b t r a ç ã o ) .
A  f o r m a  d e  t r a b a l h a r  o c o n t e ú d o  p r e v i s t o  d e v e r á  s e g u i r  o 
m e s m o  p r i n c í p i o  d o s  t r ê s  ú l t i m o s  a n o s  d a  d é c a d a  a n t e r i o r ,  q u e  
p r e c o n i z a  u m a  s e q ü ê n c i a  q u e  v a i  d o  c o n c r e t o  p a r a  o a b s t r a t o ,  
c o m p r e e n d e n d o  o c o r p o  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a ,  p a s s a n d o  p e l o  o b j e t o
e c o n c l u i n d o  c o m  a r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a .  V e j a m o s  a l g u n s  e x e m p l o s  
r e t i r a d o s  d o  c a d e r n o  d e  m a t e m á t i c a :
p a r a  a b o r d a r  c u r v a  f e c h a d a . as c r i a n ç a s  f o r m a m  u m a  r o d a  
p r i m e i r a m e n t e  c o m  o c o r p o ,  d e p o i s  c o m  o b j e t o s  ( p e d r a s ,  p e d a ç o s  d e  
c o r d ã o ,  e t c . )  e p o r  f i m  d e s e n h a m  c u r v a s  f e c h a d a s  f o r m a n d o  u m  c o ­
lar; a g r u p a r  c r i a n ç a s  p o r  t a m a n h o ,  o r g a n i z a r  m a t e r i a i s  d o  r e c a n t o  
e d e s e n h a r  o q u e  foi s e r v i d o  n o  l a n c h e  é u m a  a t i v i d a d e  d e  c l a s s  i- 
f i c a c ã o :
- a o  f o r m a r  d u a s  f i l a s  d e  c r i a n ç a s ,  u m a  e m  o r d e m  c r e s c e n t e  e 
o u t r a  e m  o r d e m  a l e a t ó r i a  p a r a  q u e s t i o n a r  as d i f e r e n ç a s ,  m o d e l a r  
b o l a s  de m a s s a  e c o l o c á - l a s  e m  o r d e m  c r e s c e n t e  e d e s e n h a r  a f i l a  
de a m i g o s  e m  o r d e m  c r e s c e n t e ,  a c r i a n ç a  c o n s t r ó i  n o ç õ e s  de o r d e ­
n a ç ã o  :
- c o r r e s p o n d e r  u m a  t a m p i n h a  p a r a  c a d a  d e d o  d a  m ã o ,  u m a  c a n e c a  
p a r a  c a d a  c o p o ,  u m a  s o m b r i n h a  p a r a  c a d a  c r i a n ç a ,  n o  p a p e l ,  é u m  
e x e m p l o  de t r a b a l h o  c o m  o c o n t e ú d o  d e  c o r r e s p o n d ê n c i a ;
- p a r a  t r a t a r  d o s  a g r u p a m e n t o s  a d i t i v o s , p e r g u n t a - s e  à s  c r i a n ç a s  
s o b r e  a q u a n t i d a d e  d e  c r i a n ç a s  p r e s e n t e s  e a u s e n t e s  n o  r e c a n t o  
n u m  d e t e r m i n a d o  dia, p r o p Õ e - s e  q u e  o s  p o n t o s  de d e t e r m i n a d o  j o g o  
de p á t i o  s e j a m  m a r c a d o s  p o r  o b j e t o s ,  s o l i c i t a - s c  q u e  as c r i a n ç a s  
r e s o l v a m  p r o b l e m a s  e n v o l v e n d o  a d i ç ã o  e s u b t r a ç ã o  a t r a v é s  d e  
d e s e n h o s .
O  r e f e r i d o  c a d e r n o  f a z  a i n d a  a s  s e g u i n t e s  c o n s i d e r a ç õ e s
g e r a i s :
- q u a n t o  à s e q ü ê n c i a  d o  c o n t e ú d o :
" N a  p a s s a g e m  d e  u m  c o n t e ú d o  m a t e m á t i c o  p a r a  
o u t r o  o p r o f e s s o r  p r e c i s a  se a t e r  à s e q u e n -  
c i a ç ã o .  I s t o  s i g n i f i c a  q u e  a l g u n s  c o n t e ú d o s  
s ã o  p r é - r e q u i s i t o s  p a r a  o u t r o s  ( e s q u e m a  a n ­
t e r i o r ,  s e g u n d o  P i a g e t ) .  E x e m p l o s :  e x p l o r a r  
t a m a n h o  p a r a  d e p o i s  o r d e n a ç ã o ;  g e o m e t r i a  
p a r a  d e p o i s  b o n e c o s  t o p o l ó g i c o s ;  c o r r e s p o n ­
d ê n c i a  l i n e a r  p a r a  d e p o i s  a c r u z a d a "  ( D oc. 
74, p. 5)
- q u a n t o  ao c o n t e ú d o  e n í v e i s  m e n t a i s :  o c a d e r n o  de m a t e m á t i c a  
n ã o  e s t a b e l e c e  a p r i o r i  os l i m i t e s  e n t r e  c o n t e ú d o s  e a t i v i d a d e s  
p a r a  o p e r í o d o  s i m b ó l i c o  e p a r a  o i n t u i t i v o .  As c o n d i ç õ e s  d e  m a ­
t u r a ç ã o  de c a d a  g r u p o  é q u e  d e t e r m i n a r ã o  o n í v e l  d e  e x p l o r a ç ã o ;
- q u a n t o  à f o r m a  de a b o r d a g e m  d o  c o n t e ú d o :  r e c o m e n d a - s e  a o  p r o ­
f e s s o r  e x p l o r a r  a n t e r i o r m e n t e  t o d a s  as p o s s i b i l i d a d e s  f í s i c a s  e 
l ó g i c o - m a t e m á t i c a s  d a s  a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s  q u e  d e v e r ã o  s e r  t r a ­
b a l h a d a s  s o b  a f o r m a  de j o g o s  e h i s t ó r i a s ;
- q u a n t o  à a v a l i a ç ã o :
" o u t r a  l e m b r a n ç a  i n t e r e s s a n t e  é o p r o f e s s o r  
d e i x a r  q u e  o g r u p o  t r a b a l h e  e m p i r i c a m e n t e
(e n s a i o - e r r o ) os c o n t e ú d o s .  S ó  d e p o i s  e n t ã o  
e n c a m i n h a r á  o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p a r a  d i s ­
c u s s ã o ,  v e r b a l i z a ç ã o  e g e n e r a l i z a ç ã o "  (Do c .  
74, p. 5).
O  p r o g r a m a  e n t e n d e  a a v a l i a ç ã o  c o m o  u m  p r o c e s s o  c o n t í n u o  
q u e  e n v o l v e  j u l g a m e n t o s  n ã o  só n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  d e s e m p e n h o  
d a s  c r i a n ç a s ,  m a s  t a m b é m  a o  d o s  p r o f e s s o r e s ,  s u p e r v i s o r e s  e d e ­
m a i s  i n t e g r a n t e s  d a  e q u i p e  t é c n i c a .
C o m  r e l a ç ã o  à a v a l i a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  o p r o g r a m a  c o n t i n u a  
a t r i b u i n d o  u m a  m a i o r  ê n f a s e  a o  p r o c e s s o  de c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i ­
m e n t o  e m  c o n s o n â n c i a  c o m  o s  p e r í o d o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e m b o r a  
r e c o n h e ç a  a i m p o r t â n c i a  d o s  r e s u l t a d o s .
C o n t r á r i o  à a v a l i a ç ã o  c 1a s s i f i c a t ó r i a , o p r o g r a m a  i n s i s t e  
n a  d i a g n ó s t i c a :
"O p a p e l  q u e  d e s e j a m o s  p a r a  a v a l i a ç ã o  é o de 
d i a e n ó s t  i c o . o n d e  h á  o c o m p r o m i s s o  d e  a v a n ­
ç a r  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  a ç ã o ,  d o  c r e s c i ­
m e n t o  p a r a  a a u t o n o m i a ,  p a r a  a c o m p e t ê n c i a ,  
e n f i m  p a r a  a t r a n s f o r m a ç ã o  e n ã o  a c 1a s s  i- 
f i c a t ó r  i a q u e  t e m  a f u n ç ã o  e s t á t i c a  d e  
c l a s s i f i c a r  u m  o b j e t o  o u  u m  s e r  h u m a n o  n u m  
p a d r ã o  p r e v i a m e n t e  e d e f i n i t i v a m e n t e  d e t e r ­
m i n a d o "  ( D o c , 73).
A t r a v é s  d a  a n á l i s e  d o s  r e g i s t r o s  d a s  a t i v i d a d e s  r e a l i z a ­
d a s  p e l a s  c r i a n ç a s ,  a p r o f e s s o r a  d e t e c t a  o s  n í v e i s  d e  e s t r u t u r a s  
m e n t a i s  q u e  i n d i c a r ã o  u m a  m e l h o r  a d e q u a ç ã o  d a s  p r o p o s t a s  d i d á t i ­
c a s  .
A  e f e t i v a ç ã o  d e  tal a n á l i s e  e e n c a m i n h a m e n t o  d e p e n d e m  d e  
a l g u n s  p r e s s u p o s t o s  a s e r e m  c o n s i d e r a d o s :
”1) o s  r e g i s t r o s  d e v e m  e s t a r  f i d e d i g n o s  c o m  
a a ç ã o  d e s e m p e n h a d a  p e l a  c r i a n ç a ;
2) c o n s i d e r a r  o s  ’e r r o s ’ t a m b é m  c o m o  v a l i ­
d a ç ã o  d a  r e s p o s t a  d a  c r i a n ç a ;
3) a a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r v i r  c o m o  f e e d b a c k  d a  
a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  p r o f e s s o r  e c o m o  t o m a d a  
d e  c o n s c i ê n c i a  d o  a l u n o  ( . . . ) ;
4) a a v a l i a ç ã o  n ã o  p r e t e n d e  s e r  u m  i n s t r u ­
m e n t o  d i s c i p l i n a d o r  d a s  c o n d u t a s  c o g n i t i ­
v a s ,  s o c i a i s ,  e m o c i o n a i s . . .  e s i m  m a n i f e s ­
t a r - s e  c o m o  u m  m e c a n i s m o  d e  d i a g n ó s t i c o  d a  
s i t u a ç ã o  p a r a  a c o n s t r u ç ã o  d a  d e m o c r a c i a  
p e d a g ó g i c a ;
5) t a n t o  p r o c e s s o  c o m o  r e s u l t a d o  d e v e m  s e r  
r e l e v a n t e s  p a r a  o p r o c e s s o  a v a l i a t i v o "  
( D o c . 73).
O  p r o g r a m a  d e f i n e  c i n c o  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o  a s e r e m  
a v a l i a d a s :  o c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o - m a t e m á t i c o ,  o f í s i c o ,  o s e m i ó -  
t i co, o s ó c i o - a f e t i v o  e o s e n s ó r i o - l o c o m o t o r .
A  p r o f e s s o r a  d e v e r á  p r i v i l e g i a r  u m a  á r e a  p o r  d i a ,  b e m  
c o m o  u m  c o n t e ú d o  d e n t r o  d a  á r e a ,  de m o d o  a g a r a n t i r  d u r a n t e  a s e ­
m a n a  a r e a l i z a ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  r e f e r e n t e s  as c i n c o  á r e a s  c o n s i ­
d e r a d a s .  A s  a v a l i a ç õ e s  s e r ã o  r e g i s t r a d a s  d i a r i a m e n t e  e a n a l i s a d a s  
b i m e s t r a l m e n t e .
A  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a a v a l i a ç ã o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  l ó g i c o  
d a  c r i a n ç a ,  c o m  b a s e  n a s  e x p e r i ê n c i a s  p i a g e t i a n a s  é r e l e v a n t e  
p a r a  o p r o g r a m a .  P a r a  t a n t o ,  o m e s m o  s u g e r e  a a p l i c a ç ã o  d e  t e s t e s  
p a r a  d i a g n o s t i c a r :  n o ç õ e s  de c o n s e r v a ç ã o ,  c o n s e r v a ç ã o  d a s  q u a n t i ­
d a d e s  c o n t í n u a s  ( t r a n s v a s a m e n t o  d o s  l í q u i d o s ,  s u b s t â n c i a - m a s s a , 
s u p e r f í c i e - á r e a , v o l u m e ,  c o m p r i m e n t o ,  p e s o ) ,  c o n s e r v a ç ã o  d a s  
q u a n t i d a d e s  d e s c o n t í n u a s  ( n ú m e r o ,  i n c l u s ã o  d e  c l a s s e s )  e o u t r a s
4 ^  .  *p r o v a s  . N o  d o c u m e n t o  d e  n ú m e r o  112 s ã o  e s c l a r e c i d o s  o s  p r o c e d i ­
m e n t o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  de t a i s  t e s t e s  e a p o n t a d o s  
os d i a g n ó s t i c o s  p o s s í v e i s .
N e s t a  d é c a d a  o p r o g r a m a  c h e g a  a c r i a r  u m a  f i c h a  de a v a ­
l i a ç ã o  i n d i v i d u a l ,  e l e g e n d o  a t í t u l o  d e  e x p e r i ê n c i a ,  a á r e a  c o g -  
ni t i v a - m a t e m á t  i c a ^ :
n a s  f i c h a s  o p r o f e s s o r  a s s i n a l a  se  a 
c r i a n c a  a s s i m i l o u  o u  a c o m o d o u  o c o n t e ú d o . 
N o  c a s o  d e  a s s i m i l a ç ã o  f a z e r  a j u s t i f i c a ­
tiv a .  N o  c a s o  d a  a c o m o d a ç ã o  n ã o  h á  n e c e s s i ­
d a d e  de j u s t i f i c a r  v i s t o  q u e  e l a  s i g n i f i c a  
a e s t r u t u r a ç ã o  m e n t a l  d o  c o n t e ú d o  a b o r d a d o "  
(Doc. 88 ) .
O  q u e  f a z e r  c o m  o s  r e s u l t a d o s ?  O  d o c u m e n t o  s u p r a c i t a d o  
e n c a m i n h a  d a  s e g u i n t e  f o r m a :
"- as c r i a n ç a s  q u e  n ã o  a c o m o d a r a m  o c o n t e ú d o  
(só a s s i m i l a r a m )  r e c e b e r ã o  n o v a s  a l t e r n a t i ­
v a s  d e  a ç ã o  p e d a g ó g i c a  p a r a  f a v o r e c e r  o 
p r o c e s s o  e n s i n o / a p r e n d i z a g e m  e e s t r u t u r a ç ã o  
d o  e s q u e m a  d e  a ç ã o  m e n t a l .  E s t e  m o m e n t o  é 
i m p o r t a n t e  p o i s  a c r i a n ç a  s e m p r e  n e c e s s i t a  
d e  u m  e s q u e m a  a n t e r i o r  e s t r u t u r a d o  p a r a  
a c o m o d a r  o u t r o  m a i s  c o m p l e x o
13 Seriação de bastonetes, noção de distância, noção de longitude, noçao de 
tempo, permanência do objeto, perspectiva, coordenadas, etc.
14 0 programa aqui adota uma outra terminologia para designar as áreas do 
conhecimento e passada a fase de experiência, esta ficha deveria ser 
ampliada para as áreas sócio-emocional e perceptivo-niotora.
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( c o n s t r u t i v i s m o  m a j o r a n t e ) .  As c r i a n ç a s  q u e  
e s t ã o  c o m  o c o n t e ú d o  a c o m o d a d o  a u x i l i a r ã o ,  
n e s t a  r e t o m a d a  d o  c o n t e ú d o ,  as q u e  e s t ã o  e m  
d i f i c u l d a d e s "  ( D o c .  127, p. 1).
O  r e f e r i d o  d o c u m e n t o  p o n d e r a ,  a i n d a ,  q u e
" A  a v a l i a ç ã o  e l e g e ,  p a r a  e f e i t o  d e  r e g i s t r o ,  
u m a  d e t e r m i n a d a  á r e a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o .  
C o n t u d o  s a b e m o s  q u e  a a ç ã o  d a  c r i a n ç a  n ã o  é 
f r a g m e n t a d a ,  e l a  se d á  n a  t o t a l i d a d e  ( a ç ã o  
p e r c e p t i v o - m o t o r a , v e r b a l ,  m e n t a l ,  a f e t i v a ,  
s o c i a l ) .  C a b e r á ,  e n t ã o ,  a o  p r o f e s s o r  e s t a r  
a t e n t o  a t o d o s  o s  a s p e c t o s  q u e  e n v o l v e m  o 
c o m p o r t a m e n t o  i n f a n t i l "  (Doc. 88 ) .
N o  t o c a n t e  à a t u a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s ,  u m a  a u t o - a v a 1 i a ç ã o  
d e v e r á  s e r  r e a l i z a d a  q u a n t o  a o  m o d o  c o m o  d i r i g i r a m  o p r o c e s s o  d e  
a p r e n d i z a g e m ,  se q u e s t i o n a r a m  o u  f a c i l i t a r a m ,  se as p r o p o s t a s  e s ­
t a v a m  n o  n í v e l  d a  c r i a n ç a  e se as a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s  e s t a v a m  
o b e d e c e n d o  a a l g u m a  s e q u ê n c i a .
2 . 2  - D i n â m i c a  d e  G r u p o  ( C o o p e r a ç ã o  e A u t o n o m i a )
2 . 2 . 1  - D e  1 9 7 7  a  1979:
S e g u n d o  u m  d o s  d o c u m e n t o s  e n c o n t r a d o s ,
"O c o n h e c i m e n t o  se d á  p e l a  v i v ê n c i a  d o  
h o m e m ,  e m  s e u  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o m e i o  e m  
q u e  v i v e .  N e s t a  p o s i ç ã o  t e ó r i c a  se 
f u n d a m e n t a  o t r a b a l h o  d e  g r u p o  q u e  é m u i t o  
i m p o r t a n t e  ’t a n t o  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  
d a s  e s t r u t u r a s  m e n t a i s  e d a  i n t e l i g ê n c i a  e m  
g e r a l  ( i n c l u s i v e  s e n s ó r i o - m o t o r a ), c o m o  
p a r a  o e q u i l í b r i o  d a  a f e t i v i d a d e  e a 
s u p e r a ç ã o  d o  e g o c e n t r i s m o  i n i c i a l  d a s  
c r i a n ç a s ’ q u e  é u m a  f a s e  d o s  p e r í o d o s  
s e n s ó r i o - m o t o r , s i m b ó l i c o  e g r a n d e  p a r t e  d o  
i n t u i t i v o " .  (Doc. 1, p. 8).
D a d a  a i m p o r t â n c i a  a t r i b u í d a  a o  t r a b a l h o  de g r u p o ,  n u m  
p r i m e i r o  m o m e n t o ,  o p r o g r a m a  é b a s t a n t e  e n f á t i c o  q u a n t o  à 
n e c e s s i d a d e  d a  e x p e r i ê n c i a  g r u p a i ,  s u g e r i n d o  q u e :
. a a t e n ç ã o  d a  p r o f e s s o r a  d e v e r á  e s t a r  v o l t a d a  p a r a  o g r u p o  e n ã o  
p a r a  o i n d i v í d u o ;
. o t r a b a l h o  de g r u p o  s e r á  e s t r a t é g i a  p r i n c i p a l ;
. o g r u p o  d e c i d i r á  e j u l g a r á  as s i t u a ç õ e s ;
. o s  s u b g r u p o s  d e v e m  s e r  " q u e b r a d o s "  e o r g a n i z a d o s  os g r u p o s  
. t o d o  m a t e r i a l  d e v e  s e r  c o l e t i v o .  ( D o e s .  6 e 1).
A  d i n â m i c a  d e  g r u p o  t e m  p o r  o b j e t i v o s :  e l i m i n a ç ã o  d e  d i ­
f e r e n ç a s  ( s o c i a i s ,  é t n i c a s ,  r e l i g i o s a s ) ,  e q u i l í b r i o  d a  a f e t i v i ­
d a d e ,  e s p o n t a n e i d a d e ,  e n t r e - a j u d a ,  f o r m a ç ã o  de g r u p o s ,  a u t o - c o n ­
f i a n ç a ,  a u t o - c r í t i c a ,  s o c i a l i z a ç ã o ,  s i s t e m a t i z a ç ã o  d o  t r a b a l h o ,  
c o o p e r a ç ã o ,  d i s p u t a ,  f o r m a ç ã o  d e  l i d e r a n ç a ,  p r e s s ã o  d e  g r u p o  e 
t o m a d a  d e  r e s o l u ç ã o  (Doc. 1, p. 8 - 9).
P a r a  t a n t o ,  v á r i a s  s ã o  as s u g e s t õ e s  d e  o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  
d e s t a  d i n â m i c a .  A s s i m  é q u e  o p r o g r a m a  r e c o m e n d a  q u e ,  a l é m  d a s  
c r i a n ç a s  r e a l i z a r e m  a t i v i d a d e s  d e  g r u p o * ^ ,  d i v i d a m  as t a r e f a s  r e ­
f e r e n t e s  à o r g a n i z a ç ã o  d o  l a n c h e ,  l i m p e z a  e a r r u m a ç ã o  d a  s a l a ,  
d i s t r i b u i ç ã o  d e  m a t e r i a i s  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d o  q u e  é p r o p o s t o ;  
d i s c u t a m  s o b r e  as s u a s  a t i v i d a d e s ,  e n s i n e m  c o i s a s  u m a s  a s  o u t r a s  
( c o m o  d a n ç a r ,  p o r  e x e m p l o ) ,  a v a l i e m  o t r a b a l h o  u m  d o  o u t r o ,  e t c .
É t a m b é m . u m a  d a s  r e c o m e n d a ç õ e s :
" O f e r e c e r  u m  n ú m e r o  d e  m a t e r i a l  i n f e r i o r  a o  
n ú m e r o  d e  c r i a n ç a s  (Ex.: u m  v i d r o  d e  t e n a z  
p o r  m e s a ;  u m a  r e v i s t a  p a r a  c a d a  d u a s  o u  
t r ê s  c r i a n ç a s ,  et c .  A  c r i a n ç a  d e v ^  p e d i r  
m a t e r i a l  e m p r e s t a d o  p a r a  o a m i g o "  . (Doc.
1 , p. 9).
A s  s u g e s t õ e s  a c i m a  c i t a d a s  s ã o  a p e n a s  u m a  b r e v e  m a n e i r a  
d e  i l u s t r a r  o c o m o  o p r o g r a m a  e n c a m i n h o u  a c o n s t r u ç ã o  d a  
a u t o n o m i a  e d a  c o o p e r a ç ã o  ( f í s i c a  e i n t e l e c t u a l )  p o r  p a r t e  d a  
c r i a n ç a ,  v i s a n d o  a c o m p r e e n s ã o  d a  o r g a n i z a ç ã o  d a  s o c i e d a d e  e a 
p r á t i c a  d e  a c o r d o s  m ú t u o s .
15 Como é o caso dos “jogos de mesa", onde se coloca à disposição das crianças 
uma diversidade de materiais para construção de algo em comum, objetivando a 
superação do adualismo infantil e o desenvolvimento da lógica das ações. 
(Doc. 1, p. 27).
16 Tratamento utilizado entre as crianças do PDI.
C o m o  a r g u m e n t o  q u a n t o  à p r i v i l e g i a r  o g r u p o  e n ã o  o 
i n d i v í d u o ,  o s  d o c u m e n t o s  d e  n ú m e r o  17 e 19 a l e r t a m  p a r a  a 
d i f i c u l d a d e  q u e  r e p r e s e n t a  p a r a  a c r i a n ç a  a s u a  p r ó p r i a  
s o c i a l i z a ç ã o .  O  t r a b a l h o  g r u p a i  t o r n a - s e  a s s i m  u m  d e s a f i o  p a r a  
e l a ,  t a n t o s  e m  t e r m o s  a f e t i v o s  c o m o  i n t e l e c t u a i s :
"A i n t e r a ç ã o  e n t r e  as c r i a n ç a s  f a v o r e c e  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e l e c t u a l  e e f e t i v o ,  p o i s  
só n o  g r u p o  e l a  é l e v a d a  a r e e l a b o r a r  s e u s  
p o n t o s  d e  v i s t a "  ( D o c . 30).
A l é m  d i s s o ,  p a r a  o p r o g r a m a ,  a c r i a n ç a  q u e  t r a b a l h a  i n d i ­
v i d u a l m e n t e  t e n d e  a n ã o  se s u p e r a r .  S e g u n d o  o d o c u m e n t o  34, e m  
s u a  p r i m e i r a  p á g i n a ,  " p a r a  P i a g e t ,  o m e l h o r  p r o b l e m a  p a r a  a 
c r i a n ç a  é t e r  d e  c o n v i v e r  c o m  o s  o u t r o s " .
E s t a  c o n v i v ê n c i a  a p o n t a ,  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  p a r a  a 
c o n s t r u ç ã o  de r e g r a s  de g r u p o  e s e u  c u m p r i m e n t o  p o r  p a r t e  d a s  
c r i a n ç a s .  A l é m  d i s s o ,  a i n t e r n a i i z a ç ã o  d a  n e c e s s i d a d e  d e  r e g r a s  
p a s s a  t a m b é m  p e l o s  j o g o s ,  q u e  v ã o  se c o m p 1e x i f i c a n d o  à m e d i d a  q u e  
a c r i a n ç a  v a i  se d e s e n v o l v e n d o .
A  f i m  d e  i l u s t r a r  u m  p o u c o  m a i s  a p r e o c u p a ç ã o  d o  p r o g r a m a  
c o m  a c o n s t r u ç ã o  d a  a u t o n o m i a  e d a  c o o p e r a ç ã o  i n f a n t i l ,  e i s  m a i s  
a l g u m a s  o r i e n t a ç õ e s :  o p r o g r a m a  p e d e  o s  p r o f e s s o r e s  q u e  n ã o  in- 
f a n t i l i z e m  as c r i a n ç a s ,  e x i g i n d o  s e m p r e  m a i s ,  e d a n d o  o p o r t u n i d a ­
d e s  p a r a  q u e  as m e s m a s  f a ç a m  a q u i l o  q u e  s a b e m  o u  p o d e m  f a z e r .  N ã o
17u s a r  d i m i n u t i v o s ,  d e i x a r  q u e  as c r i a n ç a s  d e c o r e m  o r e c a n t o  e
17 Nome dado às salas de aula.
c u i d e m  d a s  p l a n t a s ,  i n c e n t i v a r  p a r a  q u e  c u i d e m  u m a s  d a s  o u t r a s  e 
de si m e s m a s  ( p o r  e x e m p l o ,  n a  h o r a  d e  ir e m b o r a ,  p r o p o r  q u e  a s  
c r i a n ç a s  c a l c e m  s e u s  p r ó p r i o s  s a p a t o s ,  p e n t e i e m  s e u s  c a b e l o s ,  
e t c . )  s ã o  f o r m a s  d e  r e c o n h e c i m e n t o  d a  c a p a c i d a d e  i n f a n t i l .
A  c i t a ç ã o  a b a i x o  i l u s t r a  c o m  p r o p r i e d a d e  a s  i n t e n ç õ e s  d o  
p r o g r a m a :
" A m a r  a c r i a n ç a  é d e s e n v o l v ê - l a  a o  m á x i m o ,  é 
f a z e r  d e l a  u m  a d u l t o  f i r m e  e c o n s c i e n t e  d e  
s e u s  p r o b l e m a s ,  s u a s  c a p a c i d a d e s ,  s u a s  l i ­
m i t a ç õ e s .  I n f a n t i z á - l a  é f a z e r  d e l a  u m  s e r  
d e p e n d e n t e " .  (Do c .  1, p. 4).
A  d i n â m i c a  de g r u p o  n ã o  v i s a  a p e n a s  a c o n s t r u ç ã o  d a  a u t o ­
n o m i a  e s o l i d a r i e d a d e ,  m a s  c o n s i s t e  t a m b é m  n u m  e x e r c í c i o  d e  
" a b e r t u r a  p a r a  t o d o s  o s  p o s s í v e i s " .
"As d i s c u s s õ e s  s ã o  e s t i m u l a d a s  a s s i m  c o m o  a 
c o n f r o n t a ç ã o  d e  p o n t o s  d e  v i s t a  d i f e r e n t e s ,  
p a r a  q u e  s e j a m  a n a l i s a d o s  v á r i o s  ’c a m i n h o s *  
p a r a  u m a  m e s m a  s i t u a ç ã o .  É d a  r e f u t a ç ã o  e 
d a  d i s c u s s ã o  q u e  as ’p o s s i b i l i d a d e s '  o c o r ­
r em " .  (Doc. 30, p. 2).
2.2.2 - Na Década de 80:
1) D i n â m i c a  d e  g r u p o  ( c o o p e r a ç ã o  e a u t o n o m i a )
A  d i n â m i c a  d e  g r u p o  c o n t i n u a  o c u p a n d o  u m  l u g a r  d e  d e s t a ­
q u e  n a  d é c a d a  d e  80, e n q u a n t o  u m a  d a s  d i r e t r i z e s  m e t o d o l ó g i c a s  
m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  d o  p r o g r a m a .
O s  r e g i s t r o s  e n c o n t r a d o s  a b o r d a m  e s t a  d i r e t r i z  d e  m a n e i r a  
m a i s  c o m p l e t a  e a p r o f u n d a d a ,  s e  c o m p a r a r m o s  c o m  a d é c a d a  
a n t e r  i o r .
A o  d i s c o r r e r  s o b r e  o s  f a t o r e s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  m e n t a l ,  
o d o c u m e n t o  103 a p r e s e n t a  u m a  j u s t i f i c a t i v a  m a i s  e l a b o r a d a  d o  
p o n t o  d e  v i s t a  t e ó r i c o  p a r a  a r e f e r i d a  d i r e t r i z :
"O  f a t o r  s o c i a l  - O u t r o  f a t o r  q u e  a e s c o l a  
p o d e  e d e v e  p r o p o r c i o n a r  é a i n t e r a ç ã o  s o ­
c i a l .  E m  tal p r o c e s s o ,  é q u e  a c r i a n ç a  é 
l e v a d a  a se d e s c e n t r a r  d o  s e u  e g o c e n t r i s m o  
p a r a  t e r  u m a  v i s ã o  m a i s  o b j e t i v a  d o s  a c o n ­
t e c i m e n t o s .  E s s a  d e s c e n t r a ç ã o , r e s u l t a d o  d o  
e s f o r ç o  d e  c o o r d e n a ç ã o  d e  p e r s p e c t i v a s  n o  
p l a n o  s o c i a l ,  a j u d a  a c r i a n ç a  a c o n s t r u i r  
s u a s  e s t r u t u r a s  o p e r a t ó r i a s " .
O  d o c u m e n t o  s u p r a c i t a d o  v i n c u l a  tal e n t e n d i m e n t o  c o m  a 
p e r s p e c t i v a  p i a g e t i a n a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o :
" P a r a  P i a g e t  t o d o  d e s e n v o l v i m e n t o  é c a r a c t e ­
r i z a d o  p o r  u m  c o n t í n u o  p r o c e s s o  d e  d e s c e n -  
t r a ç ã o  d e  u m  e s t a d o  d e  e g o c e n t r i s m o  i n i c i a l  
p a r a  u m a  o b j e t i v i d a d e  s e m p r e  c r e s c e n t e ,  a s -
s i n a l a d a  p o r  c o o r d e n a ç õ e s  c a d a  v e z  m a i s  n u ­
m e r o s a s "
e v a i  m a i s  a d i a n t e ,  d e f i n i n d o  o c o n c e i t o  d e  e g o c e n t r i s m o  e a s u a  
r e l a ç ã o  c o m  a i n t e r a ç ã o  s o c i a l :
" C o m  o t e r m o  e g o c e n t r i s m o ,  o n o s s o  a u t o r  
q u e r  i n d i c a r  u m  e s t a d o  d e  n ã o  d i f e r e n c i a ç ã o  
e n t r e  o s u j e i t o  e o m u n d o  e x t e r i o r  e a 
a t r i b u i ç ã o  p e l o  s u j e i t o  d o  s e u  p o n t o  d e  
v i s t a  a t o d o s  o s  q u e  o r o d e i a m .  G r a d u a l ­
m e n t e ,  a t r a v é s  d e  i n t e r a ç õ e s  s o c i a i s  e l e  
t o m a  c o n s c i ê n c i a  d e  o u t r o s  p o n t o s  d e  v i s t a  
a l é m  d o  seu, d i f e r e n c i a n d o - o s  e c o o r d e ­
n a n d o - o s  d e  m a n e i r a  q u e  o s e u  p r ó p r i o  se 
t o r n a  um, e n t r e  v á r i o s  p o s s í v e i s " .
E s t a b e l e c e - s e ,  a s s i m ,  o e l o  e n t r e  o e x e r c í c i o  d a  c o o r d e ­
n a ç ã o  e o d e s e n v o l v i m e n t o  d o  r a c i o c í n i o  c o m  a c o o p e r a ç ã o  s o c i a l .
D i f e r e n t e m e n t e  d o  p e r í o d o  q u e  v a i  d e  1 9 7 7  a 1979, q u e  
t i n h a  o g r u p o  c o m o  u m  d a d o  a p r i o r i ,  a d é c a d a  de 8 0  c o n c e b e  o 
t r a b a l h o  e m  g r u p o  e n q u a n t o  u m a  c o n s t r u ç ã o  g r a d u a l :
"as t a r e f a s  r e a l i z a d a s  e m  g r u p o  d e v e m  c o m e ­
ç a r  p o r  p a r e s ,  a u m e n t a n d o  g r a d a t i v ã m e n t e  o 
n ú m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s  c o n f o r m e  a m a t u ­
r a ç ã o  i n t e l e c t u a l  e a f e t i v a  d o  g r u p o "  (Doc. 
98, p. 5).
O  p a p e l  d a  p r o f e s s o r a  p e r m a n e c e  s e c u n d a r i z a d o , u m a  v e z  
q u e  as r e l a ç õ e s  d a s  c r i a n ç a s  e n t r e  si p o s s u e m  m a i o r  i m p o r t â n c i a  e
c o n s e q ü ê n c i a  q u a n t o  à c o n s t r u ç ã o  d a  m o r a l  d a  c o o p e r a ç ã o  e d a  a u ­
t o n o m i a .  E s t a  s e c u n d a r i z a ç ã o ,  c o n t u d o ,  n ã o  i m p l i c a  e m  o m i s s ã o .  A  
p r o f e s s o r a  c o o r d e n a r á ,  p o r  e x e m p l o ,  a c o n s t r u ç ã o  d o  r e s p e i t o  às 
r e g r a s  e s t a b e l e c i d a s  v a l e n d o —se  d o  q u e  o p r o g r a m a  c h a m o u  d e  
" p r e s s ã o  d e  g r u p o " .
A  " p r e s s ã o  de g r u p o "  é e n t e n d i d a  c o m o  u m  m e c a n i s m o  n a t u ­
ral d e  c o n v i v ê n c i a  g r u p a i  a s e r  t r a b a l h a d o  p e d a g o g i c a m e n t e ,  v i ­
s a n d o  a c o o p e r a ç ã o  e as c o m b i n a ç õ e s  m e n t a i s .  T r a t a - s e  d a  c o b r a n ç a  
c o l e t i v a  d a s  r e g r a s  a c o r d a d a s  p a r a  c o m  a q u e l e s  q u e  as i n f r i n g e m .  
J u n t a - s e  a i s t o  a i d é i a  d e  q u e  c r i a n ç a s  d e  a t é  s e t e  a n o s ,  a p r o x i ­
m a d a m e n t e ,  e s t ã o  m u i t o  c e n t r a d a s  e m  o b j e t i v o s  i m e d i a t o s ,  ê x i t o s  e 
g a n h o s  p e s s o a i s .  A  " p r e s s ã o  d e  g r u p o "  a u x i l i a  n a  r e s o l u ç ã o  d e  i m ­
p a s s e s  e d á  c o n d i ç õ e s  p a r a  c r i a n ç a  d i s c u t i r  e j u l g a r  as s i t u a ç õ e s
c o n f o r m e  a s u a  ó t i c a .
N a  d é c a d a  d e  80, de t o d o s  o s  o b j e t i v o s  d a  d i n â m i c a  d e  
g r u p o  c i t a d o s  n o s  a n o s  d a  d é c a d a  a n t e r i o r ,  o p r o g r a m a  p r i v i l e g i o u  
a c o n s t r u ç ã o  d a  c o o p e r a ç ã o  e d a  a u t o n o m i a .  V e j a m o s ,  e n t ã o ,  o q u e  
foi e n c o n t r a d o  a r e s p e i t o  de c a d a  u m  d e l e s .
C o o p e r a ç ã o : A  c o n s t r u ç ã o  d a  c o o p e r a ç ã o  l e v a  as c r i a n ç a s  a d e s c o ­
b r i r e m  q u e  as l e i s  s ã o  t r a n s f o r m á v e i s  e q u e  o s e u  c o m p r o m i s s o  é
18a n t e s  d e  t u d o  c o m  o s e u  g r u p o
18 Numa fase anterior, as regras assumem elevado poder e são imutáveis, 
havendo, por parte da criança, o compromisso de não infringí-las ("moral do 
dever") (1980).
0  t r a b a l h o  de g r u p o  p o d e  e n v o l v e r  d e s d e  a c o  + a ç ã o  ( a ç ã o  
f e i t a  e m  c o n j u n t o )  a t é  a co + o p e r a ç ã o  ( a ç õ e s  d e  c o n j u n t o  i n t e ­
r i o r  i z a d a s ).
D e  i n í c i o  as a ç õ e s  c o n j u n t a s  s e  d ã o  a n í v e l  f í s i c o  
( c a r r e g a r  j u n t o s  u m a  m e s a ,  p o r  e x e m p l o ) ,  e v o l u i n d o  g r a d a t i v a m e n t e  
p a r a  as a ç õ e s  c o n j u n t a s  q u e  se d ã o  a n í v e l  m e n t a l .
A  d i n â m i c a  de g r u p o
"... f a v o r e c e  s u b s t a n c i a l m e n t e  a c o o p e r a ç ã o ,  
p o i s  o g r u p o  é l e v a d o  a i n t e r a g i r ,  já q u e  
as s o l u ç õ e s  e s t ã o  s e m p r e  v i n c u l a d a s  às 
a ç õ e s  g r u p a i s .  E as s o l u ç õ e s  i n d i v i d u a i s  se 
s u r g i r e m ,  d e v e m  s e r  r a t i f i c a d a s  p e l o  g r u p o ,  
p o i s  e s t e  é o ú n i c o  r e s p o n s á v e l  p e l a s  s o ­
l u ç õ e s  e s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s "  (Doc. 61).
T a l  e n c a m i n h a m e n t o  v i s a  a s u p e r a ç ã o ,  p o r  p a r t e  d a  
c r i a n ç a ,  d a  m o r a l  d o  "p a r  o u  í m p a r "  ( d e c i s õ e s  t o m a d a s  a o  a c a s o ,  
s e m  r e f l e x ã o  e d i s c u s s ã o )  e d o  " a z a r  t e u " .
D i d a t i c a m e n t e ,  p a r a  f a v o r e c e r  e s t e  p r o c e s s o ,  s ã o  i n d i c a ­
d a s  as c o n s t r u ç õ e s  ( m a q u e t e s ,  m o n t a g e n s )  e o s  j o g o s  ( b r i n c a d e i r a s  
d e  r u a  o u  d e  s a l a ) .  E s t a s  a t i v i d a d e s ,  a l é m  d e  d e s a f i a n t e s ,  n e c e s ­
s i t a m  d a  t r o c a  d e  i d é i a s  p a r a  a c o n t e c e r e m .
A i n d a ,  s e g u n d o  o p r o g r a m a ,  as c r i a n ç a s  d e v e m  a p r e n d e r  q u e  
o s  m a t e r i a i s  d i s p o n í v e i s  n a  s a l a  s ã o  d e  u s o  c o m u m .
A u t o n o m i a  - a c o n q u i s t a  d a  a u t o n o m i a  s e  d á  s i m u l t a n e a m e n t e  à d a  
c o o p e r a ç ã o .
A t é  s e r  g o v e r n a d a  p o r  si p r ó p r i a  e p o s s u i r  a c a p a c i d a d e  
de  e l a b o r a r  c o n j u n t a  e l i v r e m e n t e  a s  r e g r a s  d e  c o n v i v ê n c i a  c o m  
s e u s  p a r e s ,  a c r i a n ç a  p a s s a  p e l a s  s e g u i n t e s  f a s e s  s e q ü e n c i a i s :  
a n o m i a ,  h e t e r o n o m i a  e a u t o n o m i a .
D e  u m a  f a s e  i n i c i a l  c a r a c t e r i z a d a  p e l a  a u s ê n c i a  t o t a l  d e  
r e g r a s  ( a n o m i a ) ,  a c r i a n ç a  p a s s a  p a r a  u m a  s e g u n d a  f a s e  d e n o m i n a d a  
d e  h e t e r o n ô m i c a .
N e s t e  s e g u n d a  f a s e ,  p a r e c e  n a t u r a l  p a r a  as c r i a n ç a s  o 
f a t o  d e  h a v e r  r e g r a s  e s t a b e l e c i d a s  p o r  a l g u n s  p a r a  s e r e m  o b e d e c i ­
d o s  p o r  o u t r o s .
A  e v o l u ç ã o  p a r a  a u t o n o m i a ,
"... s i g n i f i c a  l e v a r  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o s  f a ­
t o r e s  r e l e v a n t e s  p a r a  d e c i d i r  a g i r  d a  m e ­
l h o r  f o r m a  p a r a  t o d o s .  N a  a u t o n o m i a  o g r u p o  
e n t r a  n u m  a c o r d o  s o b r e  as r e g r a s  q u e  t o d o s  
d e v e m  r e s p e i t a r ;  o g r u p o  s a n c i o n a  o s  q u e  
q u e b r a r e m  a s  r e g r a s .  A  e s s ê n c i a  d a  a u t o n o ­
m i a  é q u e  a s  c r i a n ç a s  t o r n e m - s e  a p t a s  a t o ­
m a r  d e c i s õ e s  p o r  si m e s m a s "  ( D o c .  98, p.
3) .
C o n f o r m e  o p r o g r a m a ,  é m a i s  f á c i l  p a r t i r  d a  f a s e  
h e t e r o n ô m i c a  do q u e  d a  f a s e  a n ô m i c a ,  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  
c o m p o r t a m e n t o  a u t ô n o m o .
O  d o c u m e n t o  69, c o n c l u i ,  i n c l u s i v e ,  p e l a  n e c e s s i d a d e  d a  
h e t e r o n o m i a  p e l o  m e n o s  n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o .  A c r e s c e n t a  a i n d a  o 
r e f e r i d o  d o c u m e n t o  q u e
" A s  c r i a n ç a s  m a i s  n o v a s  p õ e m  e m  r i s c o  a s u a  
s e g u r a n ç a  q u a n d o  d e c i d e m  p o r  si p r ó p r i o s .  
O s  a d u l t o s  d e v e m  e x e r c e r  s u a  a u t o r i d a d e  a 
f i m  de f o r n e c e r e m  u m  m e i o  f í s i c o  e p s i c o ­
l ó g i c o  e s t á v e l " .
E x e r c e r  a a u t o r i d a d e  a d u l t a  n ã o  s i g n i f i c a ,  c o n t u d o ,  s u ­
b e s t i m a r  a c r i a n ç a  q u a n t o  a s u a  c a p a c i d a d e ,  o q u e  s e g u n d o  o p r o ­
g r a m a ,  é b a s t a n t e  c o m u m .  P o r  o u t r o  lado, a p o s t u r a  t o t a l m e n t e  
c o n t r á r i a  t a m b é m  o f e r e c e  r i s c o s :  a s u p e r e s t i m a ç ã o  c r i a  a n s i e d a d e  
n a  c r i a n ç a ,  c a u s a n d o - 1h e s  d a n o s .
P a r a  c o n s t r u i r  a a u t o n o m i a ,  é i m p o r t a n t e  q u e  a s  c r i a n ç a s  
v e r b a l i z a m  s e u s  p e n s a m e n t o s  e o s  d i s c u t a m  c o m  s e u s  p a r e s .  N e s t e  
e x e r c i  cio,
"... a p r e s s ã o  d o s  c o l e g a s  é m a i s  f a v o r á v e l  
q u e  a d o  a d u l t o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  a u t o ­
n o m i a ,  p o r q u e  c o m  o s  s e u s  c o l e g a s  a c r i a n ç a  
e s t á  n u m  p é  de i g u a l d a d e "  (Doc. 98, p. 3).
D e  a c o r d o  c o m  o p r o g r a m a ,
"A c o o p e r a ç ã o  e a a u t o n o m i a  s ã o  a s  b a s e s  d a  
r e s p o n s a b i l i d a d e  s o c i a l  e a e l a s  s ó  se 
c h e g a  p e l o  p r o c e s s o  de p a r t i c i p a ç ã o  n a s  
a ç õ e s  c o m u n s "  (Doc. 61).
C o m  r e l a ç ã o  as e s t a s  a ç õ e s  c o m u n s ,  o p r o g r a m a  a d v e r t e  q u e  
o c a r á t e r  i n d i v i d u a l  d e v e  s e r  r e s p e i t a d o ,  u m a  v e z  q u e  a d i n â m i c a  
g r u p a i  se d á  p e l a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  c a d a  i n d i v i d u a l i d a d e  i n s e r i d a  
n o  p r o c e s s o .
D i a n t e  d a  c o m p r e e n s ã o  e d o s  p r o p ó s i t o s  a q u i  c o l o c a d o s ,  o 
d o c u m e n t o  6 9  c o l o c a  a o s  p a i s  e p r o f e s s o r e s  d u a s  o p ç õ e s :
"A a t i t u d e  d o s  p a i s  e d o  p r o f e s s o r  p o d e  s e r  
l i b e r t a d o r a  o u  i n f a n t i 1 i z a d o r a :  p o d e  l i b e r ­
t a r  o f i l h o / a l u n o ,  m a s  p o d e  a m a r r á - l o  a u m a  
f a s e  d e  d e p e n d ê n c i a ,  i m p e d i n d o - o  d e  se l a n ­
ç a r  à d e s c o b e r t a s  d o  m e i o  a m b i e n t e  e d a s  
p e s s o a s .  N a  v i d a  a d u l t a ,  p a r t i r á  p a r a  r e l a ­
c i o n a m e n t o s  d e s i g u a i s  p o r q u e  b u s c a  e l e m e n ­
t o s  f r e n a d o r e s  o u  s u p e r p r o t e t o r e s . N a  á r e a  
s o c i a l  e d o  c o n h e c i m e n t o  n ã o  d e s c o b r e  n e m  
s i n t o n i z a  c o m  o a t o  de c r i a r ,  n e m  p a r t i c i p a  
d a s  c o n q u i s t a s  h u m a n a s " .
F i n a l i z a - s e ,  a s s i m ,  o e n c a m i n h a m e n t o  d a  d i n â m i c a  d e  g r u p o  
n e s t a  d é c a d a .
U m a  v e z  c o n c l u í d a  a d e s c r i ç ã o  d o s  d a d o s  c o l e t a d o s  n o s  
r e g i s t r o s  d o  P D I  , c a b e  u m  b r e v e  c o m p a r a t i v o  e n t r e  o s  a n o s  d e  
1977, 1 9 7 8  e 1 9 7 9  e a d é c a d a  de 80, d e s t a c a n d o - s e  o s  p o n t o s  
pr inc i p a  i s .
C o n f r o n t a n d o  o s  d o i s  p e r í o d o s ,  n o t a - s e  q u e  e m  t e r m o s  
c o g n i t i v o s ,  p e r m a n e c e  a p r e o c u p a ç ã o  d o  p r o g r a m a  e m  d e f i n i r  
c o n t e ú d o s  p r o g r a m á t i c o s ,  e x p r e s s a  n o  e s f o r ç o  de s i s t e m a t i z á - l o s  
e m  d o c u m e n t o s ,  a e x e m p l o  d o  p r i m e i r o  C a d e r n o  B á s i c o  ( p r o g r a m a  de 
L e i t u r a ,  C i ê n c i a s  e M a t e m á t i c a ) ,  d a  C o l e t â n e a  d e  E x p e r i ê n c i a s  
( c i ê n c i a s )  e d o  C a d e r n o  de M a t e m á t i c a .
E m  a m b o s  o s  p e r í o d o s ,  o s  c o n h e c i m e n t o s  a c e r c a  d e s t e s  
c o n t e ú d o s  d e v e r i a m  s e r  c o n s t r u í d o s  p e l a  c r i a n ç a ,  n ã o  s e n d o  
r e c o m e n d a d o  o r e p a s s e  de i n f o r m a ç õ e s  a e s t e  r e s p e i t o  p o r  p a r t e  d o  
p r o f  e s s o r .
A  p r o p o s i ç ã o  de s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  q u e  i n c i t e m  a 
d e s c o b e r t a  e a i n v e n ç ã o ,  e m  c o n t r a p o s i ç ã o  à r e a ç ã o  c i r c u l a r ,  a o  
h á b i t o  e à m e m ó r i a ,  é u m a  d i r e t r i z  p e d a g ó g i c a  e s s e n c i a l  m a n t i d a  
p e l o s  d o i s  p e r í o d o s .
P e r c e b e - s e  t a m b é m  q u e ,  a o  l o n g o  d e s t e s  a n o s ,  o p r o g r a m a  
c o n s o l i d o u  a s e q u ê n c i a  c o r p o / o b j e t o / g r a f i a  c o m o  e s t r a t é g i a  
d i d á t i c a  p r i n c i p a l  b a s e a d o  n a  t r a j e t ó r i a  s e q u e n c i a l  d o s  e s t á d i o s  
d o  d e s e n v o l v i m e n t o  qu e ,  a g r o s s o  m o d o ,  c o m e ç a  c o m  a ç õ e s  s e n s ó r i o -  
m o t o r a s ,  p r o s s e g u e  c o m  a c a p a c i d a d e  d e  r e p r e s e n t a ç ã o  e c u l m i n a  
c o m  a o p e r a t i v i d a d e .
Q u a n t o  à a v a l i a ç ã o ,  d e t e c t o u - s e  n a  d é c a d a  de 8 0  u m  m a i o r  
e m b a s a m e n t o  p a r a  a a v a l i a ç ã o  d i a g n ó s t i c a ,  c o m  e s c l a r e c i m e n t o s  
a c e r c a  d e  s e u s  p r i n c í p i o s  m a i s  g e r a i s  e p r o p o s t a s  d e  
o p e r a c i o n a l i z a ç ã o . A  e s t e  p r o p ó s i t o ,  a l é m  d o s  t e s t e s  p i a g e t i a n o s ,  
f o r a m  e n c o n t r a d a s  a l g u m a s  t e n t a t i v a s  de e l a b o r a ç ã o  d e  
i n s t r u m e n t o s  d e  a v a l i a ç ã o ,  c u j o s  i n d i c a d o r e s  e r a m  a s  á r e a s  d e  
c o n h e c i m e n t o  a s e r e m  a b o r d a d a s  e o s  c o n c e i t o s  de a s s i m i l a ç ã o  e 
a c o m o d a ç ã o .
A i n d a  n e s t a  d é c a d a  c o n s t a t o u - s e  q u e  o p r o g r a m a  a p r i m o r o u  
o c o n t e ú d o  r e f e r e n t e  à d i n â m i c a  de g r u p o ,  e s t a n d o  u m  p o u c o  m a i s  
a t e n t o  p a r a  as i n d i v i d u a l i d a d e s  e c o n c e b e n d o  o g r u p o  c o m o  u m a  
c o n s t r u ç ã o  g r a d u a l .  E m  t e r m o s  d e  o b j e t i v o s ,  a t r i b u i u  p r i m a z i a  à
c o o p e r a ç ã o  e à a u t o n o m i a ,  p o n d e r a n d o  s o b r e  a n e c e s s i d a d e  d a  
p r e s e n ç a  e d a  i n t e r f e r ê n c i a  a d u l t a  n a  p r i m e i r a  i n f â n c i a .
F e i t o  e s t e  b r e v e  c o m p a r a t i v o  é c h e g a d o  o m o m e n t o  e m  q u e  é 
p o s s í v e l  a n a l i s a r  c r i t i c a m e n t e  o P D I , s e u s  c o n c e i t o s  e s u a s  
d i r e t r i z e s .  É o q u e  f a r e m o s  n o  p r ó x i m o  c a p í t u l o .
CAPITULO XV 
O IP DI EM DISCUSSÃO — UM
CRITICO
ENFOQUE
O  e s t u d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  ( t e ó r i c o - c o n c e i t u a l ) q u e  o 
p r o g r a m a  f e z  d a q u i l o  q u e  e l e g e u  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  e o q u e  
p r o c l a m o u  e m  t e r m o s  d e  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  n o  p e r í o d o  
d e l i m i t a d o  e n c o n t r o u  a l g u n s  o b s t á c u l o s  q u e  i m p e d i r a m  a s u a  
r e a l i z a ç ã o  n a  t o t a l i d a d e .  E s t e s  o b s t á c u l o s  p o d e m  s e r  r e s u m i d o s  n o  
s e g u i n t e :
1) M e s m o  s a b e n d o - s e  q u e  o p r o g r a m a  t e v e  c o m o  p r i n c i p a l  r e f e r ê n c i a
o a u t o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a ,  a c r e d i t o u - s e  i n i c i a l m e n t e  n a  
e x i s t ê n c i a  d e  a l g u m  n í v e l  d e  i n t e r p r e t a ç ã o  t e ó r i c o - c o n c e i t u a l  de 
p a r t e  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a .  C o n s t a t o u - s e ,  p o r é m ,  q u e  e s t a  
i n t e r p r e t a ç ã o  foi t o m a d a  de e m p r é s t i m o  e x c l u s i v a m e n t e  d e  L i m a ,  
n ã o  o c o r r e n d o ,  p o r t a n t o ,  a n í v e l  d e  r e g i s t r o ,  u m a  r e l a ç ã o  d i r e t a  
e n t r e  J e a n  P i a g e t  e o p r o g r a m a .  I s t o  e x i g i u  a l t e r a ç õ e s  n o  
p r o b l e m a  d a  p e s q u i s a ,  c o n f o r m e  já foi e s c l a r e c i d o  n o  c a p í t u l o  
a c e r c a  d o s  p r o c e d i m e n t o s  m e t o d o l ó g i c o s  u t i l i z a d o s  n a  p r e s e n t e  
p e s q u i s a .
2) A o  c o m p a r a r - s e  os l i v r o s  e t e x t o s  p r o d u z i d o s  p o r  L i m a ,  e 
a d o t a d o s  p e l o  p r o g r a m a ,  c o m  o c o n t e ú d o  e x i s t e n t e  n o s  r e g i s t r o s  
a n a l i s a d o s ,  v e r i f i c o u - s e  q u e  o p r o g r a m a  p o s s u i u  c o m o  p r e o c u p a ç ã o  
p r e p o n d e r a n t e  a s o c i a l i z a ç ã o ,  a n í v e l  d e  c a p a c i t a ç ã o  i n t e r n a ,  d a  
i n t e r p r e t a ç ã o  d e  L i m a  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a ,  b e m  c o m o  d a s  
d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  o r i u n d a s  d e s t a  i n t e r p r e t a ç ã o  e d a  
e x p e r i ê n c i a  r e a l i z a d a  p e l o  C E E J P .  N ã o  se e n c o n t r o u ,  p o r t a n t o ,  a 
n í v e l  d e  r e g i s t r o ,  u m a  p r o d u ç ã o  p r ó p r i a  d o  p r o g r a m a ,  f i c a n d o  
c o m p r o m e t i d o  o n í v e l  d e  c o m p a r a ç ã o  p r e t e n d i d o .
3) T e n d o  e m  v i s t a  a n e c e s s i d a d e  e a u r g ê n c i a  d e  r e s p o n d e r  a s  
p e r g u n t a s  s u s c i t a d a s  p e l a  p r á t i c a ,  a g r a n d e  m a i o r i a  d o s  r e g i s t r o s  
se a t e v e  às q u e s t õ e s  m e t o d o l ó g i c a s .  C o m o  j á  f o i  a f i r m a d o  
a n t e r i o r m e n t e ,  o s  c o n c e i t o s  t e ó r i c o s  e n c o n t r a d o s  a p r e s e n t a v a m - s e  
de f o r m a  e s p a r s a ,  e n â o  r a r a  v e z e s ,  s e m  d e f i n i ç ã o ,  o q u e  
d i f i c u l t o u  s o b r e m a n e i r a  u m a  c o r r e s p o n d ê n c i a  t e r m o  a t e r m o  e n t r e  o 
P D I  e o a u t o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a .
E s t e s  o b s t á c u l o s ,  e n t r e t a n t o ,  n ã o  i m p e d i r a m  a l g u m a s  
c o m p a r a ç õ é s  d e  c a r á t e r  m a i s  a m p l o .
N o  t o c a n t e  às q u e s t õ e s  p e d a g ó g i c a s ,  c o n s t a t o u - s e  q u e  o 
p r o g r a m a  s e l e c i o n o u ,  d o  a u t o r  e d a  e x p e r i ê n c i a  n o  C E E J P ,  as 
d i r e t r i z e s  e s s e n c i a i s * ,  o c o r r e n d o  p o r t a n t o  u m  g r a u  s a t i s f a t ó r i o  
de  c o r r e s p o n d ê n c i a  e c o e r ê n c i a  e n t r e  a m b o s .
D o  m o d e l o  d a  c o g n i ç ã o ,  o p r o g r a m a  p r i o r i z o u  d i r e t r i z e s  
f u n d a m e n t a i s  c o m o  a e l a b o r a ç ã o  d e  d i d á t i c a s  d e  a c o r d o  c o m  o s  
e s t á d i o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  c o m  v i s t a s  à a m p l i a ç ã o  d a s  
e s t r u t u r a s  e d e  d e s e q u i l í b r i o s  e n t e n d i d o s  c o m o  m o b i l i z a d o r e s  d a  
c o n s t r u ç ã o  d a  i n t e l i g ê n c i a .  D e u  ê n f a s e  a o  s u j e i t o ,  d e s t a c a n d o  a 
d e s c o b e r t a ,  a i n v e n ç ã o  e os j o g o s  e n q u a n t o  e s t r a t é g i a s  d i d á t i c a s  
p r i n c i p a i s .  Se o p ô s  à r e p e t i ç ã o ,  à m e m o r i z a ç ã o  e à e s t e r e o t i p i a  e 
r e c o n h e c e u  o p a p e l  d a  a t i v i d a d e  n o  p r o c e s s o  d e  c o n h e c i m e n t o .
P o r  o u t r o  lado, o m i t i u  o u  t r a b a l h o u  d e  m o d o  p r e c á r i o  o s  
c o n c e i t o s  de e s t r u t u r a ,  a s s i m i l a ç ã o ,  a c o m o d a ç ã o ,  a d a p t a ç ã o  e 
e q u i l i b r a ç ã o  m a j o r a n t e  e l i m i t o u  d e m a s  i adame.nte o s  c o n c e i t o s  d e
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a ç ã o ,  o b j e t o  e m e i o ,  o q u e  n ã o  o c o r r e  n a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e  L a u r o  
d e  O l i v e i r a  L i m a ,  p o i s  e s t e  o s  e n t e n d e  d e  m a n e i r a  m a i s  a m p l a .
D a n d o  c o n t i n u i d a d e  à s  c o m p a r a ç õ e s ,  p e r c e b e - s e  q u e ,  e m  
L i m a ,  o p o n t o  d e  c h e g a d a  d a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  é c l a r a m e n t e  
d e f i n i d o :  t o d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s ,  i n c l u s i v e  o s  q u e  
o b j e t i v a m  o e x e r c í c i o  f u n c i o n a l  d e  c a d a  f a s e ,  r u m a m  e m  d i r e ç ã o  à 
c o n q u i s t a  d o  p e n s a m e n t o  l ó g i c o - f o r m a l . O  e s t i l o  d e s c r i t i v o  d e s t a  
c o n q u i s t a  c h e g a  a se r ,  p o r  v e z e s ,  a p o l o g é t i c o ,  d e n u n c i a n d o  u m a  
t e n d ê n c i a  à " s a c r a l i z a ç ã o "  d a  l ó g i c a  f o r m a l  e d a  c i ê n c i a .  I s t o  
n ã o  i m p e d e ,  c o n t u d o ,  q u e  o a u t o r  i n t e r p r e t e  c o m  p r o p r i e d a d e  e 
c o e r ê n c i a  o p r o c e s s o  d e  f o r m a l i z a ç ã o  d o  p e n s a m e n t o ,  v a l e n d o - s e  
d a s  c a t e g o r i a s  l ó g i c o - m a t e m á t i c a s  o u  d o s  m o d e l o s  m a t e m á t i c o s  e 
c i b e r n é t i c o s  q u e  P i a g e t  u t i l i z o u  p a r a  e x p l i c a r  a c o g n i ç ã o  h u m a n a .  
Já o p r o g r a m a  b e m  p o u c o  e s c l a r e c e  e s t e  p r o c e s s o  a n í v e l  d e  
r e g i s t r o s ,  c e n t r a n d o  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  n a s  a l t e r n a t i v a s  p r e s e n t e s  
de a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  e s p e c í f i c a s  a c a d a  f a s e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n f a n t i l .
P a r a  i l u s t r a r  o q u e  foi a f i r m a d o ,  c o n v é m  c o t e j a r  a s  d u a s  
p o s i ç õ e s  c o m  r e l a ç ã o  à f a s e  s i m b ó l i c a .  O  a u t o r  f o c a  s u a  a t e n ç ã o  
n o s  p r o c e s s o s  d e  n a t u r e z a  c a g n i t i v a  c a r a c t e r í s t i c o s  d a  r e f e r i d a  
f as e ,  c o m o  os de c e n t r a ç ã o ,  i r r e v e r s i b i 1 i d a d e , et c .  E m b o r a  o 
p r o g r a m a  o s  c o n s i d e r e ,  p r i v i l e g i a  u m a  a ç ã o  p e d a g ó g i c a  q u e  
e s t i m u l e  a f a n t a s i a ,  s e c u n d a r i z a n d o  o t r a t a m e n t o  a o s  l i m i t e s  
t o g n i t i v o s .  N o  e n t a n t o ,  c o m p r e e n d e u  a f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  e e x p l o r o u  
a ' d i v e r s  i d a d e  d e  s u a  m a n i f e s t a ç ã o .
C o m  r e f e r ê n c i a  a o  m o d e l o  d a  m o r a l ,  o P D I  p r i o r i z o u  a 
s u p e r a ç ã o  d o  e g o c e n t r i s m o  m o r a l  e s e c u n d a r i z o u  a d o  e g o c e n t r i s m o
i n t e l e c t u a l ,  t ã o  e x a u s t i v a m e n t e  a b o r d a d o  p e l o  a u t o r .  N o t a - s e  u m a  
r a z o á v e l  c o m p r e e n s ã o  q u a n t o  a o  p a p e l  d a  d i n â m i c a  d e  g r u p o  n a  
s u p e r a ç ã o  d e  a m b o s .  C o n t u d o ,  o s  r e g i s t r o s  n ã o  d e i x a m  c l a r a  a 
r e l a ç ã o  e s t a b e l e c i d a  e n t r e  o n í v e l  p r é - o p e r a c i o n a l  e a p r á t i c a  d e  
d i n â m i c a  d e  g r u p o  q u e ,  s e g u n d o  L i m a ,  s ó  se t o r n a  p o s s í v e l  
m e d i a n t e  a c o n q u i s t a  d a  o p e r a c i o n a l i d a d e .
R e a l i z a d a s  as c o m p a r a ç õ e s  d e  c a r á t e r  m a i s  a m p l o  e 
c o n s i d e r a n d o  o q u e  foi e x p o s t o  a t é  o p r e s e n t e  m o m e n t o ,  o u  s e j a ,  o 
c o n t e ú d o  d a  p r e s e n t e  p e s q u i s a ,  d e t e c t o u - s e  u m  p r o b l e m a  
f u n d a m e n t a l  q u e  p o d e  s e r  r e s u m i d o  n a s  r e l a ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  
e n t r e  a p e d a g o g i a  e a p s i c o l o g i a  c o g n i t i v a .  A  a b o r d a g e m  d e s t a  
p r o b l e m á t i c a  c o n s i s t i r á  n a  e x p l i c i t a ç ã o  d e  a l g u m a s  d e  n o s s a s  
i n q u i e t a ç õ e s  e c o n t a r á  c o m  as c o n t r i b u i ç õ e s  d e  L a u r o  d e  O l i v e i r a  
L i m a ,  d e  o u t r o s  a u t o r e s  q u e  r e f l e t e m  s o b r e  q u e s t õ e s  p e d a g ó g i c a s  
d a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a  e d o  p r ó p r i o  J e a n  P i a g e t  e s e u s  
c o l a b o r a d o r e s .  C a b e  e s c l a r e c e r  q u e  n e s t a  r e f l e x ã o  e s t a r ã o  
c o n t i d o s  o u t r o s  n í v e i s  d e  c o m p a r a ç ã o  n o  t o c a n t e  à r e l a ç ã o  
e s t a b e l e c i d a  e n t r e  o P D I  e o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o - m e t o d o  1ó g i c o  p o r  
e l e  a d o t a d o .
C o n h e c i m e n t o
A  f i m  d e  s i t u a r  o l e i t o r  n o  q u e  s e r á  e x p l i c i t a d o  a 
s e g u i r ,  c h a m a - s e  a a t e n ç ã o  p a r a  d u a s  q u e s t õ e s  r e f e r e n t e s  à 
s e q u ê n c i a  c o r p o / o b j e t o / g r a f i a  e a o  i n s t r u m e n t o  d e  a v a l i a ç ã o  
v a l e n d o - s e  d e  c o n c e i t o s  p i a g e t i a n o s .
É  f l a g r a n t e  n o  p r i m e i r o  e n o  s e g u n d o  c a s o  a f u s ã o  e n t r e  a 
t e o r i a  p s i c o g e n é t i c a  e a p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .  N o  p r i m e i r o ,  a 
s e q u ê n c i a  d i d á t i c a  m i s t u r a - s e  c o m  a s e q u ê n c i a  d o s  e s t á d i o s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  o q u e  a p o n t a  p a r a  u m  p o s s í v e l  e q u í v o c o .  O u  s e j a ,  
u m a  c o i s a  é a p s i c o g ê n e s e  e o u t r a ,  d e  n a t u r e z a  d i s t i n t a  e 
d i f e r e n c i a d a ,  s ã o  o s  p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  q u e  e n t r a m  e m  j o g o  
n o  d i r e c i o n a m e n t o  de d e t e r m i n a d a  a t i v i d a d e .  O  q u e  a p s i c o g ê n e s e ,  
e m  t e r m o s  p e d a g ó g i c o s ,  p a r e c e  i n d i c a r  é o m o m e n t o  " o p t i m u m "  e / o u  
p o t e n c i a l m e n t e  f a v o r á v e l  p a r a  a i n t e r f e r ê n c i a  p o r  p a r t e  d o  
p r o f e s s o r  e p a r a  a a q u i s i ç ã o  d e  c e r t o  c o n h e c i m e n t o  p o r  p a r t e  d a  
c r i a n ç a ,  e n ã o  u m a  s e q u ê n c i a  m e t o d o l ó g i c a .  N o u t r a s  p a l a v r a s ,  
a c r e d i t a - s e  q u e  d e s e n v o l v i m e n t o  n ã o  é s i n ô n i m o  d e  a p r e n d i z a g e m .
N o  s e g u n d o  c a s o ,  a l e r t a - s e  p a r a  o f a t o  d e  q u e  os 
c o n c e i t o s  t e ó r i c o s  u t i l i z a d o s  ( a s s i m i l a ç ã o  e a c o m o d a ç ã o )  n ã o  s ã o  
o p e r a c i o n a l i z á v e i s  a p o n t o  d e  f o r n e c e r  i n d i c a d o r e s  o b j e t i v o s  e 
p a s s í v e i s  d e  o b s e r v a ç ã o  p o r  p a r t e  d o  p r o f e s s o r .
E s t a s  d u a s  q u e s t õ e s  s u g e r e m  - a l é m  d e  u m  m e r g u l h o  de 
m a i o r  a l c a n c e  n a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  - a l g u m a s  r e f l e x õ e s  s o b r e  a 
r e l a ç ã o  e n t r e  a a p r e n d i z a g e m  e s c o l a r  e a s  t e o r i a s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  q u e  a u x i l i e m  n a s  p o s s í v e i s  d i s t i n ç õ e s ,  s e p a r a ç õ e s
e a p r o x i m a ç õ e s  e n t r e  a m b a s .  S e m  a p r e t e n s ã o  d e  e s g o t a r  o u
r e s p o n d e r  o a s s u n t o ,  e l e n c o u - s e  u m a  s é r i e  d e  o u t r a s  i n q u i e t a ç õ e s
q u e ,  m e s m o  n ã o  p o s s u a m  u m a  r e l a ç ã o  d i r e t a ,  t ê m  p e l o  m e n o s  e s t a
r e f l e x ã o  c o m o  p a n o  d e  f u n d o .
T a i s  i n q u i e t a ç õ e s  s e r ã o  a g r u p a d a s  m e d i a n t e  u m a  d i s t i n ç ã o
2e n t r e  as v a r i á v e i s  q u e  c o r r e s p o n d e m  a o s  a s p e c t o s  p e d a g ó g i c o s  e
O
a q u e l a s  q u e  d i z e m  r e s p e i t o  a o s  a s p e c t o s  p s i c o l ó g i c o s  e n v o l v i d o s  
n o  p r o c e s s o  d e  c o n h e c i m e n t o .
V a l e  l e m b r a r  q u e  e s t a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  n ã o  p a s s a m  de 
a r t i f í c i o s  m e t o d o l ó g i c o s  q u e  d o  p o n t o  de v i s t a  f o r m a l  o f e r e c e m  
u m a  e x p o s i ç ã o  m a i s  c o e r e n t e  e c o m p r e e n s í v e l  a o  l e i t o r .
R e s u l t a n t e  d o  p r o c e d i m e n t o  s u p r a c i t a d o  a s e q ü ê n c i a  de 
a b o r d a g e m  s e r á  a s e g u i n t e :  1) c o n t e ú d o  p r o g r a m á t i c o  ( r e f e r e n t e  à 
L e i t u r a ,  M a t e m á t i c a  e C i ê n c i a s ) ,  2) p a p e l  d a  s o c i a l i z a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  n o  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o ,  3) 
s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s ,  4) d i n â m i c a  d e  g r u p o  e 5) e q u i p a m e n t o  d a  
c r i a n ç a  d o  p o n t o  d e  v i s t a  p s i c o g e n é t i c o  s a l i e n t a n d o - s e  o s  
s e g u i n t e s  e l e m e n t o s :  r e a ç ã o  c i r c u l a r ;  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  à 
m e m ó r i a  e a i n t e l i g ê n c i a  e r e l a ç õ e s  e n t r e  a a ç ã o  e a 
r e p r e s e n t a ç ã o .
2Aspectos exteriores, relativos ao meio ambiente, que influem no processo de 
conhecimento (a exemplo dos conteúdos curriculares, das relações que 
professor e crianças estabelecem entre si. etc.)
3Referentes ao equipamento que o sujeito traz e aciona neste processo.
1 - C o n t e ú d o  P r o g r a m á t i c o  
l.a) L e i t u r a :
D e s d e  o s e u  i n í c i o ,  o p r o g r a m a  p r e o c u p o u - s e  e m  
e s t a b e l e c e r  u m  p o n t o  d e  p a r t i d a  m e n o s  a r b i t r á r i o  p a r a  o p r o c e s s o  
de a l f a b e t i z a ç ã o .  A o  i n v é s  d e  p a r t i r  d e  s o n s ,  l e t r a s  o u  s í l a b a s ,  
p r e f e r i u :
. l e i t u r a  d a  e x p e r i ê n c i a  
. l e i t u r a  d e  e m b a l a g e n s  
. l e i t u r a  d e  c a r t õ e s
l e i t u r a  d a  f i c h a - e s q u e m a  ( p a l a v r a s  g e r a d o r a s  e f a m í l i a s  
s i l á b i c a s )  e f o r m a ç ã o  d e  n o v a s  p a l a v r a s .
N a  d é c a d a  d e  80, f a z e n d o  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  l i n g u a g e m  
s i m b ó l i c a  e l i n g u a g e m  o p e r a t i v a ,  o p r o g r a m a  a c r e s c e n t a  a 
c o n s t r u ç ã o  d e  c ó d i g o s  p r ó p r i o s  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .  A  s e g u i r ,  
m e s c l o u  d e s e n h o s  c o m  a e s c r i t a ,  p r e o c u p a n d o - s e  p o r  f i m  c o m  as 
c o n v e n ç õ e s  d e s t a  ú l t i m a .
Se c o n s i d e r a r m o s  a m a i o r i a  d o s  m a t e r i a i s  d i d á t i c o s  
p r o d u z i d o s  c o m  o f i m  d e  a l f a b e t i z a r  c r i a n ç a s  ( p r i n c i p a l m e n t e  as 
c a r t i l h a s ) ,  q u e  p a r t e m  d e  e l e m e n t o s  i s o l a d o s  d a  l í n g u a  c o m o  
l e t r a s ,  p o r  e x e m p l o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  a p r o p o s t a  a s s u m i d a  
p e l o  p r o g r a m a  r e p r e s e n t o u  u m  a v a n ç o  p a r a  a é p o c a .
N ã o  o b s t a n t e ,  as r e c e n t e s  p e s q u i s a s  de r e f e r e n c i a l  
c o n s t r u t i v i s t a  a c e r c a  d a  c o n s t r u ç ã o  d o  s i s t e m a  d a  l í n g u a  e s c r i t a  
p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a ^  o f e r e c e m  n o v o s  c r i t é r i o s  d e  a n á l i s e .
4i1ais especificamente as de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.
A s  q u e s t õ e s  e l e n c a d a s  a b a i x o  p r o c u r a r ã o  e v i d e n c i a r ,  a i n d a  
q u e  d e  m a n e i r a  b a s t a n t e  b r e v e ,  a l g u m a s  p o s s í v e i s  a p r o x i m a ç õ e s  e 
d i s t â n c i a s  e n t r e  a p r o p o s t a  e n c o n t r a d a  n o  p r o g r a m a  e o 
r e f e r e n c i a l  s u p r a c i t a d o .
P r i m e i r a m e n t e ,  d e s t a c a - s e  q u e  a " l e i t u r a  d a  e x p e r i ê n c i a "  
c o m o  r e f e r ê n c i a  p a r a  a s e l e ç ã o  d e  p a l a v r a s  c o n s t i t u i u - s e  n u m  
a s p e c t o  i m p o r t a n t e  e c o n s i s t i a  e m  r e t i r a r  p a l a v r a s  de u m  c o n t e x t o  
s i g n i f i c a t i v o  p a r a  as c r i a n ç a s .
C o n s i d e r a - s e  e m  s e g u n d o  l u g a r  a u t i l i z a ç ã o  d e  e m b a l a g e n s ,  
i n c l u i n d o  a q u i  a t i v i d a d e s  c o m o  as d e  " c o m p r a  e v e n d a  n u m  
s u p e r m e r c a d o " .  E m b o r a  o p r o g r a m a  u t i l i z a s s e  e s t e  r e c u r s o  a p e n a s  
p a r a  a l e i t u r a 5 e d e s c o n s i d e r a s s e  os " s l o g a n s "  q u e  e m  g e r a l  o 
a c o m p a n h a  ( t e x t o ) ,  e s t a b e l e c e u  já n a q u e l a  é p o c a  u m  p o n t o  d e  
p a r t i d a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  v e i o  a s e r  s a l i e n t a d o  p o r  A n a  
T e b e r o s k y  e B e a t r i z  C a r d o s o ,  a p r e s e n t a n d o  a l g u m a s  v a n t a g e n s :
"Os produtos ou marcas comerciais costumam ter uma 
determinada imagem ou logotipo que os caracteriza e 
os diferencia dos outros. Normalmente, levam o nome 
correspondente escrito sempre com um mesmo tipo de 
letra e, muitas vezes, também ura texto simples, o 
slogan, que os complementa" (1991, p. 96-97).
E p r o s s e g u e m  as a u t o r a s :
5A escrita aparecia no final, na combinação entre as famílias silábicas de 
determinada marca (ver capítulo das diretrizes pedagógicas nos três últimos 
anos da década de 70).
"Assim, as crianças de quatro a n o s , ainda que não 
saibam ler, são capazes de reconhecer o  nome de 
determinadas marcas comerciais. Elas as vêem com 
frequência em um contexto muito concreto. (...) Ou 
seja, sabem antecipar o texto (marca ou slogan) que 
normalmente as acompanha, partindo de uma 
determinada imagem conhecida" (idem, p. 97).
C o n s t a t a - s e ,  e n t ã o ,  q u e  a s  e m b a l a g e n s  c o n s t i t u e m  u m a  
f o n t e  i m p o r t a n t e  q u e  f o r n e c e  e l e m e n t o s  e s t á v e i s  ( t i p o ,  p o s i ç ã o ,  
n ú m e r o  de l e t r a s )  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e  h i p ó t e s e s  a c e r c a  d o  c ó d i g o  
e s c r i t o  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a .
A  t e r c e i r a  a p r o x i m a ç ã o  a o b s e r v a r  é q u e ,  n a  d é c a d a  d e  
o i t e n t a ,  o p r o g r a m a  p r o p õ e  a c r i a ç ã o  de s i t u a ç õ e s  o n d e  a c r i a n ç a ,  
d e s d e  m u i t o  c e d o ,  i n v e n t e  c ó d i g o s  p r ó p r i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  s e m  
p r e o c u p a ç ã o  c o m  as c o n v e n ç õ e s  d a  l í n g u a  e s c r i t a .  I s t o  p a r e c e  
i n d i c a r  q u e  o p r o g r a m a  já a d m i t i a  a p o s s i b i l i d a d e  d a  c r i a n ç a  
i n t e r p r e t a r  e / o u  p r o d u z i r  a l g o  p a r a  c o m u n i c a r ,  v a l e n d o - s e  de 
r e c u r s o s  p r ó p r i o s  c o m o  d e s e n h o s ,  " m a r c a s " ,  e t c . ,  o q u e  c o n t r i b u i  
p a r a  a c r i a ç ã o  d e  h i p ó t e s e s  s o b r e  e s t e  o b j e t o  d e  c o n h e c i m e n t o .
N o  t o c a n t e  às d i s t â n c i a s  p o n d e r a - s e  q u e  m e s m o  f a z e n d o  c o m  
q u e  as c r i a n ç a s  " l e s s e m "  a s u a  p r ó p r i a  e x p e r i ê n c i a ,  m e s m o  
c o n t a n d o  h i s t ó r i a s  r e l a c i o n a d a s  às p a l a v r a s  g e r a d o r a s ,  a 
s e q ü ê n c i a  m e t o d o l ó g i c a  p r o p o s t a  p e l o  p r o g r a m a  n o  p e r í o d o  
d e l i m i t a d o  p r i v i l e g i o u  o s  a s p e c t o s  p e r c e p t i v o s  (de c a r á t e r  
d e c i f r a t ó r i o ) e m  d e t r i m e n t o  d o s  a s p e c t o s  c o n c e i t u a i s .  I s t o  é 
c r i t i c a d o  p o r  F e r r e i r o  e T e b e r o s k y  q u a n d o  a f i r m a m :
"A ênfase dada às habilidades perceptivas descuida 
de aspectos que, para nós, são fundamentais: a) a 
competência lingüística da criança; b) suas 
capacidades cognoscitivas" (1985, p.21).
A  ê n f a s e  às h a b i l i d a d e s  p e r c e p t i v a s  r e c a i  n o  e r r o  d e  se 
e s t a b e l e c e r  s e q u ê n c i a s  m e t o d o l ó g i c a s  " d e  f o r a " ,  q u e  d e s c o n s i d e r a m  
o p o n t o  de v i s t a  d o  s u j e i t o  c o g n o s c e n t e  e p r i o r i z a m  o o b j e t o  d e  
c o n h e c i m e n t o  n a  s u a  f o r m a  a c a b a d a .
E m b o r a  o p r o g r a m a  p r e t e n d a  p a r t i r  d e  u m a  t o t a l i d a d e ,  
a c a b a  n a  v e r d a d e  p a r t i n d o  d e  u m  d o s  e l e m e n t o s  m í n i m o s  d a  l í n g u a ,  
a p a l a v r a ,  q u e  n ã o  d á  c o n t a  d e  m o s t r a r  à c r i a n ç a  a f u n ç ã o  s o c i a l  
d a  e s c r i t a  e as r e g r a s  d e  s u a  c o m p o s i ç ã o .  E n e s t a  d i r e ç ã o ,
"Nenhum conjunto de palavras, porém, por mais vasto 
que seja, constitui por si mesmo uma linguagem: 
enquanto não tivermos regras precisas para combinar 
tais elementos, produzindo orações aceitáveis, não 
teremos uma linguagem". (Ferreiro, Teberosky, 1985, 
p.21).
I m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  a f r a g m e n t a ç ã o  d a  l í n g u a  e s c r i t a  
e m  n o m e  d a  s i m p 1 i f i c a ç ã o / f a c i 1 i t a ç ã o  d o  a p r e n d i z a d o  t e r m i n a  p o r  
d e s c o n s i d e r a r  a s  r e s i s t ê n c i a s  d e s t e  o b j e t o ,  t ã o  n e c e s s á r i a s  a o  
a v a n ç o  d o  s u j e i t o ,  e q u e ,  q u a n d o  v e n c i d a s  g a r a n t e m  u m a  e f e t i v a  
a p r o p r  i a ç ã o .
N e s t e  s e n t i d o  é q u e  as r e f e r i d a s  a u t o r a s  f o r m u l a m  u m a  
p e r s p e c t i v a  q u e  b u s c a  t r a n s f o r m a r  a c o m p r e e n s ã o  e o s  
p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  q u e  a e s c o l a  v e m  t e n d o  a o  l o n g o  d e  s u a  
a t u a ç ã o  n o  q u e  se r e f e r e  à a l f a b e t i z a ç ã o :
"Nossa atual visão do processo é radicalmente 
diferente: no lugar de uma criança que espera 
passivamente o reforço externo de uma resposta 
produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma 
criança que procura ativamente compreender a 
natureza da linguagem que se fala à  sua volta, e 
que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, 
busca regularidades, coloca à prova suas 
antecipações e cria sua própria gramática (que não é 
simples cópia deformada do modelo adulto mas sim 
construção original" (idem, p.22).
E s t a s  f o r a m  as p r i n c i p a i s  q u e s t õ e s  n o  q u e  se r e f e r e  à 
l i n g u a g e m .  V e j a m o s  q u a n t o  à m a t e m á t i c a ,  a s e g u i r .
l.b) Matemática:
I n s e r i d a  n a  a m p l i t u d e  d o  e s t u d o  p i a g e t i a n o  e s t á  a 
p s i c o g ê n e s e  d o  c o n h e c i m e n t o  l ó g i c o - m a t e m á t i c o  d e s d e  a s  e s t r u t u r a s  
m a i s  e l e m e n t a r e s  a t é  as l ó g i c o - f o r m a i s .
A o  t r a t a r  d o  p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r  e d o  p r é - o p e r a c i o n a l , 
o e s t u d o  t r a ç a  u m a  e v o l u t i v a  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  p r é - n o ç õ e s ^  q u e  
a t r a v é s  d e  c o n s e c u t i v a s  r e e s t r u t u r a ç õ e s  p o s s i b i l i t a r i a m  o 
a p a r e c i m e n t o  d a s  o p e r a ç õ e s  c o n c r e t a s  e p o s t e r i o r m e n t e  d a s  
o p e r a ç õ e s  f o r m a i s .
E s t a s  p r é - n o ç õ e s ,  s e g u n d o  a t e o r i a  p i a g e t i a n a ,  s ã o  
e l a b o r a d a s  e s p o n t a n e a m e n t e  p e l o  s u j e i t o  q u e  t e n t a  se a p r o p r i a r  d a  
o r g a n i z a ç ã o  d o  u n i v e r s o  c i r c u n d a n t e  ( q u e  a l é m  d e  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  e s o c i a i s ,  p o s s u i  a s  l ó g i c o - m a t e m á t i c a s ) .
O  f a t o  d e s t a s  a q u i s i ç õ e s  o c o r r e r e m  e s p o n t a n e a m e n t e  l e v a  a 
p e n s a r  s o b r e  as r a z õ e s  q u e  c o n d u z i r a m  o p r o g r a m a  a c o n s i d e r á - l a s  
c o n t e ú d o  p r o g r a m á t i c o ,  u m a  v e z  q u e  n ã o  se faz n e c e s s á r i o  e s t a r  
n u m  e s p a ç o  e s c o l a r  p a r a  a p r e n d e r  a c l a s s i f i c a r ,  o r d e n a r ,  s e r i a r ,  
c o r r e s p o n d e r ,  etc.
T a l v e z  s e j a  i m p o r t a n t e ,  a q u i ,  d i s t i n g u i r  as r e l a ç õ e s  
l ó g i c o - m a t e m á t i c a s  d o  c o n t e ú d o  d e  m a t e m á t i c a  e n q u a n t o  o b j e t o  
s ó c i o c u l t u r a l  a s e r  t r a b a l h a d o  n a  p r é - e s c o l a :
"Relações lógico-matemáticas como a classificação e 
a seriação são realizadas por todas as pessoas em 
todas as situações que envolvem o pensamento e não
6Classificaçoes, ordenações, seriações, correspondências, etc., que aparecem 
antes dos conceitos matemáticos propriamente ditos como é o caso do número 
por exemplo.
apenas naquelas diretamente relacionadas à 
matemática (...). Neste sentido não são conteúdos 
nem podem ser ensinados na escola por intermédio de 
atividades específicas. O  conteúdo a  ser ensinado na 
pré-escola é a aritmética e o desenvolvimento da 
aprendizagem" (Brasil, 1991, p.63).
A s s i m  c o m o  a c r i a n ç a  p o s s u i  h i p ó t e s e s  a c e r c a  d o  c ó d i g o  
e s c r i t o ,  p o s s u i  h i p ó t e s e s  t a m b é m  a r e s p e i t o  d o  n ú m e r o ,  d e  
q u a n t i d a d e s  e d a s  o p e r a ç õ e s  q u e  se p o d e m  e s t a b e l e c e r  e n t r e  e l a s .  
É o q u e  m o s t r a  a c i t a ç ã o  a b a i x o :
"As crianças estão em contato com a cultura muito 
antes de que a escola a transmita de forma 
organizada: a aprendizagem escolar nunca parte do 
zero. Ela é sempre precedida pelas idéias que a 
criança já construiu acerca dos objetos que busca 
conhecer. Assim, antes de chegar à escola, a criança 
terá tido a oportunidade de lidar com situações 
aritméticas, elaborando certas hipóteses a respeito 
de quantidades e de suas possíveis representações" 
(idem, p. 43).
C o m o  u m a  d a s  r a m i f i c a ç õ e s  d e s t e  q u e s t i o n a m e n t o  e s t á  o 
c o n t e ú d o  e l e n c a d o  n o  " C a d e r n o  d e  M a t e m á t i c a "  e s u a  f o r m a  de 
a b o r d a g e m .
O s  a r g u m e n t o s  a c i m a ,  q u a n t o  à s  p r é - n o ç õ e s ,  se a p l i c a m  
t a m b é m  à g r a n d e  m a i o r i a  d o s  t ó p i c o s  p r e v i s t o s  p e l o  c a d e r n o ,  a 
e x e m p l o  de: l o c a l i z a ç ã o  (d e n t r o / f o r a ), p o s i ç ã o  ( e m  c i m a ,  
e m b a i x o ) ,  e s p e s s u r a  ( g r o s s o ,  f i n o ) ,  r i t m o  ( d e p r e s s a ,  d e v a g a r ) ,
N o  q u e  t a n g e  à f o r m a  d e  a b o r d a g e m ,  a s e q ü ê n c i a  
7c o r p o / o b j e t o / g r a f i a  p r e s c r i t a  p a r a  o n í v e l  p r é - o p e r a c i o n a l  
p a r e c e  n ã o  l e v a r  e m  c o n t a :
a) as c a p a c i d a d e s  c o g n o s c e n t e s  d a  c r i a n ç a  n o  t o c a n t e  à 
p o s s i b i l i d a d e  de a t u a r  s o b r e  o s  o b j e t o s  d e  c o n h e c i m e n t o  v a l e n d o -  
se d a  r e p r e s e n t a ç ã o  m e n t a l  (o q u e  s i g n i f i c a  u m a  r e l a t i v a  
i n d e p e n d ê n c i a  d a  r e a l i d a d e  f í s i c a  p a r a  a t u a r  s o b r e  e s t e s  
o b j e t o s ) .
b) a n e c e s s i d a d e  d e  se a t r i b u i r  à s  a t i v i d a d e s  u m  s i g n i f i c a d o  
s o c i a l ,  e v i t a n d o - s e  a s s i m  a ç õ e s  s e m  sen-tido, i s o l a d a s  d e  u m  
c o n t e x t o  r e a l .  P o r  e x e m p l o :  f a z e r  c u r v a s  f e c h a d a s  c o m  o c o r p o  
( r o d a ) ,  c o m  c a n e c o s  d e  l a n c h e  e d e p o i s  d e s e n h á - l a s  n u m a  f o l h a .
A i n d a  c o m  r e f e r ê n c i a  à s  e s t r a t é g i a s  d e  a b o r d a g e m  d o  
c o n t e ú d o  m a t e m á t i c o ,  e n c o n t r a m - s e  o u t r o s  d o c u m e n t o s  q u e  p r o p õ e m  a 
u t i l i z a ç ã o  d e  a r t i f í c i o s  c o m o  o s  d e  a t r i b u i r  a o  n ú m e r o  e às 
f o r m a s  g e o m é t r i c a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n i m i s t a s ,  d o t a n d o - o s  d e  v i d a  
s o b  a f o r m a  d e  h i s t ó r i a s  e a p r e s e n t a n d o - o s  i s o l a d a m e n t e .  A q u i  se 
r e p e t e ,  e m  p a r t e ,  o m e s m o  t r a t a m e n t o  d a d o  à a l f a b e t i z a ç ã o ,  
p r i v i l e g i a n d o - s e  a s p e c t o s  p e r c e p t i v o s ,  o q u e  n ã o  garíinte a 
a q u i s i ç ã o ,  a n í v e l  c o n c e i t u a i ,  d e s s e s  o b j e t o s .
F e i t a s  e s t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  o c o n t e ú d o  d e  
m a t e m á t i c a ,  p a s s e m o s  a o  d e  C i ê n c i a s .
7Indicada também para os demais conteúdos e a ser novamente tratada no item 
das relações entre ação e representação.
J á  n o s  a n o s  d e  197 7 ,  1 9 7 8  e 1 9 7 9 ,  o p r o g r a m a  p r e o c u p o u - s e  
c o m  a c r i a ç ã o  de s i t u a ç õ e s  q u e  o p o r t u n i z a s s e m  à c r i a n ç a  f o r m u l a r  
s u a s  p r ó p r i a s  t e o r i a s  e g e n e r a l i z a ç õ e s  a c e r c a  d o s  f e n ô m e n o s  
c i r c u n d a n t e s .
P a r a  t a n t o  e s t a b e l e c e u  c o m o  p r i n c i p a l  a t i v i d a d e  a 
p e s q u i s a ,  a c r e s c e n d o  a r e a l i z a ç ã o  d e  e x p e r i ê n c i a s  q u e  l e v a s s e m  a 
c r i a n ç a  a p e n s a r  s o b r e  os r e s u l t a d o s  d a s  m e s m a s .
O  r e c o n h e c i m e n t o  d o  m é r i t o  d e s t a  p r e o c u p a ç ã o  n ã o  i m p e d e ,  
c o n t u d o ,  a l g u m a s  r e f l e x õ e s .
M e s m o  c o n s i d e r a n d o - s e  o f a t o  d o  p r o g r a m a  e s t a b e l e c e r  u m a  
p r o p o s t a  p r o g r a m á t i c a  t a m b é m  p a r a  o c o n t e ú d o  de C i ê n c i a s ,  
c o n s t a t a - s e  a a u s ê n c i a  d e  r e g i s t r o s  q u e  t r a t e m  d a  m e d i a ç ã o  e n t r e
O
a s  t e o r i a s  o r i g i n a i s  i n f a n t i s  e tal p r o p o s t a .
A  p e s q u i s a  q u e  p o d e r i a  se c o n v e r t e r  n u m  f o r t e  i n s t r u m e n t o  
p a r a  e s t a  m e d i a ç ã o ,  r e s t r i n g i u - s e  à o b s e r v a ç ã o  e à c o l e t a  de 
e l e m e n t o s  d a  r e a l i d a d e  f í s i c a  i m e d i a t a .  C o m  isso, o p r o g r a m a
Q
a c a b o u  p o r  d e s c o n s i d e r a r  o u t r a s  f o n t e s  c o m o  v e í c u l o s  d e  
i n f o r m a ç õ e s  q u e ,  q u a n d o  s o c i a l i z a d a s ,  p o d e r i a m  d e s e q u i l i b r a r  as 
h i p ó t e s e s  o r i g i n a i s  d a  c r i a n ç a ,  l e v a n d o - a  a r e e s t r u t u r á - l a s  e a 
f a z e r  n o v a s  p e r g u n t a s .
8Por exemplo, a criança na fase da causalidade artificialista acha que os 
homens cavaram um buraco no solo, o encheram de água e assim surgiram os 
lagos.
9A própria professora, as outras crianças e o vastíssimo material impresso 
(livros, revistas, fascículos, etc.) e televisivo (filmes, documentários, 
jornais, etc.), existentes a disposição e que tratam especificamente dos 
conteúdos científicos.
S e g u n d o  o s  e n c a m i n h a m e n t o s  d o  p r o g r a m a ,  c a b e r i a  à 
p r o f e s s o r a ,  a t r a v é s  d o  m é t o d o  c l í n i c o ,  f a z e r  c o m  q u e  a s  c r i a n ç a s  
c h e g a s s e m  à s  c o n c l u s õ e s  d e v i d a s  a c e r c a  d o s  f a t o s  e f e n ô m e n o s .  
O r a ,  s e m  o c o n t e x t o  s ó c i o - c u l t u r a l  c o m o  f o n t e  s o c i a l i z a d o r a  d e  
i n t e r p r e t a ç õ e s  já f o r m u l a d a s  o u  e m  f o r m u l a ç ã o  a r e s p e i t o  d a s  
p e r g u n t a s  q u e  o h o m e m  f e z  e f a z  a o  u n i v e r s o ,  f i c a  d i f í c i l  p e n s a r  
e c o n c l u i r  c o n t a n d o  a p e n a s  c o m  a s  c a p a c i d a d e s  i n d i v i d u a i s  
i n t e r n a s .
H á  a i n d a  q u e  se a t e n t a r  p a r a  o f a t o  d e  q u e  o " m é t o d o  
c l í n i c o "  n ã o  d e v e r i a  s e r  c o n c e b i d o  e n q u a n t o  u m a  e s t r a t é g i a  
d i d á t i c a  c o m  u m  f i m  e m  si m e s m a .  Se a s s i m  f o s s e  as a t i v i d a d e s  de 
c i ê n c i a s  t e r i a m  c o m o  r e s u l t a d o  p r o v á v e l  a p e n a s  a c o n s t a t a ç ã o  d o  
p e n s a m e n t o  i n f a n t i l  a c e r c a  d e  d e t e r m i n a d o s  t e m a s  o u  t ó p i c o s  
p r o g r a m á t i c o s .  A  p r á t i c a  de s a l a  d e  a u l a  d e v e  ir a l é m  d o  n í v e l  d e  
c o n s t a t a ç ã o  ( i m p o r t a n t e  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a ) ,  u m a  v e z  q u e  o q u e  
a d e f i n e  é a c r i a ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  q u e  v i s e m  a a p r e n d i z a g e m  .
A c r e d i t a - s e  q u e  t a i s  e n t e n d i m e n t o s  (de p e s q u i s a ,  d o  
" m é t o d o  c l í n i c o " )  p o r  p a r t e  d o  p r o g r a m a  e s t i v e r a m  r e l a c i o n a d o s  à 
s e g u i n t e  c o m p r e e n s ã o :
"Jean Piaget afirma que educar uma criança é 
prepará-la para inventar (matemática) e descobrir 
(física). A  ciência já feita não tem a mínima 
importância para este tipo de educação..." Lima, 
1981, p.26).
C a b e  r e s g a t a r  a q u i  u m  p o s t u l a d o  p i a g e t i a n o  s e g u n d o  o q u a l  
a a p r o p r i a ç ã o  d e  u m  o b j e t o  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o  d e p e n d e  d a
r e c o n s t r u ç ã o  d o  p r i m e i r o  p e l o  s e g u n d o .  E s t a  r e c o n s t r u ç ã o  i m p l i c a  
n a  c o m p r e e n s ã o  d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  q u e  e x p l i c a m  a  t r a j e t ó r i a  
c o m p o s i t i v a  d o  o b j e t o  a s e r  c o n h e c i d o .  C o m o  j á  v i m o s ,  tal 
c o m p r e e n s ã o  é p r o c e s s u a l  e d e p e n d e  d o  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  n o  
q u a l  s e  e n c o n t r a  o s u j e i t o .  A  r e s i s t ê n c i a  o f e r e c i d a  p e l o  o b j e t o  
r e q u e r  d o  s u j e i t o  e s t r a t é g i a s  c o g n i t i v a s  d e  (r e ) d e s c o b e r t a s  e 
(r e ) i n v e n ç õ e s , já q u e  o c o n h e c i m e n t o  n ã o  é u m a  c ó p i a  d a  r e a l i d a d e  
e s i m  u m  p r o d u t o  de s u c e s s i v a s  r e e s t r u t u r a ç õ e s  l e v a d a s  a c a b o  
p e l o  s u j e i t o .  S e n d o  a s s i m ,  a i n t e r a ç ã o  e n t r e  s u j e i t o  e o b j e t o  d e  
c o n h e c i m e n t o  p r e s s u p õ e  u m a  d i m e n s ã o  h i s t ó r i c a ,  p o i s  é e s t a  q u e  
d e f i n e  as r e s i s t ê n c i a s  r e c í p r o c a s  ( t a n t o  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o  
c o m o  d o  o b j e t o )  e i n d i c a  as p o s s i b i l i d a d e s  d e  i n o v a ç ã o .  N e g a r  
e s t a  d i m e n s ã o  é n e g a r  o s u j e i t o  e o o b j e t o .
P o r  ú l t i m o ,  a s s i m  c o m o  o c o r r e u  c o m  a l g u m a s  a t i v i d a d e s  d e  
l e i t u r a  e m a t e m á t i c a ,  o b s e r v a - s e  q u e  a l g u m a s  a t i v i d a d e s  d e  
C i ê n c i a s  s ã o  d e s p r o v i d a s  d e  s i g n i f i c a ç ã o  s o c i a l  e s u g e r i d a s  s o b  a 
f o r m a  d e  a t o s  i s o l a d o s .  A s  a t i v i d a d e s  p r e v i s t a s  n o  t o c a n t e  a o  
c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  i l u s t r a m  i s t o  c o m  p r o p r i e d a d e :  e m p u r r a r ,  
r o l a r ,  s a l t a r ,  g i r a r ,  s o p r a r ,  s u g a r ,  b a l a n ç a r ,  p u x a r ,  e t c .  
A p r o v e i t a - s e  p a r a  r e i t e r a r  m a i s  u m a  v e z  o a r g u m e n t o  d e  q u e  t a i s  
a ç õ e s  e s t ã o  p r e s e n t e s  c o m  r e l a t i v a  c o n s t â n c i a  n a  a t i v i d a d e  
i n f a n t i l  e e m  q u a l q u e r  t e m p o  e e s p a ç o .
2 - O Papel da Socialização das Informações no Processo de 
Construção do Conhecimento
O  t e x t o  i n t r o d u t ó r i o * ®  d o  p r i m e i r o  c a d e r n o  b á s i c o  d o  P D I  
d e f e n d e  a " e d u c a ç ã o  p e l a  i n t e l i g ê n c i a "  c o m o  m e t a  p r i n c i p a l  d a  
e s c o l a  " A  C h a v e  d o  T a m a n h o " ,  c r i t i c a n d o  o f a t o  d o s  p r o g r a m a s  
e s c o l a r e s  s e r e m  d e s e n v o l v i d o s  s e m  l e v a r  e m  c o n t a  o s  m e c a n i s m o s  
m e n t a i s .  E s t e  e n s i n o  e s t a r i a  p a u t a d o  n o s  r e f l e x o s  c o n d i c i o n a d o s  e 
n a  m e m o r i z a ç ã o .
N e s t e  m e s m o  t e x t o ,  a t r a n s m i s s ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  n o  
c o n t e x t o  d a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  é a s s i m  e n t e n d i d a :
"Enquanto a criança pensa nas hipóteses, a 
inteligência produz c o o r d e n a ç õ e s  m e n t a i s  (...). 
É óbvio, pois, que, enquanto o educador está 
preocupado com o desenvolvimento da inteligência... 
não possa estar empanturrando a cabeça da criança de 
’informações’ como se a mente fosse um arquivo em 
que se colocam fichas: é melhor ensinar a consultar 
um arquivo (pesquisa) que encher a mente de dados 
que são encontrados, facilmente, nas enciclopédias". 
(Doc. 1, p. 3).
P a r t i n d o  d e s t e  p r i n c í p i o  m a i s  g e r a l  o r e f e r i d o  d o c u m e n t o ,  
n a s  p á g i n a s  5 e 6, a r r o l a  a l g u m a s  d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s ,  e n t r e  
as q u a i s  d e s t a c a m - s e :
a) " n ã o  e n s i n a r  m a s  l e v a r  a c r i a n ç a  a a p r e n d e r " ;
b) "a p r o f e s s o r a  d á  o m í n i m o  d e  o p i n i õ e s  e n ã o  c o n c e i t u a  n a d a ”;
10De autoria do CEEJP.
c) " t o d a  p e r g u n t a  f e i t a  à p r o f e s s o r a  d e v e  s e r  d e v o l v i d a  a o  g r u p o ,  
t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a " ;
d) " a  f o m e  m e n t a l  é a d ú v i d a .  P o r  i s s o  n ã o  e x p l i c a r  t u d o  p a r a  a 
c r i a n ç a " .
A  d i r e t r i z  d a  n ã o  s o c i a l i z a ç ã o  de, i n f o r m a ç õ e s  p o r  p a r t e  
d o  p r o f e s s o r  e s t á  t a m b é m  e x p r e s s a  n a  r e s p o s t a  d a d a  p o r  u m a  d a s  
t é c n i c a s  d o  p r o g r a m a  a u m  r e l a t ó r i o  e s c r i t o  p o r  u m a  p r o f e s s o r a .
"Há professoras que em seu relatório usam expressões 
como ’estava falando para e l e s’ ou ’enquanto eu 
explicava’ que demonstram um tipo de educação 
centrada na figura do professor". (Doc. 50, p.4-5).
D e  f a t o ,  o p r i v i l é g i o  à t r a n s m i s s ã o  v e r b a l  d e  c o n t e ú d o s  
d e s c o n h e c e n d o - s e  o u  d e s c o n s i d e r a n d o - s e  o s  p r o c e s s o s  m e n t a i s  
e n v o l v i d o s  n a  a q u i s i ç ã o  d o s  m e s m o s ,  t e m  s e u s  e q u í v o c o s  e é 
c r i t i c a d o  e n f a t i c a m e n t e  p o r  P i a g e t  n o s  s e g u i n t e s  t e r m o s :
"0 uso quase exclusivo que a educação tradicional 
faz da linguagem, na ação que exerce sobre o aluno, 
implica em que a criança elabore seus conceitos da 
mesma maneira que nós , e que assim se estabeleça 
uma correspondência termo a termo entre as noções do 
professor e as do aluno. Ora, o verbalismo, essa 
triste realidade escolar - proliferação de 
pseudonoções presas a palavras sem significações 
reais -, mostra bem que esse mecanismo não funciona 
sem dificuldades e explica uma das reações 
fundamentais da escola ativa contra a escola 
receptiva" (Piaget, 1976, p . 168).
N o  e n t a n t o ,  a c o n t r a p o s i ç ã o  a b s o l u t a  e n t r e  r e p a s s e  v e r b a l  
d e  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o f e s s o r  p a r a  a  c r i a n ç a  e a c o n s t r u ç ã o  d a  
i n t e l i g ê n c i a  d e s t a  ú l t i m a  a p o n t a  p a r a  o u t r o  e q u í v o c o .
A s  i n f o r m a ç õ e s  e n q u a n t o  u m  p r o d u t o  s i s t e m a t i z a d o  d o  
a c ú m u l o  c u l t u r a l  h u m a n o  c o n s t i t u e m - s e  n u m a  i m p o r t a n t e  f o n t e  
g e r a d o r a  d e  c o m b i n a t ó r i a s ,  n o v a s  d ú v i d a s ,  d e  i n s t r u m e n t o s  p a r a  
a n á l i s e s  e s í n t e s e s  c a d a  v e z  m a i s  a m p l i a d a s .  N a s  p a l a v r a s  d e  
E l e o n o r  D u c k w o r t :
"Eu penso que a inteligência não pode se desenvolver 
sem conteúdos. Fazer novas ligações depende de saber 
o suficiente sobre algo, em primeiro lugar, para ser 
capaz de pensar em outras coisas para fazer, em 
outras perguntas a formular, que exigem as ligações 
mais complexas a fim de compreender tudo isso. 
Quanto mais idéias uma pessoa já tem a sua 
disposição, mais novas idéias ocorrem, e mais ela 
pode coordenar para construir esquemas ainda mais 
complicados" (Brasil, 1991, p. 183).
A l é m  d i s s o  c o n s i d e r a - s e  q u e  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  c o g n i t i v o  
i n t e r a g e m  d o i s  p r o c e s s o s  ao m e s m o  t e m p o  o p o s t o s  e c o m p l e m e n t a r e s  
a s s i m i l a ç ã o  e a c o m o d a ç ã o  - e q u e ,  p o r t a n t o ,  é p r e c i s o  
i n c o r p o r a r  d a d o s  e x t e r i o r e s  à e s t r u t u r a  m e n t a l  p a r a  q u e  o c o r r a m  
as t r a n s f o r m a ç õ e s  e o a u m e n t o  d e  c o n h e c i m e n t o  s e j a  p o s s í v e l .
B u s c a n d o  u m a  c o e r ê n c i a  c o m  a p e r s p e c t i v a  p i a g e t i a n a ,  o 
p r o b l e m a  c o n s i s t i r i a  e m  d e t e c t a r :  e m  q u e  m o m e n t o s  d o  p r o c e s s o  
c o n s t r u t i v o  v i v e n c i a d o  p e l o  s u j e i t o  as i n f o r m a ç õ e s  c u m p r e m  o 
p a p e l  d e  d i n a m i z a d o r a s  d o s  m o v i m e n t o s  d e  r a c i o c í n i o  e e m  q u e
m o m e n t o s  e l a s  f r e n a r i a m  o u  m e s m o  s e r i a m  i n ó c u a s ,  a  p o n t o  d o  
s u j e i t o  n ã o  a s s i m i l á - l a s  e i n c o r p o r á - l a s  a o s  s e u s  e s q u e m a s .
N e s t a  d i r e ç ã o  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  n ã o  a p e n a s  a 
s o c i a l i z a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  n a  r e l a ç ã o  p r o f e s s o r  e c r i a n ç a  m a s  
t a m b é m  n a s  r e l a ç õ e s  d a s  c r i a n ç a s  e n t r e  si, c o m o  e s c l a r e c e  
A j u r i a g u e r r a  a b a i x o :
"A coordenação das ações e das percepções, que é a 
base do pensamento operatório individual, implica 
igualmente nas trocas entre os indivíduos. A  criança 
não se limita a acumular as informações. Ela as 
relaciona umas com as outras e, graças a esta 
confrontação de enunciados verbais de diferentes 
pessoas, toma também consciência do seu próprio 
pensamento, em comparação aos pensamentos alheios. 
Ela corrige seu pensamento (acomodação) e assimila o 
de outrem. E é em grande parte graças a este 
intercâmbio social que o pensamento da criança se 
torna objetivo” (1980, p.27).
R e v e s t e - s e  d e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a ,  pois-, a i n t e r a ç ã o  
d a  c r i a n ç a  c o m  m o d e l o s  a d u l t o s  e c o m  o u t r a s  c r i a n ç a s .  D e s t a  
i n t e r a ç ã o  d e p e n d e m  as c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  a c r i a n ç a  se e v a d a  d o  
s e u  u n i v e r s o  s u b j e t i v o  i m e d i a t o  e o a m p l i e .
Há, p o i s ,  q u e  c o n s i d e r a r  d o i s  p ó l o s  q u e  i n t e r a g e m ,  a o  
t r a t a r - s e  d a  e x p e r i ê n c i a  p e d a g ó g i c a :  o i n d i v í d u o  c o m  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  m a t u r a c i o n a i s  e o m e i o  c o m  s e u s  m o d e l o s  e 
e x i g ê n c i a s .  N a s  p a l a v r a s  d e  P i a g e t :
"Educar é adaptar a criança ao meio social adulto, 
isto é, transformar a constituição psicobiológica do 
indivíduo em função do conjunto de realidades
coletivas às quais a consciência comum atribui algum 
valor. Portanto, dois termos na relação constituída 
pela educação: de um lado, o indivíduo em 
crescimento, de outro, os valores sociais, 
intelectuais e morais nos quais o educador está 
encarregado de iniciá-lo" (1976, p . 139).
O  a u t o r  c h a m a  a a t e n ç ã o  a i n d a  p a r a  o q u e  c o n s i d e r a  
p r i n c i p a l  n e s t a  r e l a ç ã o ,  o u  s e j a ,  a c o n c e p ç ã o  d e  c o n j u n t o ,  
s u b j a c e n t e  o u  e x p l í c i t a ,  q u e  o e d u c a d o r  t e m  d a  c r i a n ç a :  se a de 
u m  a d u l t o  e m  m i n i a t u r a ,  o m o d e l o  e x t e r i o r  p r e d o m i n a ;  se a de 
i n f â n c i a  e n q u a n t o  u m a  a t i v i d a d e  v e r d a d e i r a  c o m  s i g n i f i c a ç ã o  
f u n c i o n a l ,  a r e c i p r o c i d a d e  e n t r e  i n d i v í d u o  e m e i o  p r e v a l e c e .
3 - Situações problemas:
P r o p o r  s i t u a ç õ e s  q u e  p r o v o q u e m  d e s e q u i l í b r i o s  e 
p o s t e r i o r e s  r e e s t r u t u r a ç õ e s  n a  c r i a n ç a  é u m a  d a s  p r i n c i p a i s  
d i r e t r i z e s  p e d a g ó g i c a s  p r o c l a m a d a s  p e l o  p r o g r a m a .
E s t a  d i r e t r i z  e s t á  d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a  a o  c o n c e i t o  de 
i n t e l i g ê n c i a  a d o t a d o  p e l o  m e s m o :
"A inteligência é a função que consiste na 
capacidade de resolver problemas com os quais o 
indivíduo se defronta" (Lima, 1981, p . 16).
P o s t u l a n d o  q u e  a i n t e l i g ê n c i a  se c o n s t r ó i  n u m a  r e l a ç ã o  
r e c í p r o c a  e n t r e  i n d i v í d u o  e m e i o ,  o P D I  a t r i b u i  a e s t e  ú l t i m o  o 
p a p e l  d e  d e s e q u i 1 i b r a d o r , d e s a f i a d o r ,  o b j e t i v a n d o  a 
c o m p l e x i f i c a ç ã o  e a m p l i a ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  o p e r a t i v a  d o  p r i m e i r o .
P a r a  q u e  d e s e q u i l í b r i o s  e r e e s t r u t u r a ç õ e s  o c o r r a m  é 
n e c e s s á r i o  q u e  as s i t u a ç õ e s ;
a) s e j a m  e l a b o r a d a s  d e  a c o r d o  c o m  ò n í v e l  m e n t a l  n o  q u a l  a 
c r i a n ç a  se e n c o n t r a ;  e
b) s e j a m  g r a d u a d a s  e s e q u e n c i a d a s , o u  s e j a ,  q u e  e s t e j a m  a p o i a d a s  
n a s  s o l u ç õ e s  a n t e r i o r e s  d a d a s  p e l a s  c r i a n ç a s .  E s t e s  c r i t é r i o s ,  
s e g u n d o  o p r o g r a m a ,  e v i t a r i a m  a t i v i d a d e s  a q u é m  o u  a l é m  d a  
c a p a c i d a d e  o p e r a t i v a  d e  c a d a  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .
P r o p õ e - s e ,  e n t ã o ,  a s e g u i n t e  i n d a g a ç ã o :  se a s i t u a ç ã o  
p r o b l e m a  d e v e  e s t a r  a d e q u a d a  a o  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
c r i a n ç a  p o r  q u e  c h a m á - l a  d e  " s i t u a ç ã o  p r o b l e m a " ?  Q u e  
d e s e q u i l í b r i o s  e r e e s t r u t u r a ç õ e s  p o d e r ã o  a d v i r  d e  s i t u a ç õ e s  p a r a  
as  q u a i s  o s u j e i t o  já p o s s u a  e s q u e m a s  d e  a ç ã o ?
A p a r e n t e m e n t e ,  e s t a  i n d a g a ç ã o  s u g e r e  u m a  c o n c l u s ã o  ó b v i a :  
d e  f a t o ,  t ê m - s e  aí u m a  i n c o e r ê n c i a .  C o n t u d o ,  o r e s g a t e  d e  d o i s  
i m p o r t a n t e s  a r g u m e n t o s ,  q u e  p r o c u r a m  j u s t i f i c a r  os r e f e r i d o s  
c r i t é r i o s ,  o b r i g a  a r e f l e t i r  u m  p o u c o  m a i s  s o b r e  e s t a  q u e s t ã o .
O  p r i m e i r o  d e l e s  d i z  r e s p e i t o  à a d e q u a ç ã o  d o  e s t í m u l o  a o  
g r a u  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  n o  q u a l  s e  e n c o n t r a  a c r i a n ç a :
"Jamais esquecer, portanto, que o estímulo só 
’estimula’ se o aprendiz possuir esquema apropriado 
a ser ativado (...): toda proposta nova de atividade 
deve, pois, ser precedida de sondagem sobre se o 
aluno tem esquemas (motores, verbais e mentais) para 
assimilá-la (a parte nova da proposta é que 
representa a acomodação: reformulação de ura 
esquema)" (idem, p.46).
C o m o  s e g u n d o  a r g u m e n t o  t e m - s e  o s e g u i n t e :
"Na prática escolar, o objetivo é ampliar a 
e s t r u t u r a  para as mais diversas situações e não 
acelerar a passagem de uma estrutura para a 
estrutura seguinte (o ideal é prolongar o mais 
possível a infância" (Lima, 1980, p . 12).
A  a m p l i a ç ã o  d a  e s t r u t u r a  p o d e  s e r  c o m p r e e n d i d a  d a  
s e g u i n t e  f o r m a :
"Tudo leva a crer que ’toda construção nocional ou 
operatória exige um optimum de d u ração’ (Piaget), 
sendo o problema maior não perder o momento crítico 
do desenvolvimento em que determinada construção 
atinge seu maior grau de probabilidade". (Lima, 
1984, p.83).
Se p o r  u m  l a d o  as i d é i a s  q u e  e n c e r r a m  o c o n c e i t o  d e  
a s s i m i l a ç ã o  e o o b j e t i v o  de a m p l i a ç ã o  d a s  e s t r u t u r a s  s ã o  
c o m p r e e n s í v e i s ,  p o r  o u t r o  r e m e t e m  à d i f i c u l d a d e  d e  c o n c i l i á - l a s  
c o m  a p r o p o s i ç ã o  de s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s .  E m  b u s c a  de m a i s  
e l e m e n t o s  p a r a  a q u e s t ã o  e n c o n t r o u - s e  o s e g u i n t e :
"Mesmo nos esquemas rígidos e primitivos trazidos 
pelo ser imaturo, não pode deixar de haver uma faixa 
de ’irradiação’ com relação ao uso dos objetos, 
visto nenhum esquema ser a ’priori’ adequado a 
determinada realidade ou objeto (...). É, pois, este 
poder de irradiação (isto é de generalização) que 
permite o progresso (a aprendizagem) do indivíduo, 
pelas acomodações que nele se produzem quando tenta 
assimilar realidades (objetos) não inteiramente 
adequados à sua forma de ação" (Doc. 21, p.6).
E s t e  p o d e r  de i r r a d i a ç ã o  s u g e r e  u m a  v i s ã o  m a i s  c o m p l e x a  e 
d i n â m i c a  d o s  e s t á d i o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o .  N a  p e r s p e c t i v a  
p i a g e t i a n a ,  u m  e s t á d i o  q u e r  s i g n i f i c a r  o m o d o  p r o v i s ó r i o  de 
o r g a n i z a ç ã o  q u e  o s u j e i t o  p o s s u i  p a r a  r e l a c i o n a r - s e  c o m  o m e i o .
C o m o  j á  v i m o s ,  c a d a  e s t á d i o  p o s s u i  s u a s  p r ó p r i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
as q u a i s  i n d i c a r ã o  o í n d i c e  d e  a t i v i d a d e  p o t e n c i a l  d o s  s u j e i t o s .  
E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n ã o  d e v e m  s i g n i f i c a r  u m a  c r o n o l o g i a  r í g i d a  
c o m  c o n t e ú d o s  f i x o s  d e  p e n s a m e n t o :
"... cada estágio de desenvolvimento é muito menos 
caracterizado por um conteúdo fixo de pensamento do 
que por um certo poder, uma certa atividade 
potencial, susceptível de atingir este ou aquele 
resultado segundo o meio no qual vive a criança" 
(Piaget, 1976, p . 175).
E m  t e r m o s  p e d a g ó g i c o s ,  e s t a  f l e x i b i l i d a d e  t a l v e z  se 
c o n s t i t u a  n u m  d o s  a s p e c t o s  m a i s  i m p o r t a n t e s  a o b s e r v a r .  S e g u n d o  
A j u r i a g u e r r a ,
"- um estádio comporta, ao mesmo tempo, um nível de 
preparação e um nível de acabamento" (1980, p.22).
S e n d o  a s s i m ,  m e s m o  q u e  o s u j e i t o  se e n c o n t r e  n u m  
d e t e r m i n a d o  n í v e l  f u n c i o n a l ,  c o e x i s t e m  c a r a c t e r í s t i c a s  a d v i n d a s  
d o  n í v e l  a n t e r i o r  e p o s s i b i l i d a d e s  ( e m b o r a  e m  e s t a d o s  
r u d i m e n t a r e s )  e m  p r o c e s s o  d e  g e s t a ç ã o  d o  n í v e l  p o s t e r i o r .
É j u s t a m e n t e  e s t a  e s s ê n c i a  p r o b a b i l í s t i c a  d o s  e s t á d i o s  
q u e  m e r e c e  a t e n ç ã o  n o  t o c a n t e  à p r o p o s i ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  
p r o b l e m a s :  p a r a  u m a  m a i o r  c o e r ê n c i a  c o m  o r e f e r e n c i a l  a d o t a d o  é 
p r e c i s o  q u e  o e d u c a d o r ,  a l é m  d e  c o n s i d e r a r  n í v e i s  f u n c i o n a i s  e 
s u a s  a m p l i a ç õ e s ,  l e v e  e m  c o n t a  e s t a s  o s c i l a ç õ e s ,  a t r i b u i n d o  u m  
c a r á t e r  i g u a l m e n t e  d i n â m i c o  a t a i s  s i t u a ç õ e s .
E s t a b e l e c e n d o  a r e l a ç ã o  e n t r e  m a t u r a ç ã o  e s t r u t u r a l  d o  
i n d i v í d u o  e as i n f l u ê n c i a s  d o  s e u  m e i o  f í s i c o  e s o c i a l ,  J e a n  
P i a g e t  a f i r m a  qu e :
"Do ponto de vista da escola, isto significa, de um 
lado, que é preciso reconhecer a existência de uma 
evolução mental; que qualquer alimento intelectual 
não é bom indiferentemente a todas as idades; que se 
deve considerar os interesses e as necessidades de 
cada período" (Piaget, 1976, p . 176),
e p r o s s e g u e  o a u t o r ,
"Isto significa também, por outro lado, que o meio 
pode desempenhar um papel decisivo no 
desenvolvimento do espírito; que a sucessão de 
estágios não é determinada uma vez por todas no que 
se refere às idades e aos conteúdos de pensamento; 
que métodos sãos podem, portanto, aumentar o 
rendimento dos alunos e mesmo acelerar seu 
crescimento espiritual sém prejudicar sua solidez" 
(idem).
A i n d a  c o m  r e s p e i t o  à f u n ç ã o  p r o b 1e m a t i z a d o r a  d o  m e i o ,  
c h a m a - s e  a a t e n ç ã o  p a r a  os t i p o s  d e  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s  s u g e r i d a s  
p e l o  p r o g r a m a .
N ã o  r a r a s  v e z e s ,  e s t a s  s i t u a ç õ e s  e s t ã o  i s e n t a s  d e  
s i g n i f i c a ç ã o  s o c i a l  s e n d o  a r t i f i c i a l i z a d a s  e m  n o m e  d a  p r o p o s i ç ã o  
d e  d e s a f i o s .  V e j a m o s  o s  e x e m p l o s  a b a i x o :
"Retirar pedaços de esparadrapos colocados na mesa" 
(Doc. 1, p . 17).
"Dobrar e desdobrar guardanapos de fazenda" (idem, 
p. 19).
"Colocar elementos em linha reta" (idem, p. 19).
"Perfurar papelão grosso (...)" (idem, p.22).
N o u t r a s ,  s ã o  p r o p o s t a s  s i t u a ç õ e s  q u e  d i s p e n s a m  o  c o n t e x t o  
e s c o l a r  p a r a  a c o n t e c e r e m :
" - Desembrulhar balas" (Doc. 1, p . 18)
" - Dar descarga no banheiro" (idem, p. 19)
" - Amarrar cadarço" (idem, p.21).
A  e x i s t ê n c i a  d e s s e s  t i p o s  d e  s i t u a ç õ e s  n ã o  q u e r  d i z e r ,  
c o n t u d o ,  a i n e x i s t ê n c i a  d e  (o u t r a s  c o m  s i g n i f i c a d o  o n d e  os 
o b j e t i v o s  f i c a m  c l a r o s  p a r a  as c r i a n ç a s  q u e  a s  r e a l i z a m :  
a d i v i n h a ç õ e s ,  d e s e n h o  de u m a  h i s t ó r i a  c o n t a d a  s e m  r e c u r s o s  
v i s u a i s ,  etc.
T a l v e z  f o s s e  i m p o r t a n t e  d i f e r e n c i a r  d o i s  t i p o s  de 
s i t u a ç õ e s  p o s s í v e i s  o f e r e c i d a s  p e l o  m e i o :  as q u e  o c o r r e m  d e  f o r m a  
e s p o n t â n e a  (o m e i o  e m  si já é u m  d e s a f i o  p a r a  o s u j e i t o )  e 
a q u e l a s  q u e  s ó  o c o n t e x t o  e s c o l a r  p o d e  o f e r e c e r .  E s t a s  ú l t i m a s  
p o d e r i a m  e s t a r  a r t i c u l a d a s  a o s  o b j e t o s  s o c i a i s  d e  c o n h e c i m e n t o * *  
p o i s  é d e s t e s  q u e  a e s c o l a  t r a t a .
É i m p o r t a n t e  f r i s a r  q u e  o p r o g r a m a ,  a o  e s t a b e l e c e r
19 ~c o n t e ú d o s  p r o g r a m á t i c o s  , já v i n h a  c a m i n h a n d o  n e s t a  d i r e ç ã o ,
f a l t a n d o  p o r é m ,  r e c o n h e c ê - l o s  c o m o  s i t u a ç õ e s  p r o b l e m a s .
A  i n t e r a ç ã o  d a  c r i a n ç a  c o m  t a i s  o b j e t o s ,  s o b  f o r m a  l ú d i c a  
e p r a z e r o s a ,  e n g e n d r a  s i t u a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  n a s  q u a i s  a
11Por objetos sociais de conhecimento entende-se todo conteúdo sistematizado 
(e em processo de sistematização) ao longo da história humana a exemplo da 
Língua Materna, da Matemática, as Ciências Naturais e Sociais, e das Artes. 
1zLeitura, Ciências e Matemática,
c r i a n ç a ,  e n t e n d i d a  c o m o  u m  s u j e i t o  p e n s a n t e  p r o c u r a ,  v e n c e r  a s  
r e s i s t ê n c i a s  q u e  os m e s m o s  o f e r e c e m .
S e g u n d o  L a u r o  
m o r a l  e d a  i n t e l i g ê n c i a  s ã o  
m e d i d a  e m  q u e  v a i  se d a n d o  
c o n q u i s t a  d a  r e v e r s i b i l i d a d e  
r e c i p r o c i d a d e  a n í v e l  m o r a l .
N o  c a p í t u l o  q u e  
o b s e r v a - s e  u m a  s é r i e  de 
c o n s t r u ç ã o  d a  c o o p e r a ç ã o  
d i d á t i c a  a d i n â m i c a  de
N o  q u e  t a n g e  a o s  
i n t e l i g ê n c i a ,  n o t a - s e  
a d e q u a ç ã o  d a s  p r o p o s t a s  
e n c o n t r a  a c r i a n ç a .  I s t o  
g r u p o :  s ã o  p r e v i s t a s  
c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  e g o c ê n t r i c o ,  
( d i s c u s s ã o ,  t r o c a  de p o n t o s  
( i n d e p e n d e n t i z a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  
r e g r a s , e t c  . ) .
A o  d e s c r e v e r  o p r o c e s s o  
q u e  a t é  o s  7 / 8  a n o s  d e  i d a d e  
i m p o s s í v e l .  A  p a r t i r  d e s t a  
h e t e r o n ô m i c a s , n ã o  s e n d o  
d e  c o n d u t a ,  d e p e n d e n d o ,  
d o s  0 9 - 1 0 - 1 1  a n o s  é 
c o m p o r t a m e n t o  a u t ô n o m o
o d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
i n t e r p e n e t r a n d o - s e  n a  
d o  s u j e i t o .  A 
e q u i v a l e  à d a
c o l e t a d o s  n o  P D I  
q u e  o b j e t i v a m  a 
c o m o  e s t r a t é g i a
r e f e r e n t e s  à c o n s t r u ç ã o  da 
b a s t a n t e  e v i d e n t e  c o m  a 
d e s e n v o l v i m e n t o  n o  q u a l  se 
n ã o  o c o r r e r  c o m  a d i n â m i c a  de 
o e s t á d i o  p r é - o p e r a c i o n a 1, 
a t i v i d a d e s  q u e  e x i g e m  c o o p e r a ç ã o  
d e  v i s t a ,  e t c . )  e a u t o n o m i a  
a o  a d u l t o ,  c r i a ç ã o  c o l e t i v a  de
d e  m a t u r a ç ã o  m o r a l ,  L i m a  a f i r m a  
c o o p e r a ç ã o  é g e n e t i c a m e n t e  
c r i a n ç a s  a i n d a  p e r m a n e c e m  
e l a b o r a r  s u a s  p r ó p r i a s  r e g r a s  
d a  a u t o r i d a d e  a d u l t a .  P o r  v o l t a  
p r i m e i r o s  i n d í c i o s  d o  
p e r m i t i r ,  r e f i n a - s e  n o s
d e  O l i v e i r a  L i m a ,  
c o n c o m i  t a n t e s , 
o p r o c e s s o  d e  m a t u r a ç ã o  
a n í v e l  i n t e l e c t u a l
d e s c r e v e  o s  d a d o s  
p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  
e d a  a u t o n o m i a ,  t e n d o  
g r u p o .
p r o c e d  i m e n t o s  
u m a  p r e o c u p a ç ã o  
a o  n í v e l  d e  
p a r e c e  
p a r a
q u a l q u e r  
i d a d e  as 
c a p a z e s  de 
p o r t a n t o , 
q u e  a p a r e c e m  os 
q u e ,  se o m e i o
a n o s  s e g u i n t e s  t o r n a n d o  p o s s í v e l  o e x e r c í c i o  p l e n o  d o  
a u t o g o v e r n o .  É n e s t a  g ê n e s e  q u e  o a u t o r  e n c o n t r a  e l e m e n t o s  p a r a  
a f i r m a r  que:
"Até a idade de 7/8 anos, a técnica de condução das 
crianças não é ainda a autonomia. A  própria criança 
desenvolve o sentimento de respeito ao adulto que 
Piaget qualifica como uma mistura de amor e temor. É 
possível que a independentização muito precoce, em 
vez de levar à autonomia, concorra para a 
insegurança. O  processo de independentização, sendo 
um fenômeno genético, deve acompanhar a maturação 
geral, principalmente, a maturação do pensamento 
lógico" (Lima, 1971, p.344).
A  i n t e r d e p e n d ê n c i a  e n t r e  a c o o p e r a ç ã o ,  a u t o n o m i a  e os 
p r o c e s s o s  l ó g i c o s  f i c a  m a i s  c l a r a  n a  o b s e r v a ç ã o  a b a i x o  a c e r c a  d o  
r e l a ç ã o  e n t r e  o b j e t i v i d a d e  e d i s c u s s ã o  de g r u p o :
"Na discussão de grupo, cada membro deve renunciar a 
seu ponto de vista egocêntrico (...) para adotar uma 
linguagem sociocêntrica (código de significação 
aceito por todos os membros do grupo). Os intuitivos 
(sem reversibilidade e dominados pela percepção) são 
incapazes desta atitude" (idem, p.364).
E m  s í n t e s e ,  a i n t u i ç ã o  r e l a t i v a  a o s  p r o c e s s o s  l ó g i c o s  
c o r r e s p o n d e  a o  e s t a d o  h e t e r o n ô m i c o  n o  â m b i t o  d a  m o r a l .  Se for 
a s s i m ,  c o m o  i n t e r p r e t a r  a p r o p o s i ç ã o  d e  s i t u a ç õ e s  p e d a g ó g i c a s ,  
p o r  p a r t e  d o  p r o g r a m a ,  q u e  e x i g e m  c o n d i ç õ e s  a i n d a  n ã o  d a d a s  p e l o  
p r o c e s s o  m a t u r a c i o n a l ?
E n c o n t r a - s e  n o  p r ó p r i o  a u t o r  u m a  c e r t a  c o n t r a d i ç ã o  n o  
t o c a n t e  a e s t a  q u e s t ã o .  C o n f o r m e  L i m a ,  a p r é - e s c o l a  e n q u a n t o  u m  
e s p a ç o  d e  s o c i a l i z a ç ã o  t e n d e  a a c e l e r a r  o " d e s c o n g e l a m e n t o "  m o r a l  
e i n t e l e c t u a l ,  o n d e  a a t u a ç ã o  d o s  m e s t r e s  p o d e  e s t i m u l a r ,  
p r o g r e s s i v a m e n t e ,  as r e l a ç õ e s  d e  c o o p e r a ç ã o  e o c o m p o r t a m e n t o  
a u t ô n o m o .  S e n d o  a s s i m ,  o a u t o r  a p o n t a  u m a  c o n c o m i t â n c i a  e n t r e  a 
f a s e  h e t e r o n ô m i c a  e a c o n s t r u ç ã o  d a  a u t o n o m i a ,  c o n f o r m e  a c i t a ç ã o  
q u e  s e g u e :
”... é preciso que o período de heteronomia seja um 
processo embriológico da autonomia, através da 
experimentação" (idem, p.349).
O  p r ó p r i o  p r o g r a m a  c o m p r e e n d e  e s t a  c o n c o m i t â n c i a  e p r e v ê  
u m a  s é r i e  d e  a t i v i d a d e s  p o s s í v e i s  d e  r e a l i z a ç ã o  p o r  c r i a n ç a s  p r é -  
o p e r a t ó r i a s  a e x e m p l o  d a  e n t r e - a j u d a ,  d i v i s ã o  d e  t a r e f a s ,  
" c o m b i n a d o s "  ( r e g r a s ) ,  c o n v e r s a ç õ e s  n a  r o d a ,  j o g o s  e c o n s t r u ç õ e s  
c o l e t i v a s ,  e t c .
E s t a  c o n t r a d i ç ã o ,  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  p r o v o c a  q u e s t õ e s  
r e f e r e n t e s  à c o e r ê n c i a  e n t r e  a t e o r i a  e a p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  
a d o t a d a ,  a b r e  a p e r s p e c t i v a  d e  u m a  v i s ã o  m e n o s  d e t e r m i n i s t a  
q u a n t o  às p o s s i b i l i d a d e s  m a t u r a c i o n a i s . O u  s e j a ,  m e s m o  q u e  
c a r a c t e r í s t i c a s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  p r e p o n d e r e m  d i f e r e n c i a d a m e n t e  
e m  c a d a  e s t á d i o ,  n ã o  o d e t e r m i n a m  d e  m a n e i r a  i n f l e x í v e l  e 
a b s o l u t a ,  p o s s u i n d o  o m e i o  u m  p a p e l  f u n d a m e n t a l .
A  p r o b l e m á t i c a  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s u j e i t o  c o m  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  m a t u r a c i o n a i s  e a i n t e r v e n ç ã o  p e d a g ó g i c a  ( m e i o )  
c o n t i n u a r á  a s e r  t r a t a d a  n o  i t e m  s e g u i n t e .
A i n d a  c o m  r e s p e i t o  à d i n â m i c a  d e  g r u p o ,  L i m a  c o n s i d e r a  
i m p o r t a n t e  q u e  i n i c i a l m e n t e  se g a r a n t a :
"(... o desenvolvimento padrão básico da criança 
como membro da espécie humana: gerada a tipologia 
básica, a operatividade crescente permite as 
mudanças sem deformação) (Lima, 1981, p.52).
G e r a d a  o q u e  o a u t o r  c h a m a  d e  t i p o l o g i a  b á s i c a ,  a t é c n i c a  
p e d a g ó g i c a  é a c r i a ç ã o  de e s p a ç o  p a r a  o f u n c i o n a m e n t o  d a s  
" s o c i e d a d e s  i n f a n t i s " ,  p o s s u i n d o  o s  a d u l t o s  o p a p e l  s e c u n d á r i o  d e  
c o o r d e n a d o r e s  d e s t e  f u n c i o n a m e n t o .  P o r  t o d a s  as r a z õ e s  
e x p l i c i t a d a s  n o  i t e m  a c e r c a  d a  s o c i a l i z a ç ã o  d a s  i n f o r m a ç õ e s ,  
a l e r t a - s e  p a r a  a a u s ê n c i a ,  n o  u s o  d a s  " s o c i e d a d e s  i n f a n t i s " ,  d o  
n e c e s s á r i o  c o n f l i t o  e n t r e  a c r i a n ç a  e a c u l t u r a  a d u l t a ,  já 
o r g a n i z a d a ,  n a  q u a l  e s t á  i n s e r i d a .
5 - E a u i p a m e n t o  d a  C r i a n ç a  d o  P o n t o  d e  V i s t a  P s i c o g e n é t i c o
5.1- Reação circular (traduzida em repetição e ligada à 
habilidades e hábitos)
O  c o n c e i t o  de r e a ç ã o  c i r c u l a r  s u s t e n t a  u m a  d i r e t r i z  
b á s i c a  d o  p r o g r a m a  q u e  é a de n ã o  d e i x a r  a c r i a n ç a  f i c a r  
r e p e t i n d o  e s t e r e o t i p a d a m e n t e  a m e s m a  a t i v i d a d e .
E s t e  c o n c e i t o ,  n a  t e o r i a  p i a g e t i a n a ,  se r e f e r e  a o s  
p r i m ó r d i o s  d o  p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r , n ã o  d e v e n d o ,  p o r t a n t o ,  s e r  
g e n e r a l i z a d o  p a r a  o u t r o s  p e r í o d o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o .
O s  p r i m e i r o s  h á b i t o s  e l e m e n t a r e s  s ã o  c o n s o l i d a d o s  p e l a  
r e a ç ã o  c i r c u l a r  qu e ,  s e g u n d o  E v a n s
"é o mecanismo através do qual se desenvolve o 
esquema. A  criança executa uma ação, interessa-se 
pelo resultado, e repete a mesma ação. Esta 
repetição e o que Baldwuin (1955) chama reação 
circular, e é ela que produz o esquema" (1973, 
p.66).
V ê - s e ,  a s s i m ,  q u e  a r e a ç ã o  c i r c u l a r  d e s e m p e n h a  u m  
i m p o r t a n t e  p a p e l  n a s  c o n q u i s t a s  d o  r e f e r i d o  p e r í o d o ,  s e n d o  
i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  as u l t r a p a s s a g e n s  s e g u i n t e s .
D e  q u a l q u e r  m a n e i r a  h á  q u e  se a t e n t a r  p a r a  a c r í t i c a  q u e  
o p r o g r a m a  f a z  à r e p e t i ç ã o  e n q u a n t o  e s t r a t é g i a  p e d a g ó g i c a .  E m  
p s i c o l o g i a  i n f a n t i l  n ã o  s ã o  p o u c o s  o s  a u t o r e s  q u e  s u b o r d i n a m  a
i n t e l i g ê n c i a  a d e t e r m i n a d o s  m e c a n i s m o s  d e  a p r e n d i z a g e m ,  a e x e m p l o  
de
"... certas teorias anglo-saxônicas de ’learning’ 
como a de Hull: respostas repetidas do organismo aos 
estímulos exteriores, consolidação dessas repetições 
por meio de reforços externos, constituição de 
cadeias de associações ou de ’hierarquia de hábitos’ 
que fornecem uma ’cópia funcional’ das seqüências 
regulares da realidade, etc." (Piaget, 1976, p. 36- 
37).
C o n t r a p o n d o - s e  a e s t a  c o n c e p ç ã o ,  a p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a  
p i a g e t i a n a  a f i r m a  q u e ,
"... em todos os níveis, a inteligência é uma 
assimilação do dado às estruturas de transformações, 
das estruturas das ações elementares às estruturas 
operatórias superiores, e que essas estruturas 
consistem em organizar o real em ato ou em 
pensamento - e não apenas em, simplesmente, copiá- 
las" (Piaget, 1976, p . 37-38).
S e m  d ú v i d a  q u e  u m a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  c o m p r o m e t i d a  c o m  
e s t e  c o n c e i t o  d i n â m i c o  de i n t e l i g ê n c i a  n ã o  p o d e  p r i o r i z a r  a n í v e l  
de p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s ,  a r e p e t i ç ã o ,  as h a b i l i d a d e s  e a 
c r i a ç ã o  de  h á b i t o s .
N a  d e f e s a  d e  u m a  e d u c a ç ã o  p e l a  i n t e l i g ê n c i a ,  L a u r o  de 
O l i v e i r a  L i m a  a s s e v e r a  que:
"Todo ensino que se baseia na imitação (do 
professor), isto é, que depende da aprendizagem de 
fórmulas, definições e nomenclaturas não é ensino 
inteligente. 0  ensino inteligente depende de ensaio 
e erro, de pesquisa, da solução de problemas (sem 
fórmulas prontas). (...) 0  instinto (inato) e o 
hábito (adquirido) são comportamentos adequados a 
determinada situação (...). Ter comportamento 
adequado a qualquer situação é, precisamente, ser 
inteligente" (Lima, 1980b, p.59).
O  a u t o r  v a i  m a i s  alé m :
"A inteligência, portanto, é sempre um ato original 
(quando o ato se repete não é mais inteligência). 
(...) Há uma primeira forma (...) de ensinar alguma 
coisa a alguém, que é a chamada ’instrução 
programada’ e equivale à técnica de criar reflexos 
condicionados: faz-se o indivíduo repetir o 
comportamento ou o pensamento até que ele se ’fix e’, 
como um automatismo, sem que o indivíduo precise tê-
lo compreendido necessariamente. Outra forma de 
ensinar é fazer primeiro o aluno entender e, só, 
então, passar-se a ’fixação’" (Lima, 1980b, p. 60- 
61).
A  n ã o  p r i o r i z a ç ã o  d a  r e p e t i ç ã o ,  d a s  h a b i l i d a d e s  e d a  
c r i a ç ã o  d e  h á b i t o s  n ã o  p o d e  s i g n i f i c a r ,  e n t r e t a n t o ,  a n e g a ç ã o  d o  
p a p e l  d e s s e s  e l e m e n t o s  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .
A  r e p e t i ç ã o ,  p o r  e x e m p l o ,  p o d e  s e r  o u  n ã o  e s t e r e o t i p a d a .  
O  h o m e m  r e p e t e  t a m b é m  p a r a  c o m p r e e n d e r  e a o  r e p e t i r ,  r e i n t e r p r e t a  
o s  d a d o s  q u e  s e l e c i o n o u  d a  r e a l i d a d e .  N e s t e  c a s o ,  a r e p e t i ç ã o  
p o d e  a s s u m i r  u m  c a r á t e r  a t i v o  n a  m e d i d a  e m  q u e  se i m p õ e  c o m o  u m  
d o s  m o m e n t o s  n e c e s s á r i o s  ao s u j e i t o  c o g n o s c e n t e  q u e  t e n t a  v e n c e r  
as r e s i s t ê n c i a s  a p r e s e n t a d a s  p e l o  o b j e t o  q u e  b u s c a  c o n h e c e r .
N o  t o c a n t e  às h a b i l i d a d e s  e h á b i t o s  - e m b o r a  e s t e j a m  
i n t i m a m e n t e  l i g a d o s  às t e o r i a s  i n a t i s t a s  e b e h a v i o r i s t a s  
( r e s p e c t i v a m e n t e )  e s e j a m  u m a  e s p é c i e  d e  s e r v o m e c a n i s m o s  de 
c o m p o r t a m e n t o s  i n t e l i g e n t e s  d e  n í v e l  s u p e r i o r  - n ã o  s e  p o d e  
d e i x a r  d e  r e c o n h e c e r  q u e  t a m b é m  e s t e s  e l e m e n t o s  e s t ã o  p r e s e n t e s  
e m  q u a l q u e r  m o d a l i d a d e  d e  p r á t i c a  s o c i a l ,  i n c l u s i v e  a e s c o l a r .
P a r a  a s u p e r a ç ã o  de u m  p e n s a m e n t o  e x c l u d e n t e  q u a n t o  às 
m a i s  d i v e r s a s  v a r i á v e i s  q u e  i n t e r f e r e m  n o  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  
d o  c o n h e c i m e n t o ,  é p r e c i s o  c o n s i d e r á - l a s  n u m  c o n j u n t o  d i n â m i c o  
o n d e  c a d a  u m a  t e n h a  o g r a u  de i m p o r t â n c i a  d e v i d o .
N e s t e  s e n t i d o ,  p a r e c e  m a i s  c u i d a d o s o  a f i r m a r  q u e :
"O comportamento dos seres vivos é uma combinação em 
proporções diversas entre: a) instinto (espécie de 
hábito hereditário); b) hábito (espécie de instinto 
adquirido ou aprendido) e c) inteligência (mecanismo 
de descobrir meios e inventar novos instrumentos de 
ação). Quanto mais instinto e hábito, menos 
inteligente e vice-versa: a característica do homem 
é a predominância da inteligência" (Lima, 1981, 
p.35).
O b s e r v a - s e  q u e  t a n t o  o P D I  c o m o  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  
n e g a m  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s  os t r ê s  e l e m e n t o s  e m  q u e s t ã o  
( r e p e t i ç ã o ,  h a b i l i d a d e s  e h á b i t o s ) .  C o n t u d o ,  h á  m o m e n t o s  e m  q u e  
r e c o n h e c e m  a i n t e r f e r ê n c i a  d o s  m e s m o s ,  c o n s i d e r a n d o ,  p o r é m ,  a 
i n t e l i g ê n c i a  c o m o  a v a r i á v e l  p r i n c i p a l .
5.2 - Aspectos Relativos à Memória e à Inteligência
U m  e x e m p l o  b a s t a n t e  i l u s t r a t i v o  q u a n t o  à n e g a ç ã o  d e  
d e t e r m i n a d a  v a r i á v e l  p a r a  p r i o r i z a r  e / o u  e v i d e n c i a r  u m a  o u t r a ,  
e n c o n t r a - s e  n o  t e x t o  i n t r o d u t ó r i o  d o  p r i m e i r o  c a d e r n o  b á s i c o :
"Assim, os pais têm que tomar uma decisão: 
q u a  1 i d a d e  (inteligência) ou q u a n t  i d a d e  
(memória) (...) se, contudo, desenvolverem a 
inteligência, estão sempre aptas a enfrentar a 
mudança (a inteligência é, precisamente, a 
capacidade de enfrentar situações novas, ao passo 
que, a memória é a capacidade de enfrentar situações 
já conhecidas)". (Doc. 1, p.3).
É n e c e s s á r i o ,  a q u i ,  d i s t i n g u i r  n o v a m e n t e  (a e x e m p l o  d o s  
e l e m e n t o s  t r a t a d o s  n o  i t e m  a n t e r i o r )  e n t r e  a) p r i o r i z a r  a m e m ó r i a  
e m  d e t r i m e n t o  d a  i n t e l i g ê n c i a  e b) r e c o n h e c e r  a m e m ó r i a  c o m o ,  
e m b o r a  s u b o r d i n a d a  à o r g a n i z a ç ã o  p r o d u z i d a  p e l a  o p e r a t i v i d a d e , 
u m a  v a r i á v e l  e m  jogo.
N o  p r i m e i r o  c a s o ,  a c e i t a m - s e  a l t e r n a t i v a s  p e d a g ó g i c a s  
c o m p r o m e t i d a s  c o m  o u t r o s  r e f e r e n c i a i s  t e ó r i c o s .  N o  s e g u n d o ,  
p r e s e r v a - s e  u m a  v i s ã o  d i n â m i c a  d a  t e o r i a  p s i c o g e n é t i c a  q u e  
i m p l i c a  n a  s u s t e n t a ç ã o  de u m a  p e r s o n a l i d a d e  t o t a l  o n d e  v á r i o s  
e l e m e n t o s  i n t e r a g e m ,  t o d o s  se c o m b i n a n d o  n a  c o n s t r u ç ã o  d o  p r ó p r i o  
s u j e i t o  e d o  s e u  c o n h e c i m e n t o .
O  p r o b l e m a  é q u e  a c o g n i ç ã o  i n c l u i  a m e m ó r i a  e a 
i n t e l i g ê n c i a .  T a n t o  u m a  c o m o  o u t r a  e x i g e m  d o  s u j e i t o  g r a u s  
d i f e r e n c i a d o s  de a t i v i d a d e .  É n e c e s s á r i o ,  p o i s ,  d i f e r e n c i â - 1 as e
e s t a b e l e c e r  a s  r e l a ç õ e s  e x i s t e n t e s  
daí s e j a m  f o r m u l a d o s  p r o c e d i m e n t o s  
e x c l u d e n t e s .  N ã o  h á  t r a n s f o r m a ç ã o  
c o n s e r v a ç ã o  o u  p e r m a n ê n c i a  de d a d o s  
i n t e r p r e t a .
e n t r e  a m b a s  p a r a  q u e  a p a r t i r  
p e d a g ó g i c o s  q u e  n ã o  a s  t o r n e m  
d o  r e a l  ( i n t e l i g ê n c i a )  s e m  a 
( m e m ó r i a )  q u e  o d e s c r e v e  e
5.3 - Relações entre Ação e Representação
P a r a  o s  d o i s  p r i m e i r o s  p e r í o d o s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n f a n t i l  (s e n s ó r i o - m o t o r  e p r é - o p e r a c i o n a 1), o p r o g r a m a  o r i e n t a  
q u e  a r e a l i z a ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a  o c o r r a  
p r i m e i r a m e n t e  n a  a ç ã o  (ou n o  " c o n c r e t o " )  p a r a  e m  s e g u i d a  s e r  
r e p r e s e n t a d a .
As a t i v i d a d e s  p r o p o s t a s  n o  c a d e r n o  d e  m a t e m á t i c a  i l u s t r a m  
b e m  e s t a  p r e o c u p a ç ã o  q u e  se e s t e n d e  e m  m a i o r  o u  m e n o r  g r a u  p a r a  
os d e m a i s  c o n t e ú d o s .
A s s i m  é q u e  p a r a  r e s o l v e r  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  e n v o l v a  o 
c o n c e i t o  d e  m a i o r  ( t a m a n h o ) ,  p o r  e x e m p l o ,  a c r i a n ç a  p r o c u r a r á  
o u t r a  c r i a n ç a  m a i o r  d o  q u e  e l a  p r ó p r i a ,  e s t a b e l e c e r á  c o m p a r a ç õ e s  
e n t r e  o b j e t o s  e p o r  f i m  d e s e n h a r á  u m  o b j e t o  m a i o r  q u e  u m  o u t r o  
i n d i c a d o  n u m  p a p e l .  T r a t a - s e  d a  s e q ü ê n c i a  c o r p o / o b j e t o / g r a f i a .
O  p r o g r a m a  r e c o m e n d a  t a m b é m  a u t i l i z a ç ã o  d e  m a t e r i a l  
c o n c r e t o  p a r a  q u e  a c r i a n ç a  a p r e e n d a  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  
e a b s t r a i a  r e l a ç õ e s  l ó g i c o - m a t e m á t i c a s . E s t a s  d i r e t r i z e s  i n d i c a m  
a i m p o r t â n c i a  a t r i b u í d a  à a ç ã o  d a  c r i a n ç a  b e m  c o m o  a o  c o n t a t o  c o m  
a r e a l i d a d e  f í s i c a  m a i s  i m e d i a t a .
O f a t o  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a  c o n c l u i r  q u e  a i n t e l i g ê n c i a  
p r o v é m  d a  a ç ã o  p a r e c e  t e r  s i d o  u m  p r e s s u p o s t o  t e ó r i c o -  
s i g n i f i c a t i v o  p a r a  t a i s  d i r e t r i z e s :
"Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá- 
lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação 
vinculados com as ações transformadoras. Conhecer é, 
pois, assimilar o real às estruturas de 
transformações, e são as estruturas elaboradas pela
inteligência enquanto prolongamento direto da ação" 
(Piaget. 1976, p.37).
T o d a v i a ,  e m  f u n ç ã o  d a  a m p l i t u d e  q u e  o s  c o n c e i t o s  d e  a ç ã o  
e d e  o b j e t o  p o s s u e m  n a  r e f e r i d a  t e o r i a ,  s u r g e m  a l g u m a s  q u e s t õ e s  
q u e  c e r t a m e n t e  n ã o  s e r ã o  e s g o t a d a s  a q u i .  V e j a m o s  q u a i s  s ã o :
1—) n ã o  h a v e r á  e s t á g i o s  e l e m e n t a r e s  d e  p e n s a m e n t o  n o  s u j e i t o
1 1d e s d e  o p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r ?
2—) A s  a t i v i d a d e s  n a  p r é - e s c o l a  d e v e m  ter, n e c e s s a r i a m e n t e ,  c o m o  
p o n t o  d e  p a r t i d a  o " c o n c r e t o "  e / o u  o " m a t e r i a l  c o n c r e t o "  e m  t o d o s  
o s  n í v e i s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n f a n t i l ?
3—) O  q u e  o p r o g r a m a  e n t e n d e u  p o r  a ç ã o  e p o r  o b j e t o ?
P r i m e i r a m e n t e  c o n s i d e r a - s e  q u e  o e q u i l í b r i o  d a s  o p e r a ç õ e s  
d e  p e n s a m e n t o  ( c o m p o s i ç ã o  r e v e r s í v e l )  é u m  p r o c e s s o  p e r m e a d o  de 
o s c i l a ç õ e s  e n ã o  u m a  p a s s a g e m  a b r u p t a  d o  p e r í o d o  p r é - o p e r a c i o n a l  
p a r a  o o p e r a c i o n a l .  S e n d o  a s s i m ,  h á  q u e  se a d m i t i r  i n í c i o s  e 
d e s d o b r a m e n t o s  de a t o s  d e  p e n s a m e n t o  q u e  m e s m o  s e n d o  
q u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  e n ã o  c a r a c t e r i z a d o s  p e l a  
r e v e r s i b i l i d a d e  o p e r a t ó r i a ,  a c o n t e c e m  d u r a n t e  t o d a  a e v o l u ç ã o  d a  
c o g n i ç ã o .
C o n v é m  l e m b r a r  qu e ,  já n o  f i n a l  d o  p e r í o d o  s e n s ó r i o -  
m o t o r ,  i n i c i a  a t r a n s f o r m a ç ã o  d o  m o t o r  e m  r e p r e s e n t a ç ã o ,
13Referimo-nos aqui ao final deste período.
i n d i c a n d o  o i n í c i o  d o  p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o .  O  a p a r e c i m e n t o  d a  
f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  t o r n a - s e  p o s s í v e l  g r a ç a s  à c o n q u i s t a  d a  
p e r m a n ê n c i a  d o  o b j e t o * * :
"... iniciando-se pela transição para o  período 
operacional, podem-se observar as primeiras 
atividades cognitivas, que não mais estão 
inerentemente ligadas às próprias ações externas da 
criança. A  mais fundamental destas atividades é a 
formação do objeto-como-tal, ou que Piaget chama de 
esquema do objeto permanente. É o início da 
objetivação, o princípio de uma espécie diferente de 
cognição, comparada ao conhecimento prático 
sensório-motor" (Furth, 1974, p.97).
A f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  p r o m o v e  u m a  r e l a t i v a  i n d e p e n d e n t i z a ç ã o  
d o  s u j e i t o  c o m  r e l a ç ã o  à a ç ã o  p r e s e n t e  e a o s  o b j e t o s  f í s i c o s  
d i r e t a m e n t e  m a n i p u l á v e i s ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  já d i s p õ e  d e  
i n s t r u m e n t o s  i n t e l e c t u a i s  p a r a  r e p r e s e n t á - l o s .  É o  e x e r c í c i o  
d e s t a  c a p a c i d a d e  d e  r e p r e s e n t a ç ã o  q u e  i r á  e n g e n d r a r  a 
o p e r a t i v i d a d e  a n í v e l  m e n t a l .
O  c a r á t e r  r e 1at ivo d e s t a  i n d e p e n d ê n c i a  a p o n t a  p a r a  a 
n e c e s s i d a d e  d a  a ç ã o  e m a t e r i a i s  c o n c r e t o s  e m  t e r m o s  p e d a g ó g i c o s ,  
m a s  p o r  o u t r o  l a d o  v e m  i n a u g u r a r  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  d i d á t i c a s ,  
o n d e  a a t u a ç ã o  d a  c r i a n ç a  n ã o  se l i m i t e  à m a n i p u l a ç ã o  d e  o b j e t o s  
e x i s t e n t e s  n a  r e a l i d a d e  f í s i c a  i m e d i a t a ,  i m p l i c a ç ã o  e s t a  m a i s  
a p r o p r i a d a  p a r a  o p e r í o d o  s e n s ó r i o - m o t o r .  O  s i g n i f i c a d o  d o  
a p a r e c i m e n t o  d a  f u n ç ã o  s e m i ó t i c a  p a r a  a e l a b o r a ç ã o  de 
p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s  é m e l h o r  e x p l i c i t a d o  n o  q u e  s e g u e :
14Antes disso os objetos deixam de existir assim que retirados do campo de 
visão da criança.
"como o ser humano tem capacidade de ’dublagem’ de 
sua atividade em forma de mecanismos semióticos, o 
professor levará os alunos a utilizarem todas as 
formas substitutivas da ação (dramatização, 
verbalização, simbolização, desenho, etc.): o 
desenvolvimento leva, fatalmente a processos 
substitutivos (ação vital) e a atividades abstratas 
(’no começo está a a ç ã o’, mas só no começo)" (Lima, 
1981, p.48).
N e s t a  d i r e ç ã o ,  v i s l u m b r a r  o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s  d i d á t i c a s  
i m p l i c a  n a  a m p l i a ç ã o ,  p o r  p a r t e  d o  p r o g r a m a ,  d o  c o n c e i t o  d e  a ç ã o  
e d e  o b j e t o .  A a ç ã o  o u  a t i v i d a d e  n a  p e r s p e c t i v a  p i a g e t i a n a  n ã o  
e s t á  c i r c u n s c r i t a  à m o t r i c i d a d e  e o o b j e t o  r e s u m i d o  a " m a t e r i a i s  
c o n c r e t o s " :
"... conhecer não é ’copiar’ o real, mas ’agir sobre 
o real’ (assimilação)... a ação é um processo de 
manipulação com efeitos bipolares, no sujeito e no 
objeto (interação). Esta ação pode ser física (...) 
e de caráter sensível (sensório motor), ou feita em 
aparência (virtual) como na ação representada 
realizada à distância do objeto (vida mental). É a 
ação representada que se chama propriamente, 
conhecer e seu instrumento simbólico é a linguagem, 
aspecto semiótico da construção imaginativa do 
objeto na mente. Educar, pois, é criar situações 
para que o educando, agindo, construa novas 
estruturas sensório-motoras, verbais e mentais 
(majorância). É o educando que deve ’manipular’ o 
objeto (material, imagnético ou conceituai)". (Lima, 
1984, p.56).
C o n f o r m e  P i a g e t ,  o p e n s a m e n t o  é u m a  a t i v i d a d e  q u e  
t r a n s f o r m a  a r e a l i d a d e  e m  o b j e t o  de c o n h e c i m e n t o .
N a  p e s q u i s a  p i a g e t i a n a ,  d e t e r m i n a d o s  a t o s  d e  p e n s a m e n t o  
o u  " e x p e r i ê n c i a s  m e n t a i s "  p o s s u e m  a q u a l i d a d e  d e  i n t e r m e d i á r i o s  
e n t r e  o p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o  e o p e n s a m e n t o  l ó g i c o .
O s  r e s u l t a d o s  d a s  p r o v a s  p i a g e t i a n a s  q u a n t o  à c o n s e r v a ç ã o  
( m a s s a ,  p e s o ,  v o l u m e ) ,  as t e o r i a s  d a s  c r i a n ç a s  q u a n t o  à 
c a u s a l i d a d e  ( m á g i c o - f e n o m e n i s m o , a n i m i s m o ,  a r t i f i c i a l i s m o ) ;  as 
h i p ó t e s e s  i n f a n t i s  a r e s p e i t o  d o  c ó d i g o  e s c r i t o ,  d o  c o n c e i t o  d e  
n ú m e r o ,  etc. s ã o  a l g u n s  e x e m p l o s  q u e  m o s t r a m  e x a u s t i v a m e n t e  q u e  a 
r e l a ç ã o  q u e  a c r i a n ç a  e s t a b e l e c e  c o m  a r e a l i d a d e ,  m e s m o  n o  
p e r í o d o ,  p r é - o p e r a c i o n a 1, e x t r a p o l a  e m  m u i t o  a a ç ã o  s e n s ó r i o -  
m o t o r a  e s o b r e  o b j e t o s  m a t e r i a i s .  N a s  p a l a v r a s  d e  F u r t h :
"A habilidade de representar amplia a vida cognitiva 
da criança num grau sem precedentes. Ela lhe fornece 
a dimensão acomodativo-figurativa à qual seu recém- 
adquirido poder de formação de objeto pode ser 
aplicado. Ela alimenta seu pensamento operativo em 
desenvolvimento, que, de outra forma, ficaria 
limitado aos fatos perceptivos do aqui-e-agora. Num 
espaço relativamente curto, a mente da criança se 
enche, literalmente, com as imagens das coisas e dos 
fatos que ela encontra no progresso de seu 
conhecimento. A  partir de agora, o meio simbólico 
interno se estrutura em cada pessoa, para melhor ou 
para pior, um meio com o qual ela tem de contar e 
aprender a viver pelo resto da vida". (1974, p. 111- 
112 ) .
N o  e n t a n t o ,  é i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  u m a  d i f e r e n c i a ç ã o  
b á s i c a  q u e  P i a g e t  e s t a b e l e c e  e n t r e  p e n s a m e n t o  s i m b ó l i c o  e 
p e n s a m e n t o  o p e r a t i v o .  S e g u n d o  F u r t h ,
"... os símbolos, como significantes, tem um status 
diferente daquilo a que se referem, ou seja, dos
esquemas operativos. Convém lembrar que o pensamento 
operativo não representa e sim transforma 
implicitamente um estado de realidade, de acordo com 
sua própria estrutura; esta ação interna constitui o 
aspecto básico da compreensão inteligente". (1974, 
p . 129).
N ã o  o b s t a n t e ,  o o b j e t i v o  d a s  q u e s t õ e s  a q u i  a p r e s e n t a d a s  é 
o d e  r e s g a t a r  as p o s s i b i l i d a d e s  d o  p e n s a m e n t o  r e p r e s e n t a t i v o  n ã o  
s ó  n o  q u e  se r e f e r e  a s u a  n a t u r e z a  m a s  t a m b é m  a o  u s o  q u e  se f a z  
d e l e  n o  â m b i t o  p e d a g ó g i c o .  O  r e s g a t e  d e s s a s  p o s s i b i l i d a d e s  e s t á  
d i r e t a m e n t e  l i g a d o  a u m a  c o n c e p ç ã o  d e  e s t á d i o  q u e  d ê  c o n t a  d e  s u a  
d i n a m i c i d a d e  i n t e r n a :
"Este aspecto de transformação, ativo, do pensamento 
dentro do contexto da estrutura, aumentando seu raio 
de ação e sua complexidade interna, é a ligação 
unificadora entre a manifestação primeira do 
pensamento inteligente (esquemas de ação pré- 
operacionais) e o pensamento lógico maduro 
(operações formais)" (Furth, 1974, p . 124).
V ê - s e ,  a s s i m ,  q u e  é p o s s í v e l  a m p l i a r  o n í v e l  de 
i n t e r v e n ç ã o  p e d a g ó g i c a  p a r a  o p e r í o d o  p r é - o p e r a c i o n a l .
O s  a s p e c t o s  p r i v i l e g i a d o s  n a  a n á l i s e  c r í t i c a  d o  p r o g r a m a  
i n d i c a m  a l g u m a s  c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  e p r o j e ç õ e s  a s e r e m  
e x p l i c i t a d a s  n o  c a p í t u l o  q u e  se s e g u e .
CAPITULO V 
CONSIDERAÇOES FINAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS
N ã o  r a r a m e n t e ,  p a r a  c o m p r e e n d e r  d i f e r e n ç a s  e n t r e  
c o r r e n t e s  d e  p e n s a m e n t o ,  p r o p o s t a s  p e d a g ó g i c a s  e a t é  m e s m o  
d e f i n i r  c o m  c l a r e z a  u m  d e t e r m i n a d o  c o n c e i t o ,  o p t a - s e  p o r  u m  
r a c i o c í n i o  d e  a p a r e n t e s  o p o s i ç õ e s  e / o u  e x c l u s õ e s .  E s t e  a r t i f í c i o  
m e t o d o l ó g i c o  i m p e d e ,  às v e z e s ,  u m a  v i s ã o  m a i s  t o t a l i z a n t e  d o  
r e a l ,  u m a  v e z  q u e  p r i o r i z a  a l g u n s  a s p e c t o s  e m  d e t r i m e n t o  d e  
o u t r o s .
As a p a r e n t e s  o p o s i ç õ e s  e / o u  e x c l u s õ e s  d e t e c t a d a s  n a s  
p o s i ç õ e s  de L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  e d o  p r o g r a m a  p o d e  e n c o n t r a r  
n a  q u e r e l a  e n t r e  a e s c o l a  t r a d i c i o n a l  e a e s c o l a  n o v a ,  u m a  d a s  
s u a s  r a z õ e s .  C o n s t á t a - s e  n a s  p r o d u ç õ e s  d o  a u t o r  e n o s  r e g i s t r o s  
d o  p r o g r a m a  u m a  f o r t e  i n f l u ê n c i a  d o  m o v i m e n t o  d a  e s c o l a  n o v a  q u e  
c o m e ç a  a se i n s t a l a r  n o  p a í s  já n a  d é c a d a  de 20. R e s u m i d a m e n t e ,  
as o p o s i ç õ e s  g e r a d a s  p o r  e s t a s  d u a s  t e n d ê n c i a s  p e d a g ó g i c a s ,  
d e s l o c a n d o - s e  e i x o s  d e  d i s c u s s ã o  f o r a m  as s e g u i n t e s :
- d o  a s p e c t o  l ó g i c o  p a r a  o p s i c o l ó g i c o ;
- d o s  c o n t e ú d o s  c o g n i t i v o s  p a r a  o s  m é t o d o s  o u  p r o c e s s o s  
p e d a g ó g i c o s ;
- d o  p r o f e s s o r  p a r a  o a l u n o ;
- d o  e s f o r ç o  p a r a  o i n t e r e s s e ;
d a  d i s c i p l i n a  p a r a  a e s p o n t a n e i d a d e ;
- d o  d i r e t i v i s m o  p a r a  o n ã o  d i r e t i v i s m o ;
- d a  q u a n t i d a d e  p a r a  a q u a l i d a d e ;
- d o  a p r e n d e r  p a r a  o a p r e n d e r  a a p r e n d e r .
T a i s  e i x o s  n a  e s c o l a  t r a d i c i o n a l  t r a d u z i r a m - s e  n o  
s o l e t r a m e n t o ,  n a  m e m o r i z a ç ã o ,  n a  f r a g m e n t a ç ã o  d o  e n s i n o ,  n a  
r i g i d e z  d e  p r o g r a m a s ,  n o s  h o r á r i o s  i n f l e x í v e i s ,  n o s  e x a m e s ,  n o s  
c o n t e ú d o s  a c u m u l a d o s  p e l a  h u m a n i d a d e  ( c u r r í c u l o )  e n o  m é t o d o  
e x p o s i t i v o .  N a  e s c o l a  n o v a ,  o r e n d i m e n t o  e s c o l a r  e s t á  a l i a d o  à 
p e r s o n a l i d a d e  b i o l ó g i c a  e p s i c o l ó g i c a  d a  c r i a n ç a ,  p r o p o n d o - s e  a 
c o l e t i v i z a ç ã o  d o  t r a b a l h o  a t r a v é s  d e  a t i v i d a d e s  l i v r e s  e 
e x p e r i m e n t a i s  o r g a n i z a d a s  s e g u n d o  o s  m é t o d o s  a t i v o s .
E m b o r a  n ã o  s e j a  o p r o p ó s i t o  d e s t a  p e s q u i s a  a n a l i s a r  as 
v i n c u l a ç õ e s  d o  a u t o r  c o m  o i d e á r i o  e s c o l a n o v i s t a  (o q u e  já 
j u s t i f i c a r i a  u m a  o u t r a  p e s q u i s a ) ,  m e n c i o n a r  e s t e  d a d o  t a l v e z  s e j a  
r e l e v a n t e  p a r a  c o m p r e e n d e r  o t r a t a m e n t o  d a d o  à s  d i v e r s a s  
v a r i á v e i s  e n v o l v i d a s  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m . 
A c r e s c e n t a - s e  a q u i  o c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  n o  q u a l  d e s e n v o l v e r a m - s e  
o p e n s a m e n t o  d o  a u t o r  e a m b a s  as e x p e r i ê n c i a s  ( C E E J P  e P D I  ) o u  
s e j a ,  u m  p e r í o d o  p o l i t i c a m e n t e  d i t a t o r i a l  o n d e ,  a n í v e l  
i d e o l ó g i c o ,  o r e c e i o  às t r a n s f o r m a ç õ e s  d o  o f i c i a l m e n t e  
i n s t i t u í d o ,  e m  t o d o s  o s  â m b i t o s  d a  v i d a  s o c i a l ,  i m p ô s  l i m i t a ç õ e s  
t a m b é m  a o  c a m p o  de a t u a ç ã o  p e d a g ó g i c a .  N e s t a  p e r s p e c t i v a  
h i s t ó r i c a  p o d e - s e  a t r i b u i r  a o  t r a b a l h o  d e  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a
e a o  p r o g r a m a ,  a q u a l i d a d e  d e  " f o c o s  d e  r e s i s t ê n c i a "  i n s e r i d o s  n o  
i n t e r i o r  d e  u m  m o m e n t o  s o c i a l  r e p r e s s o r  e e s t a g n a n t e .
M e s m o  c o n s i d e r a n d o - s e ,  a i n d a  q u e  d e  f o r m a  b a s t a n t e  b r e v e ,  
o s  a s p e c t o s  a c i m a ,  é i m p o r t a n t e  r e c u p e r a r  s o b  o p o n t o  d e  v i s t a  
p e d a g ó g i c o  as c o n t r i b u i ç õ e s  e l i m i t a ç õ e s  q u e  a m b a s  a s  t e n d ê n c i a s  
a p r e s e n t a r a m  p a r a  o e n s i n o .  O u  s e j a ,  e m  q u e  m e d i d a  o s  s e u s  
p r e s s u p o s t o s  ( f i l o s ó f i c o s ,  p s i c o l ó g i c o s ,  e t c . )  e n t e n d i m e n t o s  e 
d i r e t r i z e s  r e s p o n d e m  o u  a p o n t a m  p i s t a s  p a r a  as i n d a g a ç õ e s  
f o r m u l a d a s  p e l a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .
A  e s c o l a  n o v a ,  a o  p r e o c u p a r - s e  c o m  o s  p r e s s u p o s t o s  
p s i c o l ó g i c o s  d a  e d u c a ç ã o ,  c h a m o u  a a t e n ç ã o  p a r a  o s u j e i t o  q u e  
a p r e n d e .  A  t e o r i a  p i a g e t i a n a ,  p o r  e x e m p l o ,  v e i o  i n a u g u r a r ,  
a t r a v é s  d a  p s i c o g ê n e s e ,  u m a  c o n c e p ç ã o  r a d i c a l m e n t e  d i f e r e n t e  d a  
c r i a n ç a  c o m o  u m  " a d u l t o  e m  m i n i a t u r a " .  É f u n d a m e n t a l  q u e  a e s c o l a  
r e c o n h e ç a  u m a  e v o l u ç ã o  m e n t a l  n o  i n d i v í d u o ,  q u e  a t o m e  c o m o  u m a  
d a s  v a r i á v e i s  q u e  i n t e r f e r e m  n o  p r o c e s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m , 
q u e  a c o n s i d e r e  q u a n d o  o r g a n i z a  i n t e n c i o n a l m e n t e  o a c e s s o  d e s t e  
s u j e i t o  a d e t e r m i n a d o s  o b j e t o s  d e  c o n h e c i m e n t o .  M a s  é j u s t a m e n t e  
p o r  t e r  a e s p e c i f i c i d a d e  de o r g a n i z a r  e s t e  a c e s s o  q u e  n ã o  p o d e  
t e r  o p a p e l  d e  r e f e r e n d a r  o p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
i n f a n t i l ,  c o n f u n d i n d o - s e  c o m  e l e .  O  r e s g a t e  d o  c o n j u n t o  d e  i d é i a s  
q u e  d e f i n e m  a e s c o l a  t r a d i c i o n a l  v e m ,  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  
r e a f i r m a r  a e s c o l a  e n q u a n t o  a g ê n c i a  s o c i a  1 i z a d o r a  d o  p a t r i m ô n i o  
c u l t u r a l  h u m a n o ,  t e n d o  p o r  i s s o  u m a  e s p e c i f i c i d a d e  q u e  e m b o r a  
p o s s u a  n í v e i s  d e  r e l a ç ã o ,  d i f e r e  d a  e v o l u ç ã o  v i t a l  d o s  
i n d i v í d u o s .  P a r a  a p r á t i c a  p e d a g ó g i c a ,  i m p o r t a ,  p o i s ,  a l é m  d a s  
e s t r u t u r a s  m e n t a i s  e e s t r a t é g i a s  d e  a ç ã o  e m p r e e n d i d a s  p e l o
s u j e i t o ,  o c o n t e ú d o  a s e r  i n c o r p o r a d o  v i a  as s u c e s s i v a s  
t r a n s f o r m a ç õ e s  q u e  e n v o l v e m  a a m b o s .
E s t e  e n t e n d i m e n t o ,  f r u t o  d e  p e r g u n t a s  s o b r e  a s  r e l a ç õ e s  
e n t r e  o d e s e n v o l v i m e n t o  e a a p r e n d i z a g e m  e s c o l a r ,  j u s t i f i c o u  u m a  
s é r i e  d e  m e d i d a s  a d o t a d a s  p e l o  p r o g r a m a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  os 
r e s u l t a d o s  p r o v i s ó r i o s  d a  p r e s e n t e  p e s q u i s a  i a m  a p a r e c e n d o .  É 
i m p o r t a n t e  e s c l a r e c e r  q u e  o p r o g r a m a  s o f r e u  i n t e r f e r ê n c i a s  
p r o v e n i e n t e s  de t a i s  r e s u l t a d o s ,  m o v i m e n t a n d o - s e  p a r a l e l a m e n t e  n a  
d i r e ç ã o  d a s  a n á l i s e s  q u e  i a m  s e n d o  f e i t a s .  D e n t r e  a s  m e d i d a s  
a d o t a d a s  d e s t a c a m o s  as s e g u i n t e s :
1) A  a n á l i s e  d o s  r e g i s t r o s  e x i s t e n t e s  n o  p r o g r a m a  r e s u l t o u  n a  
e l a b o r a ç ã o  d o  2 -  C a d e r n o  B á s i c o  (Doc. 119), q u e  c o n t e m p l o u  - a l é m  
d o s  p r o c e d i m e n t o s  m e t o d o l ó g i c o s  - a f u n d a m e n t a ç ã o  t e ó r i c a  d a  
p r o p o s t a  d e  m a n e i r a  m a i s  c o n s i s t e n t e .
2) A  e l a b o r a ç ã o  d o  r e f e r i d o  c a d e r n o *  r e p r e s e n t o u  u m  n o v o  m a r c o  n a
t r a j e t ó r i a  h i s t ó r i c o - p e d a g ó g i c a  d o  p r o g r a m a ,  u m a  v e z  q u e
c o n s i s t i u  n a  t e n t a t i v a  d e  e x p l i c i t a r  q u e s t õ e s  c r u c i a i s  n o  t o c a n t e
à r e l a ç ã o  t e o r i a  e p r á t i c a  p e d a g ó g i c a ,  e m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  d a
2r e l a ç ã o  e n t r e  d e s e n v o l v i m e n t o  e a p r e n d i z a g e m  ;
3) A  c o n s t a t a ç ã o  de q u e  o P D I  p r i v i l e g i o u  o s u j e i t o  c o m  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  b i o p s i c o 1ó g i c a s , s e c u n d a r i z a n d o  o c o n t e ú d o
1Posteriormente socializado aos profissionais envolvidos e a todos os 
Departamentos Regionais do SESI no Brasil.
2Ver no 2— Caderno Básico os seguintes textos: "A teoria piagetiana e a 
educação" p. 29; "0 planejamento na pré-escola" p. 31; "Implicações e 
Diretrizes Pedagógicas" p. 37; "Operacionalização" (introdução) p. 42 e 
"Avaliação na. p-ré-escola" p. 82.
a p o n t o u  p a r a  a a m p l i a ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  d e  a c ã o  e o b i e t o  n o  
t e r r e n o  d a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .  T a l  a m p l i a ç ã o  c a m i n h o u  p a r a  o 
r e s g a t e  d o s  c o n t e ú d o s  e s c o l a r e s ,  s u s c i t a n d o  d ú v i d a s  q u a n t o  à s  
e s t r a t é g i a s  d i d á t i c a s  d e  a b o r d a g e m ,  t e n d o  e m  v i s t a  o s u j e i t o  a o  
q u a l  se d e s t i n a m .  N o  c a d e r n o  s u p r a c i t a d o  já h á  i n d í c i o s  d e s t e  
r e s g a t e  e a l g u n s  p r i n c í p i o s  e a l t e r n a t i v a s  de a b o r d a g e m  ;
4) D e  p o s s e  d e  a l g u n s  d a d o s  p r o v e n i e n t e s  d a  a n á l i s e  d o s  
r e g i s t r o s ,  d e  n o v o s  d a d o s ,  f r u t o  d e  r e f l e x ã o  p r ó p r i a ,  e d o  
c o n t a t o  c o m  e x p e r i ê n c i a s  p e d a g ó g i c a s  q u e  se d e s e n v o l v e m  
a t u a l m e n t e  n a  á r e a  d a  p r é - e s c o l a ,  o p r o g r a m a  p r o m o v e u  u m  
s e m i n á r i o  i n t e r n o  d e  a v a l i a ç ã o .  A l é m  d e  u m a  r e t r o s p e c t i v a  
h i s t ó r i c o - p e d a g ó g i c a  à luz d o s  n o v o s  d a d o s ,  q u e  n o  m o m e n t o  se 
a p r e s e n t a v a m ,  e s t a b e l e c e u - s e  u m  p l a n o  d e  t r a b a l h o  c u j o  o b j e t i v o  
foi o de b u s c a r  m a i s  s u b s í d i o s  a s e r e m  a s s i m i l a d o s ,  a q u i  n o  
s e n t i d o  p i a g e t i a n o ,  à o r g a n i z a ç ã o  p r é - e x i s t e n t e ;
5) O s  e s f o r ç o s  d o  p r o g r a m a  p a s s a m  a se c o n c e n t r a r  n a  e l a b o r a ç ã o  
d e  u m a  p r o p o s t a  c u r r i c u l a r  p a r a  a p r é - e s c o l a  d o  S E S I .  C o m o  
r e s u l t a n t e  d e s t e s  e s f o r ç o s  e s t ã o  as s í n t e s e s  p r o v i s ó r i a s ,  
r e f e r e n t e s  a c i n c o  c o n t e ú d o s  p r i v i l e g i a d o s  p a r a  o m o m e n t o :  L í n g u a  
P o r t u g u e s a ,  M a t e m á t i c a ,  C i ê n c i a s  N a t u r a i s ,  C i ê n c i a s  S o c i a i s  e 
A r t e s .
3Ver além dos textos já mencionados, as sugestões de atividades com os 
conteúdos de Artes Plásticas - p. 51, Matemática (ainda sem as reflexões do 
Capítulo que discute criticamente o PDI no tocante a este conteúdo) - p.
62, Ciências - p. 66, Geografia - p. 67, Poesia - p. 69, Música - p. 70, 
Alfabetização - p. 74 e outros.
5.1 - L í n g u a  P o r t u g u e s a :  c o n s i d e r a n d o - s e  os n í v e i s  h i p o t é t i c o s  e 
as i n f o r m a ç õ e s  d a  c r i a n ç a  n o  q u e  t a n g e  à l e c t o - e s c r i t a ,  a 
e s t r a t é g i a  d i d á t i c a  é f a v o r e c e r  o c o n t a t o  c o m  a l í n g u a  e s c r i t a  e m  
t o d a  a s u a  d i v e r s i d a d e  d e  m a n i f e s t a ç ã o  n o  c o n t e x t o  s o c i a l  a t u a l .  
A c r e d i t a - s e  q u e  e s t e  c o n t a t o ,  o r g a n i z a d o  p e l o  p r o f e s s o r  e se 
d a n d o  p e l a  v i a  d a  i n t e r a ç ã o  g r u p a i ,  p o d e r á :
a) e s c l a r e c e r  p a r a  a c r i a n ç a  a f u n ç ã o  s o c i a l  d a  e s c r i t a ;
b) c a u s a r  c o n f l i t o s  c o g n i t i v o s  q u e  a le v e  a s u c e s s i v a s  
r e e s t r u t u r a ç õ e s ;
c) p r o p i c i a r  u m a  c o m p r e e n s ã o  d a  l í n g u a  m a t e r n a  n a  s u a  t o t a l i d a d e ,  
t a n t o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a s u a  l ó g i c a  de c o m p o s i ç ã o  c o m o  a o s  
s e u s  u s o s  c u l t u r a i s .
i
5 . 2  - M a t e m á t i c a :  a c r i a n ç a  t a m b é m  p o s s u i  n í v e i s  h i p o t é t i c o s  e 
i n f o r m a ç õ e s  f o r n e c i d a s  p e l a  v i v ê n c i a  s o c i a l  a c e r c a  d o  n ú m e r o  e 
d a s  o p e r a ç õ e s  a r i t m é t i c a s .  T o m a n d o  c o m o  p o n t o  d e  p a r t i d a  e s t a s  
h i p ó t e s e s  e i n f o r m a ç õ e s ,  os n ú m e r o s  e a a r i t m é t i c a  s ã o  a b o r d a d o s  
n a s  s i t u a ç õ e s  c o t i d i a n a s  d e  o r g a n i z a ç ã o  (da s a l a ,  d a  p r e p a r a ç ã o  
p a r a  a r e a l i z a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s ,  e t c . ) ,  n a s  s i t u a ç õ e s  d e  j o g o s  
(de p á t i o  e d e  m e s a )  e n a  r e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s  a r i t m é t i c o s .
5 . 3  - C i ê n c i a s  N a t u r a i s :  a c r i a n ç a  f a z  p e r g u n t a s ,  p e n s a  e c r i a  
" t e o r i a s "  e x p l i c a t i v a s  c o m  r e l a ç ã o  a o  u n i v e r s o  e m  q u e  v i v e .  E s t a s  
p e r g u n t a s  e " t e o r i a s "  e s p o n t â n e a s  s e r ã o  r e g i s t r a d a s  p e l a
p r o f e s s o r a  e s e r v i r ã o  d e  d a d o s  p a r a  a o r g a n i z a ç ã o  d a  a ç ã o  
p e d a g ó g i c a .  T a l  o r g a n i z a ç ã o  d e v e r á  i m p l i c a r :
a) n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c u r i o s i d a d e  e d a  c a p a c i d a d e  d e  
o b s e r v a ç ã o ;
b) n a  p r o p o s i ç ã o  d e  q u e s t õ e s  q u e  l e v e m  a c r i a n ç a  a p e n s a r ;
c) n a  r e e l a b o r a ç ã o  e / o u  n a  v e r i f i c a ç ã o  d a s  h i p ó t e s e s  
e x p l i c a t  i v a s ;
d) n a  p e s q u i s a  b i b l i o g r á f i c a  e e x p e r i m e n t a l ;
e) e m  n o v a s  p e r g u n t a s  a f o r m u l a r .
5 . 4  - C i ê n c i a s  S o c i a i s :  d o i s  e i x o s  b á s i c o s  d e f i n e m  a a b o r d a g e m  
d e s t e  c o n t e ú d o .  O  p r i m e i r o  é o e i x o  d a  i d e n t  i d a d e  q u e  t r a t a  d o  
h i s t ó r i c o  p e s s o a l  e s ó c i o - c u 1t u r a 1 d a  c r i a n ç a .  A q u i  a c r i a n ç a  é 
e n t e n d i d a  c o m o  u m  p r o d u t o  h i s t ó r i c o  ( p a s s a d o  e p r e s e n t e )  c a p a z  de 
r e c o n s t r u i r  s u a  p r ó p r i a  t r a j e t ó r i a  ( f a m i l i a r ,  d o  b a i r r o  o n d e  
v i v e ,  d a  c i d a d e  o n d e  m o r a ,  e t c . )  e c o n s t r u i r  a l t e r n a t i v a s  p a r a  o 
e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a ,  i n t e i r a n d o - s e  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  e 
p e c u l i a r i d a d e s  d o  c o n t e x t o  s o c i a l  m a i s  i m e d i a t o  q u e  d i z  q u e m  e l a  
é. O  q u e  se g a n h a  e m  p r o f u n d i d a d e  e s i n g u l a r i d a d e  n o  p r i m e i r o  
e i x o ,  o b t é m - s e  e m  e x t e n s ã o  n o  s e g u n d o :  o e i x o  d a  d i v e r s  i d a d e  ♦ A  
c o n s c i ê n c i a  d e  si p r ó p r i o  s ó  é p o s s í v e l  n o  c o n t a t o  c o m  o o u t r o ,  
c o m  o d i f e r e n t e .  E s t á  e m  j o g o  a q u i  a f o r m a ç ã o  d e  " c a b e ç a s
c o s m o p o l i t a s " ,  " p l a n e t á r i a s " ,  a b e r t a s  a o  m u n d o ,  q u e  a c e i t a m  
o u t r a s  h i s t ó r i a s  e m o d o s  d e  v i d a  ( o u t r a s  c i v i l i z a ç õ e s  d o  p a s s a d o ,  
m o d u s  v i v e n d i  e o p e r a n d i  d a s  s o c i e d a d e s  a t u a i s ) .  O  c o n h e c i m e n t o  e 
o r e s p e i t o  à d i v e r s i d a d e ,  a l é m  d e  d a r  p o s s i b i l i d a d e s  d e  p e n s a r  a 
si m e s m o ,  c o n t r i b u i  p a r a  a c o m p r e e n s ã o  d a  r e l a t i v i d a d e  d a s  
c u 1 t u r a s .
5 . 5  - A r t e s :  a a b o r d a g e m  d e s t e  c o n t e ú d o  se d á  m e d i a n t e :
a) o c o n t a t o  d a  c r i a n ç a  c o m  a p r o d u ç ã o  a r t í s t i c a  d a  h u m a n i d a d e  
( H i s t ó r i a  d a  A r t e ) ,  i m p l i c a n d o  n a  e l a b o r a ç ã o  d e  h i p ó t e s e s  
i n t e r p r e t a t i v a s  p o r  p a r t e  d a  c r i a n ç a ;
b) a a p r e c i a ç ã o  e s t é t i c a ,  a d e s e m b o c a r  n u m a  e s p é c i e  de 
" a l f a b e t i z a ç ã o  e s t é t i c a " ;
c) o f a z e r  a r t í s t i c o  d a  c r i a n ç a ,  g a r a n t i n d o - s e  p a r a  i s t o  
c o n d i ç õ e s  p s i c o l ó g i c a s  ( a r t e  c o m o  e x p r e s s ã o  d a  i d e n t i d a d e ) ,  
c o n d i ç õ e s  p e d a g ó g i c a s  ( r e f e r e n t e s  a o  c o n h e c i m e n t o  d a  g ê n e s e  d a  
c o n s t r u ç ã o  i n f a n t i l  e d a  v a r i e d a d e  de f o r m a s  d e  e x p r e s s ã o )  e 
c o n d i ç õ e s  m a t e r i a i s  ( q u a l i d a d e ,  u t i l i z a ç ã o ,  a d e q u a ç ã o ,  o r i e n t a ç ã o  
q u a n t o  a o  u s o  d o s  m a t e r i a i s ) .
6) A  m e d i d a  e m  q u e  o r e s g a t e  d o s  o b j e t o s  s o c i a i s  d e  c o n h e c i m e n t o  
ia se d a n d o ,  e n v o l v e n d o  t o d o s  o s  p r o f e s s o r e s  d o  p r o g r a m a ,  
a v e n t o u - s e  a h i p ó t e s e  de q u e  a t e n d ê n c i a  d a s  s u p e r v i s o r a s  e 
p r o f e s s o r a s  s e r i a  a d e  p r i o r i z a r  o o b j e t o  e s e c u n d a r i z a r  o
s u j e i t o .  A t r a v é s  d a s  s u p e r v i s õ e s  l o c a i s  e d a  a n á l i s e  d o s  
r e l a t ó r i o s  b i m e n s a i s  e n v i a d o s  p e l o s  C A T ’s c o m p r o v o u - s e  tal 
h i p ó t e s e .  E m b o r a  s e j a  c o m p r e e n s í v e l  q u e  p a r a  c o m p r e e n d e r  
d e t e r m i n a d a  c o i s a  (no c a s o  o s  o b j e t o s  d e  c o n h e c i m e n t o )  o s  
s u j e i t o s ,  n ã o  r a r a s  v e z e s ,  t e n h a m  p o r  e s t r a t é g i a  s e p a r á - l a  d a s  
d e m a i s  v a r i á v e i s ,  é i m p o r t a n t e  a t e n t a r  p a r a  o c a r á t e r  t r a n s i t ó r i o  
d e s t a  e s t r a t é g i a  c o m o  c o n d i ç ã o  p a r a  u m a  a p r o x i m a ç ã o  m a i s  
t o t a l i z a n t e  d o  a t o  p e d a g ó g i c o .  P e r c e b e - s e  n u m a  p a r t e  
s i g n i f i c a t i v a  d o  q u a d r o  de s u p e r v i s o r a s  e p r o f e s s o r a s  u m  
m e c a n i s m o  d e  r a c i o c í n i o  q u e  o s c i l a  e n t r e  u m  e x t r e m o  o u  o u t r o ,  
s e n d o  e x t r e m a m e n t e  d i f í c i l  p e n s a r  e a g i r  p o r  r e l a ç õ e s .  N ã o  e s t á  
c l a r o  a i n d a  o p a p e l  d o  p r o f e s s o r  e d a  i n t e r a ç ã o  g r u p a i  e n q u a n t o  
m e d i a d o r e s  e n t r e  o s u j e i t o  e o o b j e t o  d e  c o n h e c i m e n t o .  P a r a  q u e  
e s t a  m e d i a ç ã o  o c o r r a  n u m  f u t u r o  p r ó x i m o ,  é p r e c i s o  q u e  o p r o g r a m a  
v o l t e  o s  o l h o s  p a r a  a s u a  p r ó p r i a  h i s t ó r i a  e t r a g a  n o v a m e n t e  à 
l e m b r a n ç a  o q u e  r e u n i u  de c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d o  s u j e i t o  q u e  
a p r e n d e ,  q u e  c o n f r o n t e  e s t e  c o n h e c i m e n t o  c o m  o u t r a s  p e r s p e c t i v a s  
t e ó r i c a s  q u e  p e r s e g u i r a m  e p e r s e g u e m  e s t e  m e s m o  o b j e t i v o ,  e q u e  
a p r o f u n d e  o s  e s t u d o s  s o b r e  a q u i l o  q u e  p r e t e n d e  a b o r d a r  n o  e s p a ç o  
p r é - e s c o l a r  ( o b j e t o s ) .
7) A  t e n d ê n c i a  a u m  p e n s a m e n t o  q u e  se c o n f i g u r a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  
p o r  e x c l u s õ e s  a p o n t a  t a m b é m  p a r a  a n e c e s s i d a d e  d e  s e  p e s q u i s a r  os 
i n s t r u m e n t o s  i n t e l e c t u a i s  p r é - e x i s t e n t e s  e o s  q u e  s e  p r o d u z e m ,  
p o r  p a r t e  d a s  s u p e r v i s o r a s  e p r o f e s s o r a s  n o  a t o  d e  c o m p r e e n d e r  e 
p r a t i c a r  d e t e r m i n a d a  p r o p o s t a .  A c r e d i t a - s e  q u e  o s  d a d o s
p r o v e n i e n t e s  d e  tal p e s q u i s a  a u x i l i a r ã o  s o b r e m a n e i r a  n a  
e l a b o r a ç ã o  d e  e s t r a t é g i a s  d e  c a p a c i t a ç ã o .
8) C o m o  o u t r a  c o n s t a t a ç ã o ,  f r u t o  d o  e s t u d o  s o b r e  o p e r í o d o  p r é -  
o p e r a c i o n a l  e d a s  s u p e r v i s o r a s  l o c a i s ,  e s t á  o d i v ó r c i o  e n t r e  o 
l ú d i c o  e o c o n h e c i m e n t o . T e n d o  e m  v i s t a  q u e  a e s t r a t é g i a  
u t i l i z a d a  p e l a  c r i a n ç a  p a r a  e s t a b e l e c e r  r e l a ç ã o  c o m  o m u n d o  é a 
br i n c a d e  i r a . o i o g o . o p r o g r a m a  p r e t e n d e  c r u z a r  a s  v a r i á v e i s  
s u p r a c i t a d a s ,  e s t a b e l e c e n d o  s e s s õ e s  d e  e s t u d o s  q u e  p a r t i r ã o  d e  
d u a s  p e r g u n t a s  b á s i c a s :
1—) q u a l  o c o n t e ú d o  e x i s t e n t e  n o  i n t e r i o r  d a s  b r i n c a d e i r a s  e 
j o g o s  e s p o n t â n e o s  d a s  c r i a n ç a s ?
2—) q u a i s  p o s s i b i l i d a d e s  q u e  o c o n t e ú d o  a s e r  t r a b a l h a d o  n a  p r é -  
e s c o l a  a p r e s e n t a  e m  t e r m o s  d e  e s t r a t é g i a s  l ú d i c a s  d e  a b o r d a g e m ?
S u p õ e - s e  q u e  a r e a l i z a ç ã o  d e s t e  m o v i m e n t o  f o r n e c e r á  n o v o s  
d a d o s  e p i s t a s  p a r a  o a p r i m o r a m e n t o  d a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .
9) L i g a d a  à q u e s t ã o  d a  l u d i c i d a d e  i n f a n t i l  e s t á  a i n t e n ç ã o  d e  
r e a l i z a r e m - s e  e s t u d o s  a r e s p e i t o  d a  l i t e r a t u r a  i n f a n t i l  ( c l á s s i c a  
e c o n t e m p o r â n e a )  e d o s  m i t o s  e l e n d a s  c r i a d o s  a o  l o n g o  d a  
h i s t ó r i a  d a s  c i v i l i z a ç õ e s .  A  n e c e s s i d a d e  de r e a l i z a ç ã o  d e s s e s  
e s t u d o s  d e u - s e  e m  f u n ç ã o  d o  t r a t a m e n t o  i n s u f i c i e n t e ,  a n í v e l  d e  
r e g i s t r o s ,  d a d o  p e l o  p r o g r a m a  à s  h i s t ó r i a s .
10) A t u a l m e n t e ,  o p r o g r a m a  e n c o n t r a - s e  e m  f a s e  d e  e l a b o r a ç ã o  d o
2— S e m i n á r i o  I n t e r n o  d e  A v a l i a ç ã o ,  o n d e  s e r ã o  a p r e s e n t a d a s ,  p o r  
s u p e r v i s o r a s  e p r o f e s s o r a s ,  as e x p e r i ê n c i a s  d e  c a d a  C A T . A l é m  de
u m a  d i s c u s s ã o  a m p l a  s o b r e  a p r o p o s t a  p e d a g ó g i c a  e a  i n d i c a ç ã o  d e  
p o s s í v e i s  r e d i r e c i o n a m e n t o s , p r e t e n d e - s e  c o l h e r  d a d o s  p a r a  a 
e l a b o r a ç ã o  d e  u m  i n s t r u m e n t o  d e  a v a l i a ç ã o  d a  o p e r a c i o n a l i z a ç ã o  d a  
r e f e r i d a  p r o p o s t a ,  a s e r  t e s t a d o  p r i m e i r a m e n t e  n u m  C A T  e 
p o s t e r i o r m e n t e ,  g e n e r a l i z a d o  p a r a  t o d o s  o s  o u t r o s .
i
11) A l é m  d e  a p r o f u n d a r  o r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o - p i a g e t i a n o , o 
p r o g r a m a  p r e t e n d e  a i n d a  i n c o r p o r a r  o u t r a s  e s c o l a s  e t e n d ê n c i a s  
a o s  e s t u d o s .  J á  e x i s t e  a i n t e n ç ã o  d e  a b o r d a r  o s ó c i o -  
i n t e r a c i o n i s m o  d e  V i g o t s k y  e c o l a b o r a d o r e s  e a p e r s p e c t i v a  de 
W a l l o n ,  c o m  v i s t a s  a o  a p r i m o r a m e n t o  t e ó r i c o  e p r á t i c o  d o  
p r o g r a m a .
C o n v é m  l e m b r a r  a i n d a  o s  o u t r o s  p o s s í v e i s  n í v e i s  d e  
a p r o x i m a ç ã o  d o  p r o g r a m a ,  já p r e v i s t o s  p e l o  p r o j e t o  d a  p r e s e n t e  
p e s q u  i s a :
à) a a n á l i s e  d a  c o m p r e e n s ã o  d o  c o r p o  d o c e n t e ,  r e l a t i v a  a o s  
c o n c e i t o s  e / o u  i d é i a s  e l e i t a s  e d i r e t r i z e s ;
b) a v e r i f i c a ç ã o  d a  " t r a d u ç ã o  e m  a t o s "  ( p r á t i c a  p e d a g ó g i c a )  d e s t a  
c o m p r e e n s ã o ;
c) as c o n s e q ü ê n c i a s  d e s t a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  p a r a  as c r i a n ç a s  q u e  
f r e q u e n t a m  o p r o g r a m a .
J u n t e - s e  a e s t e s  n í v e i s ,  a i n t e r p r e t a ç ã o  t e ó r i c o -  
c o n c e i t u a l  q u e  o a u t o r  L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  f e z  de J e a n  P i a g e t ;  
a p o s i ç ã o  d o  a u t o r  f r e n t e  as c o r r e n t e s  p e d a g ó g i c a s  b r a s i l e i r a s
e x i s t e n t e s  à é p o c a  d e  s u a  p r o d u ç ã o ,  b e m  c o m o  a v i n c u l a ç ã o  d e s t a  
p o s i ç ã o  c o m  s e u s  p r e s s u p o s t o s  p e d a g ó g i c o s ;  e p o r  fi m ,  o s  
f u n d a m e n t o s  e p i s t e m o l ó g i c o s  d a  t e o r i a  p i a g e t i a n a .
C o n c l u i - s e  a p r e s e n t e  p e s q u i s a  c o m  o r e c o n h e c i m e n t o  d a  
c o n t r i b u i ç ã o  d e  L a u r o  de O l i v e i r a  L i m a  n a  i n t r o d u ç ã o  e d i v u l g a ç ã o  
d a s  i d é i a s  d e  J e a n  P i a g e t ;  o r e l e v a n t e  e s f o r ç o  d o  C E E J P  
d i s p e n d i d o  n o  e x e r c í c i o  d e  a l i a r  t e o r i a  e p r á t i c a ,  e s o c i a l i z a r  
s e u s  r e s u l t a d o s ;  e o p i o n e i r i s m o  e a o u s a d i a  d o  P r o g r a m a  d e  
D e s e n v o l v i m e n t o  I n f a n t i l ,  n o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  e m  q u e r e r  
m a i s  q u e  a s i m p l e s  g u a r d a  e r e c r e a ç ã o  d e  c r i a n ç a s ,  a p o s t a n d o  n a  
i n t e l i g ê n c i a  i n f a n t i l .
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c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  n a  E d u c a ç ã o  P r é - E s c o l a r  - I m p l i c a ç õ e s  
d a  t e o r i a  d e  P i a g e t "  de C o n s t a n c e  K a m i i  e R e t h a  D e v r i e s .
8 4 . F U N D A M E N T O S  d a  m e t o d o l o g i a .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  1 9 8 8 .
8 5 . P R O G R A M A  de l e i t u r a .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  1988.
8 6 . E X P L O R A Ç Ã O  d i d á t i c a  d o s  n í v e i s  d e  l e i t u r a .  F l o r i a n ó p o l i s :  
S E S I ,  1988.
8 7 . A S  C O N C E P Ç Õ E S  d a s  c r i a n ç a s  a r e s p e i t o  d o  s i s t e m a  d e  e s c r i t a  
( S e g u n d o  a p e s q u i s a d o r a  E m i l i a  F e r r e i r o ) .  F l o r i a n ó p o l i s :  
S E S I ,  1988.
8 8 . A V A L I A Ç Ã O  d a  c r i a n ç a  p r é - e s c o l a r  ( S e g u n d o  a M e t o d o l o g i a  
P s i c o g e n é t i c a ) . F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  1988.
8 9 . C A D E R N O  de r e g i s t r o  d a s  o b s e r v a ç õ e s  d o  p r o f e s s o r .  
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  1988.
9 0 . C L A S S I F I C A Ç Ã O .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  198 8 .
9 1 . T E X T O  de a p o i o  p a r a  o p r o g r a m a  d e  C i ê n c i a s .  " C o m o  e x p l o r a r  o 
c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  n a  E d u c a ç ã o  P r é - e s c o l a r " .  
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  1988. E x t r a í d o  d o  l i v r o  "O 
c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  n a  E d u c a ç ã o  P r é - e s c o l a r  - I m p l i c a ç õ e s
I
d a  T e o r i a  d e  P i a g e t "  de C o n s t a n c e  K a m i i  e R e t h a  D e v r i e s .
9 2 . D O Z O L ,  I s o l e t e  de S o u z a .  (O s  o b j e t i v o s  p e d a g ó g i c o s  d o  P D I  e o 
t r a b a l h o  c o m  o s  p a i s ). F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8_).
9 3 _________ . . A  c o n s t r u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o . F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,
(198_).
9 4 . M E U R E R ,  C l e u s a  A n t u n e s .  A  i n t e l i g ê n c i a  s e n s ó r i o  m o t o r a .
95 .
F,lor i a n ó p o  1 i s : S E S I ,  ( 1 9 8_) .
( R e s p o s t a s  r e l a t ó r i o s  de p r o f e s s o r a s  ) .
96.
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
A n á l i s e  d o s  r e l a t ó r i o s  d o  m ê s d e  a b r  i 1.
97.
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  (19 8_).
D ú v i d a s  n ã o  e s c l a r e c i d a s  d u r a n t e  o t re i n a m e n t o .
s e g u n d o  l e v a n t a m e n t o  f e i t o  i u n t o  às r e c r e a d o r a s .
98 .
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
A B R E U ,  S a n d r a  M a r i z a  de. D i r e t r i z e s  de a c ã o p e d a g ó g i c a .
99.
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
. P e r í o d o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  .... - a c o n s t r u ç ã o  d a
v i d a  m e n t a l  n a  v i s ã o  p s i c o g e n é t i c a . F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,
- ( 1 98 _ )  .
100 . R É G I S ,  A l b e r t i n a  A l i c e .  ( R e l a t ó r i o  de s u p e r v  i s ã ò ).
101
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
. S A N T I A G O .  S a r i t a  R. ( R e l a t ó r i o  d e  u m a p r o f e s s o r a ).
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 0 2 . D O N A D E L , C a t e a  T. S O U Z A ,  V a l d é a  L. (R e l a t ó r i o  d e  
p r o f e s s o r a s ) . F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
10 3 . - F A T O R E S  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  m e n t a l .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  
( 1 9 8 _ ) .
1 0 4 . C O N T E Ú D O  d o  p r o g r a m a  d e  C i ê n c i a s .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  
( 1 9 8 _ )  .
1 0 5 . L E I T U R A .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 0 6 . ( L E I T U R A :  1—, 2— e 3— p r o g r a m a s ) .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  
( 1 9 8 _ ) .
1 0 7 . C O N S I D E R A Ç Õ E S  s o b r e  l e i t u r a .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8_).
1 0 8 . ( D I R E T R I Z E S  p e d a g ó g i c a s ) .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 0 9 . E S T A G I O _d o  d e s e n v o l v i m e n t o .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _).
H O . P E R l O D O  i n t u i t i v o .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 1 1 . M O D E L O  d e  r e l a t ó r i o  m e n s a l .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 1 2 . A V A L I A Ç Ã O  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  l ó g i c o  c o m  b a s e  n a s  e x p e r i ê n c i a s  
p i a g e t i a n a s .  F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 1 3 . A V A L I A Ç Ã O  n o  P r o g r a m a  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  I n f a n t i l .  
F l o r i a n ó p o l i s :  S E S I ,  ( 1 9 8 _ ) .
1 1 4 . E D U C A Ç Ã O  M o r a l  e C í v i c a .  R i o  d e  J a n e i r o :  C E E J P ,  ( 1 9  ).
1 1 5 . L I M A , __L a u r o  d e  O l i v e i r a .  P r o f e s s o r ,  e s p é c i e  e m  e x t i n ç ã o ? R i o  
de J a n e i r o :  C E E J P ,  (19___).
1 1 6 ___________. . G r u p o  d e  m a t e m á t i c o s  p i a e e t i a n o s . R i o  d e  J a n e i r o :
C E E J P ,  ( 1 9 ___).
117. O p e r a ç õ e s  c o n c r e t a s  o u  o " u s o  d a  r a z ã o ". R i o  de 
J a n e i r o :  C E E J P ,  ( 1 9__ ).
1 1 8  . . A  l a n t e r n a  m á e i c a  e o:s p e q u e n o s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o
de m a s s a . R i o  d e  J a n e i r o :  C E E J P ,  (19^__).
1 1 9 . D O Z O L ,  M a r l e n e  d e  S o u z a  et al . >C a d e r n o  B á s i c o - D i r e t r i z e s  
t e ó r  i c a s_____ e_____ m e t o d o l ó e i  c a s _____ p a r a _____ o P r o g r a m a _____ de
Desenvolvimento Infantil. Florianópolis: SESI, 1991.*
